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JANUARI
1 Z 10.18 22.40
2 M 10.58 23.10
3 D 11.29 —
4 W 0.00 12.19
5 D 0.32 12.53
6 V 1.16 13.34
7 Z 1.58 14.15
8 z 2.35 14.58
9 M 3.18 15.42
10 D 4.15 16.32
11 W 5.09 17.27
12 D 6.02 18.15
13 V 7.06 19.38
14 Z 8.18 20.57
15 Z 9.32 22.04
16 M 10.36 23.03
17 D 11.28 23.53
18 W 12.16
19 D 0.39 12.59
20 V 1.21 13.40
21 Z 2.05 14.19
22 Z 2.44 14.57
23 M 3.22 15.36
24 D 3.59 16.12
25 W 4.41 16.52
26 D 5.21 17.35
27 V 6.10 18.32
28 Z 7.14 19.44
29 Z 8.25 20.54
30 M 9.41 22.13
31 D 10.40 23.05
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De VISSERSHAVEN 
van ZEEBRUGGE
De eerste v ism ijn  van Zeëbrugge (1909 )
ft s c h u ilh a v en tje  d a t  toevallig  in  
1 te  m idden  v a n  een  m oerassige 
te te n  behoeve v an  een  veertig - 
le is tse  sc h u ite n  gegraven  w erd  is, 
i tw ee w ereldoorlogen, to t  een  
litige v issersh av en  u itgegroeid , 
lande  u it  tw ee dokken  u itg e ru s t 
b e to n n en  k aa im u ren , s ta k e tse ls  
■n enige k a lfa te rb a n k  m e t he llin - 
en loopbrugen , w a a r  150 gem o- 
jserde een h ed en  th u is  ho ren . Die 
ien liggen  m idden  een  groeiend 
}els- en  n ijve rheid scom plex  dat, 
è rs t door een  nieuw e, m ooie en  
¡kw ekkende vism ijn , de vierde 
de reeks, a rb e id t on d er de he­
rmende en  b a rm h a rtig e  a rm en  
h e t V isserskru is , in  w iens voet- 
de n am en  v an  103 op zee verga- 
Issers gebeite ld  s ta a n . H et K ru is  
m t de levenden  en  de doden.
1 en g a rn a a l w orden  ja a r li jk s  
een b ed rag  v an  c irca  93 m illioen 
; in  de v ism ijn  verkoch t. Zee- 
;e h e e f t B lankenberge u itgescha^ 
sn boek t v ijfm a a l h e t  c ijfe r van  
¡poort.
v isserijb ed rijf  h e e f t z ijn  top- 
pm og  n ie t bere ik t.
■"•enkele verb e terin g sw erk en  n a , 
r la n g  w orden  uitgevoerd , en  h e t  
Ideren d er v a a r tu ig e n  die to t  de 
svloot n ie t behoren , b esch ik t 
bedrijf th a n s  voor h e t  ee rs t 
■en u itru s tin g  die h a n d e l en  n ij-  
;d hoger op zal d rijven, 
ïe ten  w ij im m ers n ie t d a t  de 
ling van  de la a ts te  u itb re id in g s- 
n  s lech ts  v an  Mei 1940 dagteke- 
vaarop b eze ttin g  volgde, d a t  de 
in  S ep tem ber 1944 vern ie ld  
en d a t  de n ieuw e m ijn , die de 
op de h e rs te llin g sw erk en  zet,
, Mei jl. w erd geopend. 
i n ieuw e to e s ta n d e n  scheppen  
5 m oge lijkheden  en  s te llen  n ieu- 
;en : red e rs  en  vissers, h an d e - 
en n ijv e ra a rs , a fs lag ers , be- 
rg an isa tie s , m ’jn d ire c tie  en 
ire b es tu re n  s ta a n  vóór een  be- 
ta a k  : deze m oge lijkheden  u it­
en aa n  deze eisen  voldoen, 
v isserijb ed rijf  v a n  de O ostkust
is e r  zich v a n  bew ust : de re d e rs  h e b ­
ben de a c tie s tra a l  v an  de vloot ver­
g roo t; h e t  is  n ie t  zozeer h e t  a a n ta l  
sch ep en  d a n  w el de tO n n em aa t e n  de 
p a a rd e k ra c h t v an  de vloot, die de 
vooroorlogse c ijfe rs  ru im sc h o o ts  over­
tre ffe n ; de b em an n in g en , in  d rie  wel 
in g e rich te  v issersscho len  . opgeleid, 
w orden  on d er de b es te  aa n g e re k e n d ; 
de kooplui z ijn  m e t bu itengew one 
d u r fk ra c h t en  o n d ern e m in g sg e es t be­
zield ; ta lr i jk  z ijn  de g rond leggers v an  
een  g root n ijv e rh e id sc en tru m ; de re ­
ders s ta a n  schouder a a n  s c h o u d e r 'in  
h u n  bond «H and in  H and» en  de ver­
en ig ing  «VEVO» w a a k t a n g s tv a llig  op 
de b e lan g en  v a n  de h a n d e la a rs .
A ldus bezit Z eebrugge een  v loo t die, 
in  verh o u d in g  to t vóór 1940, een  ru i­
m er arbe idsveld  d o o rk ru is t en  g ro tere  
v a n g s te n  a a n  w al b ren g t.
H ie ru it vo lg t d a t  de m ijn v e rr ic h tin -  
gen a a n  die p roductie  a a n g e p a s t m oe­
te n  zijn . Wij geven toe  d a t  a lles a a n  
de vere iste  v oo rw aarden  n ie t  b e a n t­
w oordt, m a a r  w ij w eten  ook d a t  m a a t­
rege len  g e tro ffen  w orden  om  de te ­
ko rtk o m in g en  goed te  m a k e n  : op  e r­
v a rin g  w o rd t b es t gebouw d en  erva-
(Zie vervolg blz. 4)
Algemene Vergadering 
der
Reders van de Oostkust
Z ondag  8 J a n u a r i  h e e f t te  10 u u r  
te  H eist in  de c in em azaa l v an  de h ee r  
A rth u r  V an  tone, een  a lgem ene v erg a­
d ering  der red e rs  v an  de O o stk u st 
p la a ts  m e t ais dagorde :
1. H et in r ic h te n  v a n  h e t  v islossen  te  
Zeebrugge.
2. De ijle  h a r in g v a n g s t in  de te r r i to ­
r ia le  w ate ren .
3. De in - en u itvoer v an  g a rn a a l.
4. V erscheidene b e lan g rijk e  m edede­
lingen.
*  • •
B r i e f  u i i  U r k  (Ingezonden)
Hel opleiden van Nederlandse 
vissersvaarluigen
G e a c h te  R edac tie ,
Ais ab o n n é  v an  uw  veelgelezen b lad  
verzoeken  w ij en ige ru im te  voor h e t  
vo lgende : Z oals u  b ekend  is, n em en , 
vooral de ja r e n  n a  de be vrij d ing , ook 
de v issers u it  de N oordelijke H o lla n d ­
se v issershavens, o .a. v a n  D en  H elder, 
Urk, enz, a a n  de v isserij op ijle  h a r in g  
deel. D it is h u n  goede re c h t, evenals  
de B elgen  ook h e t  re c h t  h eb b en , w a a r  
d a n  ook in  de N oordzee te  vissen. Nu 
is e r  e c h te r  de 3-m ijlszone , w a a r  ie d e­
re  v isser, n ie t  v a n  h e t  e igen  la n d , zich  
a a n  te  h o u d en  h e e f t. D it w o rd t ook 
a is  rege l w el g ed aan , hoew el we d i­
re c t m o e ten  b ek en n en , d a t  e r  voor d e ­
ze denkbeeld ige  g re n s lijn  b ij de v is­
se rs  n ie t  zo veel ee rb ied  is, a is  bv. voor
h e t  ee rb ied igen  v a n  h e t  leven  of de 
eigendom  v an  an d eren .
We w illen  ook d irec t toegeven, a l is 
h e t  d a n  n ie t  m e t boos opzet, d a t  H ol­
lan d se  vissers, ais ze in  de n ab ijh e id  
v a n  de 3-m ijlszone vóór B elgië vissen, 
e r  n ie t eens b innenkom en , door s lech t 
z ich t bv. en  an d e re  oorzaken.
D an  h a a l t  u in  uw b lad  bv. a a n  de 
n a a r  uw  m en in g  onw elw illende h o u ­
d in g  in  B en elu x -v e rb an d  gezien, v an  
de H ollandse a u to ri te ite n  om  de in ­
voer v a n  sc h a rd ijn  of, zo wij h e t  noe 
m en, sa rd ien , n ie t toe te  la ten . E n dus 
w ek t ge uw  lezers-v issers op in  uw 
b lad  : «Geef n u  goed a c h t, of e r  ook 
H ollandse vissers b in n e n  de k u s tlijn  
(Zie vervolg blz. 4)
0 ,2 0 5  MonVcéat ie Stecife íJletnamúucB
'e huidige moderne vishalle
Z opas o n tv a n g e n  w ij een  sc h rijv e n  
u it R ecife d a t  een  k o r t  r e ia a s  o eva t 
v an  de re is  onzer O osiendse u itw ijx e -  
iingen .
R eeds w is ten  we d a t  ze, ingevolge de 
s le cn te  w eersom stanctigneden , op h e t  
e ilan d  G u ern sey  h a a a e n  aangeiegd . 
V an d a a r  zou de re is  g a a n  n a a r  D ak a r. 
D och opnieuw  bleek een  o p o n th o u d  
n o o d zak e lijk  e n  w el te  LissaDon, w a a r  
m e n  op 1U D ecem oer voor ee n  k le ine  
h e rs te n m g  m o est aan ieg g en . H e t 
s c n i jn t  d a t  de P o rtu g e ze n  n o g al wel 
de re k e n in g e n  k u n n e n  p e p e re n  w a n t 
ze b e ta a ld e n  e r  8.UÜ0 f ra n k  B elg isch  
geld  voor n e tze ifd e  d a t  h u n  in  G u e rn ­
sey 5 P o n d  h a d  gekost. M e t deze 
s tre e p  door h u n  rek e n in g  g e ra a k te n  
ze to c h  te  D a k a r, w a a r  m azouc, olie en  
w ate r w erd a a n  boord  g ed a an .
Ze v e r lie te n  D a k a r  op D insdag , 20 
D ecem ber, te  16,30 u u r  m e t d e  ge- 
d a c n te  in  één  tr e k  n a a r  B uenos A ires 
te  re izen . D och e r  h a p e rd e  ie ts  a a n  de 
s tu u r in r ic h tin g  en, a l is  d i t  in  volle zee 
w einig of n ie t  h in d e rl ijk , to c h  za l m e n  
v e rp lich t z ijn  o n m id d e ilijk  te  la te n  
n az ien .
L ang  is de re is  e n  la stig , n ie t  zozeer 
voor de b em an n in g , d ie  h e t  leven  op 
zee gew oon is, m a a r  vooral voor de 
vrouw en, d ie  m eesten d ee ls  ziek z ijn  en  
voor de k in d e re n  d ie n en  te  zorgen. D e­
ze la a ts te n  lijd e n  nog  h e t  m in s t  v an  
al. 0.205 is geen  p ak e tb o o t. H e t sch ip  
g eh o o rzaam t gew illig a a n  de bew egin­
gen  v a n  de zee e n  m e t b ries e n  d w ars- 
zee z ijn  ze a l goed b ed ien d  gew eest.
Nu z itte n  ze volop in  de tro p e n . Ze 
lijd e n  o n d e r de h itte ,  e e n  voch tige, 
o n a a n g e n a m e  h it te ,  die velen  een  
zw aar hoo fd  en  een  o n ts te ld e  m a ag  
bezorg t en  d aa ren b o v en  a lles b e d e rft 
w a t a a n  boord  is. T och  is  die h i t te  n u  
s te rk  g e tem p e rd  door een  bes tend ige  
felle  bries. V erm oedelijk  is h e t  ook a a n  
de h i t te  te  w ijte n  d a t  de s tu u r in r ic h ­
tin g  n ie t  n o rm a a l m a rc h e e rt , h e tz ij 
d a t  ze de olie v e rd u n t, h e tz ij d a t  ze 
u itz e ttin g  v a n  b ep aa ld e  m e ta le n  v e r­
oo rzaak t. T e R ecife , w a a r  ze n u  ge­
la n d  z ijn , za l d a t  k u n n e n  u itg e m a a k t 
w orden.
A nders is a lles  goed a a n  boord. 
M a ar e lkeen  v e r la n g t n a a r  h e t  e inde,
n a a r  B uenos A ires en ... n a a r  de v is­
vangst, w an t, zeg t m en  : «’t  Is  t i jd  d a t  
we b eg in n en  geld verdienen.»
W ij, die te  O ostende bleven, k u n n en  
d a t v e rlan g en  gem akke lijk  begrijpen . 
O nze m oedige u itw ijke lingen , die in  
a c h t dag en  dw ars over de A tlan tisch e  
O ceaan  tro k k en  (en  zonder één  e n ­
kel sch ip  te  o n tm o e ten ) e n  op 26 d a ­
gen  ti jd  3 v an  de 5 w erelddelen  a a n ­
deden, zu llen  een  veilige aa n k o m st in  
A rgen tin ië  zeker dubbel en  d ik  v e r­
dienen .
D E  PR A A T JE S  
rond de O.304
S ed ert enkele w eken b lijv en  de 
p ra a tje s  ro n d  de «Laerm ans» h u n  
gang  g aa n  en  m a a k t m en  th a n s  gewag 
van  h e t  verslag  v an  de IJM .61 w a a r ­
v a n  de sch ip p er Jacob  V inck de 0.304 
n a  de s to rm  zou gezien hebben .
De in lich tin g en  h ie ro m tre n t door 
h e t  w a te rsch o u tsam b t a a n  de jo u rn a ­
lis ten  v e rs tre k t geven de in d ru k  ie ts  
sensa tionee ls te  zijn , w aa r h e t  ons en  
h e t  w a te rsch o u tsam b t bekend  is d a t 
sch ip p er P ie rre  V an steen k iste  reeds 
beg in  N ovem ber h ie rv a n  k en n is  gaf 
en  d a t  to e n  sch ip p er V inck w ist te  b e ­
p a len  d a t  h e t  TIJD EN S DE STORM 
was d a t  h ij de 0.304 gezien h ee ft.
A llerlei p ra a tje s  w orden  th a n s  
rondgestroo id  o m tre n t de zeew aard ig ­
h e id  v an  h e t  schip , een  m ijn o n tp lo f­
fing , enz...
In  som m ige m iddens s c h ijn t m en  
veel b e lang  te  h e c h te n  a a n  d it a lles 
m e t bedoelingen  w elke m en  lic h te lijk  
k a n  gissen en  ais zou h e t  sch ip  v e r­
g aa n  z ijn  tengevolge v a n  een  m ijn ­
on tp lo ffing .
De red e n  h ie rv a n  is gekend  en  jo u r­
n a lis te n  sc h ijn t m en  gem akkelijk  ie ts  
w ijs te  k u n n e n  m aken .
W at er ook v an  zij, b e s ta a t e r  w ei­
n ig  of geen tw ijfe l o m tre n t h e t  fe it 
d a t  d it v aa rtu ig  sed ert 24 O ktober 
n ie ts  m eer v an  zich h e e f t la te n  h o ren , 
n a d a t  een  hevige s to rm  versch illende 
n a c h te n  h a d  gewoed.
E en m ijn o n tp lo ffin g  zou te n m in s te  
w rak stu k k en  a a n  h e t  lic h t hebben  
geb rach t.
V an d it  alles is n ie ts  gevonden. H et 
v a a rtu ig  zal dus v e rg a an  z ijn  tijd e n s  
de storm , te rw ijl h e t  op z ijn  v isserij 
was.
A an de O nderzoeksraad  h e t  u ite in ­
delijk  u it  te  w ijzen.
N ieuw jaar op G odtschalck
Bij onze oude vissers
In  ons vorig n u m m e r vestigden  we 
de a a n d a c h t v an  onze lezers op onze 
oude v issers, welke h u n  la a ts te  ja re n  
op G o d tsch a lck  d o o rb rengen  en  hoe 
h e t door toedoen  van  «Het N ieuw 
V isscherijb lad», op K erst-  en  N ieuw ­
ja a r s d a g  feest w as.
E n  in d e rd a a d  h e t  w as Z ondag  feest, 
w a n t b u ite n  lekkere chocolade en koe- 
kenbrood , w aren  h e t  ’s m iddags 
k o n ijn e n  m e t p ru im e n  e n  een glas 
w ijn.
’s A vonds w as h e t  een  p ijp  ta b a k  
en  een  «oude k laren» . D aarenboven  
h a d  elke v isser een  p a a r  n ieuw e en 
w arm e p an to ffe ls  o n tv a n g en  v an  h e t 
h u is  F lo rida  in  de Adolf B u y ls traa t.
De v rouw tjes k regen  een  w arm e 
s ja a l en  w a t snoeperijen .
In  een w oord, h e t  w as voor onze 
oude zeebonken opnieuw  een  gelukki­
ge dag  gew eest, d a n k  zij de vrijgev ig­
heid  van  ta lr ijk e  v rienden  en h e t  in i­
tia t ie f  v an  ons blad.
LIJST DER GIFTEN
Vorig to ta a l  : 8.637—
IN NATURA
F a  V an Iseghem  G. 12 fl. w itte  w ijn  
N aam loos, een  pull-over 
M evr. Ju n g b lu th -C a try se  100,—
P a n o ra m a  Service S ta tio n
O ostende 100—
F ra n s  H uysseune 250—
ERRATUM VORIGE LIJST 
E n im a (J. G eysen) schonk  300 en  n ie t 
200 fr.
Twee Belgische 
vissersvaartuigen 
te  IJmuiden
De 0.166 «Oceane» to eb eh o ren d e  
a a n  Lycke E. w erd  M a an d a g  de h a ­
ven v a n  IJm u id e n  b in n e n g esleep t 
door de 0.244 «P h ilom ena»  m e t een  
k o rre  in  h e t  sch roef.
De 0.166 besom de .4460 gu lden  of
57.000 fr., te rw ijl de 0.244 voor 6.380 
gu ld en  of 82.000 fr. v is  verk o ch t.
De Belgisch-Nederlsrdse
Visser ijaf mana k 1959
iwadienen ap 2 0  2)ecetn6e>t - 125  pt.
In ons vorig nummer hebben we de inhoud van dit werk weer­
gegeven. Het is zeer belangrijk en niemand kan dit boek missen.
Alwie zich dit lijvig boekdeel wil aanschaffen, stort het bedrag 
van 125 fr. op postcheckrekening 41.89.87 van S. Bollinne, Heilig 
Hartplein, 11, Oostende.
Het is verkrijgbaar :
IN BELGIE :
«H and in Hand», Vismijn, Zeebrugge ;
« Hand in Hand », Vindictivelaan, 20, Oostende.
« Hulp in Nood », Vindictivelaan,20, Oostende ;
« Ver. Vissers-Reders », Vismijn, Oostende ;
Internationale Boekhandel, Th. Vanloostraat, Opex-Oostende ; 
Cyriel De Vos, Boekhandel, Heist ;
C. Dobbelaere, Langestraat, Nieuwpoort ;
Maria Torreele, Prins Boudewijnstraat, 1, Oostduinkerke.
IN NEDERLAND :
- Bij Hondius en Zoon, Middelburg, Postgiro 410.60
- IJmuider Stores, IJmuiden.
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J O t a n i e h  a a n  h e t  V&dbondde* f f i e C g i ô j û e  Z e e a i ô ô m i f
3 X 3 ¡ x = x ¡ ¡XI ¡X i
JVieuLajaa*ôiuenôett 
aan het ‘U .$.Z.
G etrouw  a a n  de tra d i tie  w elke vorig 
ja a r  ingeze t w erd, w erd  d it  ja a r ,  op 
O u d ejaarsav o n d , te  12 u u r door O ost­
ende  R adio  volgend te leg ram  g es tu u rd  
a a n  alle red e rs  en  v issers op zee :
« A an  alle red e rs  en  vissers op zee. 
» Weze 1950 voor U een  ja a r  v a n  ge- 
» luk, voorspoed en  zegen, m oge h e t  
» de oplossing b ren g en  v an  alle m oei­
lijk h e d e n  die h e t  zeev isserijbed riji b e ­
d re ig en  en  m oge h e t  le iden  to t  a l ­
gehele v e rs ta n d h o u d in g  en  e e n d ra c h t 
in  h e t  belang  v an  de gehele B elgische 
Zee v isserij n i I verheid .
D it w enst u  bij de in ze t v a n  h e t  
n ieuw e ja a r  :
H et V erbond der B elgische Zeevisserij
<liitaae*naa* &*anh*ijk
De u itv o er n a a r  F ra n k rijk  s c h ijn t 
weinig in te re s se  m eer ú i t  te  oefenen . 
De enigë g ren sp o st welke nog open  
b lijft, n a a r  ons u it  officieuze b ro n  m e ­
degedeeld w erd , is G hijvelde, w a a r  
nog  een  ta m e lijk  a a n z ien lijk  c o n tin ­
g e n t overb lijft. Evenw el b e te k e n t deze 
g ren sp o st voor de v ish a n d e laa rs  een  
zekere omweg, Zo ze k le ine zend ingen  
doen, om  h u n  vis te  verzenden  p er 
spoor la n g s  h e t  s ta t io n  te  D uinkerke.
B in n en k o rt, en  in  a fw ach tin g  d a t  
de v isinvoer in  F ra n k rijk  v an  België 
volledig vrij kom t,'Z u llen  twee n ieuw e 
sch ijv en  v an  elk v ijf m illioen B elg i­
sche f ra n k  voor u itv o er n a a r  F ra n k r ijk  
w orden vrijgegeven. In  a fw ac h tin g  
n o c h ta n s  za l ee rs t h e t  co n tin g e n t 
voorzien voor G hijve lde m o e ten  u itg e ­
p u t w orden. ■
! X S X  =  X =  X =  K =  X ^ X I ^ x = X ^ X  =  X =  K =  X s X ^ k æ K s X ^ X  =
Uitvoer boxed fish naar 
I  Engeland
LANDINGEN IN YARMOUTH
M aan d ag av o n d  o n tv in g e n  we een  te ­
le g ra m  u it  Y arm o u th  w aarb ij gem eld 
w erd  d a t  w a a rsc h ijn lijk  een  c o n tin ­
g e n t van  40 T on  voor rec h ts tree k se  
la n d in g e n  tijd e n s  de m a a n d  J a n u a r i  
z a l  to e g es taan  w orden. D it b e te k e n t 
d a t  HOOGSTENS DRIE TOT VIER 
VAARTUIGEN w ekelijks in  deze h a ­
v en  zu llen  k u n n e n  lan d en . H e t zal 
«overbodig zijn , w an n e e r  h e t  w ekelijks 
c o n tin g e n t u itg e p u t is nog  a a n  te  
d r in g en  om  te  m ogen lan d en . T en g e­
volge van  de p -ijs in z in k in g  op onze 
m a rk t m ag  m en  zich v erw ach ten  a a n  
een  g ro te  v raa g  om  te  m ogen lan d en .
Rijksdienst voor  
m aatschappelijke  
zekerheid
V erscheidene red e rs  o n tv in g en  v a n ­
wege de R ijk sd ien s t voor M a a tsc h a p ­
p e lijk e  Z ekerhe id  ofwel aa n m a n in g e n  
to t  be ta ling , ofwel d ag in g en  om  te  
v e rsc h ijn e n  voor de rec h tb a n k . Deze 
lopen  over ac h te rs ta llig e  b ed rag en  
a a n  de RMZ verschuld igd , w orden  
v erm eerd erd  m e t 20 t.h . n a la tig h e id s-  
b oe te  en  5 t.h . v e rw ijlin tres te n . In  
•veel gevallen  die door ons b eh a n d e ld  
w erd en , w erd  vas tg este ld  d a t  de b e re ­
k e n in g e n  v a n  de RMZ inzake de a c h ­
te rs ta llig e  b ijd rag en , onnauw keurig  
w aren . V erder w as h e t  ons steeds m o ­
gelijk  voor a l de red e rs  die ons h u n  
geval voorlegden een  m in n e lijk e  
sch ik k in g  voor te  s te llen  en  te  beko­
m e n  w aarb ij een  bevred igende reg e­
lin g  voor a fb e ta lin g  d e r  a c h te rs ta l­
lige p rem iën  m e t kw ijtsche ld ing  v an  
verw ij lin te r  es ten  en  n a la tig h e id sb o e te  
bekom en werd.
De h e re n  red e rs  w elke d er gelijke 
a a n m a n in g e n  of d ag in g en  o n tv an g en , 
k u n n e n  zich steeds w enden  to t h e t  se ­
c re ta r ia a t  welke h e n  in  de m a te  v an  
h e t  m ogelijke zal he lp en  om  h u n  ge­
v a l op te  lossen.
Landingen in 
Engeland
Voor h e t  ogenblik  z ijn  re c h ts tre e k ­
se la n d in g e n  to eg e la ten  in  de h av e n  
N ew lyn en  B rixham . De red e rs  welke 
h ie rv a n  w illen  gebru ik  m a k en  d ienen  
zich  vooraf in  v e rb ind ing  te  s te llen  
m e t de p la a tse lijk e  verkopers in  E n ­
ge lan d  ten e in d e  geen verlo ren  re izen  
te  m aken .
Voor de h a v e n  Y arm o u th  w erden  
nog  geen v erg u n n in g en  to t r e c h t­
streekse  la n d in g e n  bekom en.
De red e rs  w elke v a n  deze re c h ts tre e k ­
se la n d in g en  w illen gebru ik  m ak en , 
d ien en  zich  in  verb ind ing  te  s te llen  
m e t de f irm a  «BLOOMFIELD’S te  
G re a t Y arm outh» . te leg ram ad res  
O cean G re a t Y arm o u th .
D iegenen welke to c h  deze h a v e n  zou­
den  b in n en lo p en  zonder h ie rto e  voor­
a fg a an d e lijk  to e la tin g  te  h eb b en  ge­
v raagd , lopen  k a n s  te ru g  te  m o e ten  
k ere n  zonder te  verkopen  en  doen  d it  
dus volledig op eigen risico.
We zu llen  la n g s  de gewone weg (pers 
en  rad io ) de leden  v a n  h e t  V erbond 
op de hoogte b ren g en  zo d ra  d e f in itie ­
ve toezegging bekom en  is  vanw ege de 
Engelse regering .
E r w ord t v e rd e r m edegedeeld  d a t  de 
Engelse reg e rin g  de VOORKEUR 
GEEFT AAN LANDINGEN VAN R O N ­
DE VIS. Tengevolge v an  de flinke  
aan v o er van  to n g  w erd  bekom en d a t  
ook deze v issoort a ld a a r  zal m ogen ge­
la n d  w orden. In  d it v e rb a n d  w erd h e t  
co n tin g e n t o v e reen g eb rach t m e t de 
p rijs  w elke voor to n g  bekom en w ord t 
(80 £  p e r  T on  in  p la a ts  van  60 £  p e r  
T on voor ronde vis).
E r za l v an  Engelse zijde s tre n g  de 
h a n d  gehouden  w orden a a n  de w eke­
lijkse to eg estan e  c o n tin g en ten  om  
geen overrom peling  v an  de m a rk t  te  
k rijg e n .
N a a r  m edegedeeld  w o rd t doo r de 
B elgische A m bassade te  L o n d en , zu l­
len  de E ngelse in v o e rd e rs  v a n  v is t e ­
gen h e t  e inde  d e r  w eek in  h e t  bez it 
g este ld  w orden  v a n  h u n  in v o e rv e r­
g u n n in g , n o d ig  om  B elg ische vis in  te  
voeren.
De v e r tra g in g  is te  w ijte n  a a n  een  
m isv e rs ta n d .
De E ngelse o verhe id  b e re k e n t de 
verde ling  tu sse n  boxed f ish  e n  r e c h t­
s treek se  la n d in g e n  in  T o n  e n  z e t d ie  
d a a rn a  over, volgens de gem iddelde 
w aarde d er ze n d in g e n  v a n  de vorige 
tr im e s te r, in  P onden .
Op verzoek  v a n  de E ngelse reg e rin g  
vroeg de B elg ische reg e rin g  a a n  de b e ­
tro k k en  g ro ep e rin g e n  op w elke basis  
z ij de verd e lin g  w en sten  v a n  h e t  c o n ­
tin g e n t e n  gav en  h ie rb ij op a is  g ro n d ­
s lag  : h e t  a a n ta l  P ond  S te r lin g
(75.000) w elke in  h e t  h an d e lsa k k o o rd  
voorzien  w as voor vis. U itv o e rd e rs  en  
VBZ k w am en  overeen  de v erd e lin g  te  
doen  a is  vo lg t : 2 /3  voor boxed f ish  en  
1/3 voor re c h ts tre e k se  la n d in g en .
D it b e tek en d e  dus : 50.000 £  voor 
boxed f ish  e n  25.000 £  voor r e c h t­
s treek se  la n d in g en .
De E ngelse b erek en in g  kw am  e c h te r  
u it (n a a r  de hoeveelheid  b e re k en d ) op 
18.000 £  p ius 2.000 £  rese rv e  voor de 
re c h ts tre e k se  la n d in g e n  e n  55.000 £  
voor de boxed fish .
D a a r  beide b e re k en in g e n  n ie t  ov er­
een  kw am en  m o esten  opn ieuw  b e ­
sp rek in g e n  g eh o u d en  w orden  d ie e r  
toe geleid  h eb b e n  de E ngelse v e rd e lin g  
te a a n v a a rd e n  (dus op basis v a n  h e t  
a a n ta l  kgr. d a t  m ag  ingevoerd  w o r­
d en ). V a n d a a r  de v e rtrag in g . Ö p 3 
J a n u a r i  h e e f t h e t  M in is try  of F ood 
m edegedeeld  a a n  de B elg ische A m ­
b assade te  L onden  d a t  h e t  to e la tin g  
gegeven h e e f t  a a n  de B o a rd  of T ra d e  
om de a a n v ra g e n  to t  h e t  bekom en  v a n  
in v o e rv e rg u n n in g en  v an  E ngelse f i r ­
m a ’s a f  te  h a n d e le n , zo d a t op h e t  e in ­
de v an  deze w eek en  in  h e t  beg in  d e r  
volgende week de E ngelse invoerders  
in  h e t  b ez it zu llen  z ijn  v a n  h u n  in ­
voervergunn ing .
We h o p en  d a t  h ie rd o o r  de m a rk t­
p r ijz e n  opn ieuw  zu llen  v e rb e te re n
zo d a t de v isserij voor de m id d en slag - 
visserij to c h  nog  lo n en d  b lijft.
Indien U 
moeilijkheden 
ondervindt
De H eren  V isu itvoerders n a a r  E n ­
ge lan d  k u n n e n  zich in  v erb ind ing  s te l­
len  m e t h u n  Engels k lie n te e l voor h e t  
b en u ttig e n  van  h e t  to eg estan e  co n ­
t in g e n t voor u itv o e r v a n  boxed f ish  
to t  31 M a a r t 1950. De nieuw e c o n tin ­
g e n te n  z ijn  reeds to eg ela ten . Wie 
m o e ilijk h ed en  h e e f t in  v e rb a n d  m e t 
de u itv o e r n a a r  E n g elan d  (to ek e n ­
n in g  v a n  inv o erv erg u n n in g en  a a n  de 
E ngelse invoerders) k an  zich  w enden  
to t  h e t  s e c re ta r ia a t v an  h e t  V erbond 
d e r  B elgische Zeevisserij (te lefoon  
73503 d a t  desgevallend  k a n  tu sse n ­
kom en.
Van op en rond
de Pekelplas«Sb : si®.'
GEZOUTEN KABELJAUW VOOR
w fc V "  j t A L lI
H et visserij d e p a r te m e n t v a n  Q ue­
bec m a a k t bekend  d a t  250.000 kgr. ge­
zou ten  k ab e ljau w  te  G aspe a a n  boord  
van  een I ta l ia a n s  v a a rtu ig  in g esch eep t 
w erden, m e t b es tem m ing  I ta lië . H et is
v a n  de O o stk u st zu llen  o n d erzo ek in ­
gen  g e d a a n  w orden  om  te  zien  w elke 
n ieuw e h a v e n s  e n  fa b r ie k e n  k u n n e n  
aan g e leg d  w orden . Voor h e t  ogenblik  
w orden  enke l v e rg u n n in g e n  v erleen d  
voor tre i le rs  w elke in  C a n a d a  gebouw d 
„, , „ _ z ijn  m a a r  in  de to ek o m st zu llen  ook
de ee rste  la d in g  d ie v a n  G aspe n a a r  v e rg u n n in g e n  v erleen d  w o rd en  voor
I ta l ie  v e r tre k t sinds san c ties  w erden  
g e tro ffen  te g en  de reg e rin g  v an  M us­
so lin i in  1936 . * ;-tïv:
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CANADESE VISSERIJ
De C anadese  M in is te r van  V isserijen  
h e e f t in  h e t  L ag erh u is  v e rk la a rd  d a t  
de reg e rin g  een  n ieuw  p ro g ra m m a 
zou in h u ld ig en  om  de Noord A m eri­
k aa n se  en  overzeese m a rk te n  v an  C á- 
n ad ese  vis u it  te  b reiden , en  om de 
vissers m e t w eten sch ap p elijk e  In fo r­
m a tie s  te  voorzien om  h u n  toe te. la ­
te n  b e te r  de visserij u it  te  oefeneh.
E en  te ch n isch e  d ie n s t za l to t  s ta n d  
g eb ra c h t w orden  om  a a n  de v issers ën  
de k le ine fab riek e n  v a n  de M aritim e 
P rovincies e n  N ieuw F o u n d lan d , de 
n ieuw e m e th o d en  v an  v isv e rh an d elin g  
a a n  te  le ren . In  u itgeb re ide  geb ieden
Uitvoer en landingen
Engelandin
De B elgische A m bassade d ee lt m ede 
d a t  de Engelse a u to ri te ite n  beslist 
h eb b en  h e t  co n tin g e n t v a n  75.000 £  
a ld u s te  verde len  :
B ru to  N etto  
( in  P o n d  S terlin g )
-  boxed fish  : 62.000 55.000
-  d irec t la n d in g s  : 24.000 18.000
- reserve voor onvoorziene
gevallen  : 2.000
TOTAAL : 86.000 75.000
V olgens de b e rek en in g en  v a n  h e t  
M in istry  of Food w o rd t de zend ingen  
boxed f ish  g esch a t op 80 £  p e r  Ton in  
p la a ts  v an  60 £  p e r  Ton, en  zelfde 
voor de re c h ts tre e k se  lan d in g en .
Deze voorste llen  z ijn  g es teu n d  op de 
w erkelijke  invoer v an  de vorige p e rio ­
de to t  30 N ovem ber w elke bedroeg : 
(voor v ijf  m a a n d e n )
n u , e i
Deze invoer w erd  a is  vo lg t g e fin a n - 
c ieerd  :
-  c o n tin g e n t FOB 
Ju li-S ep te m b e r 75.000 £
- le  a fn a m e  op de reserve 8.000 £
-  2e a fn a m e  op de reserve 17.000 £
-  3e a fn a m e  op de reserve 1.421 £
101.421 £
E r b lij f t  d u s een  saldo v a n  537 £  
welke m ag  geb ru ik t w orden  to t  31-3-50 
sa m en  m e t de 75.000 £  v a n  h e t  n ieu w  
akkoord.
E r w erd  opg em erk t d a t  de la n d in ­
gen  v a n  verse vis te  Y arm o u th  in  
w aa rd e  te  hoog w aren , de Engelse 
ov erh ed en  h a d d e n  op h e t  h a n d e lsa k ­
koord  gev raagd  zoveel m ogelijk  ro n  
de vis a a n  te  voeren, te rw ijl in  w er­
k e lijk h e id  h a a s t  u its lu ite n d  p la t te  vis 
én  d a n  hoo fdzakelijk  to n g e n  w erden  
a a n g e b ra c h t. De w erkelijke w aa rd e
r rec h ts tree k se  la n d in g en  
' ' to t  28-9-49 ‘ 25.534 £ "  «
- tu ssen  28-9 e n  30-9 34.572 £  
100.884 £
62.000
De d rie  a fn a m e n  op de algem ene 
reserve v a n  h é t  M n d e lsak k ó o rd  
26.421 £  in  to ta a l  w erden  bekom en 
door tu ssen k o m st v a n  h e t  VBZ.
3Wapag,anda
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De w ekelijkse p ro p a g a n d a  v a n  h e t  
VBZ voor m eer v isverbruik , on d er h e t  
m o tto  : DE VIS VAN DE WEEK, k e n t 
een  s tijg en d  succes. We on tv in g en  
reeds b rieven  v a n  lu is te ra a rs te rs  en  
lezeressen  in  h e t  b in n e n lan d , vooral 
u it de W aalse provincies, welke ons om 
r a a d  en  rec ep te n  v ragen .
D it bew ijst ons d a t  de bevolking in  
h e t  b in n e n la n d  wél in te resse  h e e f t 
voor vis en  lie fs t eenvoudige doch  
sm akelijke  rec ep te n  gebru ik t.
We doen h ie rb ij n o g m aals  een  op­
roep to t  al d iegenen  w elke deze p ro ­
p a g a n d a  in te re sse e r t om  ons h ie r in  te 
helpen , ’t  zij door ’t  opgeven v an  een ­
voudige recep ten , ’t  zij door h e t  door­
geven v an  suggesties en  raadgev ingen , 
m ededelingen  en  w eten sw aard ig h ed en  
over vis, v isserij, enz., die bij de bevol­
k ing  in  h e t  b in n e n la n d  de a a n d a c h t 
k a n  trek k e n  op onze p ro d u cten .
B in n en k o rt h o p en  wij deze p ro p a ­
g an d a  nog  m eer te  k u n n e n  u itb re id en  
en zu llen  n ie t n a la te n  onze lezers h ie r­
van op de hoog te  te  b rengen .
UITVOER naar FRANKRIJK
De in v o e rd e rs  w orden  op de 
hoog te  g e b ra c h t v a n  de a fsc h affin g , 
v an  h e t  v e rsc h ijn e n  af v an  d it  b e ­
r ic h t  in  de « Jo u rn a l Officiel», v a n  de 
c o n tin g e n te n  to ep asse lijk  a a n  de p ro ­
d u c ten  v a n  deze lijs t, w an n eer deze 
p u n te n  oo rsp ro n k e lijk  en  afkom stig  
z ijn  v a n  de la n d e n  welke d ee lnem en  
a a n  de E uropese O rg an isa tie  v a n  Eco­
n om ische S am enw erk ing  of van  h u n  
overzeese b ez ittin g en , te  w eten  : 
W est-D u its lan d , O osten rijk , België, 
D en em ark en , G ro en lan d , G rieken land , 
Ie r la n d , I js la n d ,  I ta lië , L uxem burg, 
N oorw egen, N ederland , P o rtu g a l, V er­
en ig d  K o n in k rijk , Zw eden, Z w itser­
la n d , T rieste , T u rk ije .
De invoer en  de b e ta lin g  v a n  de w a ­
re n  zu llen  p la a ts  h eb b en  volgens de 
m o d a lite it v a n  de in v o e rcertif ica ten , 
g e re g lem e n te e rd  door h e t  b e ric h t 423 
v an  h e t  W isse lin s titu u t, versch en en  in  
de « Jo u rn a l Officiel» v a n  2 O ktober 
1949.
LIJST DER GOEDEREN
T u ssen  h a a k je s  h e t  to lta r ie fn u m - 
m er.
(26) V erse sc h aa ld ie re n  (levend  o f 
dood) o f  enke l gekookt, gezouten  of 
gedroogd  — (27 B) A ndere w eekdie­
re n  (s lak k en , enz) — (40) A fval v an
vis —  (55) K u ite n  v an  kabeljauw , m a ­
kree l en  g e lijk aa rd ig en  — (143 C) V et­
te n  en  oliën v a n  vis e n  zeed ieren , 
an d e re  — (145) A ndere v e tte n  en  o liën  
van d ie rlijk e  a fk o m st n ie t e lders ge­
noem d — (154) G ehydrogeneerde w a l­
visolie — (165) C onserven  v an  sc h a a l­
d ie ren  en  w eekdieren  — (226) M eel e n  
poeder v a n  vlees e n  vis.
GOEDEREN AFKOMSTIG UIT 
GROOT BRITTANNIE
(25) Vis eenvoudig  gezouten, ge­
droogd of gerookt — (164) B ereide of 
vis in  conserven
GOEDEREN AFKOMSTIG UIT 
IJSLAND
(24) V erse zeevis (levend  of dood) of 
vers bew aard  — (164) B ereide vis of 
vis In conserven
GOEDEREN AFKOMSTIG UIT 
ZWEDEN
(24) V erse zeevis (levend of dood) of 
v ers  b ew aard  — (25) Vis eenvoudig
gezouten, gedroogd of gerook t — (164) 
B ereide v is of vis in  conserven
GOEDEREN AFKOMSTIG UIT
DE BELGISCH-LUXEMBURGSE 
ECONOMISCHE UNIE
(1529 A en  B) V aste m o to ren  e n  
scheepsm otoren .
v a a r tu ig e n  w elke in  h e t  b u ite n la n d  g e ­
bouw d w erden .
KOLEN SPAREN
De tre i le r  A gnes H. H astie  kw am  
v erle d en  w eek W oensdag  te  G ra n to n  
m e t  g ro te  v e r tra g in g  a a n  n a d a t  de 
K u s tw a c h t o p spo ringen  g ed a an  h a d  
o m  h em  te ru g  te  v in d en . De red e n  
voor de v e r tra g in g  w as d a t  de sc h ip ­
p e r  b es lo ten  h a d  zich  in  de S t A ndrew s 
B ay  f e  v e rsc h u ile n  in  p la a ts  v a n  m eer 
k o le n  te  v e rb ru ik e n  om  d o o r d e  s to rm  
te  v a ren .
INVOER VAN NOORSE HARING
In v o e rd e rs  v a n  N oorse h a r in g  z ijn  
n u  v rij h u n  e igen  sc h ik k in g e n  te  t r e f ­
fe n  voor de invoer. D it w erd  op 20 D e­
cem b er door h e t  M in is try  of F ood  a a n -  
gekondigd . H e t M in is te r ie  v e rk la a rd e  : 
S inds h e t  e inde  v a n  de oorlog w as h e t  
de gew oonte d a t  in  h e t  beg in  v a n  h e t  
j a a r  Noorse h a r in g  a a n g e k o c h t w erd  
door h e t  M in isterie  en  d a n  v erd è r ver­
deeld  in  de h an d e l. Nu zu llen  de in ­
v o erd ers  zelf h u n  e igen  sc h ik k in g en  
m o e ten  tre ffe n . P erso o n lijk e  v e rg u n ­
n in g e n  zu llen  n ie t  nod ig  z ijn  d a a r  de 
invoer v a n  h a r in g  v a n  N oorw egen ge 
d ek t is door de B oard  of T ra d e ’s o pen  
g e n e ra l licence.
DUITSERS EN DE WALVISVANGST
D u itse  scheepsbouw ers h eb b e n  een  
p u b lic ite itsc am p ag n e  in g e ze t om  de 
to e la tin g  te  k r ijg e n  een  w alv isv aa r- 
dersv loo t te  bouw en. Zij bew eren  d a t  
vóór de oorlog, D u its lan d  de derde  
groo tste  w alvisolie v o o rtb re n g e r v a n  
de w ereld  w as e n  s inds h e t  te k en e n  
v an  de o v ereen k o m st tu ss e n  de G e a l­
liee rd en  en  W e st-D u its lan d  zij h e t  
r e c h t h eb b e n  h u n  p o sitie  te ru g  te  
vestigen  in  co m p etitie  m e t E n g e lan d  
en  a n d e re  scheepbouw ende la n d en .
I n  sc h ee p sv a a rtk r in g e n  v a n  H a m ­
b u rg  v e rk la a r t  m en  d a t  reeds een  c o n ­
t r a c t  voor w a lv isv aa rd e rs  door een  
b u ite n la n d se  koper gep laceerd  w erd.. 
I n  Zw eden zeg t m e n -d a t een  sch eep s­
w erf v a fi,K ie l ,fe e d s  een  c o n tra c t  g e ­
te k en d  h e e f t  asaet een  G rieks f in a n ­
c ie r  voor h e t  bouw en v a n  e lf  v a a r tu i­
gen v an  400 Ton. De N oorse regerinfc 
is v a n  m e n in g  te  p ro teste ren ., b ij d f  
B ritse  b ez e ttin g sa u to F ite iten  te g en  
deze s itu a tie .
fBuitettpeuiane vet&
SMEREN
van
MOTOREN
De to ep assin g  v a n  m o d ern e  oliefil- 
t e r s  op m o to ren  m e t inw end ige ver­
b ra n d in g  zoals deze g eb ru ik t op  p e r­
so n e n w ag en s, v rach tw ag en s , v as te  
m o to r in s ta lla tie s  en  sch eep sm o to ren  
v a n  a lle  m e rk e n  en  k ra c h t,  is  v an  h e t  
g ro o ts te  econom isch  b e lan g  voor de 
e ig e n a a rs  v a n  deze m a ch in e s  op voor­
w a a rd e  d a t  h e t  f ilte rsy s teem  goed 
gekozen  w ord t.
M oderne o lie filte rs  zu llen  n ie t  a l­
leen  z a n d  en  s to f v erw ijd e ren  u it  h e t  
o lie ste lse l m a a r  zu llen  ook de sch ad e­
lijk e  zu u rs to ffen  d ie on  v erm i'd e lijk -  
in  de o liën  voorkom en, in  zulke m a te  
v e rm in d e ren  d a t  zij de versch illende 
o n d erd e len  v an  de m o to re n  n ie t m eer 
a a n ta s te n .
H e t sm eersysteem  v a n  m o to ren  w el­
ke s te ed s  in  sto fh o u d en d e  m iddens 
g eb ru ik t w orden  m oet op behoorlijke  
w ijze b esch e rm d  w orden teg en  de 
v reem de b e s ta n d d e le n  w elke in  de 
olieom loop k u n n e n  in d rin g en .
Ais m en  d it  s teed s goed in d a ch tig  
is, b e g r ijp t m e n  g em akke lijk  d a t  de 
k eus v a n  een  goede o lie filte r een  even 
gew ich tige  fa c to r  is  in  h e t  leven van  
de in s te llin g , a is  in  de o n d erh o u d s­
kosten .
E r b e s ta a n  th a n s  f ilte rs  w elke op 
a lle  in s ta lla tie s  to ep asse lijk  z ijn  en  
w elke zonder g ro te  k o ste n  de m eeste  
d ie n s te n  bew ijzen.
N iet a lleen  w orden  s to f en  an d e re  on ­
zu iv erh ed en  door h e t  u itw isse lb aar 
f ilte re le m e n t teg en g eh o u d en  m a a r  
ook bez it d it  e lem en t de e ig en sch ap  
om  de olie d ie  e r  doo rheen  spoelt te  
b ew erk en  en  e r  a lle  koolstof u i t  te  
verw ijde ren .
P ro e fn e m in g e n  w erden  g ed a an  op 
au to m o to ren  die m éér d an  30.000 km. 
gereden  h a d d e n  m e t  de gew one m e­
ta llie k e  filte r. E en  sp e c ia a l filtree re le - 
m e n t w erd  geplaatst«  in  de b e s ta a n d e  
s ta n d a a rd  f il te rk a s t en  go»; 800 km. 
verd e r gereden  te  h eb b en  w as d e  in  
d ie n s t gehouden  olie volledig zuiver.
Deze u its la g  kon  b ek o m en  w orden  
d an k  zij de scheikund ige bew erk ing  
die de olie ond erg in g  terw ijl, z íj door 
h e t  e lem en t gedreven  w erd,
De m o to r zelf w erd  gekon tro leerd  
en  d a a r  w a a r  de zu igers bevu ild  w a­
re n  door alle so o rten  bezinksels w er­
d en  ze n a  3.200 km . te ru g  nagezien  en 
volledig zuiver gevonden .
De pho to  hierboven, to o n t een  zu i­
ger n a  30.000 km . m e t gew one f ilte r  
en  dezelfde zu iger 3.200 la te r  u it  de 
m o to r g e h a a ld  zonder ie ts  te  re in igen .
D ezelfde pho to  to o n t een  m odern  
filte re le m en t voor h e t  p la a ts e n  in  de 
b e s ta a n d e  filte r  en  h e tze lfd e  e lem en t 
n a  de 3.200 km , afge legd  te  hebben. 
H et is gem akkelijk  v a s t te  s te llen  d a t 
alle aan g ek lee fd e  koolstof v an  de be­
vuilde zu iger n a a r  h e t  filte re le m en t 
w erd  o v erg eb rach t w aard o o r de mo­
to r  te ru g  een  n o rm ale  en  be te re  wer- 
k in g to e s ta n d  bekw am .
P ro e fn em in g en  w erden  in  Ameri­
k a  g ed a a n  op een  groep v a n  600 zwa­
re  r ijtu ig en . H e t gem iddelde oliege- 
b ru ik  op deze w agens w as I li te r  op 
340 km. E r m ag  d u s veronderste ld  
w orden  d a t  h e t  o liebad  d a t  gem iddeld 
11,4 li te r  bedroeg a u to m a tis c h  ver­
n ieuw d w o rd t a lle  3.900 km. Deze w a­
gens w erden  ged u ren d e  97.000 km . in 
d ie n s t g ehouden  zonder h e t  o liebad  te 
vern ieuw en , w aard o o r een  m erkelijke 
econom ie in  olie e n  tijd  bekom en 
werd,
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Vrijdag 6 Januari 1950. HET N IEU W  VISSC HERI (BLAD
Vergadering van
Andere tijden, an d e ie  w etten  
V aartuigen tot 200 PK  op ijle 
territoriale w ateren?
het VBZ
h a r in gvan gst in de
De aan le id in g  to t  de b ijeen roep ing  
van  deze v erg ad erin g  op ee n  ongele­
gen tijd s tip , is de k la c h te n  wedce van  
som m ige m id d en slag red ers  u itg a a n  
o m d a t zij m e t h u n  v a a r tu ig e n  n ie t 
zouden m ogen v issen  op ijle  h a r in g  in  
de g rensw ateren .
Ais de h e e r  V erbanck  in  z i jn  to e ­
sp raa k  to t  de aanw ezigen  o n d e r-
to t een  u itb re id in g  d e r  h a rin g v isse rij 
b in n en  onze g ren sw a te ren  over te  
gaan . E r z ijn  er nog  an d e re , w aa rd o o r 
h e t  v a s ts ta a t  d a t  de hu id ige  to e s ta n d  
n ie t  m eer dezelfde is ais to e n  d e  v r i j ­
willige overeenkom st a a n g e g a a n  w erd.
P lo ts  kw am  de th a n s  v rije  u itv o e r 
v a n  g a rn a le n  to t  s ta n d . De v roegere 
o n d e rn a n d e la a rs  bekom m erden  e r  
streepce d a t  h e t  eens te  m eer te  b e - zich n ie t over of F ra n k rijk  a l d a n  n ie t  p e n  kw estie  weze geen  red e n  to t  tw ee- 
tre u re n  is d a t  degenen  w elke h e t  g a rn a le n  zou kopen. H et V erbond d ra c h t. De n o d en  v an  de v isserij v e r-  
m eest ru m oer m a k en  o m tre n t deze h e e f t deze sch ad e lijk e  w erkw ijze m e t gen  sa m e n h o r ig h e id .' Is  de to e s ta n d  
kw estie, zich  in  ’t  o p en b a a r n ie t d u r -  succes o n g ed aan  g em aa k t e n  v e rk re -  voor velen  s lech t, d a n  zou h ij on g e- 
ven v e rto n e n  alhoew el zij s teeds m e t gen w a t h e t  verlan g d e  en  n a a r  w ens
u i t  h e t  d e b a t  en  v e rk la a rd e  d a t  h e t  
V erbond, voor z ijn  v e ra n tw o o rd e lijk ­
he id  g e p la a ts t, een  n a a r  de m en in g  
v a n  h e t  o rg aa n  d e r  p ro d u c tie  r e c h t­
v aa rd ig e  beslissing  za l n em en , d it  n a  
ra a d p le g in g  v an  de k u stv isse rs  in  de 
d rie  b e tro k k e n  h a v e n s  e n  n a  r a a d p le ­
ging  v a n  de m id d en slag v isse rij.
De ti jd e n s  de v e rg a d e rin g  opgew or-
belangste lling  zu llen  aa n h o o rd  w or­
den, d a n  k u n n e n  wij h ie ro m tre n t 
slech ts onze in stem m in g  be tu ig en  en  
e r  tevens b ijvoegen  d a t  de bedoelde 
groo tsp rekers -geen b lijk  geven v an  
moed.
DE OORZAKEN VAN DE 
KOERSWIJZIGING
De h ee r VERBANCK wees beknop t 
op h e t  fe it d a t  de econom ische om ­
sta n d ig h e d en  v o ls trek t n ie t m eer d e ­
zelfde z ijn  a is  v an  vóór d rie  m a a n d e n  
to en  een  vrijw illige overeenkom st tu s ­
sen m id d en slag - e n  kustv isserij to t  
s ta n d  gekom en' w as m e t b e trek k in g  op 
h e t bed rijven  der ijle  h a rin g v isse rij 
in  de g ren sw ateren .
De h ee r VANDENBERGHE gaf v e r­
volgens een  breedvoerig  en  o n p a r ti j­
dig overz ich t v a n  h e t  verloop d e r  ge­
beu rten issen .
H e t is k w aa d aa rd ig  te  bew eren d a t  
in  de schoo t v an  h e t  V erbond ge-
van  de kustv isserij. M en zou k u n n e n  
kom en  a a n d ra v e n  m e t de bew ering  
d a t  e r  th a n s  w einig of geen g a rn a le n  
te v angen  z ijn ; d it  za l ec h te r  wel v e r­
an d e ren  en  de u itv o erm o g elijk h ed en  
n a a r  onze Z u id e rb u ren  b d jv en  b e­
s ta a n , w a t ais p r ijs re g e la a r  v a n  de 
m a rk t  van  zeer g roo t be lang  is .
P lo ts  kw am  d a n  nog h e t  B erich t d a t  
sp ro t n a a r  W est-D uitsland  m ag  u i t ­
gevoerd w orden. Deze u itv o e r sc h e p t 
de m ogelijkne id  dezelfde p rijz en  te  
g a ra n d e re n  ais voor de ijle h a r in g , nl. 
twee f ra n k  p e r  kgr. M en m ag  zich  n ie t 
ia te n  a fsc h rik k en  door h e t  fe it d a t  in  
de la a ts te  dagen , deze p r ijs  n ie t  een s 
zou b e taa ld  gew eest z ijn . M en verge te  
ec h te r  n ie t d a t  de u itvoer n ie t  a a n  de 
m a rk t was, tengevo-ge v a n  de K e r s t­
en  N ieuw jaarsfeesten .
OP HET WETTELIJK STANDPUNT
Zo e r  econom iscne bew eegredenen  
b e s ta a n  om  een  g ro tere  p ro d u c tie  v an
stree fd  w ord t n a a r  de bevoordeling  sp ro t e n  ijle  h a r in g  ín  de h a n d  te
v a n  de ene groep te n  o v e rs ta a n  van  
een  andere.
H et zom erseizoen verliep  gunstig  
voor de kustv isserij, g ro tendeels te  
d an k e n  a a n  de w erk ing  v an  h e t  V er­
bond zelf. De p rijzen , b e ta a ld  voor de 
g a rn a le n  bleven op een  behoorlijk  
peil, d a n k  zij h e t  u itsch a k e le n  v an  de 
overtollige invoer, de v e rp lich tin g  a a n  
de k u s t te  kopen  om  vreem de g a rn a ­
len  te  k u n n e n  invoeren  e n  de éne
w erken, zeg t sp reker, m o e t volledig  
he id shalve  h ie ra a n  nog  w orden  to e -  
gevoegd d a t  in  de hu id ige  s ta n d  d e r
zaken  de beteugeling  door geen  w e tte ­
lijke  m idde len  m ogelijk  is in d ie n  een  
v a a r tu ig  v a n  m eer d a n  120 P K  doch  
n ie t ho g er d a n  200 P.K . to c h  in  de 
k u stw a te ren  zou vissen. M en m o et de 
zaken  beschouw en zoals ze in  w erk e­
lijk h e id  en  op h e t  h u id ig  ogenblik  z ich  
voordoen. De a d m in is tra tie v e  tr a a g -
grenspost. Voor de m iddenslagv isserij heid  is sp reekw oo ided jk  gew orden  e n
w erd b e tra c h t en  v erk regen  d a t  de 
v ijf  ex -D uitse  traw le rs  u it  de m a rk t 
w erden  gew eerd, w aardoo r een  over­
tollige aan v o er van  vis v an  c irca  600 
Ton p e r  m a a n d  u it  de m a rk t  gew eerd 
w erd en  w aa rb ij de hoogzeevisserij 
te n s lo tte  in sge lijk s g eb a a t is.
Na afloop v an  h e t  zom erseizoen 
w erd de kustv isserij opnieuw  h e t 
g roo tste  zo rgenk ind  en  de voorberei­
d in g  v an  h e t  ijle  harin g se izo en  w erd  
aan g ev a t.
H et m ag  gezegd w orden  d a t, alhoew el 
de o n d erh a n d e lin g e n  n ie t v lo t v an  
s ta p e l liepen, de m id d en s’agvisserij 
te n s lo tte  goed begrip  betoond  h e e f t 
voor de n o d en  d er kustv isserij. E en 
vrijw illige overeenkom st kw am  to t  
s ta n d  tu ssen  de a fg ev aard ig d en  d er 
be trokken  bonden  en  w aarb ij de 
van g s t v an  ijle h a r in g  in  de g ren sw a­
te re n  h e t  arbe idsveld  zou wo d en  v an
de v a a r tu ig e n  voortbew ogen door een  _ _ ____________
m oto r van  120 PK  en  m in. De m id d e n - 120 P K  to t  200 P K  in sge lijk s op ijle
m en  k a n  a a n  h e t  V erbond geen sch u ld  
aan w rijv en  in d ie n  de in  O ktober a a n ­
gegane overeenkom st nog  n ie t  door 
een  w ette lijk e  m a a treg e l b e k ra c h tig d  
w erd.
V aartu ig en  v an  B elgische n a t io n a l i­
te it voortoew ogen door een  m o to r v an  
m in  d a n  200 PK  m ogen dus w el b in ­
n e n  de B elgische k u s tw a te re n  v issen  
op ijle  h a rin g , zonder d a t  zij in  over­
tred in g  k u n n e n  genom en w orden . 
B elgische v aa r tu ig e n  voorzien v a n  een  
m o to r van  200 P K  en  m in , doch  m e er 
d a n  120 PK  m ogen n o c h ta n s  N IET  in  
de F ra n se  k u s tw a te ren  vissen.
DE TE BEANTWOORDEN VRAAG
De h ee r  V an d en b erg h e  s te l t  a a n  de 
v erg ad erin g  de v raa g  of de k u stv isse ­
rij h a re rz ijd s  e r  bezw aar in z ie t d a t  de 
vroeger vrijw illige aa n g eg a n e  v e rb in ­
ten is  in  d ien  zin  gew ijzigd w orde d a t  
een  y a a r tu ig m e t  m oto¿ van  m eer d a n
slagvisserij w as oo rsp ronke lijk  ge­
neigd  zelfs nog verder te  g aa n  en  de 
ijle  h a r in g  b in n e n  de g ren sw ate ren  
voor te  behouden  voor de v a a rtu ig en  
voorzien v an  een  m o to r v a n  m in  d a n  
100 PK. T en slo tte  kw am  de g rens v an  
120 PK  to t s ;a n d , w at rek en in g  h o u d t
h a r in g  zou m ogen vissen. H ij leg t n o g ­
m a a ls  n a d ru k  op de o n tw ikke ling  v an  
de to e s ta n d  s in d s  h e t  a fs lu ite n  v a n  de 
overeenkom st en  h e t  u itb lijv e n  v a n  de 
w estelijke bek rach tig in g .
M en voorziet d a t  even tueel een  t ie n ­
ta l v aa r tu ig e n  to t  de ijle  h a rin g v isse -
m e t de evo u tie  d er v a a rtu ig so o rten  en  rij zouden overgaan . Ook de b e lan g en
der van g sten . De vrijw illig  o n d e r­
schreven  overeenkom st tu ssen  tw ee 
groepen d er B elgische zeevisserij d ie n ­
de ais g rondslag  d er besp rek ingen  te  
P a r ijs  m e t de a fg ev aard ig d en  d er 
F ra n se  zeevisserij. B e re ik t w erd, d a t 
de v a a r tu ig e n  en  in  h e t  b ijzonder de 
vreem de, voorzien v an  een  m o to r v an  
m eer d a n  120 P K  u it onze g ren sw a te ­
ren  zouden gew eerd w orden. D uide­
lijkheid shalve d ie n t h ie r  te  w orden  
aan  toegevoegd J a t  de F ra n se  zowel
van  deze red e rs  m o e ten  in  overw eging 
g enom en  w orden.
VERZET
H et s ta a t  v as t d a t  de op de v e rg a ­
d erin g  aanw ezige kustv issers zich v e r­
ze t h ebben  teg en  h e t  verb rek en  d er 
aan g eg an e  overeenkom st.
Zij s te ld en  verd e r v a s t d a t , a is  h e t  
toegestane c o n tin g e n t van  u itv o e r n ie t 
u itg e p u t is, tengevolge van  onvo ldoen­
de aan v o er d it opnieuw  zou k u n n e n  
aangevu ld  w orden  door verse  vis, zo ­
als de B elgische v aa rtu ig en , voorzien a ls d it  vorig j a a r  h e t  geval gew eest is 
van een  m o to r van  m eer d a n  120 P K  en  w aarb ij de m iddenslagv isserij g e ­
n ie t in  de Belgische w ate ren  zouden  baa,t was. De kustv issers v rezen  d a t  de 
m ogen vissen. B elgische v a a r tu ig e n  geringe hoeveelheden  ijle h a r in g , w el- 
v an  m eer d a n  120 PK  w aren  insge lijks ke n °g  zouden  k u n n e n  b u itg e m a a k t
in  de F ra n se  te rrico ria .e  w a te ren  n ie t 
to egela ten  te rw ijl de F ra n se  v a a r tu i­
gen, voorzien v an  een  m o to r to t 200 
PK  wel in  de g renzen  v an  h u n  eigen 
gebied de ijle  h a r in g  m o ch ten  b u it­
m aken.
P a s  liepen  de o n d e rh a n d e lin g e n  
tu ssen  F ra n k rijk  en  België te n  einde 
of som m ige m id d en slag red ers  hebben  
gem eend de v rijw illig  aan g eg an e  v e r­
b in ten is  te  m oeten  verloochenen , a l­
hoewel h ie rto e  vo s tre k t geen a a n le i­
ding bes to n d  tenz ij eigen b a a t en  v e r
re
m
w orden ,voor h u n  n eu s  door g ro te re  
v aa rtu ig en  zouden  w eg g ek aap t w or­
den. N aa r h u n  m e n in g  zou h e t  V er­
bond v an  z ijn  gezag m o e ten  v erd e r 
gebru ik  m a k en  om  de v a a r tu ig e n  v a n  
m eer d a n  120 P K  u it  de k u s tw a te re n  
te  w eren.
EEN TUSSENVOORSTEL
De h e e r  LIBIN  v ra a g t d a t  een  tu s ­
senvoorstel door h e t  V erbond in  o v er­
weging zou genom en  w orden. H ij g ee ft 
toe d a t  alles m o e t g ed aan  w orden  w a t 
loochening  van  h e t  a lgem een  be lang  m ogelijk  is om h e t  n a a r  W est-D u its-  
en  n ie t h e t  m in s t v a n  de k le ine  o n -  la n d  toegestane  co n tin g e n t u i t  te  voe- 
dernem ingen . ren , doch h ij w en st d a t  m en  e e rs t nog
H et is een ieder bekend  d a t  ru im e  a a n  de kustv isserij de ge legenheid  zou 
u itvoerm ogelijkheden  v an  ijle h a r in g  geven om h e t  voorziene gew ich t a a n  
n a a r  W est-D u its lan d  to t  s ta n d  ge- wal te  b rengen . H et n ieuw  ste lse l v an  
b ra c h t w erden  en  d a t  h e t  V erbond e r  vissen bij m iddel van  tw ee v a a r tu ig e n  
in  slaagde een  voldoende m in im u m - zou m oeten  drt''* h e t  V erbond a a n ­
p rijs  voor de v issers te  w aarbo rgen , gem oedigd w orden.
Er is slech ts een  d ing  d a t in  gebreke B lijf t de k u s.v ise rij n a  h e t  overeen - 
b lijf t  en  wel h e t  v o o rnaam ste , de gekom en tijd s tip  toch in  gebreke, d a n  
koopw aar , die v o ls trek t in  onvoldoen- k a n  n ie m an d  er nog bezw aar in  zien  
de hoeveelheid  aangevoerd  w ordt. Op d a t h e t  a a n ta l  v a a r tu ig e n  u itg eb re id  
deze b e lan g rijk e  fac to r  h e e f t h e t  V er- w ordt, 
bond geen vat. H et m oe t zich e c h te r
in la te n  m e t de even tuë le  m ogelijkhe id  HET VERBOND ZAL ZIJN 
om de aan v o er zo m ogelijk  ru im e r te  V ER A NT W nonncf i j k h e i d  
m aken . í s  OPNEMEN
'Io l 9rf *> U it de som tijd? v erw arde discussie
NOG ANDERE REDENEN die volgt n a  d e ib e llc h tirg  d er v e rsc h il-
. r Op zich  zelf beschouw d zou de ho g er lende s ta n d p u n te n , «bleek a lra s  d a t  
• aan g eh aa ld e^ red en  reeds ais v o ld o e n - m en  tijd e n s  de v e rg a d erin g  to t  geen 
de k u n n e n  beschouw d w orden  om  d e  akkoord  zou k u n n e n  geraken . Dei h ee  
m ogelijkhe id  in  ov erw eg in g  te  n em en  V ahdenbeughe tro k  deäelfde c o n d ü s i 
Bjoafgtf &UJ Î eim onoaa ni ob sew  n s  .. i 9hs.,n-. isM sv
'f/TT” - bo V- '
tw ijfe ld  nog  veel e rg e r  gew eest zijn , 
m o est de v isserij zich  n ie t  k u n n e n  b e ­
ro ep en  op h e t  V erbond.
DE OPROEP VAN EEN 
MIDDENSLAGREDER
D h r JAAK VIAENE s lu it z ich  h ie rb ij 
a a n  en  betoog t d a t  de th a n s  b esp ro ­
k en  kw estie, in  h e t  n ie t  v e rz in k t te n  
o v e rs ta a n  v a n  de a n d e re  v ra a g s tu k k e n  
welke op een  op lossing  w ac h ten .
Hoe e e n d ra c h tig e r  m e n  sa m e n ­
w erk t, hoe v lugger de op lossing kom t.
N a een  dankw oord  v a n  de h e e r  
V erbanck , w erd  de v e rg a d e rin g  g eh e ­
ven. L.S.
CARELS
Diesel M oto ren  
R. Bauwens & Co
AGENTSCHAP 
REDERIfKAAI, 35
OOSTENDE 08)
De 0 .310  opgeleid
D insdagavond  w erd  de 0.310 «Ro­
b e r t V erschelde» toebehorende , a a n  
Ju le s  en  David, jg g r te e l door h é t  vis- 
se rijw a ch tsch jp  n a a r  de O ostendse 
v issersh av en  opgeleid  n a d a t  vastge  
ste ld  w erd  d a t  d it  v aa rtu ig , m e ten d e  
180 PK, in  de B elgiche te rr ito r ia le  wa- 
w eren  viste. ——
Alles b leef b íj de opleiding, d a a r  de 
w et verbod  opleggende a a n  B elgische 
v isse rsv aa rtu ig en  v an  m eer d a n  120 
PK  in  B elgische te rr ito r ia le  w a­
te re n  te  vissen, nog  n ie t 
v erch en en  is in  h e t  S ta a tsb la d  en  de-
Opleiden van Nederlandse 
vissersvaartuigen
V eelvuld ig  protest. — Is het gew ettigd ?  
W a a ro m  nem en de N ederlandse autori­
teiten z o ’n s tu g g e  houding aan? — Er 
kan, mits w ederzijds overleg1, betere  
v erstard h ou d irg  zijn van overh eid sw ege
WAAR LIGT DE FOUT ?
H e t op le iden  v a n  een  z e s ta l
ff
TERECHTWIJZING
Hoi- E e rs t en  vooral is de b e taa ld e  boete 
la n d se  v isse rsv a a rtu ig e n  in  B elg ische s le ch ts  een w aarb o rg  v an  650 fr. T en  
te rr ito r ia le  w a te ren , h e e f t vorige w eek tw eede de n e tte n , die 20 du izend  fra n k  
in  N ed e rlan d se  v isse rijk rin g e n  veel w a a rd  zijn , m ogen  in g ek o ch t w orden 
s to f  doen  o p ja g en  en  zow el v a n  B res- teg en  750 fr., d u s een  b e lach elijk  klei- 
k en s a is  v a n  U rk, a is  in  N ed erlan d se  ne som.
dag- e n  w eekb laden  w orden  h ie ra a n  D a t de N ederlandse v issers v eron t- 
la n g e  beschouw ingen  gew ijd, w elke w aa rd ig d  z ijn  is aan n eem lijk . 
som s n ie t v a n  de z a c h ts te  z ijn  voor M aar m oe ten  de B elgische v issers 
ons v isserij w a c h tsc h ip  en  w a a rin  n ie t  m eer v e ro n tw a a rd ig d  zijn , a is  ze 
veela l O N JU ISTE bew eringen  in  voor- v as ts te lle n  hoe de N ederlandse  au to - 
kom en. D a t h e t  op h e t  h u id ig  ogen- r i te i te n  B enelux  b eg rijp en  en  m e n e n  
b lik  tu sse n  beide B en elu x -lan d en  n ie t  d a t  België een  g re tig  afzetgeb ied  m oet 
b o te r t a is  gevolg v an  de s tu g g e  hou - b lijven, zonder d a t  e r  v a n  gelijkheid  
d ing  v a n  de ene  of a n d e re  zijde, is sp ra k e  m ag  zijn. 
ree d s  a lg em een  gekend . L a a t  ons n ie t  te ru g k e ré n  ó p  h e t
D a t d it  n ie t  g u n s tig  p le it voor beide S ch eld ev e rd rag  en  de p ijn lijk e  h e rin -  
la n d e n , w elke s tr a k s  a a n  p ra k tis c h e  n e r in g e n  o p h a len  van  een  v erd rag  d a t 
B enelux-po litiek  m o e ten  doen, is on- e r  in  b e s ta a n  h e e f t o n s la n d  a fh a n k e - 
ge tw ijfe ld  n ie t  te  loochenen , e n  we lijk  te  m ak en  v an  de w illekeur v an  
v rag e n  ons w erkelijk  af, o f h e t  op N ederland .
die w ijze is, d a t  m en  m e e n t tu s s e n  A nderzijds weze h e t  ons veroorloofd 
beide vo lkeren  to e n a d e rin g  te  be w er de N ed e rlan d se  lezers e r  opm erkzaam  
ken. °P  te  m a k en  d a t  v an  B elgische zijde
N ed e rlan d  m a g  ja a r l i jk s  voor 284 deze zom er ee n  voorstel w erd g ed a an  
m illioen f ra n k  vis en  s c h a a ld ie re n  s trek k e n d e  to t  h e t  tó e la te n  v an  de 
n a a r  B elgië u itvoeren , w a a r, op p a p ie r  N ederlandse kustv isserij in  B elgische
d a n  nog  slech ts , 28 m illioen  f ra n k  Bel­
g ische vis n a a r  N ederland  m ag.
W ij zeggen : OP PA PIER , o m d a t 
N ederland  nog  geen  en k e le  kg. vis 
h e e f t to e g e la te n  o n d er voorw endsel 
d a t  h e t  h ie rvoo r over geen  deviezen 
besch ik t.
N ed e rlan d  m a g  evenals  B elg ië ijle
w a te ren  tijd e n s  h é t  ijle  h a r in g -  en 
spro tseizoen , te rw ijl de B elgische 
k u s tv isse rs  h e tz e lfd é ': zouden m ogen 
doen  in  N ederlandse  w a te ren  voor de 
g a rn a a l. »o
H ierop  w erd  v an  N ederlandse  zijde 
n o o it in g eg aan .
Aan wie d ienen  bijgevolg  de Neder-
h a r in g  n a a r  D u its la n d  u itv o eren , la n d se  v issers  een  v erw ijt te  s tu re n  ? 
m a a r  N ed erlan d  l a a t  B elgië n ie t  toe, . I n  de eerste  p la a ts  a a n  de Neder- 
a l w as h e t  m a a r  één  kg. sp ro t e n  ijle  la n d se  au to rite ite n , w elke zich s tu g  
h a r in g  n a a r  N ed erlan d  te  zenden , te n -  b lijven  v as th o u d en  a a n  een  onrede lijk  
zij n ieuw e voordelen  a a n  N ed e rlan d  h an d e lsv e rd ra g  e n  h e t  zelf zo uitvoe- 
toegekend  w orden . ?e n > d a t  v a n  B elg ische zijde n a a r  Ne-
D a t in  die o m s ta n d ig h e d e n  de Bel- d e rla n d  geen kg. k a n  u itgevoerd  wor- 
g ische te rr ito r ia le  w a te re n  s tre n g  óen .
H iernavo lgende c ijfe rs  geven ons 
een  s ta a l t je  v an  w a t h e t  h an d e lsv e r­
d ra g  voorziet.
I. UITVOER VAN BELGIE NAAR 
NEDERLAND
Belgische frank
Zeevis :
Volle h a r in g  : 
IJ le  h a r in g  : 
V isconserven :
19.820.000
2.480.000
2.480.000
3.300.000
28.080.000
L e v e rtra a n  visolie 6.600.000
2 UITVOER VAN NEDERLAND 
NAAR BELGIE
Belgische frank
voorbehouden  w orden  a a n  onze v isse­
r ij, is  logisch . -5?  s í  ;
De M iddelburgse C o u ra n t s c h r ij f t  
d ie n a a n g a a n d e  h e t  vo lgende :
VISSERS VAN BRESKENS NAAR 
OOSTENDE OPGEBRACHT
Vier Nederlandse vissersboten zijn  
door de zeepolitie naar Oretende op­
gebracht, omdat zij in de Belgische  
territoriale wateren visten. Het zjin 
de Br9, Br.41, Br.24 en Br.42, alle uit  
Breskens.
W ederom  h e e f t de B elg ische w ate r- 
p o litie  in g e g re p en  w egens h e t  v issen  
b in n e n  de 3- m ijls  zone. D itm a a l w a­
re n  h e t  v ie r v’sse rssch ep en  u it  Bres- 
kens, die w erd en  o p g e b ra c h t. D rie 
v an  h e n  h a d d e n  geen vis a a n  boord, 
de v ierde e c h te r  h a d  10 to n  h a r in g  ge­
vangen . De h a r in g  w erd  v erb eu rd  ver­
k la a rd , te rw ijl a llen  n a  h e t  b e ta le n  
v a n  een  flinke  boete, w eer w erden  
v rijg e la te n .
I n  B reskens h e e rs t  een  g ro te  v e r­
o n tw a a rd ig in g  over deze h an d e lw ijze  
en  h e t  gevolg za l o n g etw ijfe ld  zijn , 
d a t  de v issers e r  op zu llen  a a n d r in ­
gen  gelijk so o rtig e  m a a tre g e le n  te  
tre f fe n  voor de B e lg 'sch e  v issers  die, 
b u ite n  de h a r in g v isse rij, geregeld  in  de 
H ollandse w a te re n  v issen  op g a rn a le n .
W elisw aar m ogen  de B elgen vo lgens 
h e t  S cheldeverd rag , op  de S chelde 
vissen , doch  n ie t in  h e t  O o stg a t en  
ook n ie t  b in n e n  de 3 m ijle n  v a n  de 
H o llandse  k u s t. H ierop  is  door de 
H o llan d ers  e c h te r  n im m er a a n m e r­
k in g  g em aak t, zo d a t de h o u d in g  v a n  
de B elgen th a n s  w el zeer Vreem d is.
M om enteel is h e t k o ,â â t '< f é  h a r in g  - ru /e e  u e m
p ra k tis c h  u its lu ite iïd  Is te  vartgèn  V1 t w e e  n e d l
o n d e r de B elg ische k ü s t, en  de Hoi- V IS S E R S v a a b tu ig e i   ^ ,
la n d se  v issers geregeld  zo nder v is W oen sd ag n am id d ag  w erd  de Urk 22
thuiskomen. toebehorende aah Brandts e n  de
f ia ltS ii ï i-  . JftilKK&d r  - T3W à  IS* g f
Z oetw aterv is :
Zeevis :
V erse h a r in g  ;
Z oute h a r in g  : 
B okking  :
K re e f t :
O esters  :
M osselen :
G epelde g a rn a a l 
O ngepelde g a rn a a l  : 
S ch aa l-  en w eekdieren  
M osselen in  az ijn  : 
V isconserven  :
11.560.000
29.720.000
13.200.000
103.250.000
2.470.000
20.650.000
39.640.000
41.290.000
6.600.000 
6.600.000
; 3.300.000
3.300.000
3.300.000
284.880.000
ze ople id ing  voor de rec h te rlijk e  in ­
s ta n tie s  geen k ra c h t v an  w et h e e f t en 
de 0.310 n ie t s t ra fb a a r  is, zo lang  d it  
verbod n ie t verschenen  is.
De to e s ta n d  inzake de ijle  h a r in g ­
v isserij is o n d e rtu ssen  zo v eran d erd  
d a t  vanw ege h e t  B estu u r v an  h e t  
Zeewezen de noodzakelijkhe id  n ie t 
m eer ingezien  w ord t, de m a a tre g e l op 
de B elgische v isse rsv aa rtu ig en  toe te  
passen .
U it zo p a s  ingew onnen  in lich tin g en  
b l 'jk t  d a t  v o o rtaa n  de B elgische vis­
se rsv a a rtu ig e n  to t  a a n  200 PK  de ijle  
h a rin g v isse rij b in n en  de B elgische 
te rr ito r ia le  w a te ren  zu llen  m ogen be­
drijven.
De v a n g s t v an  de 0.310 w erd n ie t 
verbeurd  v e rk la a rd  o m d a t h ij in  Bel­
g ische w a te re n  viste.
OSetyióch - JV.edetCatidóe 
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IS IN NEDERLAND TE VERKRIJGEN 
BIJ :
-  V. v an  Toor, O osthavenkade, 89, 
V laa rd in g en ;
-  B oekhandel A. B oenderm aker, K o- 
n in g d w a rss tra a t 12. D en H elder;
-  F irm a  J. v an  Beelen, M id d en h av en - 
s tr . 66-70, IJm u id e n ;
-  A g en tu u r e n  H a n d e lsm a a tsch a p p ij, 
IJm u id e n ;
-  IJm u id e n  S tores, IJm u id e n ;
-  Jae . v an  L a a r  «De K leine Stores», 
IJm u id e n ;
-  F irm a  W ed. J . v. d. T oorn  zn. D r L e- 
lykade 192-194, S cheveningen .
H U I S
Raph.Huysseune
Jm pavt - Cxpxvct 
V i s  »  G a r n a a l
- Specialiteit gepelde garnaal -
H.R.O. 215 —
Telefoon
( bureel : 84006 
magazijn : 84141 
mijn : 84142
K a n  d a n  één  enkel m ens, d ie  de 
za k en  v a n  B enelux-zijde beschouw t, 
a a n n e m e n  d a t  w ij d e  bevoordeelde 
p a r t i j  z ijn  ?
Wat zeggen de Nederlandse vissers 
van dit alles en yan bovenstaande in­
en  uitvoermogelijkheden ?
LANDSE 
PGELEID
Onze export 
van
ijle haring naar 
Duitsland
(Vervolg van blz 4)
d e r vóór-oorlogse sp ec ia lis ten  v an  de­
ze u itvoer op behoorlijke  w ijze verte - 
genw oordid is. Deze v ers tan d h o u d in g , 
w a a rv a n  de leden  onderling  to t  over­
een stem m in g  kw am en  over be­
p aa ld e  c r ite r ia  v an  w m stdeling , za l 
w a a rsc h ijn lijk  een  collectieve u itvoer­
v erg u n n in g  aa n v ra g e n  ! De b e tro k k en  
D ep a rtem e n ten  hebben  zich m e t deze 
sch ikk ing  veren igd  voor zover bedoel­
de v e rs ta n d h o u d in g  in  overleg m e t de 
v isserij to t  behoorlijke  vo o rw aard en  
k o m t w a t de p r ijs  a f  v isser b e tre ft.
H et zou b lijken  d a t  zulks o n d e rtu s ­
sen  g e sc lre d t is en  d a t  ook de b esp re­
k ingen  m e t de D u itse  b e lan g h eb b en ­
den een  bevred igende w end ing  n am en . 
E r b e s ta a t  aldus een rede lijke  k a n s  
d a t  onze k le ine  k u stv isse rij d itm a a l 
h e t  seizoen d a t  voor de d eu r s ta a t  m e t 
een  g e ru s te r  h a r t  za l k u n n en  teg e­
m o et zien d a n  zulks de la a ts te  ja re n  
h e t  geval is  gew eest.
J . VAN THILLO
U rk 162 toebeho rende  a a n  J . B acker, 
opgeleid om  voor O ostende op 2 M ijl 
v a n  de k u s t de ijle  h a rin g v isse rij te  
h ebben  bedreven.
U rk  162 h a d  2.000 kgr. ijle  h a r in g  
a a n  boord  w elke ’sn am id d ag s  ver­
k o ch t w erd voor de p r ijs  v an  3.000 fr.
B eide v a a r tu ig e n  m oesten  een borg  
v an  600 fr. s to r te n  en  m o c h ten  h u n  
n e t te n  inkopen  voor de p r ijs  v a n  750 
fr.
O p d a t de sc h ip p ers  m e t h u n  v a a r ­
tu ig  geen ti jd  zouden verliezen en  te ­
ru g  zee zouden  k u n n e n  kiezen, w erden  
zij bereidw illig  geho lpen  door de ver­
z e k e r in g sm a a tsc h a p p ij yoör v issers­
v a a r tu ig e n  «Hulp in  Nood», die voor 
h e n  de nod ige w aa rb o rg  h e e f t g ës to rt.
HET N IEUW  VISSCHERIJBLAD Vrijdag 6 Januari 1950
Vri
Cltt'ze ex p m t van ijle  dating- n a a t 2),uit&£and
Van. de h a n d  v an  de h ee r  J . V an  
T hillo , algem ene se c re ta ris  v an  de 
N ationale  F e d e ra tie  verscheen  in  h e t 
t i jd s c h r if t  v an  h e t  V laam s Econo­
m isch  V erbond een  a r tik e l o m tre n t 
onze ijle  h a r in g e x p o rt n a a r  D uits­
land .
lan d . H ier vo lg t h e t  :
T erw ijl tijd e n s  de b e z e ttin g s ja ­
ren , en  ook in  de ee rs te  ja re n  n a  de 
bevrijd ing , in  v e rb a n d  m e t de alge­
m ene  v o ed se lsch aa rs te  u itzo n d erlijk  
hoge aa n v o eren  v a n  ijle h a r in g  a a n  
de B elgische k u s t zonder m oeite a f ­
ze t vonden  op de b in n e n lan d se  m a rk t, 
zowel in  verw erk te  ais in  verse toe­
s ta n d , is  onze k u stv isse rij th a n s  w eer 
zoals vóór de oorlog p ra k tisc h  u its lu i­
te n d  aangew ezen  op h e t  D uitse afze t­
gebied De ex p o rt n a a r  D u its lan d  be­
d ro eg  :
( in  kilos)
1938 1.270.900
1947 3.800.000
1948 451.000 
De v o o ru itz ich ten  voor h e t  a a n ­
s ta a n d e  seizoen z ijn  b e trek k elijk  g u n ­
s tig . H et D uits-B elgisch  h a n d e lsa k ­
koord  — w a n t in  fe ite  g a a t  h e t  n ie t 
om  een  a a n v u lle n d  pro toco l m a a r  om 
een  geheel n ieuw  v e rd rag  — voorziet 
voor de periode g aan d e  v an  1 O ctober
1939 to t  30 S ep tem b er 19950 een  Bel­
g ische e x p jr tp o s t  «Vis en  v isserijp ro ­
ducten»  v a n  425.000 do lla rs. E r m ag 
w orden  aan g en o m en  d a t  p ra k tisc h  de 
to ta li te i t  v an  d it  c o n tin g en t za l w or­
d e n  aan g ew en d  voor onze trad itio n e le  
ex p o rt v a n  ijle  h a rin g , w a n t voor a n ­
dere v isse rijp ro d u c ten  b lijk t v a n  D uit­
se zijde w einig  of geen in te resse  te  
b e s ta a n . H e t is w elisw aar n ie t  u itg e ­
slo ten  da.t h e t  volum e y an  de expo rt 
d a t  door d i t  d o lla rco n tin g e n t w ord t 
g ed ek t — ongeveer 5.000 to n  — onvol­
doende is in  verb an d  m e t de aanvoer, 
m a a r  er b e s ta a t  een  ern s tig e  k a n s  d a t  
door deze e x p o rt een  behoorlijke  bo­
dem  onder de m a rk t  w o rd t gelegd en  
onze k leine k u stv isserij die h e t  van  
h e t  ijle  h a rin g se izo en  m oet hebben , 
een  red e lijk e  p r ijs  za l bekom en. D a a r­
voor is e c h te r  v e re is t d a t  de onder- 
b ied ingen  w elke de la a ts te  ja re n  op 
de D uitse  m a rk t w erden  g ed aan  to t  
g ro te  sch ad e  v a n  onze vissers, ver­
m eden  w orden. Zowel door h e t  Ver­
bo n d  d er B elg ische Z eevisserij ais 
door de N a tio n ale  F ed e ra tie  v an  h e t  
V isserijbedrijf, de V ishandel en  de 
V isnij verh e id  w erd  deze eis zeer n a ­
d ru k k e lijk  bij de b e tro k k en  overheden  
n a a r  voor g e b ra c h t en  trouw ens door 
deze la a ts te n  ondersch reven . De een ­
voud igste  en  com m ercieel gezien ook 
de gezondste oplossing, w are  gew eest 
de e x p o rth  an d e l v rij op  de D uitse 
m a rk t te la te n  co ncu rre ren , m e t en ­
kel d it  voorbehoud d a t  voor de afleve­
r in g  d er nodige ex p o rtv e rg u n n in g  een 
m in im u m p rijs  a f  v isser w o rd t v as tg e ­
ste ld . D it zou h ee l w a t gelegenheids- 
ex p o rteu rs  en  beunhazen , die zich 
s teed s bij de officiële verde ling  lu id ­
ru c h tig  aanm elden , eenvoudig  hebben  
u itg esch ak eld . Deze form ule bleek
ec h te r  om  versch illende redenen , 
w aarop  we in  h e t  bestek  v an  d it a r ­
tik e l n ie t  k u n n en  in g a an , v an  h oger­
h a n d  n ie t te  k u n n en  w orden  a a n ­
vaard .
E en  a n d e r  voorstel bes to n d  in  h e t  
afleveren  v an  één  enkele ex p o rtv e r­
gu n n in g  a a n  de g roepering  d er t r a ­
d itionele  ex p o rte u rs  voor zover deze 
w a t b e tre ft  de m in im u m p rijs  a f  v isser 
de gew enste w aa rb o rg en  gaf. Ook de­
ze fo rm ule  kon  n ie t  w orden  w eerhou­
den  o m d a t ze zeer du ide lijk  in  teg en ­
sp ra a k  is m e t de ad m in is tra tiev e  
r ic h tli jn e n  volgens dew elke de in- en 
u itv o e rv erg u n n in g en  w orden  ver­
s tre k t  en  ook over h e t a lgem een  m e t 
onze lib e raa l geo rien tee rde econom i­
sche politiek . T e n s lo tte  w erd  volgen­
de fo rm u le  a a n v a a rd  : de u itv o e rv er­
g u n n in g e n  zu llen  w orden  v e rs tre k t 
voor een  nog  n a d e r  te  b ep a le n  p erc en ­
ta g e  a a n  d e  f irm a ’s en  g ro ep en  w el­
ke re fe re n tie s  k u n n e n  voorleggen  van  
h u n  na-oo rlogse  u itvoer v a n  ijle  h a ­
r in g  n a a r  D u its lan d . H e t re s te re n d e  
p e rc e n ta g e , d a t  zo la a g  m o g e lijk  za l 
w o rd en  gezet, g a a t  n a a r  de a a n v ra ­
g ers  w elke geen  re fe re n tie s  over voor­
n o em d e periode k u n n e n  voorleggen. 
In  de p r a k t i jk  k o m t d it  h ie ro p  n ee r  
d a t  h e t  ko m en  v a n  een  ru im e  ver­
s ta n d h o u d in g  w a a rin  zow el f irm a ’s 
zonder a is  f irm a ’s m e t re fe re n tie s  z ijn  
o pgen o m en  e n  w a a rin  de g ro ep e rin g  
(Zíe vervolg blz. 3)
Het opleiden van N ederlandse  
vissersvaartuigen
z ijn  en  m e ld t d it  d irect» , een  soort 
ra n c u n e  ? Of v erg e ld in g sm aa treg e l ? 
T och geloven w ij, G each te  R edactie , 
d a t  d it  de goede w eg n ie t  is.
W an t zoals u  zeer wel w eet, beslis­
sen  n ie t de v issers over h e t  to e la te n  of 
n ie t to e la te n  v a n  de in -  of u itvoer, d e ­
ze h eb b en  d a a r  ook n ie ts , m a a r  d a n  
ook n ie ts , over te  zeggen. Ge t r e f t  dus 
n ie t  wie ge h eb b en  m oet.
B ovendien  is h e t  n ie t u it  weelde, ais 
ook de H ollandse v issers zich k o r t bij 
uw w a te ren  ophouden  : ze z ijn  d a a r  
n ie t eens zo op gebrand . M aar de om ­
s ta n d ig h e d en  k u n n e n  zo lopen. In  1948 
was de h a r in g  bv. d irec t op de v la k ­
te n  bij de H ollandse kust, m a a r  n u  
bleven ze in  D ecem ber h e t  w einige d a t  
e r  w as, m a a r  voor O ostende h an g en , 
m e t voor ons ais gevolg veel verliezen 
van  du re  n e t te n  door de vele w rakken . 
Wij h o p en  d a n  ook h a r tsg ro n d e lijk  
d a t  wij in  onze eigen w a te re n  of ver 
b u ite n  elke 3-m ijlszone m ogen blijven , 
w a n t d a t  w illen  wij zelf ook veel lie ­
ver, d a n  door som s w el w a t a l te  ijv e ­
rige  kustbew akers  te  w orden  opge­
b ra c h t, a is wij som s op de g rens v a n  
de d rie -m ijlszone  z ijn , som s n ie t 
eens m e t opzet. Ik  w eet d a n  ook zeker 
d a t  d it  h e t geval w as m e t de 2 U rk e r 
k o tte rs , die op D onderdag  22 D ecem ­
ber w erden  aan g eh o u d en . Wij w aren  
e r  zelf v lak  b ij, dus sp rek en  u it  e rv a ­
ring  en  w illen  d it  ook ge tu igen  : de 
UK.64 en  164 w aren  NIET b in n e n  de 3 
u jl. B ovendien w as d a a r  ook n ie ts  te  
angen , gelijk  wel b leek to en  ze h u n  
e t m oesten  in h a len . Wij zagen  te n -  
n in s te  d a t  m e t deze fe iten  rek e n in g  
rerd  gehouden.
Ook w il ik  nog  o n d er uwe a a n d a c h t 
b ren g e n  en  u  k u n t h e t  a a n  de v issers 
ije^orugge n a v ra g e n  d a t  vele v is- 
>rs v an  die p la a ts  deze Zom er s t i jf  
ad e r de H ollandse kust, v lak  bij 
ioordw ijk  en  K atw ijk  op g a rn a le n  
ebben  gevist. M aar e r  is  in  de H ol-
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verw or-
w orden
rin g  w o rd t n ie t op één  dag  
ven; ook oude gew oonten 
m oe izaam  hervorm d.
De h a n d e la a rs  v an  Z eebrugge s ta a n  
a ld u s voor een  g ro te re  productie , 
w aa ro p  ze volledig de h a n d  m oeten  leg­
gen. De verkoop te  O ostende door en­
kele Zeebrugse een h ed en  m oet u itg e ­
schake ld  w orden  én  in  ’t  be lang  v a n  de 
re d e r  én  in  be lan g  v a n  de h a n d e la a r . 
De m a rk t v an  Zeebrugge za l z ijn  w a t 
zij er v an  m aken .
W ij s te llen  tev en s v a s t d a t  de be­
roep sv eren ig in g en  v an  de O ostkust 
m a c h tig  en  ze lfs tan d ig  o p tred e n  en 
h u n  s te m  la te n  h o re n  in  b innen - en 
b u iten lan d , w aa r zij o n tzag  en  sy m ­
p a th ie  afdw ingen.
Deze ac tie  k om t a llen  te n  goede. Al­
le  red e rs , a lle  h a n d e la a rs  m oe ten  in  
’t  a lgem een  belang  de gelederen  a a n ­
eenslu iten .
H eden te n  dage loop t de enke ling  
verlo ren  en de s tr i jd  is  h a rd , h a rd e r  
d a n  ooit.
O nder de ta lr ijk e  p rob lem en  die op­
rijzen , is h e t  prob leem  v an  de afze t 
één  d er voo rnaam ste .
H et is een fe it d a t  de k w a lite it van  
■de vis op d e  b innen landse  m a rk t  te  
w ensen  o verlaat.
K la c h te n  g a a n  op in  s ted en  d ie am ­
p e r  50 km ., zelfs n ad e r , v a n  de k u s t 
gelegen z ijn ; in  som m ige s ted en  van  
W allonië .w ordt de vis afgezet in  w in­
kels d ie  a lles behalve visw inkels z ijn ; 
op som m ige p la a ts e n  is de zeevis on­
bekend.
Wij w eten  d a t  de h a n d e la a rs  van  de
O o stk u st geen enkele  gelegenheid  la ­
te n  o n tg lip p en  om  de m a rk t  b e te r te  
bed ienen  en  u it  te  breiden . H un  a a n ­
d a c h t g a a t  th a n s , onder m eer, n a a r  
de o n onderb roken  bevriezing  e n  be­
w erk ing  v a n  d e  v is m e t u its lu itin g  
v an  h e t  u its ta l le n  op de m ijnv loer : 
de v is v an  sch ip  n a a r  koelkam er en  
v a n  k oelkam er n a a r  frigo  in  de vis­
w inkel.
D it p rob leem  is  n ie t  n ieuw  en  k a n  
h e t  B rugs s ta d sb e s tu u r  n ie t  v e rra s ­
sen. De m oge lijkhe id  om  koelkam ers 
in  de verkoophalle  der m ijn  te  bou­
w en is voorzien. E en tw eede op lossing 
lig t, zo nodig, in  ’t  v e rsch ie t : h e t  
s ta d sb e s tu u r  za l ee rlan g  h e t  v erlen ­
gen  v an  h e t  N oorddok, in  O oste lijke 
r ich tin g , bij h e t  D e p a rte m e n t v an  
O penbare  W erken  bep leiten , om  h e t  
te k o rt a a n  aa n le g p la a ts  voor de h u i­
d ige vloot te  verh e lp en  : la n g s  d it  
verlengde dok kom en te rre in e n  be­
sc h ik b aa r  w aa ro p  een v isfrigo  ge­
bouw d k a n  w orden  ais te g e n h a n g a r  
v an  de v ism ijn . D ie kw estie  is e r  
éne on d er de vele die d ag e lijk s  over­
w ogen m oeten  w orden.
U it deze enke le  beschouw ingen  
b lijk t d a t h e t  v isserijb ed rijf v an  de 
O o stk u st een  a lled aag se  s tr i jd  m o et 
leveren. Z ijn  lo t b e ru s t in  z ijn  h a n ­
den  en  z ijn  b e langen  w orden  s lech ts  
ged iend  door w ederzijds vertrouw en , 
in n ig e  sam enw erk ing , onvoorw aarde- 
lijke een d rach t.
O m d a t Z eebrugge in  deze geest a r ­
b e id t g a a t  h e t  ho g er op : E e n d ra c h t 
b a a r t  M acht. P. VAN DAMME
S chepen  v an  O penbare  W erken  
t e  B rugge
la n d se  v isserij b la d en  geen  opw ekking  
gekom en  om  deze m e n se n  h e t  n u  
m a a r  eens m oe ilijk  te  m a k en . Ook z ijn  
ze door n ie m a n d  a a n g e b ra c h t e n  ook 
w as e r  geen  to ez ich t. L a a t ons, G e a c h ­
te  R edac tie , geen  v e rg e ld in g sg e d ac h - 
te n  opw ekken, v a n  oog om  oog en  
ta n d  om  ta n d . W ij a llen , of we n u  
H o llandse  of B elg ische v issers z ijn , 
h eb b e n  h e t  a l m o e ilijk  genoeg. L a a t  
ons e lk aa r, v oo ra l voor zo’n  k le in  ge­
d ee lte  v a n  h e t  ja a r ,  w a t toegeven  en  
v e rd ra g e n  en  liever ijv e re n  d a t  de b e ­
le tse len  v a n  de 3 m ijl w ederz ijd s  u it  
de weg w o rd en  geru im d , in d ie n  m oge­
lijk .
In tu s s e n  beleefd  d a n k e n d  voor 
ev en tu e le  p la a ts in g .
H oogach tend .
NOTA D ER REDACTIE : H e t Is a a n  
ons n ie t  te  o nderzoeken  of genoem de 
U R K  64 e n  164 w el of n ie t  in  de k u s t­
w a te re n  v isten .
M oest h e t  n ie t  zo z ijn , d a n  m a g  n ie t  
te  ijv e rig  o p g e tre d en  w orden  e n  m o e t 
h e t  in  geval v a n  tw ijfe l voor h e t  v is­
se rij w a c h tsc h ip  b lijv en  b ij goede 
raa d g ev in g  v a n  een  zeem an .
Wij b ese ffen  h ee l goed d a t  h e t  h ie r  
om  eenvoudige v issers g a a t  e n  d a t  zij 
h e t  in d e rd a a d  n ie t  z ijn  w elke de 
sc h u ld  v a n  de h u id ig e  to e s ta n d  z ijn .
We z ijn  te n s lo tte  a lle m a a l k in d e rs  
v an  dezelfde  zee, w elke e r  a lle  op a a n ­
gew ezen z ijn  om  e r  ons brood  te  v e r ­
d ien en .
We z ijn  h e t  e r  ook te n  volle ee n s  
d a t  zou m o e ten  g e s tre e fd  w o rd en  
n a a r  een  g em ee n sch a p p e lijk e  op los­
sing. Zo w e h e t  goed voor h eb b en , d a n  
w erd  d i t  ree d s  g e d a a n  e n  w as a a n  de 
N ed e rlan d se  a u to r i te ite n  voo rgeste ld  
de N ed e rlan d e rs  sp ro t en  ijle  h a r in g  te  
la te n  v issen  e n  de B elgen  g a rn a a l.
A n d erz ijd s  is h e t  ee n  fe i t  d a t  
N ed e rlan d  voor m illio e n en  f ra n k  
v isse r ijp ro d u c te n  n a a r  B elgië m a g  
u itv o eren , d a t  N ed e rlan d  in  onze 
p la a ts  g a rn a a l  n a a r  F ra n k r i jk  u i t ­
voert, m a a r  d a t  v a n  N ed erlan d se  z ij­
de, n ie t te g e n s ta a n d e  d it, we n ie t  k u n ­
n e n  bekom en  d a t  verse vis of sp ro t of 
h a r in g  d a n  O P PA PIER , k a n  w orden  
u itgevoerd .
W ij z ijn  de e e rs te n  om  in  o n s b lad  
ook de N ed erlan d se  v issers te  v e rd e d i­
gen  en  de N ed e rlan d se  v issers w elke in  
m o e ilijk h ed en  v e rk e re n  e n  O ostende 
aa n d o en , w e ten  b ijvoorbeeld  d a t  a llen  
zo n d e r onderscheid , zeer veel geho lpen  
w orden  door de h e e r  V an d en b erg h e , 
v o o rz itte r  v a n  ons K ustverbond .
M a a r  in  N ed e rlan d se  v is se r ijk r in -  
gen  m o e t m e n  b eg rijp en  d a t  ook v a n  
N ed e rlan d se  zijde, w a a r  de le v e n s ta n ­
d a a rd  veel goedkoper is d a n  bij ons, 
v ooral vanw ege  de v is s e r ij-a u to r ite i­
te n , w a t m e er begrip  b e s ta a t  voor o n ­
ze grieven.
M en s tr e e f t  n a a r  B enelux  !
Goed.
M a a r  d a n  op v o e t v a n  w ederz ijds 
vertrouw en , w ed e rz ijd s  b e g r ijp e n  en 
w ederz ijdse gelijkhe id .
W a n n e e r  m en  d a t  v a n  N ed erlan d se  
z ijde  n ie t  w il b eg rijp en , d a n  g a a t  h e t  
n ie t  op  v e rd e r  toe te  geven.
H uid ig  m isv e rs ta n d , za l m issch ie n  
m e er d a n  oo it de g e legenheid  z i jn  om  
de z a a k  v a n  m e er n ab ij te  g a a n  b ek ij­
k en  in  h e t  b e lan g  v a n  de v issers  v a n  
beide lan d en .
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NieL verwarren !
In  h e t  do m ein  van. de sociale w et­
gev ing  lig g en  w olfijzers en  sch ie tg e­
w eren. B eg rijp e lijk  m oet op d it  gebied 
v e rw a rr in g  o n ts ta a n  o m tre n t n ie t  op- 
g eh e ld e rd e  p u n te n . Zelfs w ij die m e t 
onze beide voeten  te  m id d en  v an  deze 
to e s ta n d  leven  m oeten  een  w aak zaam  
oog r ic h te n  op de n ieuw e w e tten  en  
b es lu iten . De w ijze v an  to e p assin g  
v e rg t voo ra l ee n  b ijzondere  a a n d a c h t. 
Op zichzelf genom en  sc h ijn e n  w et­
te k s te n  e r  to c h  zo onschu ld ig  u it  te  
zien , m a a r  eens de «woorden» in  «da­
den»  om gezet, k o m t h e t  v en ijn  te  
voo rsch ijn . G etu ige  d a a rv a n  d e  Be­
s lu itw e t v an  27 F eb ru a r i 1947 die 'd e  
V O ZO R -kw estie rege lt.
De v isserij h e e f t vele m o e ilijk h e­
den... en  w elke n ijv e rh e id  h e e f t e r  n u  
geen  ! D ag e lijk s  lezen w ij in  de k ra n ­
te n  d a t  e e n  a fv a a rd ig in g  v an  deze of 
g en e  g roep  zich  bij de m in is te r  h e e f t 
aa n g eb o d en . V an d a ag  g a a t  h e t  over 
de s teen k o len p ro d u ctie , te rw ijl h e t  
m o rg en  d e  grieven  v a n  de v lasn ij ver­
h e id  z ijn . Op een  an d e re  is er 
s p ra k e  v a n  s ta k in g  in  de m e ta a lin ­
d u s tr ie  o f op  de scheepsw erven  te 
A n tw erpen . V erder w o rd t h e t  p ro ­
bleem  g es te ld  v an  de g ren sa rb e id ers  
en  op een  an d e re  b ladzijde lezen  wij 
d a t  d e  M in is te r v an  A rbeid en  Sociale 
V oorzorg z ijn  a a n d a c h t zal sch en k en  
a a n  de gezinspolitiek....
Hel V. B. Z.
H e t V erbond  d er B elgische Zeevis­
se rij d a t  se d e r t z ijn  o n ts ta a n  reeds 
bew ezen h e e f t  a a n  ta lr ijk e  m oeilijke 
kw esties h e t  hoo fd  te  k u n n en  bieden, 
is th a n s  volop bezig m e t h e t  p ro ­
bleem  d e r  p roductie .
H e t v ra a g s tu k  v an  de Regie, 
VOZOR en  RM Z vergen  een  grondige 
s tu d ie . L opende zaken , zoals expo rt
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v an  sp ro t en ijle  h a r in g  z ijn  a a n  de 
o rde van  de dag.
Som m ige beslissingen  v an  de p a r i­
ta ire  com m issie m o e ten  h erz ien  w or­
den.
N ieuwe m a a tre g e le n  m o e ten  g e tro f­
fen  w orden. S inds en k e le  ja re n  w erd  
op gebied van  sociale w etgeving  in  de 
v isserij een  eno rm e v o o ru itg an g  ge­
boekt.
V ooreerst kw am  de ge lijk sch ak e­
ling  to t  s ta n d  v a n  de v isser m e t de 
a rb e id er op v as te  bodem  voor w a t be­
tr e f t  sociale  veiligheid. M et a n d e re  
w oorden de voordelen  toe gekend  a a n  
de a rb e id er in  de lan d e lijk e  n ijv e r­
heid, zoals b e ta a ld  verlof, gezinsver­
goedingen, vergoeding  voor z iek te  en 
in v a lid ite it v ielen  eveneens te  b e u r t  
a a n  de vissers.
Gem eenschappe­
lijke kas voor  
zeevisserij
Ook de w et op de arbe id songevallen  
k reeg  een  grondige w ijziging.
V ooreerst h a d d e n  we de overgangs­
w et v a n  23 O ctober 1946 en  de w et 
v an  7 Ju li 1948 w aa rb ij alle ongeval­
len  gebeurd  tu sse n  1 S ep tem b er 1939 
en  de d ag  w aa ro p  h e t  leger op vre- 
desvoet w erd  te ru g g e b ra ch t, 15 J u n i 
1949, te n  la s te  va llen  v a n  de S ta a t.
De ongevallen  n a  deze d a tu m  voor­
gevallen  va llen  u its lu ite n d  te n  la s te  
v an  de G em eenschappe lijke  K as  voor 
de Zeevisserij.
B ijgevolg za l de v isserij te ru g  de 
la s t  m oe ten  d ra g e n  to t  dekk ing  der 
sch ad e  v o o rtsp ru iten d e  u it  a rbe id son ­
gevallen  overkom en a a n  zeelieden.
De hu id ig e  p rem ie  b e s ta a t  in  een 
afh o u d in g  v an  1 t.h . op de aangevoer­
de b ru to  o p b ren g st. H ier zu llen  wij 
n ie t  onderzoeken  in  hoever deze b ij­
d rag e  voldoende is. W ij h open  in  de 
n a b ije  to ek o m st een s u itg eb re id  deze 
kw estie  te  k u n n e n  b estuderen .
N o ch tan s m oet de a a n d a c h t v an  de 
v isser g e tro k k en  w orden  op h e t  fe it 
d a t  h ij in  geen geval geldelijk  tu s ­
senkom t to t  b e ta lin g  v a n  deze p re ­
m ie. Deze la s t  v a lt u its lu ite n d  ten  
dele v an  de reder.
In d e rd a a d  in  die gevallen  w a a r  de 
re d e r  z ijn  eigen  sch ip  v o ert m ag  ge­
zegd w orden  d a t  h ij  én  voor z ijn  be­
m a n n in g  én  voor z ijn  eigen  b e ta a lt  !
H et is dus o n w aa r te  bew eren d a t
(Zie vervolg blz. 13)
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D0KTER3DIENST
Op Zondag 8-1-50. Bij afw ezigheid  
van de gew one hu isd o k ter, gelieve 
men zich te  wenden, to t  : D r M aertens 
E. B e e rn a e r ts tra a t 45. Tel. 72645
APOTHEEKDIENST
Op Z ondag 8-1-1950. D ienstdoende 
gans de dag  alsook n a c h td ie n s t van  
7-1 to t 14-1 : A po theker Coenen,
N ieuw poortsteenw eg 52.
POLITIE TOEZICHT 
VERSCHERPEN
O nlangs w erden  in  enkele s tad sg e­
deelten ta lr ijk e  overva llen  en  in b ra ­
ken gepleegd die de oodzakelijkheid  
aan wij zen in  deze w ijken  een  v e r­
scherpt po litie to ez ich t uit, te  oefenen. 
Dit kw am  on langs in  de gem een te­
raadszitting  te r  sp ra a k  en  d h r  b u rg e­
m eester beloofde verste rk ing . M en 
vergete e c h te r  n ie t  de w ijk  O pex in  de 
nieuwe d ienstrege ling  in  te  schakelen .
DE VERDWENEN VROUW
Tot op h ed e n  h e e f t de po litie nog 
geen spoor o n td e k t v an  de on langs 
verdw enen vrouw  D u fa it u it  de S c h a ­
p en s traa t. G e ru c h te n  deden  de ro n d e  
volgens dew elke m en  h e t  lijk  van  
vrouw D u fa it h a d  opgevist u i t  een  der 
w a te rp u tten  in  de oude D uitse fo rte n  
in de L e ff in g e s tra a t doch  deze b leken  
van alle grond  on tb loot. M en is m eer 
en m eer de m en in g  to eg ed aan  d a t  de 
verm iste vrouw  in  h e t  M aria  H en d ri-  
kapark  een  einde a a n  h a a r  leven  h e e f t 
gesteld.
BOTSINGEN
A an de hoek  v an  C a p u c ie n e n s tra a t 
en  L a n g e s tra a t h a d  een  bo tsing  p la a ts  
tu ssen  de w agen  b es tu u rd  door V er- 
s tra e te  Ju les  en  de a u to  v an  M arcel 
V an T ieghem , beide u it  O ostende. 
S to ffelijke schade.
Op de hoek  v a n  de K em m elberg - 
s t r a a t  en  de K o n in g s tra a t kw am  h e t  
eveneens to t een bo tsing , d itm a a l tu s ­
sen  de au to  b es tu u rd  door M arcel Co­
ney  u it  B redene e n  M aurice Decock 
u it  O ostende.
HET BRITSE TOERISME
{ Theo 
■ Vanhaxerbeke j
AANNEMER 
P U B L 1 C I T E I T S- en g 
ALLE S C H I L D E R -  ■ 
I W E R K E N  ■
I Gewaarborgde uitvoering - 
S Rogierlaan, 42. —
1 Tel. : 729.80 !
IN BELGIE
Op een  sch rifte lijk e  v raa g  v a n  d h r  
P iers, volksvertegenw oordiger, h e e f t 
de M in ister v a n  B u iten lan d se  Z aken  
en  B u iten lan d se  H an d e l in  h e t  B u lle­
tin  v an  v rag en  en  an tw o o rd en  g e a n t­
w oord :
«H et in  1948 tu ssen  België en  E nge­
la n d  geslo ten  h an d e lsak k o o rd  voorzag 
een  bed rag  v an  P ond  1.100.000 te n  
voordele v an  de B ritse  to e ris ten , die 
zich tu ssen  1 Mei 1949 en  30 A pril 1950 
n a a r  België w ensten  te  begeven.
D it to e rism e -c o n tin g e n t w erd  in  v ie r 
sch ijven  verdeeld  :
M e i-Ju n i pond  100.000
Ju li-A ug .-S ep t. 900.000
O kt.-N ov.-D ec. 50.000
De eerste  4 m a a n d e n  1950 50.000
B esprek ingen  w erden  ach te re en v o l­
gens te  L uxem burg , P a r ijs  en  L onden  
voortgezet m e t h e t  oog op h e t  s lu iten  
v an  een  nieuw e hande lsovereenkom st. 
De B r itte n  h ebben  zich tegen  ieder a k ­
koord  v an  lange  d u u r  verze t d a a r  zij
oo-delen  ee rs t de w eerslag  v an  de d e ­
v a lu a tie  v an  h e t  P ond  S te rlin g  te  
m oe ten  n ag a an .
E r w erd  overeengekom en d a t  de 
beoogde overeenkom st op de periode 
v an  1 D ecem ber 1949 to t  31 M a a rt 1950 
zou b e trek k in g  hebben . Een b ije e n ­
kom st van  de gem engde E ngels-B elg i- 
sche com m issie is teg en  beg in  F e b ru a ­
ri 1950 voorzien. Zij zal zich d ien en  
bezig te  h o u d en  m e t h e t  to e ris tisch e  
probleem  d a t  m e t in g a n g  v an  1 M ei 
1950 w ord t gesteld. H et d e p a r te m e n t 
zal n ie t n a la te n  a a n  de verded ig ing  
der to e ris tisch e  n ijv e rh e id  a l de v e r­
e iste  a a n d a c h t te  w ijden.»
BURGERLIJKE STAND
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GEBOORTEN
23 D ecem ber 1949 : R edgy M ahieu  
v. G eorges en  S im onne D utry , G ers t-  
str. 145; M onique D eclerck v. M aurice 
en M a rth a  V an tyghem  (B red en e); 
Luc Soete v. R oger e n  Elsie D as 
(O udenburg ' ;
24 : R o land  C asier v. R em i en  G ode- 
lleve A speslagh (B red en e); M arg u e ri­
te P ille v. H en ri en  R achelle  D uyve- 
jonck, S tu iv e rs tra a t 231; N ad ine V an 
Gheluwe v. R o b e rt en  M arie D eckm yn, 
E. B e e rn ae rts tr . 21; J e a n  Ja n sse n s  v. 
André en  S im onne P o n ja e rt , S tu iv er- 
str. 271;
25 : N oëla K o ten  v. Ju lia n u s  en 
A driana H osdey, B lauw  K astee ls tr . 71; 
Noëla P ie rre  v. F ra n s  en  M aria  V er- 
eecke, V ingerlingstr. 32;
26 : D enise Rosseel v. R oger en  Ag­
nes Cuylle (E e rn eg em ); F rie d a  D e- 
vinck v. P ie rre  en  Y vonne W ittrock, 
W arschaustr. 41; Noël P y liser v. G eor­
ges en G abrie lle  Devey (N ieuw poort); 
Rosette G ev a e rt v. D an ie l en M ade­
leine C a tie llio n  (B red e n e ' ; F reddy  
Berteloot v. G eorges en  M arie H u- 
brecht (N ieuw poort); M aria  D ereeper 
v. A ugust en  M a rth a  L ogghe (K oeke- 
lare) ;
27 : R ita  V eryser v. L ievin  en  M aria  
Vanhoorne, L eeuw erikenstr. 26; Do­
nald D em eester v. A lbert en  L ucienne 
M estdagh (S te n e ); G abrie lle  V an d en - 
abeele v. E dw ard  en  E lza W illem, 
M etserstr. 73 ; D an ie l v. A ndré en  Zul- 
ma V erm ote (M oere); A rchur Cogghe 
v. Cam iel en  Ju lien n e  T im m erm an , Ed. 
H am m anstr. 57; S im onne de S ch ie tere  
de Lophem  v. H erve en  L ouisa S enar, 
Van Iseg h em ’a a n  101; Jo h a n  M aes v. 
Cyriel en  A lm a M aes (S ch o re ); E rm e- 
linda C ornillie v. Jo a n n e s  en  Iren e  
Ve 's trae te , K on in g str . 47; P ie rre  B o n ­
neville v. Jacques en  M arie W ilm et, E. 
B eernaertstr. 25;
28 : N oëla Ja n sse n  v. M aurice en  
Marie Goes (B redene); F ra n c in e  O p- 
staele v. H en ri en  Ju lia  D obbelaere 
(Slijpe); W i’liam  D am m an  v. G erm a in  
en M arie tte  D em aker (M oerkerkel ;
29 : R onny  N aessens v. Louis en  M a­
rie Leveque (S te en e ); N adine H uy- 
ghebaert v. R ené en  M arg u e rite  C a t-  
toor (K lem skerke) ; Roza B oerave v. 
Hendrik en  M agdalena Decock (S lij­
pe);
30 : Luc D ecoussem aker v. W illy en 
Dionysia S im oen, S tockho lm str. 23; 
Liliane B orny  v. C h arles  en  Y vonne 
T ra tsaert (B redene)
STERFGEVALLEN
24 ; S uzanne D iericx, 49 jr , echtges. 
Georges G h isla in , ech tg . H en ri B risaer
L an g estr . 73; E m eric B reyne, 80 jr ,  
wd Ju lia  V andenbogaerde, T o rh o u t-  
stw g 312;
25 : F e rd in a n d  H espel, 41 jr , ech tg . 
J e a n n e  P lug, P e te r  B en o its tr. 34; 
C h ris tia n  L abeau , 2 jr , K aa is tr . 30; 
M aria  Seriez, 84 jr , ongeh. (D iksm ui- 
d e ) ;
26 : O c taa f V an raep en b u sch , 64 jr , 
ech tg . Em ilie Denolf, M etserstr . 70;
27 : G eorges Brosse, 66 jr, w dr. M a­
rie B osquet, ech tg . Celeste Boli (K ok- 
s ijd e ) ; L eo n tin a  De Cloedt, 88 jr ,  wwe 
G ustave C a try , T o rhou :stw g  8 6 ;
28 : C lem en tia  D eceuninck, 76 jr , 
wwe A ugust C ordier, G e lijk h e id str , 
161; G asto n  R iollet, 64 jr , ech tg . H en ­
r ie t te  B onnel, Z w a u w e n s tr .;  B e rth a  
D enaet, 72 jr , ech tg . P e tru s  V erkouil- 
lie, T o rhou tstw g  55; E ddy R au, 4 m nd , 
N ieuw str. 9; O scar Cavereel, 74 jr , w dr 
M a ie L ippens, P r. C lem en tin ap le in  
24; Ju liu s  V anslem brouck, 51 jr., e c h t-  
gesch. E d ith  Nixon, ech tg . G ab rie lla  
Vyncke, W itte N on n en str. 33.
29 : P e tru s  P o n ja e rt , 81 jr , ech tg . 
S te p h a n ia  D eturck . P. B en o its tr. 46; 
M aria  G eldhof, 62 jr , wwe A ex ius 
T h ab e rt, V an  Iseg h e m la an  88 ;
30 : Alexius Vigne, 79, w dr E udoxia 
Feys en M aria  C orn illie , P la n te n s tr  61.
HUWELIJKEN
M arcel Dewulf, ijz e rd raa ie r , en  
Y olande L alem an ; R oger O cket, 
s tad sbed iende , en  D enise Solberghe, 
onderw ijzeres; C am ille Theys, visser, 
en  D enise V erm ae:; H erm an  D eneire, 
schild? r, en  Agnes V erv inck t; E dm on- 
dus V an  Loo, w erk m an  en  M aria  De 
Rycke, w erkster.
FEESTELIJKHEDEN
H u u rt een p ick-up m e t fo n o p la ten  
per dag, p e r w eek of p er m aan d . R a­
dio M arle in  C h r is t in a s tra a t  85, O ost­
ende. Tel. 71.725.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
V andenbroele A ndré, bed iende, H. 
B orgerstr. 9, en  V erlee M agdalena, 
S tu iv e rs tr  229; Zoete Ju lien , m e k a- 
n iek er d en tis t, V e r la a ts tr  48, en  B a l­
lieu i Ire n e , G ouw elozestr. 28; H oorei - 
beke R obert, au tcge le ider, S tee n b ak - 
k e rs tr  3, en  V andew aPe F ranço ise , F r. 
O rb an str . 215; W ybouw U rbain , b e ­
diende, P assc h ijn s tr . 9; D ew ulf E uge­
nius. a u fosreleider, V an Iseg h e m la an  
21 en  D eclerck Y vonne, w erkster, V an  
Iseg h e m la an  21; P ru v o st Joseph , 
stadsbed iende , G e lijk h e id str . 153, en  
Beele E m ilienne, n a a is te r  (B redene).
NIEUWE SCHRIJFWIJZE VAN 
GEMEENTENAMEN
Volgens een  B eslu it v a n  de R eg en t 
za l de vereenvoud igde sp e llin g  w orden 
to eg ep ast bij de sch rijfw ijze  d e r  g e ­
m e e n te n a m e n . H ier geven we enkele 
o p v a .len d e  v e ra n d e r in g e n  in  de P ro ­
vincie W e st-V laa n d e ren  : Esen, Lo, 
V ladslo, D ikkebus, P assen d a le , M enen , 
B redene , S ten e , W estrozebeke, O ost- 
rozebeke.
BIJ DE RIJKSWACHT
Op de b eg ro tin g  van  de R ijk sw ac h t 
s t a a t  d it  j a a r  een  b ed ra g  v a n  924 m il­
lioen  f ra n k  in g esch rev en . De r i jk s ­
w ac h te rs  die in  D u its lan d  v erb lijv en  
k r ijg e n  to e lag en  w a a rv a n  h e t  to ta a l
400.000 f ra n k  beloopt. De R ijk sw ac h t 
o m v a t op d it  ogenblik  11.044 m a n , 
w aa ro n d e r 1 g en e ra a l-m a jo o r , 5 lu ite -  
n an ts -k o lo n e l, 6 ko lonels, 19 m ajoo rs , 
53 k a p ite in s -c o m m a n d a n t, 33 k a p i­
te in s , 57 lu ite n a n ts , 35 o n d e r lu ite ­
n a n ts ,  159 a d ju d a n te n  v a n  e e rs te  k las, 
149 a d ju d a n te n  v a n  tw eede k las, 570 
ee rs te  o p p e rw ac h tm e este rs , 934 o p p e r­
w ach tm eeste rs , 825 e e rs te  w ac h tm e es­
te rs , 117 w a c h tm e e s te rs  ee rs te  k las, 
3.646 w ac h tm e es te rs  tw eede k las, 849 
b rig ad ie rs  en  586 r ijk sw a c h te rs  en  
hoefsm eden . Een w ac h tm e es te r  tw ee ­
de k la s  o n tv a n g t een  w edde g a a n d e  
van  43.440 f ra n k  to t  60.720 fra n k . E en  
o p p e rw ac h tm e este r  v a n  46.320 f ra n k  
to t  72.000 f ra n k  een  a d ju d a n t  v a n  
ee rste  k la s  v a n  57.840 to t  80.640 f ra n k . 
De o ffic ie ren  o n tv a n g en  w edden  
g a a n d e  v a n  77.520 f ra n k  (m in im u m ­
loon v an  een  lu ite n a n t)  en  174.480 fr. 
(m ax im u m  voor een  m a jo o r).
SCHIELIJK OVERLEDEN
De 76 -jarige  G o b erech t H enri, w e­
d u w n a a r  van  M ollem an C elina , gep en - 
sio n n eerd  k w a rtie rm e e s te r  v a n  de 
s ta a tsp a k e tb o te n , w onende V eren i- 
g in g s tra a t 112, is in  h e t  b ij-p o s tk a n ­
to o r d e r  P a s s c h ijn s t ra a t  op de w ijk  
M ariak erk e  p lo ts  in e en g e za k t e n  over­
leden . D r O pdebeeck  ste lde  een  h a r t -  
a d e rb re u k  v ast.
TELEFOONPALEN TE KOOP
E e rs td a a g s  zu llen  v ersch illen d e  
lu c h tlijn e n  w orden  a fg e sc h a ft en  de 
h ie rd o o r v rijk o m en d e  te le fo o n p a len  
zu llen  o n d er de bevo lk ing  te  koop 
w o rd e n  gesteld .
D egenen, die h ie r in  m o c h ten  b e lan g ­
ste llen , w orden  verzo ch t een  sc h rif te ­
lijk e  a a n v ra a g  te  zenden  a a n  h e t  Ge­
w est v an  TT, H o o g straa t, 8 , B rugge 
d a t  h u n  de vo o rw aard en  m e t een  m o­
del v a n  in sc h rijv in g  za l overm aken .
GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN
In  de s tree k  : a) M an n en  ; 1 m e t­
se laa r, 2 sc h rijn w e rk e rs .
b) V rouw en : 1 d ien s tm e id  ( in s la ­
p e n ) ;  1 serveuse, 1 k am erm e’d.
In  h e t  b in n e n la n d  : a )  M a n n en  : 
2 sc h rijn w e rk e rs  voor B russe l; 1 sn ij­
d e r  m u tse n m a k e r ; m e tse la a rs  voor 
ovens te  S era ing , b ek is te rs  (co ffrag e  
v a n  b eh m ), lan d b o u w arb eid e rs , m ijn ­
arb e id ers .
OPENBARE AANBESTEDING
O p D o n d erd ag  19 J a n u a r i  1950 te  
14,30 u u r  za l de C om m issie voor O pen­
b a re  O n d e rs ta n d  in  h a a r  gew one z it­
tin g sza a l, E d ith  C avellstraa t,15 , over­
g a a n  to t  de
OPENBARE AANBESTEDING 
b e tre ffen d e  h e t  u itv o e ren  v a n  h e r ­
s te llin g sw erk en  a a n  h e t  B u rg e rlijk  
H osp itaa l.
De a a n g e tek e n d e  a a n b ’ed in g en  m oe­
te n  te r  p o s t beste ld  w orden  te n  la a t ­
s te  op D in sd ag  17 J a n u a r i  1950.
De o ffe rte s  m ogen  ook te r  z ittin g  
v an  de o w n in g  afgegeven  w orden.
L asten b o ek  en  p la n  zu llen  v a n  9 
J a n u a r i  a f  v e rk r ijg b a a r  z ijn  in  h e t  
s e c re ta r ia a t  d e r C om m issie, E d ith  Ca- 
v e lls tra a t, 15, O ostende, te g e n  de 
p r ijs  v a n  100 f ra n k .
WIELRIJDSTER ONDER AUTO
Op de Leopold I  p la a ts  w erd  M e- 
ju ffe r  F r id a  M oerm an, w onende K em - 
m e lb e rg s tra a t, om vergereden  door de 
a u to  b es tu u rd  door d h r  C alcoen, w o­
n e n d e  E’isa b e th la a n . H e t s la c h to ffe r  
w erd lic h t gekw etst a a n  de pols.
OOSTENDE, STAD ZONDER 
UURWERKEN
W e h ebben  h e t  s teeds a is  een  te ­
k o rtk o m in g  aan z ien  v a n  onze b a d s ta d  
d a t  er b in n e n  h a a r  m u ren  s lech ts  
d rie  u u rw erk en  te  v in d en  z ijn  die de 
m e n se n  k u n n e n  in lic h te n  over h e t  
uu r. D a t is veel te  w einig.
We h e r in n e re n  ons d a t  voor de oor­
log zow at o v era l horloges s to n d e n  en  
d a t  deze b ij de m en sen  a is  v e rtro u w ­
de d ag e lijk se  beelden  w a re n  d ie ze n u  
n o g  erg  m issen .
M et h e t  oog op h e t  kom end  seizoen 
m a g  deze kw estie  w el een s n a d e r  on ­
d erz o ch t en  zou de s ta d  de m oge lijk ­
h e id  m o e ten  o n d er ogen  n em en  om  op 
enkele b e lan g rijk e  v e rk e e rsp u n te n  te ­
ru g  d erge lijke  ho rloges te  p la a ts e n .
W e z 'jn  e r  v an  o v ertu igd  d a t  deze 
zeer w elkom  zouden  z ijn  b ij onze 
s tad sb ew o n ers  en  bezoekers.
HET BESTE
IJS
WORDT GELEVERD DOOR
Froid I
T e l. 71.791 (9)
K. V. G. O. TONEEL
Op Z a te rd a g  18 F eb ru a r i 1950 in  de 
K o n in k lijk e  S chouw burg  opvoering 
v a n  h e t  s tu k  «M aria S tu a rt»  door h e t 
KV GO toneel.
Deze n a a m  h e r in n e r t  ons a a n  de 
b rede kloof tu sse n  C a lv in is ten  en 
R oom sen  : a a n  de ene zijde E lisabeth , 
d o c h te r  v a n  A nna Boleyn, onw ettig  
in  de ogen  v an  g an s k a th o lie k  E uro­
pa , reg e re n d  door de w il v an  h a a r  
p ro te s ta n ts  volk, a a n  de an d e re  zijde 
M aria , w eduw e v a n  F ra n s  I I  van  
F ra n k r ijk , «Queen of Scots», de w et­
tige  a a n sp ra a k m a a k s te r  op de Engel­
se troon.
L u cien n e  V erpoucke zal de au s te ri-  
te i t  v an  h e t  C alv in ism e verto lken  en 
Ja cq u e lin e  T orney  de w eelde en  de 
c h a rm e  v an  de K a th o liek e  K erk.
R ond  deze tw ee K o n in g in n en  evo­
lu e re n  de bekende gesch iedkundige 
p erso n n a g es . De v o o rn aa m ste  z ijn  : 
L ord  L ecester( E ddy Acke), de g u n ste ­
ling  v a n  de tw ee K o n in g in n en  en 
M ortim er (S ta f  S eu rynck ), de jonge 
k a th o lie k e  dw eper die, gefascineerd  
door de w ellustige schoonheid  van  
M aria  S tu a r t,  z ijn  leven er bij in ­
s c h ie t a is  h ij p ro b ee rt h a a r  te  verlos­
sen  u it  h a a r  kerker.
M en k a n  b est b eg rijp en  d a t  er, in  
de 7 ta fe re le n  v an  d it toneelw erk , 
s te rk  d ra m a tisc h e  scènes voorkom en, 
die h e t  h o o g te p u n t bere iken  in  de 
o n tm o e tin g  tu sse n  de tw ee K o n in g in ­
n e n  in  de tu in  v an  h e t  slo t te  F o th e- 
rin g ay . De tro tse  E lisabeth , die de 
veroordeelde t r a c h t  te  vernederen , 
w o rd t op h a a r  b e u r t to t  in  h e t  d iep st 
v a n  h a a r  h o o g h artig e  ziel gekw etst 
door M aria .
D a a r  h e t  KVGO aa n g ed u id  werd 
om  m e t d it  d ra m a  op te  tre d e n  in  de 
17e L an d ju w ee lw ed strijd  te  A ntw er­
pen, w erden  de d a tu m s van  de 2e en 
de.3e v e rto n in g  gew ijzigd. Wij k r ijg en  
n u  «M aria S tu a rt»  op 18 F e b ru a ri 1950 
en «V liegtuig V erm ist» op 1 A pril (in  
p la a ts  v an  op 14 J a n u a r i  1950 en 
«M aria S tu a r t»  op 25 M a a r t 1950, zo­
als  a a n v an k e lijk  w erd  m edegedeeld).
Wij k u n n en  er n ie t genoeg op a a n ­
d rin g en  d a t  m en  b ijtijd s  voor p la a t­
sen  zou zorgen, w a n t gedurende de 
ee rs te  v erto n in g  w as h e t  reeds m oei­
lijk  om  alle toeschouw ers een  behoor­
lijk e  p la a ts  te  geven.
M evrouw  L. R aeckelboom , Edm . La- 
p o n s tra a t  41, h o u d t zich te r  U w er be­
sch ikk ing  voor p la a tsb esp rek in g .
Iedere  d ag  van  18 to t  20 u u r en  
’s Z a te rd ag s  v an  1 to t  7 uur.
Jiexót- eu Atieuivjawtó~ 
ttxmêxf-ia 
d e f t  CL. Ü í i e l e f t A Í a a n
1. L it d iv an  073441 — 2. K eu k en k ast 
259692 — 3. W estm inste rk lok  193659 —
4. C lubzetel 150979 — 5. L u ste r 214088
— 6. L am p ad a ire  180679 — 7. B edsprei 
190881 — 8. K leine ta fe l 126489 — 9. 
A rt fu m eu r 077848 —  10. P o rte  m a n ­
te a u  070204 — 11. L ederen  ta s  084482
— 12. B a ro m ete r 001988 — 13. D eken 
210833 — 14. D eken 218288 — 15. S te l 
k eu k e n p o tte n  042566 — 16. W ekker 
113547 — 17. F o to -a p p a ra a t  088426 — 
18. B oenborstel 040076 — 19. B rood­
scho tel 116030 —  20. K offiem olen  
073216 — 21. Poederdoos 189947 —  22. 
E lek trisch  s tr ijk i jz e r  157849 — 23. S a ­
la m i 080750 —  24. 3 k a rp e tte n  265322
— 25. Bol k aa s  241622 — 26. W orst B o­
logne 197252 — 27. K is t s ig a ren  144836
— 28. D am e sn a ch tja p o n  124661 — 29. 
S je rp  160020 — 30. Doos beschu iten , 
fles P o rto  048122 — 31. 3 flessen  w ijn  
156384 — 32. P y ja m a  084617 — 33. B re ­
te llen  158253 — 34. Zes zakdoeken  
179396 — 35. Doos p ra lin e n  176625.
De p rijzen  k u n n e n  a fg e h aa ld  w or­
den  in  h e t  h u is  V ers trae te  L., A lfons 
P ie te rs la a n  32.
Proces tegen de Stad
iBetyióche S ta a t êefooAfïeti dooft de S ta d
Zoals gem eld, h a d  de e ig en a a r van  
een  scheepsw erf, gelegen a a n  h e t  3e 
dok te  O ostende, een geding in g e sp an ­
n e n  teg en  de s ta d  O ostende, to t  b e ta ­
lin g  v a n  100.000 fr. schadevergoeding .
M evr. Jo ttra n d , w eduw e Louis Le- 
boeuf, do k te r v an  de K on ink lijke  fa ­
m ilie, s ta p te  op een  goede dag  te  
O ostende af en  s te ld e  vast, d a t  a a n ­
v an g  w as genom en m e t h e t  opvullen 
v an  h e t  3e dok en h a a r  scheepsw erf 
w as verdw enen . In  de p la a ts  d a a rv a n  
s tre k te  zich een  g ra sp e rk  u it. H a a r  
h u u rd e r , scheepsbouw er h ad , d an k  
zij de w elw illendheid  v an  h e t  s ta d s ­
bes tu u r, een an d e re  scheepsw erf ge­
vonden  te r  hoog te  v an  de v ism ijn .
Deze zaak  w erd bep le it voor de 
R e c h tb a n k  v an  le  A anleg  te  B rugge. 
M ter De G raeve, v an  de B alie van  
O ostende, p le ite n d  voor de eigenares, 
deed u its c h ijn e n  ,d a t de s ta d  O osten­
de die de g rond  v e rh u u rd  h a d  a a n  
m evr. J o tt ra n d , m e t de v e rp lich tin g  
e r  een  scheepsw erf op te  r ic h te n , te ­
k o r t w as gekom en a a n  h a a r  w aar- 
borg -verp lich ting . D aa rb ij h a d  de 
g ro n d  tw ee toegangen , een  te  la n d  en  
een  te  w ater. Door de to eg an g  te  w a­
te r  a f  te  sch affen , h e e f t de s tad , zon­
der gelijk  w elk rec h t, h e t  sp ec iaa l k a ­
r a k te r  v an  deze g ro n d en  w eggecijferd  
door de w aa rd e  e r  v an  u it  te  sch ak e­
len .
D oor te k o r t te  kom en a a n  h a a r  
w aa rb o rg -v erp lich tin g , door h e t  a f­
sc h a ffe n  v an  h e t  h an d e lsfo n d s  en  h e t 
w egnem en  v an  h e t  g en o tsrech t, h e e f t 
de s ta d  sch ad e  berokkend  a a n  de 
e iseres M ter De G raeve sc h a tte  deze 
sc h ad e  op 100.000 fr.
M ter T h o n é  p le itte  voor de s ta d  
O ostende. H ij r iep  in  d a t  de s ta d  geen 
enkele fo u t h e e f t b eg a an  en/ slech ts 
geh o o rzaam d  h e e f t a a n  de B elgische 
S ta a t,  d ie  w en ste  een  a u to s tra d e  a a n
te  leggen, g ro tendeels gelegen op de 
g rond  van. m evr. J o tt ra n d . Zo er 
sp rak e  k a n  z ijn  v a n  schadevergoe­
ding, d an  m oet de B elgische S ta a t
v eran tw oorde lijk  geste ld  w orden.
De B elgische S ta a t,  d ie op h e t  p ro ­
ces g ed ag v aa rd  w as door de s ta d , w as 
vertegenw oord igd  door M ter H ebbe- 
lynck, van  de B alie  v a n  G en t. Z ijn  
pleidooi w as n ie t toegevend  voor de 
s ta d  O ostende. De s ta d  h e e f t een  m is­
sin g  beg aan , v e rk la a r t h ij, e n  zou 
w illen d a t  de S ta a t  de gebroken  p o t­
te n  b e ta a lt.  H et in z ich t v an  de S ta a t  
w as n ie t een  a u to s tra d e  a a n  te  leggen  
doo rheen  de g ronden  v an  m evr. Jo t­
tra n d . De S ta a t  n eem t op eigen  kos­
te n  h e t  aan leg g en  v a n  egn a u to s tra ­
de, die u itm o n d t te  S teene, V an  S tee­
ne a f  is h e t de s ta d  O ostende die de 
verleng ing  m o et verzekeren , zoals zij 
h e t  verk iest.
De B elgische S ta a t  m oet d u s  geen 
g ronden  o n te ig en en  verder d a n  S tee­
ne. Zo O ostende bezit h e e f t genom en  
van  deze gronden , zonder de regelf 
d e r on te ig en in g  te  eerbiedigen, d a n  
m o e t zij er de gevolgen v an  d ragén .
M r T h o n é  a n tw o o rd t m e t hum or, 
d a t  de a u to s tra d e  L onden  m e t I s ta m - 
boel za l verb inden . M oest m en  de 
th e s is  v an  de S ta a t  a a n v aa rd e n , d a n  
zou m en  e r  toe kom en te  d en k en  d a t  
de au to s tra d e  s lech ts  S teen e  a a n  
O ostende za l verb inden . Zo de s ta d  
h e t  3e dok gevuld h ee ft, d a n  w as h e t  
m e t to estem m in g  v a n  de S ta a t,  die 
voor deze w erken, die 140.000 fr. ge­
k o st hebben , to e lag en  verleend  h ee ft.
M r T h o n é  geeft toe d a t  h e t  a fsc h a f ­
fen  van  de to eg an g  te  w a te r  sch ad e  
h e e f t berokkend  a a n  m evr. J o tt ra n d , 
m a a r  deze sc h ad e  is ee rd er gering.
De R e ch tb an k  za l u its p ra a k  vellen  
in  de loop v a n  Ja n u a r i.
HET N IEU W  VISSCHERIJBLAD Vrijdag 6 Januari 1950
e n  v o l g e n d e  d a g e n
SOLDEN. EINDE SEIZOEN
DE G R O O T S T E  S P E C I A L I S T E N N I E U W I G H E D E N
46, KAPELLESTRAAT, O O S T E N D E  
46, STEENSTRAAT, BRUGGE
EN IN ZIJN | 4  B IJH U IZ EN
N a  i n v e n t a r i s ,  o c c a s i e s ,  n o g  n o o i t  g e z i e n ,  w a c h t e n  B  !
SATIJN «FULGURANTE» 
W aarde
in solde M A
CREPE DE CHINE 
EN ALBENE - voor ;• 
voering en ondergoed
w ” * . * S t u  2 4  5 0  lr .
SATIJN « DUCHESSE 
voor de mooie voering 
W aarde i f ? H £ Q .* ir r 5 0
in so lde
q * 7
¿in.
PRACHTIGE PARTIJ 
FANTASIES 
rayonne 90 cm.
W  a a rd e
  in so lde ~
homa" 1"" ....
aanvaardt tijdens 
deze verkoop
BUITENGEWOON 1 
MOIRE - rayonne 
kwaliteit « couture _
W aarde ' D f L  / f  K  ^
  in so lde  ___ »  O '
LAMÉ - voor avondkleed  
en bloezen 
W aarde
in so lde
s m g g l r .
n o 1H p
WOLLEN STOF voor 
kleed - zeer mooie kleuren 
Waarde
in solde
^ * 1 0  Kir.
i  l  I r V
NATTE stof ■ zuiver wol 
voor het practisch kleed 
grote breedte 
W aarde "W*-.
WOLLEN STOF 
H  «BAYADERE» 
Breedte 130 cm. 
Waarde H i  i Q f r ,
in solde T  ZM
ZUIVER WOL ECOSSAIS 
mooie tekeningen 130 cm.
W aarde
in solde
T « l  f i n i r .
 ^
ENGELS FLUWEEL - alle  
tinten - buitengew. kwal.
W aarde r « l  7Qfr.
in solde *
MANTELSTOF - Einde 
serie - schone keus •  
W aarde
G em eenteraad O ostende
Severn afscñeid aan 1949
De O ostendse g em ee n te raa d  kw am  
V rijd a g n a m id d a g  11. voor h e t  la a ts t  in  
1949 in  openbare  z ittin g  b ijeen  onder 
v o o rz itte rsch ap  v an  d h r  S erruys, b u r ­
gem eester. W aren  afw ezig : Deboos, 
C h ris tiaen s, D eceun inck  en  P iers.
POLITIEVERSTERKING
A lvorens de w einig  b e lan g rijk e  d ag - 
iorde a a n  te  v a t te n  n a m  d rh  D hoed t 
h e t  woord en  vroeg v ers te rk in g  v an  
p o litie to ez ich t in  h e t  W este rkw artier. 
H ij betoogde d a t  de ta lr ijk e  in b rak e n  
en  overva llen  n ie t zouden  p la a ts g r ij­
p e n  in d ien  de p o litied ien s t a ld a a r  zou 
w orden  v e rs te rk t.
D aarop  k om t d h r  V an h o u tte  u i t  z ijn  
schelp  en  v ra a g t d a t  alle p o litieb u re - 
le n  dag  en  n a c h t zouden open  zijn . 
M en m oet V an h o u tte  h e te n  om  m e t 
een  dergelijk  voorstel voor de dag  te  
ko m en . Ied e reen  in  O ostende w enst 
d it  im m ers m a a r  d it  zou een  o n tz ag ­
lijk e  u itb re id in g  v a n  h e t  p o litie -effec - 
t ie f  m eeb rengen  zoda t a a n  deze m a a t­
rege l n ie t k a n  g ed a ch t w orden.
D h r V anhooren  v ra a g t v e rs te rk t p o ­
lit ie - to e z ic h t voor de K e rs t-  en  N ieuw ­
ja a rsd a g e n . D h r B urgem eester a n t ­
w oord t d a t  de v ra a g  v an  d h r  D hoed t 
za l in  overw eging genom en w orden. 
D e v raa g  v a n  d h r  V an h o u tte  k a n  n ie t 
in  a a n m e rk in g  genom en w orden. H et 
p o litie to ez ich t is v e rs te rk t op  K e rs t­
dag  en  N ieuw jaar.
D aa ro p  w ord t de dago rde aan g ev a t. 
De Com m issie v a n  O penbare  O n d er­
s ta n d  w as overgegaan  to t  de u itb re i­
d in g  v a n  h e t  k ad e r  v an  h e t  m edisch  
personeel v an  h e t  b u rg erlijk  h o sp itaa l 
door in ste llin g  v a n  een  a m b t v an  
h u lp g e n ee sh ee r- lo n g a rts . De gem een­
te ra a d  h e e f t in  deze ged ach ten g an g  
de beoogde u itb re id in g  v a n  h e t  k ad e r 
v a n  de dok ters, g eh e ch t a a n  h e t  b u r ­
g erlijk  h o sp ita a l goedgekeurd.
TEGEN DE OVERSTROMINGEN
M et ’t  oog om  de h e rh a a ld e  o v ers tro ­
m in g en  in  de m id d e n sta d  teg en  te  
g aan , o v erstrom ingen  die h e t  gevolg 
z ijn  v a n  s to rm  of overvloedige re ­
gens, h e e f t de R a ad  vervolgens de u i t ­
voering  v an  re in ig ingsw erken  a a n  de 
w ate rle id in g en  v a n  de m id d e n sta d  
goedgekeurd.
H et d esb e tre ffen d  lastenboek ,
1) 0.90 X 0.60 m. doorsnede over een
a fs ta n d  v a n  4.295 m . in  d iverse 
s tra te n ;
2) 1,05 X 0.70 m. doorsnede over een  
a f s ta n d  v an  80 1. m . in  de W itte  
N o n n e n s tra a t (tu ssen  K erk - en  
K a p e lle s tra a t)  ;
3) 1,35 X 0.90 m . over een  a fs ta n d  v an  
2251 l.m . in  de W itte  N o n n e n s tra a t 
(tu ssen  K a p e lle s tra a t e n  H en d rik  
S e rru y s la a n );
4) 1,50 X 1,00 m. over een  a fs ta n d  van  
370 l.m. in  de H en d rik  S erru y slaan , 
tu ssen  W itte  N o n n e n s tra a t en  V in­
d ic tive laan .
De ram in g  d er w erken  beloopt 
222.165 fr.
E r w o rd t een  u itv o e rin g s te rm ijn  v a n  
85 dag en  voorzien.
De R a ad  v e rk la a r t zich  eens één  
aan d ee l v an  10.000 fr . te  o n d e rsc h rij­
ven in  h e t  verhoogde m a a tsc h a p p e lijk  
k a p ita a l v an  de V.Z.W.B. «A ssociation 
des G aziers Beiges».
Tengevolge oorlogsfeiten  w erd  h e t  
stadsgebouw  : w oonst h a v e n lu ite n a n t 
en  h o o fd k ra an m a n , ge.egen a a n  de 
S luis Dem ey zw aar gete is te rd .
M et h e t  doei over te  g aa n  to t  h e t  u i t ­
voeren  v a n  de h e rste llin g sw erk en  
w erd  door h e t  Schepencollege h e t  
o n tw erp  v an  lasten b o ek  opgem aak t.
De k o sten  dezer w erken  w orden  ge­
ra a m d  op 499.084,52 fr. w aa ro p  a is  oor­
logsschade ee n  tu ssen k o m st v a n  100 
t.h . v an  de S ta a t  k a n  bekom en w or­
den.
De R a a d  k e u r t  h e t  la s ten b o ek  goed.
... w egenisw erken  op Opex 
De z ittin g  loop t zeer k a lm  verder.
In  h e t  k ad e r v an  algem een  h e rs te l 
v an  oorlogsschade a a n  de stadsw egen , 
w ord t een  la sten b o ek  voorgelegd, w er­
ken  voorziende a a n  a s p h a ltv e rh a r-  
d in g  en  w eg fu n d erin g  op h e t  k w a rtie r  
Opex. .
In  h e t  b ijzonder g a a t  h e t  o m tre n t 
volgende s tr a te n  : V ingerling-, Noord 
E ede-, E dw ard  H am m an -, A imé L ie- 
b a e r t- , T h o m as V anloo- en  Jacob  
B esag estraa t.
De w erken  b e v a tte n  in  h o o fd zaak  :
-  g rondw erk  en  a fb ra a k ;
-  h e ra a n le g g e n  v a n  gedeelten  w eg­
fu n d e rin g  v a n  de a sp h a ltd ek k en ;
-  vervangen  v an  v akken  a sp h a ltb e -  
to n d e k  door een  n ieuw  ta rm a c d e k ;
- in b eg rip  h e t  p ro file ren  v an  de fu n ­
dering ;
-  h e t  opbreken  v an  w ate rg re p p en  en  
v erv an g en  door n ieuw e;
- h e rs te lle n  v a n  de lokale b esch ad i­
g ingen  a a n  h e t  a sp h a ltb e to n d e k  
m e t n ieuw e ta rm a c ;
- h e t  aa n p assen  v an  de b es taa n d e  
b e s tra tin g e n  in  s tra a ts te n e n  of 
s teen laagw erk ;
-  algem ene b e s trijk in g  m e t te e r  en  
h e t  b eg rin ten  v an  de b es ta a n d e  as -  
p h a ltb e to n d ek k e n  en  door ta rm a c  
v erv an g en  gedeelten .
De k o sten  dezer w erken  w orden  ge­
ra a m d  op 330.409,55 fr.
H et p ro ces-v e rb aa l v an  oorlogsscha­
de voorziet een  som  v an  119.852,44 fr. 
p r ijz en  1939.
Ook d esb e tre ffen d  lasten b o ek  w o rd t 
goedgekeurd.
STADSBIBLIOTHEEK EN MUSEUM
In  z ittin g  v an  h e t  S chepencollege op 
20-12-49 w erd  beslist de p rocessen  v er­
b aa l to t  sc h a tt in g  en  v as ts te llin g  v an  
de oorlogsschade a a n  de boeken, a r ­
ch iefs tukken , sch ild e rijen  en  k u n s t­
w erken  o n d e rg e b ra ch t in  de door oo r­
logsom stand igheden  vern ie lde  s ta d s ­
gebouw en, B ib lio theek  e n  S tad h u is , 
goed te  k eu ren .
V olgens de h e d e n d a a g se  p r ijz e n  
w erd deze oorlogsschade g e sc h a t :
1) voor de boeken  o n d e rg e b ra c h t in  
de S tad sb ib lio th e ek  op c irc a  5 m il­
lioen  fra n k .
2 ) voor de sc h ild e rijen , k u n s tw e rk e n  
e n  boeken  o n d e rg e b ra c h t in  h e t  
s ta d h u is  op 3.333.665 fr.
De w aa rd e  d e r  a rc h ie fs tu k k e n  k a n  
n ie t  g e sc h a t w orden , a lhoew el a a n  h e t  
M in is te rie  v a n  O p en b are  W erken  de 
nod ige k re d ie te n  zouden  k u n n e n  a a n ­
gev raag d  w orden  to t  h e rsa m e n s te llin g  
v a n  h e t  a rc h ie f .
De R a a d  za l de tu sse n k o m st v a n  de 
S ta a t  a a n v ra g e n  to t  w e d e ra a n sc h a f-  
f in g  v a n  deze voorw erpen .
N a d a t d h r  B u rg em ee ste r nog  h e e f t  
m edegedeeld  d a t  de goed k eu rin g  w erd  
gegeven a a n  d h r  B lo n tro ck  om  op  de 
w ijk  W este rk w artie r , in  de om geving  
v a n  de k le ine  G odelievekerk , e e n  n ie u ­
we w oonw ijk  op te  trek k e n , b e s ta a n d e  
u i t  36 h u izen , w o rd t de o p en b a re  z i t ­
t in g  geheven .
De ra a d s le d e n  h eb b e n  w erk elijk  in  
een  k a lm e  en  se ren e  a tm o sfe e r  h e t  
doek  la te n  v a llen  over 1949.
GEHEIME Z UTTING
R. Z w aenepoel vergoed ing  a is  on  
der-bu ree lchef.
F . V an  le p e r  co n d u c teu r, to ek en  
n in g  v a n  vergoed ing
B evorderingen  en  stie lw ijz ig ingen  
v a n  M. V rom en, L. H ae g h eb a e rt, B ris- 
s inck , D edecker, B u ltiens, G eryl, E. 
M ajor, V an  G heluw e, V an  Slem - 
brouck, G. C laeys, D ehille, Ver- 
m eersch , D ebou tte , W yllem an, V an ­
belle, Ju n q u e , B lom m e, Sys, C lem ent.
V aste  benoem ingen  v a n  p e rso n e e ls­
leden  ree d s  in  d ienst.
O n ts la g  en  p e n s io n n e rin g  v a n  R om ­
m el G eorges.
V as ts te llin g  w edden  e n  lo n e n  v a n  
H. M a ria  en  H eusequen . A an ste llin g  
v a n  tw ee d ac ty lo s  P o ttie r  en  Ver- 
w aeyen  op  l i j s t  v a n  5 g es laa g d en  : 
P o ttie r , V erw aeyen , V ileyn, G eldhof, 
V an  W alleghem .
B in am é k r i jg t  geen  w eddeverhog ing
T o ek en n in g  v ac an tieg e ld  a a n  p e r­
soneel coo
G o ed k eu rin g  v a n  benoem ing  
v an  D r M. V an de M aele  a is  longspe- 
c ia lis t in  h e t  h o sp itaa l.
A an ste llin g  v a n  D en ise In g e lb re c h t 
a is  inw onende d ie n s tm e id  doo r COO
O n ts la g  en  p en s io en  voor m w  Block 
V an  M assenhove la g e r  onderw ijs .
H erv äs ts te llin g  w edde la g e r  o n d e r­
w ijs.
W eddeverhog ing  voor le ra a rs  m e t 
b jizo n d ere  cu rsu ssen .
B e k ra ch tig in g  v an  a a n s te llin g  in  
S ted e lijk e  V issërijschool.
O n ts la g n em in g en  v an  G e ra rd  M a- 
hfeu  e n  V ercruyce a is  le ra a r  a a n ­
vaard .
SCHRIJFMACHINEN VAN 150 Fr. AF
Deze w eek s te .t  de In te rn a tio n a le  
O ffice, Ad. B uy lstr. 33 en  H e rs tra a t  2, 
een  reek s occasie m a c h in e n  te  koop 
v a n  150 fr. af. Ook e x tra  b rie fp ap ie r 
in  dozen  en  a n d e re  b a tje s  te  la n g  om 
te m eld en . G a a t — z ie t —  oordee lt en 
k oop t . (113)
ZWAAR VERKEERSONGEVAL
D in sd ag av o n d  om streeks 18,30 u u r 
deed  zich  een  e rn s tig  verkeersongeval 
voor te r  hoog te  v a n  de re n b a a n  Wel­
lin g to n . E en  au to , b es tu u rd  door de 
been h o u w er L a g a s t Louis, w onende 
N ieuw poortsteenw eg  73, en  w a a rin  te ­
v ens h a d d e n  p la a tsg en o m e n  z ijn  
zo o n tje  N o rb e rt en  een  n ee fje  G ilb e rt 
V anroose, kw am  gereden  u it  de r ic h ­
tin g  M a ria k e rk e  en  vloog te  p le tte r  t e ­
gen  de ee rs te  e lec trische p a a l v an  de 
tra m le id in g  O ostende-D e P an n e . H et 
voorste geueelte  v an  de au to  w erd  to ­
ta a l  in g e d ru k t en  u i t  h e t  verw rongen  
g e ra a m te  h aa ld e  m en  d rie  zw aar ge- 
ïtw etsoen d ie  ogenb likkelijk  n a a r  h e t  
s te d e iijk  h o sp ita a l w erden  overge­
b ra c h t, A ld aa r b leek de to e s ta n d  v a n  
V anroose G ilo e rt h e t  m eest zorgw ek­
kend . W oensdagm orgen  ec h te r  w as 
alle s te rv e n sg e v a a r  gew eken.
OP 4 FEBRUARI 1950 WORDT DE 
EERSTE STEEN VAN DE KURSAAL 
GELEGD
■öij oeslissing  v an  h e t  S chepenco lle­
ge w erd  de aa n b es ted in g  v an  de n ie u ­
we K u rs a a l goedgekeurd  en  de u itv o e­
r in g  d e r  w erken  toevertrouw d a a n  de 
A nuw erpse f irm a  die m e t h e t  laagste  
aa n b o d  voor de p in n e n  kw am .
De e e rs te  s te en  zal w orden  gelegd op 
4 F e b ru a r i 1950 in  aanw ezigheid  v an  
de h h . M in is te rs  v a n  O penbare  W er­
k e n  en  W ederopbouw . In d ie n  voor­
noem de d a tu m  n ie t p assen d  zou z ijn  
voor een  d e r  h e re n  M in iste rs  za l de 
d a tu m  w o rd en  gewijzigd.
H et n ieuw s v a n  de eerste  s teen leg ­
g ing  is voor onze s ta d  ongetw ijfeld  
«groot nieuw s», vooral d a a r  d it  be­
r ic h t  th a n s  to ch  een  sc h ijn  v an  ge­
lo o fw aard ig h e id  h eeft.
EEN VLAAG OKKASIE- EN 
SOLDEBOEKEN
deze w eek in  de In te rn a t io n a le  B oek­
h a n d e l, Ad. B u y ls tra a t, 33, K ape iie - 
s t r a a t  65. G aa t, ziet, oo rdee lt en  
koopt. (113)
BEVOLKINGSSTATISTIEK
I n  1948 w erd en  in  ons la n d  79.737 
h u w e lijk e n  gesloten. A pril w as de 
m e e s t g u n stig e  m a a n d  m e t 8.826 en  
F e b ru a r i de o n g u n stig ste  m e t 4.250.
I n  h e tze lfd e  ja a r  w erden  149.030 
k in d e re n  geboren  (148.828 in  1947) en  
s tie rv e n  e r  106.630 personen .
AANBESTEDING
—  L ev eren  v a n  as en  vervoer tijd e n s  
h e t  j a a r  1950 ;
1. V anloo C yriel, Z andvoordestw g 151, 
C o n te rd a m -S te n e  : 120.000 fr.
2. S tru b b e  M. (Leffin g e) : 134.500 fr.
— L everen  v an  w a te rm e te rs  :
1. C om pagn ie  des C om pteu rs e t  M an o ­
m è tre s  ( ru e  B as-R h ieux , Luik) : 
475.175 f ra n k ;  2. Cie G én éra le  des 
C o n d u ites  d ’E au  S.A (Luik) : 493.225 fr
—  H ers te l oorlogsschade a a n  h e t  s ta -  
p e lh u is  gelegen a a n  h e t  v lo tdok  v an  
de h a n d e lsh a v e n  :
Tw ee la ag s te  aa n b ie d in g en  : C op- 
p en s  J., N ieuw poortstw g 50, (G iste l) ; 
291.008,71 f r .;  M u y llae rt (L effinge) : 
320.166,00 fr.
H oogste aan b o d  C aste leyn  Ch. 
(B rugge) : 720.551,16 fr.
BATJES
W ie g ra a g  leest, n ie t veel te  v e r te re n  
h e e f t  en  h e t  boek b em in t, k a n  deze 
w eek e x t ra  b a tje s  doen in  de I n te r ­
n a tio n a le  B oekhandel, Ad. B u y ls traa t, 
33 e n  K a p e lle s tra a t 65. (113)
BOUWTOELATINGEN
M aes Jozef, P . B en o its tr  60, bouw en 
hu is , S tu iv e rs tr . — M aes Ali. S to ck - 
h o lm s tr . 47a, bouw en hu is, E lisab e th - 
la a n  —  N.V. G arag e  O céan, K o n ing - 
str., verbouw ingsw erken , K on in g str . 
27 —  V eryser A rth u r, S ch ip p e rs tr. 3, 
verbouw ingsw erken , S ch ip p e rs tr. 3 — 
K ete le rs  Rom éo, S tu iv ers tr . 8 , bouw en 
h an d e lsh u is , hoek  S p a a rz a a m h e id -  en  
S tu iv e rs tr . —  T im m erm an s G„ Ad. 
B u y lstr. 18c, verbouw ingsw erken , Ad. 
B uy lstr. 18c — A speslagh E., B lauw  
K as tee ls tr . 6 , bouw en huis, M adelief- 
j e s la a n  —  C a try  L. M adelie fjeslaan , 
19, bouw en huis, M adelie fjeslaan .
STEDELIJKE VAKSCHOOL
Plaats te begeven
Te begeven  p la a ts  ais lee rm eeste r-  
sm ld  m e t u its lu ite n d e  betrekk ing .
V oorw aarden  : D ip lom a V akschool 
A3, 5 j a a r  n ijv e rh e id sp ra k tijk  en  even­
tu ee l d ip lom a v an  n o rm a a l te ch n isch  
onderw ijs.
E en  ex a m e n  zal afg en o m en  w orden.
A an v rag en  m e t a f sc h rif te n  v a n  d i­
p lo m a ’s e n  g e tu ig sc h rif t v a n  goed ze­
d e lijk  g ed rag  en  b u rg ertro u w  te  r ic h ­
te n  to t  h e t  Schepencollege vóór 15 J a ­
n u a r i  1950.
V oor n a d e re  in lich tin g en  zich w en­
d en  to t  de h e e r  D irec teu r d e r  School, 
K o n in g in n e la a n  76, O ostende.
OPENBARE AANBESTEDING
Op D o nderdag  26 J a n u a r i  1950 te  11 
u u r  in  h e t  k a b in e t v a n  d h r  B urge­
m e e s te r  : op en b a re  aan b es ted in g  b e­
tre f fe n d e  h e t  leveren  v a n  een  m o to r- 
v ra c h tw a g e n  m e t k ip toeste l.
De a a n b ie d in g e n  m o e ten  a a n g e te ­
k en d  te r  p o s t besteld  w orden  te n  la a t ­
s te  op D insdag  24 J a n u a r i  1950.
De o ffe r te s  m ogen  ook te r  z ittin g  
v a n  de o p en in g  afgegeven  w orden.
H e t la s te n k o h ie r  is v e rk r ijg b a a r  in  
h e t  b u rea u  v an  O penbare  Werken* 
E u p h r. B e e m a e r ts tr .  47, teg en  50 fr. of 
m its  s to r tin g  voo raf v an  d it  b ed rag  op 
p o stc h ec k re k en in g  n r  5006 van  d h r  
S tad so n tv an g e r.
DE VERSCHRIKKELIJKE 
TWEESTRIJD
tu sse n  v ad e r-  en  m oederliefde , h e t  
o n m en se .ijk  lijd en  en  de ca lvarieberg  
v an  de m oeder w ier kin,d gesto len  
werd. D it ijse lijk  levensgeheim  v an  
d rie  m en sen  kon  a lleen  beschreven  
w orden  door de m e este r ro m a n -sc h rij-  
ver Em. R ichebourg. U k u n t d it  m ede­
leven  zo u elke w eek bij uw g aze tv er- 
koper of w inkelier een  aflev erin g  
koopt, ’t  K ost s lech ts  3,75 fr. voor 1700 
lijn e n  e x tra  lezing. (113)
BAL VAN DE HANDEL
H et schoonste w in te rfeest, vóór de 
oorlog te  O ostende, w as zonder tw ij­
fe l h e t  F ees t v an  de H andel, inge­
r ic h t  door de H ande laa rsbond .
In  de p ra c h tig e  za len  v an  ons zo b e­
k en d e  K u rsaa l kw am en  du izenden  
g as ten  g en ie ten  v an  dans, zang  en  a t ­
tra c tie s  w aa rv a n  w eken lang  gesproken 
werd.
H et to p p u n t v an  d it succesrijk  feest 
w as de bu itengew one koste lijke  to m ­
bola w a a r  h o n d e rd e n  w aardevolle  
p rijz en  een ieder vo ldoening en  geluk 
v ersc h aften . V ellen m an te ls , rad io ’s, 
led eren  zetels, velo’s w erden  uitgeloo t 
d a t  h e t  een  p lezier was. De opb ren g st 
v a n  d it  fee s t kw am  te re c h t a a n  de 
goede w erken  v an  de S ta d  : h e t  v e r­
m a ak  v an  de en en  b ra c h t alzo een  
w einig geluk a a n  a n d e re n  die m in d e r 
begunstigd  w aren .
W elnu d it  fee s t d a t  te re c h t een  w el­
d ad ig h eid sfeest m ag  genoem d w orden, 
zal herlev en  !
De F ed e ra tie  v a n  de O ostende M id­
d en s tan d , gevorm d door de H an d e ­
la a rsb o n d  en  de tw ee M id d en stan d s­
bonden  en  w aa rv a n  de m eeste C orpo­
ra tiev e  G roeperingen  van  de s ta d  
dee lm aken , g ee ft op ZATERDAG 28 
JANUARI a.s. in  de p ra c h tig e  zalen  
v an  h e t  S ted e lijk  C asino, h e t  BAL 
VAN DE HANDEL. Alle m id d e n s ta n ­
ders zullen  gelukkig  z ijn  o n d er eigen  
volk en  eigen v rien d en  zich te  k u n n e n  
v erm ak en  en  voor enige u u r tje s  leed 
en  la s te n  te  vergeten .
H et s c h ijn t d a t  d itm a a l ook k o s t-  
rijk e  p rijz en  zullen  te  b e u r t v a llen  a a n  
de gelukkige w in n aa rs . L a te r  geven wij 
d a a r  m e e r n ieuw s over.
Voor a lle rh a n d e  fees ten  en  to m b o ­
l a ’s w ord t steeds aan g ek lo p t bij de 
h a n d e la a rs  die im m er bereidw illig  
g iften  schenken , m a a r  d itm a a l h e b ­
ben  de w inkeliers gezw oren HUN 
schoonste en  k o ste lijk ste  g ift voor te  
behouden  a a n  HUN bai. Zo zal e e n ­
ied er z ijn  s te e n tje  e r  toe b ijd ra g en  
voor h e t  w elgelukken v an  h e t  FEEST 
VAN DE HANDEL.
10.000 BOEKEN
w orden  deze w eek a a n  4 en  5 voor 20 
fr. verkoch t. Ook reeksen  v a n  4 voor 
10 fr. en  5 voor 15 fr.., 4 voor 25 fr. 
Voor alle beu rzen  dus : in  de I n te r ­
n a tio n a le  B oekhandel, Ad. B u y ls traa t, 
33 en  K a p e lle s tra a t 65. G a a t — z ie t — 
oordee lt — en  k o o p t . (113)
TAXE OP RIJWIELEN
De ta x e  voor één  rijw ie l m e t één  
zadel voor O o sten d e-S tad  b e d ra a g t : 
72 fr.;
Voor één  ta n d e m  : 144 fr.
B ijzonder k u strijw ie l 2 p la a ts e n  : 
600 fr.
B ijzonder k u strijw ie l 4 p la a ts e n  : 
1200 fr.
Id e n ti te i t s k a a r t  d ie n t voorgelegd en  
g ep ast geld m ede geb rach t.
H et k a n to o r  d e r  b e lastin g en , O ost­
ende 1, C h r is t in a s t ra a t  113, za l open 
z ijn  de ee rste  v ijf  d ag en  v a n  de w eek 
te lk en s  v a n  9 to t  1 uu r. ’s Z a te rd ag s  
v a n  9 to t  11 uu r.
De nieuw e f ie tsp la a t is v e rp lich te n d  
v an  1 F eb ru a r i 1950 af.
TWEE MOEDERS VOOR EEN KIND
G ij, o M oeders, zu lt b eg rijp en  welke 
lijdensw eg  tw ee vrouw en, tw ee m oe­
ders  k u n n e n  beleven. D it v ersch rik k e­
lijk  levensgeheim  kon  a lleen  b esch re ­
ven  w orden  op m eeste rlijk e  w ijze door 
Em. R ichebourg, een  d er b es t gekende 
ro m an sc h rijv e rs  die oo it h e t  l ic h t za ­
gen. V ra a g t deze w eek de ee rs te  a f le ­
v ering  v an  «Twee M oeders» a a n  uw 
g azetverkoper of -w inkel. Ais u  ooit 
ie ts  schoons in  h u is  gekregen  h e b t 
d a n  zal h e t  wel d it  boek zijn . ’t  K ost 
s lech ts  3,75 fr. voor 1700 lijn e n  a a n ­
g rijp en d e  diepgevoelige lezing. (113)
GEORGANISEERDE DIEVENBENDE 
VERDER ACTIEF
T ijd en s de K ers td a g en  w erden  in  o n ­
ze s ta d  ta lr ijk e  d ie fs ta llen  gepleegd. 
De bende die deze ee rste  slagen  w ist 
th u is  te  h a le n  on tp loo ide e c h te r  rond  
N ieu w jaar een  vern ieuw de a c tiv ite it 
zoda t eens te  m e er in b ra k e n  w erden  
vas tg este ld  in  de F rè re  O rb a n s tra a t  e n  
de R ie ts tra a t.
A ndere ongu re  e lem en ten  kozen 
M ariakerke a is  w erk te rre in  u it  en  
poogden e r  in  een  v illa  «Les Roses» op 
de R ozen laan  b u it te  m aken . E r w erd 
e c h te r  n ie ts  on tv reem d.
H ie ru it zou m en  d ien en  te  beslu i­
te n  d a t  zich tw ee b en d en  h ebben  ge­
v o rm d  w aa rv a n  een  op M ariakerke  en  
een  in  de s ta d  zal op tred en . W at h e t  
gebeurde op M ariakerke b e tre f t  k a n  
m en  e c h te r  g e ru st b es lu iten  d a t  a ld a a r  
jeugd ige n ie td eu g d e n  a a n  h e t  w erk 
zijn.
In  elk geval, h ie r  is w erk  voor de po ­
litie  die over d it  a lles d e  g roo tste  s ti l­
zw ijgendheid  bew aart.
U HEBT DIT NOG NOOIT 
GELEZEN ?
V ra ag t deze w eek a a n  uw  g az e tte -  
v e n tje  of -w uve tje  de ee rste  afleve­
r i n g  v an  «De. Twee M oeders», h e t 
schoon, a a n d o én lijk  en  d iep  m ense lijk  
w erk d a t  door Em ile R ichebourg  g e ­
schreven  w ordt. S lech ts  3.75 fr. voor 
1700 lijn e n  o n tro eren d e  en  a a n g r ijp e -  
lijk e  lezing. ( 113)
Vrijdag 6 Januari 1950
EERLIJKE P.T.T.-BEDIENDE
D hr G eorges V anden  Abeele, bed ien ­
de bij de Regie van  T elefoon en  Tele 
g raaf vond te n  stadhu ize , a a n  ’t  w in ­
ket v an  de g eb o o rte -a an g ifte n , een  
portefeu ille inho u d en d e  9.000 fr. D h r 
V an d e h  Abeele bezorgde d it  a lles eer 
lijk  te ru g  a a n  de e ig en aar. We felici 
te ren  hem  v an  h a r te  voor deze ee rlijke  
en voorbeeldige d aa d  w aarvoo r h ij 
geen roste  d u it beloning  kreeg.
U ZULT UW DAGBLADVERKOPER 
AANBIDDEN...
en m e t ongeduld  ied er w eek v erw ach ­
ten, zo u  h em  een  a flev erin g  v a n  «De 
Twee M oeders» a a n  hu is  la a t  b es te l­
len. D it m eesterw erk  v an  Em. R iche­
bourg v e rsc h ijn t om  de w eek en  kost 
slech ts 3,75 fr. voor 1700 lijn e n  ec h t 
boeiende lezing. (113)
ALLE SLAG AUTO’S
Wie z ijn  keus n ie t v in d t in  de F ra n -  
c iscuss traa t, 45, v in d t ze nergens. (25)
ROUWBERICHT
De fam iliën  P o n ja e rt , De- 
tu rck , B usschop, S teenk isU , 
Ne v e.’ans en  Rycx, m elden U 
m e t in n ig e  d roefheid  h e t  a fs te r­
ven van
MIUNHEER
P I E R R E - F E R D I N A N D
P O N J A l RT
GEPENSIONNEERDE VAN HET 
LOODSWEZEN
E ch tg en o o t v an  m evrouw  S te ­
fan ie  D etu rck  sch ie lijk  overle­
den te  O ostende op 29 D ecem ber 
1949 in  de ouderdom  van  81 
ja a r .
De p lech tige  b eg ra fen is  m e t 
b ijze ttin g  in  fam ilieke lder h e e f t 
p la a ts  g eh ad  op M a an d a g  2 J a ­
n u a r i 1950.
V rienden  en  k en n issen  die bij 
verge te lhe id  geen  ro u w b erich t 
h ebben  o n tv an g en , w orden  v rien ­
delijk  verzoch t d it b e ric h t ais 
d u sd an ig  te  aanzien .
O ostende, P e te r  B e n o its tra a t 
46. (112) I
GALA BONTE AVOND
Door de N at. Unie d er O udgedien­
den  van  de B ezettingslegers (Oude 
R ijn w ac h t)  w o rd t op Z a te rd ag , 14 J a ­
n u a r i te  20 u u r  in  «Het W itte  P aard» , 
V an Isegem laan , een  g ro te  g a la  bonte 
avond in g e rich t.
Een g ro te  s te rre n re v u e  v an  C arlo
B ertels, de gekende conferencier,
w ord t opgevoerd m e t de m edew erk ing  
van  een u itgelezen  gezelschap  v an  
rad io  vedetten , h u m o ris ten , dansers, 
a k ro b a ten  en  o p g e lu is te rd  door h e t  
bekend am u sem en tso rk es t v an  C arlo 
Bertels.
A lgem ene to e g an g sp rijs  : 30 fr.
K a a rte n  te  bekom en bij a l de leden 
der Oude R ijn w ac h t, alsook in  ’t  lo­
k aa l café  «P rins Boudew ijn», S t. Se- 
b a s tia a n s tr a a t  O ostende en  In confi­
serie «Monty», L a n g e s tra a t, 35 O ost­
ende.
LIEFDADIGHEIDSTOMBOLA
De lie fd ad ’gheidstom bo la  te n  voor­
dele v an  H e t C aro lin n en h o f en  We­
zen d er Politieke G evangenen , te r  ge­
legenheid  der K ers t-  en  N ieu w jaars­
feesten  op de T orhou tsteenw eg , zal 
p la a ts  hebben  op V rijdag  6 J a n u a r i  
1950, te  19 u u r  zeer s tip t, in  de zaa l 
café «Gilles d e r Zee», h oek  T o rhou t- 
steenw ek en  W e ezen h u isstraa t.
H et publiek  w ord t v rien d e lijk  u it- 
genod 'gd to t deze tom bola.
Middel kerke
BURGERLIJKE STAND
G eboorten  : V iaene E ric v an  G eor­
ges en D em an  Irm a ; D ev riend t U r­
bain  v an  A ugust en  A lliet Ju lienne .
O verlijden  : C ouvreur Eddy, 1 1/2 
m aand , zoon van  A ndré  e n  V andoo- 
ren  Rosa.
A fkondiging : D’H o n d t M aurits , me- 
kam eker en L u y p ae rt Irene , S tene.
WERKLOZENSTATISTIEK
Op h e t  einde d er vorige week. Volle 
dig : 158 m a n n en , 81 vrouw en. Ge­
deelte lijk  : 12 m an n en , 5 vrouw en.
BIJ DE KARABIJNSCHUTTERS
De u its lag e n  d er la a ts te  oefen ingen  
luiden a is  volgt : L an ssen s M. 56, De- 
lacou rt G. 55, M ortier A. 50, G erm on- 
p ré  Ch. en V andew alle  Alfr. 47, V iae­
ne G. e n  P roo t H. 42.
CO M PENSATIEVERG OEDINGEN
E erstd aag s zal w orden  overgegaan  
to t de u itb e ta lin g  a a n  de re c h th e b ­
benden v an  de com pensatievergoedin- 
gen voor de periode v an  1 Ju li  to t  31 
D ecem ber 1949.
S lech ts  vo lgende re c h th eb b e n d en  
m oeten een  n ieuw e v e rk la rin g  ind ie­
nen : 1. deze d*e er v roeger nog  geen 
deden; 2. de perso n en  die v roeger een 
verk laring  deden  in  een  an d e re  ge­
m een te ; 3. d iegenen  die ti jd e n s  h e t  
tw eede h a l f ja a r  rec h th eb b e n d  z ijn  ge­
worden. De v erk la rin g en  m oeten  ten  
u ite rste  op 15 J a n u a r i  in  h e t  gem een-i 
tehu is afge leverd  w orden.
Biankenberge
BURGERLIJKE STAND
G eboorten  : M onballieu  A nnie v. 
A lberic en  V an to rre  M aria  (H e is t) ; 
S n au w ae rt R onny  v. R a p h aë l en  T a -  
vern ie r M arie (Lissewege) ; De W asch  
R ita  v. Albeirt en  C ornilly  L u tg a rd e , 
M olenstr.' 26; B uelinck  Noel v. A ndré 
en  Luyckx Alice, R o g ierlaan  19; V an 
Cleveri Nicole v. A lbert en  De K eyser 
A d rlan n a , O n tm ijn e rs tr  73; V erh ae - 
g hen  Jo h a n  v. R ich a rd  en  B e rn a e r t 
P au la , M am etstr. 26.
S te rfg ev a llen  : F on tey n e  T héoph iel, 
61 jr , tc n tg . A m erlinck  L au ra , M am et­
s tr . 51; M ortie r A ndréa, 1 m n d  v. R o­
b e r t en  R en ie rs R osana, L im burg  S ti-  
ru m str .; H orseele A lbert, 65 jr , w dr 
L epeer H ilda, B a d e rss tr  17; G oetghe- 
oeur M aria, 71 jr, ech tg . W illem s Al­
fred , Z eedijk  118.
A fkondig ingen  ; V ergüte M arcel, 
e lec trieker, en  V an W ulpen  L iliane; 
A lexander A ndré, pas te ib ak k er, en  
H eerebou t L u cian a; B allegeer Roger, 
pasw erker, en  P a u w a e ri A nge.a  
(H e is t); V erm eu len  Ju lien , sch ilder, 
en  R idel E d ith , schenkm eid  (Asse- 
b roek); Verm ehren K arel, au to g ele i-  
der, (S t J a n s  M olenbeek) en  L ab ris-  
seau  E lisab e th ; Dewulf Eugène, a u to -  
gele ider (O ostende) en  Y vonne D e- 
clerck, w erk ste r (O ostende).
BIJ HET DAVIDSFONDS
D onderdag  12 J a n u a r i  1950 te  19.30 
u u r g a a t in  de fees tzaa l R e .u m  N o- 
varum  een  v o o rd rach tav o n d  m e t 
k leu rlich tbee lden  en  k lan k film  door. 
De p ra c h tf ilm  «De S tille B rigade» za l 
door EP.P. V an  de M aele w orden  b e­
sproken .
APOTHEEKDIENST
Z ondag 8 J a n u a r i  1950 w o rd t de 
apocheekd ienst verzekerd  door d h r  P. 
PAMELARD, K e rk s tra a t, 43, die t e ­
vens de n a c h td ie n s t verzekert.
FONTEI NIERSDIENST
In  de w eek v an  7 to t  14 J a n u a r i  
w ordt de d ie n s t verzekerd  door VAN­
DEN BUSSCHE K arei, de S w e rtlaa n  87
WERKLOZENSTATISTIEK
In  de afge lopen  w eek bedroegen  de 
c ijfe rs  : Volledige w erkloze m a n n e n  
402; volledige w erkloze vrouw en 136; 
gedeelte lijk  w erkloze m a n n e n  99; ge­
dee lte lijk  w erkloze v rouw en 6 .
BOND ONZE SCHOLEN
H et is op  Z a te rd ag  7 J a n u a r i  1950 te  
20 u u r  d a t  in  de R ijk sn o rm aa lsch o o l 
h e t  ja a r li jk s  K ers tfee s t te n  gevolge 
v an  onvoorziene o m stan d ig h ed en , m e t 
enkele w eken v e r tra g in g  doo rgaa t. 
H et p ro g ra m m a w erd in  een  vorig 
n u m m e r m eegedeeld.
ALGEMENE VERGADERING
De a .gem ene verg ad erin g  v a n  de 
3ond  Onze Scholen, g a a t door Z ondag  
8 J a n u a r i  te  10 u u r  in  de speelzaa l v a n  
ae scnool. T ijd e n s  deze v e rg a d erin g  
h e e f t de trek k in g  p la a ts  v a n  de r e u ­
zen tom bola  v a n  de Bond.
GEMEENTERAAD
V rijdag  30 D ecem ber kw am  de ge­
m e e n te ra a d  voor de la a ts te  m a a l v a n  
h e t  ja a r  1949 b ijeen  om  versch illende 
p u n te n  van  a d m in is tra tie v e  a a rd  a f  te  
n an d e le n , w aa rv a n  h e t  ro o iin g sp lan  
van  h e t  n ieuw  S ta d h u is  w el a .s  h e t  
voo rnaam ste  m ag  w orden  vernoem d.
E en  eeuw .gdurige v e rg u n n in g  op 
h e t  s ted e lijk  k e rk h o f w erd  to e g es taan  
a a n  weduwe G u s ta a f  De C on inck -A n- 
n ic a e r t en  een  d e rtig ja r ig e  a a n  J e a u f -  
f re d t  Leon, e rfg en am en  Leo V an W ul- 
p en -R eg o u d t en  H orseele W alter.
B egro tingsw ijz ig ing  v an  de C.O.O. : 
goedgekeurd. Deze beg ro ting  b e d ra a g t 
in  o n tv a n g ste n  4.483.969 fr. e n  in  u i t ­
gaven  4.483.296 fr.
W at de beg ro ting  v a n  de s ta d  b e tre f t  
v a lt ec h te r  een  m a li v an  104.389 fr. te  
verm elden, m ali d a t  vo o rn am elijk  
v oo rtsp ru it u it  de v e rm in d erin g  v a n  
in k o m sten  vanw ege de b e lastin g  op de 
spelen , ingevolge de w et V erm eylen. 
De b eg ro ting  b ed ra a g t 32.563.043 fr. 
in  o n tv a n g s te n  en  32.667.432 fr. in  u i t ­
gaven. Zij w erd  m e t tie n  s te m m e n  
voor teg en  één  o n th o u d in g , goedge­
keurd.
E en be lasting  v an  500 fr. p e r  u u r, 
voor h e t  m ak en  v an  p u b lic ite it m e t 
lu id sp rek ers  : goedgekeurd  m e t 7
stem m en  voor teg en  4 on th o u d in g en .
B e lastin g en  op h e t  p la a ts e n  v a n  
essencepom pen w ord t vervolgens a is  
volgt vas tgeste ld  : v as te  po m p en  3000 
fr., bew eegbare 2250 fr. en  o liepom pen 
500 fr. H et gedeelte  van  h e t  S ta tio n -  
p»ein eigendom  v an  de N ationale  
M aa tsch ap p ij d e r  B uurtspoorw egen  
w ord t inge lijfd  in  h e t  k le in  w egennet 
d er gem een te.
De R a ad  h e c h t z ijn  goedkeuring  a a n  
h e t  on tw erp  om  op de p la a ts e n  w aa r 
vroeger de b ad b u re e ltje s  s to n d en , s a ­
n ita ire  in ste llin g en  op te  r ic h te n . Deze 
w erken  w orden  op 552.999,54 f r . ge­
raam d .
Badkarren op het strand
De v erg u n n in g  to t  u itb a te n  v an  b a d ­
k a rre n  op h e t  s tr a n d  to e g es taan  a a n  
V ictor De M eulenaere w ord t overge­
d rag e n  op z ijn  schoonzoon D egeeter 
F ran s.
Ingevolge o n tv a n g en  o n d e rr ic h tin ­
gen w ord t een  w ijz ig ing  a a n g e b ra c h t 
a a n  de te k s t b e tre ffen d e  de b e lastin g  
op de v erto n in g en  e n  v e rm a k e lijk h e ­
den . ï K
G oedkeuring  v a n  h e t  roo iingsp lan  
voor h e t n ieuw e s ta d h u is  ; D h r S ch e ­
p en  N aessens g af een  v erk la rin g  
w a a rin  h ij deed  u its c h ijn e n  d a t  h ij  de
o p r ic h tin g  liev er la n g s  de K o n in g  Al- 
b e r t la a n  h a d  z ien  gebeu ren . G ezien  de 
d r in g e n d h e id  v a n  d it  v ra a g s tu k  (ge­
zien  de lo k a len  te n  spoed igste  te r  b e ­
sch ik k in g  v an  de R ijk sm id d e lb a re  
School m o e ten  w o rd en  ges te ld ) za l h ij 
de hu id ig e  ligg ing  goedkeuren , d a a r  
de g ro n d  eigendom  is v a n  de s ta d  en  
in  h e t  a n d e r  geval een  aa n z ien lijk e  
v e r tra g in g  m ag  w orden  voorzien  in g e ­
volge de o n te ig en in g sp ro ced u re . H ie r­
op w o rd t m e t zeven s te m m e n  voor t e ­
gen  v ier o n th o u d in g e n  h e t  roo iings­
p la n  a a n  h e t  S c h a rp h o u tp a rk  goedge­
keu rd .
UITSLAG VAN DE TOMBOLA VAN
D. BLANKENBERGE
W innende n u m m e rs  d e r  om slagen  : 
2268 1678 3082 2286 3086 1112
2077 2151 2673 1170 2709 2845
3164 1083
W innende n u m m e rs  d e r  b ilje tte n  ; 
10387 s la a p k a m e r  — 26700 g asv u u r — 
31641 rad io  — 12758 fie ts
A ndere p r ijz e n  :
28060 32617 28324 19724 26233
13486 22997 11381 26082 24016
20822 22684 29391 13399 14607
23261 20983 20156 26314 20734
21998 15094 32033 28936 26153
182246 13603 12034 26210 20060
25033 30765 12343 28294 25369
26743 30313 26919 10432 15244
24263 20041 20333 12505 12157
18766 24005 22322 18158 16364
17532 20926 24441 15491 19944
29396 21553 16722 26878 20096
14572 19564 27475 20913 30701
23057 31866 14095 14722 27509
11344 30563 23472 13455 19919
20704 18864 22424 11909 15785
13948 28717 23377 16489 15418
28355 20844 12725 18310 19370
25743 10795 10606 28758 24322
16004 19408 12441 22908 31429
26637 28846 23431 25890 27773
23531 27752 30189 14638 11584
18053 31031 17602 23557 14104
31443 23955 30243 13682 24203
11349 20779 10093 30953 24080
22497 18862 18919 28197 19323
26831 12009 30195 21013 28029
24433 15404 30495 15438 29646
20488 11634 14496 15009 20396
25535 30284 18548 28162 15219
20471 26454 31072 11763 31819
11064 30941 27703 29198 14300
24536 11211 10890 15159 26841
ZEEBRUGGE
BERICHT AAN DE VISSERS
De lav ers-m k tro zen  rdie b eh o ren  to t 
de m ilitiek lasse  1945 to t  1951 m o e ten  
zich  zo snel m ogelijk  aan m eld en  op 
h e t  W ate rschou tsam b t-L oodsw ezèn  te  
Zeebrugge.
ONGEVAL
De m a tro o s  R em i De G reve a a n  
boord v an  de Z.802 is u igeg leden  en 
gevallen  w aarb ij h ij z ich  zw aar k w et­
s te  a a n  de schouder.
WONDERBARE VISVANGSTEN
De Z.449 viste op 27 D ecem ber v e r­
led en  ja a r  een  gave, d rijv en d e  m a s t 
op, w a a rsc h ijn lijk  afkom stig  v an  een  
v erg a n e  sloep of lic h te  cargo. Nog
990 fr. !
Koopt deze UURWERKEN bij
Rcfccrt HYMANI
44, AD. BUYLSTRAAT, OOSTENDE
pRSg
Opgelegd goud
20 microns
Waarborg 
10 jaren
O nbreekb. glas
Waterdicht 
Schokvrij
Y erlich te  w ijzer­
p la a t  en  c ijfers 
U urw erkkas in 
onroestb . s ta a l
17 STENEN 
ANTIMAGNETISCH
Sw iss M ade 2 ja re n  w aarbo rg
V E R M A K I N G E N
D oor ged ip lom eerd  ho rlogem aker 
v an  alle uu rw erken  m et de 
oorsp ronkelijke  s tu k k e n
Voor Nieuwbouw en Herstelling van 
S C H E P E N
N.V. BELIARD-GRIGHTON & C°
HEIST
L
» aiv.
APOTHEEKDIENST
Deze w eek is de a p o th ee k  G. D,Hoo- 
ghe, K u rs a a ls t r a a t  v a n  d ienst.
BURGERLIJKE STAND
G eboorten  : S avels D aniel, v a n  Al­
fons en  V an  M eenen  Je a n n e , L y b aert- 
s t r a a t ,  23; D yserinck  W ilfried , v an  
F ra n s  e n  D ogim ont N era, K nokke- 
s t r a a t  156; V an d en b u ssch e  Jo h a n , v. 
R oger e n  K e rc k a e r t L eona, E lisabq th - 
la a n ; M onbalyu  A nnie, v a n  A lbriek en  
V antojrre M aria , M en g é laan  30; R a p - 
ué M ireille, v a n  C o n s ta n t en  Couw ij- 
zer R aym onda , I J z e r s t r a a t ;  V erbouw  
M arian n e , v a n  G e ra rd u s  e n  Savels 
E lisab e th , W e s tk a p e lle s tra a t 72; De­
w ulf M aria-Louise, v a n  Jo se p h  e n  v an  
D egraeve Jacq u e lin e , K n o k k e s tra a t  34
H uw elijken  : D em aecker E tien n e , 
m e k an ie k e r te  B rugge e n  M eseure 
L au ra , z.b. te  H eis t; R y c k a e rt Achiel, 
lan d b o u w er te  K nokke e n  B urgg raeve  
Leona, la n d b o u w ste r  te  H eist.
WERKLOZENSTATISTIEK
W eek v a n  26 to t  31 D ecem ber 1949.
m a n n e n  vrouw en
V olledig :
M a an d a g  208 22
D insdag  211 22
W oensdag  210 24
D o nderdag  207 24
V rijd ag  212 23
Z a te rd a g  212 23
G ed eelte lijk  :
M a an d a g  158 3
D in sd ag  132 2
W oensdag  58
D onderdag  56
V rijd ag  53 1
Z a te rd a g  105 2
BOUWVERGUNNINGEN
A an m evr. W ed. V erp lan ck e  te  
S c h a a rb e e k  voor v erg ro tin g sw erk en  
in  de P o s ts tr a a t  te  D u inbergen . A an 
W ittezae le  A lfred, U rse lla a n  voor 
n ieuw bouw  in  de zelfde la a n .
CABARET-AVOND
O p Z a te rd a g  14 d ezer h o u d t de 
v rouw enbond  «Doe w el e n  zie n ie t 
om» h a a r  ja a r l i jk s  fee s t m e t-« e n  lu i­
m ige c a b a re ta v o n d  doo r h e t  gezel­
sc h a p  «K laveren  Vier» o n d e r d e  m u ­
zikale le id in g  v a n  de h e e r  H eynem án . 
D a a rn a  b a i m e t tom bola . De vrouw ­
tje s  w orden  "vriendelijk verzocht hun
ec h tg e n o ten  of g ro te re  zoons m ede te 
b rengen . H et feest g a a t  door in  de 
z a a l O ld B russels om  19,30 uu r. ( In ­
g a n g  la n g s  de D u in e n s tra a t) .
FIETSPLATEN
Deze zullen  a f  gegeven w orden  ten  
s ta d h u iz e  buree l 4 (gelijkv loers) v an  
M a an d a g  9 J a n u a r i  a f  te lk en s v a n  9 
to t  12 uur. De p r ijs  b e d ra a g t 72 fr. 
M en w o rd t v rien d e lijk  verzoch t ge­
p a s t  geld  m ede te  b rengen .
NIEUWJAAR
Zoals te lk en  ja re  h a d  ook d it  ja a r  
een  recep tie  p la a ts  op h e t  s ta d h u is  
om  h e t  n ieuw e ja a r  in  te  hu ld igen . 
B enevens de g em een te raad  w as ook 
g an s h e t  gem een tepersoneel aanw e­
zig, alsook in it ia t ie f -  en  feestcom ite i: 
en  an d e re  m a a tsc h a p p ije n .
De b u rg em eeste r o p en t de vergade­
r in g  e n  v erleen t h e t  w oord a a n  s ta d s ­
se c re ta ris  G obert R aym ond. Deze 
w en ste  a a n  alle aanw ezigen  alle ge­
lu k  bij h e t  in g a a n  v a n  h e t  n ieuw e 
ja a r  en  van  de tw eede h e lf t  der 20e 
eeuw.
H ij b ra c h t een  w arm e h u ld e  a a n  de 
g e m e e n te ra a d  voor h e tg e e n  gepres­
te e rd  w erd.
B u rg em eester de G heldere  d a n k t 
sp rek e r voor z ijne  w oorden en  belooft 
d a t  de g em een te raad  en  i r j  zelf al 
h e t  m ogelijke zu llen  doen om H eis t in  
z ijn  v roeger g lorie te  h e rs te lle n . D a a r­
n a  w erd  nog  een  g las geledigd op de 
goede afloop v an  h e t  n ieuw e ja a r .
BAL F.C. HEIST
H et b a i gegeven door F.C. H eist te r  
g e legenheid  v an  N ieu w jaar is  een 
succes gew eest. De z a a l z a t  nokvol 
to t  in  de k le ine  »uurtjes.
H ier vo lg t de li js t  d er w innende 
n u m m e rs  v an  d e  tom bola :
7569 7249 969 9373 882 277 7441 
1467 9920 6749 2888 218 4039 7530 
2017 7509 4949 8078 3342 1882 3874
8804 2443 2969 1516 7417 8718 9772
6759 947 9849 9279 8975 8202 4801
4203 286 3869 529 614 1972 3192
1992 4863 8836 9949 5186 6999 3691
3491 5503 2729 7088 6293 6353 703
9527- 2455 2647 4153 1044 635 1199
8128 7277 6382 8235 7045 1062 9923
2452 8207 171 5158 509 7794 9412
1481 2931 6949 9312 2353 4706 6917
8098 2171
■i ;.p n s a  a i  . ■ : om­
m eer ongeluk  (of geluk) kende de Z .68 
die een h a r in g n e t  m e t p la n k en  en  20 
v a te n  s ta a ld ra a d  opviste. H et schip  
was a a n  h e t  k o rre n  op 10 m ijlen  W est 
te n  N oorden v an  Zeebrugge.
TONEEL
H eden V rijdagavond  om  19 u u r  
s tip t geven de s tu d e n te n  van  Z eebrug­
ge in  de p a tro n a a ts z a a l h u n  ja a r l i jk ­
se toneelavond . E rn s t en  la ch  z ijn  ge­
w aarborgd . N aa r wij v e rn a m en  z ijn  
nog  een  hee l k le in  a a n ta l  k a a r te n  te  
v e rk rijg en  a a n  de zaa l to t  18,45 uu r.
ZEEBRUGGE HERRIJST UIT HET 
PUIN !
1950 ! V ijf j a a r  verliepen  sed ert 
Zeebrugge de tw eede vern ie .ende  w e­
reldoorlog kende. Een w andeling  v a n  
op de h av e n d am  to t  a a n  h e t  H eistse 
sas k a n  iedereen  in  Zeebrugge over­
tu ig en  d a t  m en  e r  n ie t is b lijven  bij de 
paK ken z itten . Alle bunkers op  de h a ­
vendam  z ijn  w eggeruim d, de n ieuw e 
o lie tan k s z ijn  reeds tw ee ja a r  voltooid. 
H et b u n k e rs ta tio n  k e n t geen dag  ru s t. 
H et zees ta tio n  n a d e r t  z ijn  voltooiing, 
de zeed ijk  v e rlich t en  herlegd . Een 
nieuw e spoorw egbrug, enig  in  België, 
werd geoouw d; een  tw eede brug  za l in  
J u n i vo.tooid zijn . Z eebrugge kende de 
ee rste  na-oorlogse en  m eest m oderne 
m ijn . M eer d an  h o n d e rd  w oningen  
w erden  gebouwd in  v ijf  ja a r  tijd .
S tond  Zeebrugge in  1945 even ver ais 
vóór een  k w art eeuw, d a n  h e e f t h e t  
in  1950 reeds z ijn  vóóroorlogs peil be­
re ik t en  zal h e t  w eldra v oo rb ijstreven . 
De H arw ich -p assag ie rsd ien s ten  w or­
den verw ach t, de rijs tp e lle rij is vol­
tooid, w eld ra  w orden  de a a n le g p la a t­
sen  der fe rry -b o te n  verlegd en  d an  
k a n  Z eebrugge co n cu rre ren  m e t alle 
h av en s voor snelvervoer.
NIEUWE WATERTOREN
Z al Zeebrugge d a n  to ch  w eer een  
w ate rto ren  k n jg e n  ? G egronde ge- 
ruehcen  doen de ro n d e  d a t  een  nieuw e 
w a te rto re n  zal ingebouw d w orden  in  
de se in in s ta lla tie  a a n  de sluizen.
EEN ONGELUKKIG LEVEN...
D a t kende O tto  P iper, de r ijk e  f a ­
b rik an t, die z ijn  lieve d o ch te r  E rika  
m a a r  n ie t k a n  doen  huw en. O tto  
w ordt h e t  s la ch to ffe r  v an  z ijn  om ge­
ving en  zal in  a l z ijn  ongeluk  een  
Domvolle zaa i d rie  u re n  doen  sc h a ­
te rlach en . D it gebeurde te  B rugge in  
de schouw burg, m a a r  h e t  zal ook te  
Z eebrugge gebeuren . E n wel op 15 J a ­
n u a r i m  h e t  «Hotel du  P ort»  w aa r 
«r-atatje»  h e t  succes v an  h e t  to n ee l-  
seizoen zal w orden. «Excelsior» B rugge 
s ta a t  in  voor een  keurige verto lk ing  
o nder le id ing  v an  de h e re n  S ta f  D o t- 
se lae r en  Jos V ander Schaege.
K aarcen  z ijn  te  verk rijgen , 25 fr. 
(genum m erd  en  20 fr. bij A nto ine De 
B ruyne, dagb ladverkoper; H otel du  
P o rt; A pocnexer S tae len s en  H enri De 
S u tte r, S chu ilhaven .
Op 15 J a n u a r i  zal gans Zeebrugge 
d it to p p u n t van  h e t  toneelseizoen n ie t 
w illen m issen.
Nieuwpoort
APOTHEEKDIENST
Voor Z ondag  8 J a n u a r i  : A potheek 
Cool, M a rk s tra a t. O pen v a n  9 to t  12 
en  v an  16 to t  18 uur.
BURGERLIJKE STAND
G eboorten  : M oeijaard  L ucien  v a n  
F e rd in a n d  e n  N eu t G e ra rd a ; S to rm e 
M ichel v an  J a n  en  V anhove G abrielle.
Rechtbank
V an W ulpen M ath ilde , d ienstm eid , 
B lankenberge, valse n a a m  en  in b reu k  
gerij : 400 fr. vw. voor 3 ja a r .
V ercam m en Ju lien , v ish a n d e la a r  te  
Brugge, a a n r ijd in g  : 500 fr. boete en  
b e ta lin g  van  2.939 fr. schadevergoe­
d ing  a a n  M evr: M arg u erite  S erw eytens 
de M erckx, u it  Brugge.
In  een zaak  van  d ie fs ta l v an  k a s ­
seien  te  Zeebrugge te  nade le  v an  de 
B elgische S ta a t, gepleegd op versch ei­
dene tijd s tip p e n  in  Mei en  J u n i 1949, 
w erden h ie rn av erm e ld e  p ersonen  v e r­
oordeeld : R e ts in  W erner, vervoerder 
te Z eebrugge (aa n g eh o u d en ) : 5 m nd. 
en  2000 fr.; S tru b b e  A rseen, sch ipper 
te  Lissewege : 2 m n d  en  1000 fr. vw.; 
De G roote Alberic, w erk m an  te  B ru g ­
ge : 2 m n d  en  1000 fr.
B eno it M arie-José, s lagen  a a n  M arie 
Dewilde : bij v ers tek  : 360 fr. boete.
V oeten Joseph , w erkm an  te  O ost- 
d u in k e rk e  en  S ch ram m e Jerom e, b a k ­
k er te  N ieuw poort, v e c h tp a rtij,  elk 260 
fr. boete of 8 dagen .
V andam m e Angele, h u ish o u d s te r  te  
De P an n e , sm okkelen  van  rh u m  te  
A dinkerke, 4 m a a n d e n  gevang en  3851 
fr. boete.
De M aeyer A lbert, h a n d e lsb e s tu u r­
d er te  De P an n e , verstek  teg en  von ­
n is  inzake slu ik invoer : 4 m a a n d e n  en  
5290 fr. boete.
K. M arie, k in d e rp e n s io e n u itb a a ts te r  
en  V. M icheline, hu lpverp leegster, be i­
den  u it M iddelkerke, ondervoeding  
v an  k in d e re n  : K.M. 2 m a n d en  en  1000 
fr. en  V.M. 1 m a a n d  e n  1000 fr. I n  be­
roep. 9c
ibpIB bic i i i
!oq , ■ 50r
S ie  â e a o iâ in g , a a n  H et (Z w a n d i&  
ô e tn e n t d a ó ie tid e -T ie iv tn e -  
D iH ó m u id e
Bij de volkstelling van 31 D ecem ­
ber 1947 w erden vo lgen d e  cijfers 
bekom en :
HET N IEU W  VISSCHERIJBLAD
t — ■— ■— — — — — M
Vrijdag 6 Januari 1950
A R R O N D IS S E M E N T
VEURNE
A dinkerke 2.671
A lveringem 2.139
A vekapelle 484
B everen 1.303
B ooitshoeke 171
B u lsk am p 764
E ggew aa tskapelle 378
G ijv erin k h o v e 541
H oogstade 502
H o u tem
Izen b erg e
KoKSijde
Leisele
M oeren  (Den)
N ieuw poort
O eren
' O ostd u in k erk e  
P a n n e  (De) 
P erv ijze  
R am sk ap e lle
1.187 S in t Jo ris 348
632 S in t R ijkers 194
4.171 Stavele 1.014
1.308 S teenkerke 655
184 V eurne 7.626
5.062 V inkem 433
95 W ulpen 783
3.853 W ulveringem 668
5.511 Z ou tenaaie 28
1.188
827 T o ta a l : 44.720
OOSTENDE DIKSMUIDE
G iste l 5.331 B eerst 1.212
E tte lgem 1.158 B ovekerke 1.093
B redene 7.292 D lksm uide 3.548
E ernegem 5.613 Esen 2.010
Ich te g em 5.429 H andzam e 3.280
K lem skerke 3.099 H o u th u ls t 2.643
L effinge 1.928 K aaskerke 550
B ekegem 990 K eiem 1.207
L om bar dsij de 1.146 K lerken 1.956
M annekensvere 418 K oekelare 5.982
M iddelkerke 4.081 K o rtem a rk 5.196
Moe re 1.151 L am pern isse 313
O ostende 49.651 Leke 1.484
O udenburg 3.429 Lo 1.356
R oksem 893 M erkem 2.806
S chore 350 N ieuw kapelle 597
S t  P ie te rs-K ap e lle 266 N oordschote 504
Slijpe 1.205 O ostkerke 365
S n aask erk e 1.016 O udekapelle 229
S ten e 5.356 P ollinkhove 1.136
V lissegem 1.295 R en inge 1.428
W estende 1.986 S t Jacobs-K ape lle 169
W estkerke 1.319 S tu ivekenskerke 282
W ilskerke 375 V ladslo 1.854
Z ande 462 W erken 1.450
Z andvoorde 1.507 W oum en 2.985
Zevekote 908 Z a rre n 2.617
T o ta a l : 107.654 T o ta a l : 48.2Í
V A M E S z n  d o n o e  m e is j e s V t  v E ' R S E N
3S/072
Mooie vilteti noes,
3 modellen. Alle kleur
i LSffït in rayonne taitziide, 
8  kleuren, 5 breedten ; 
1 cm. p.
fr.
-~SïI in laddervrije 
rayonne, mcdcfíchtige bin-voor
, * m  m
fr.fr. . I M »
j Hoed in merinos vilt, gegar­
neerd met vilt en voilette. 
Zwart en modekleuren.
- S 9 í - fr. 39»
î-îosd in echt haarvilt, 
gegarneerd met stri!« en 
.voilette. Zwart of mode­
kleuren.
-î-23*•- fr.
De l i j s t  d e r  gem  e e n te n  in  W est-V laan d eren  m e t m eer 
d a n  10.000 inw oners i ie t  e r  a is  vo lg t u it  :
B rugge 52.748 — O ostende 49.651 
K o rtr ijk  39.813 — M oeskroen 36.354 — R oeselare 31.839 
— M eenen  22.031 — le p e r  17.052 — Izegem  16.718 -  w a -  
regem  13.024 — H are lb ek e  13.035 — T ie lt 12.954 — P ope- 
ringe  12.405 — W er vik 12.230 — T o rh o u t 12.223 — W evel- 
gem  12.008 — Asse broek 11.337 — K nokke 11.029 —  S t 
A ndries 10.583 —  M eulebeke 10.127 .
1119/99--------------------------------
¡Zuiver wollen fo ssu s©  dicht 
weefsel. Alle kleuren.
-%?/.■ Í T . 5 9 . »
119/100- 
Zuiver wollen vest zonder 
mouwen. Classieke kleuren.
-99-.- fr.
SOLDEN
( t i n n e 1™ * ” 1
a
%
i *
46/107"
O v e r h e m d b l o u s c
in gestreepte rayonne, lange 
mouwen, 4 kleuren. Van 42
,o t4 ® t  f 9 Q .
-4-7or.- f r .  Sfe /©
206/36-------------------------------
Jonge meisjes japon, goede 
i vol. Verschillende modellen 
of kleuren. Van 3 8  tot 42.
-3 5 0 .-  fr. ¡95»
ïoé/io----------------------------
D a m e s j a p o n
in zuiver tvol, verschillende 
modellen of kleuren.
Van 4 2  tot 48 . 4f i t ?
- 3 9 5 -  fr. V f j  . '
246/109-------------------------------
Geplisseerde rok vóór jonge 
meisjes, mooie schotse ivol, 
treksluiting. M aten 4 2  tot 46
-295*. • f r.225»
MNVEQEN
21/62-
Broekje zonder pijpen 
voor meisjes, goede kwaliteit. 
Interlock, versterkt kruis.
Maten van 1 tot 7. M aat 1.
M3“ J n h .  f ,  9 50
+  1.25 Ir. per maat.
Hemdje zonder mouwen, met 
picot garnering. Van 3 0  tot 
75 cm. 30  cm.
+  1 ,25  per maat. 9 50
21/63  —
T O M B O L A  ingericht door de 
M eisjesberoepsschool, a a n g e ­
boden door de Stedelijke V a k ­
school
De tom bola  in g e r ic h t door en  te n  b a te  v a n  de M eisjes­
beroepsschool ging door op Z a te rd ag  17 11. gedurende de
H ier volgen de w in n e n d e  n u m m ers  :
9158 13628 11759 4887 6358 4850 3922 3977 8412
8888 12319 6115 6841 1805 2107 3191 6954 2437
5429 9915 5890 •2171 4195 6974 5631 11440 9020
4503 8972 5598 2219 5834 12850 12276 2606 5630
5332 5986 1136 4017 12594 11896 13175 1884 12858
3154 10868 5485 11206 2754 4153 11130 8025 8849
4765 8346 9171 9658 7738 11008 1427 7505 9581
8018 9955 1638 6495 7801 3984 8822 9249 10321
13057 11097 2580 8044 13067 1763 12903 1777 8763
7429 6689 1434 6140 7410 1563 1453 8819 4624
10918 1922 11824 4338 3388 9033 1102 9437 2402
8829 3104 12429 5384 1577 2822 6177 1994 1502
6826 4635 13607 6918 8962 9849 9321 7267 7197
2362 3845 1576 3825 1322 10849 10319 1028 12511
8475 3909 2995 1537 6475 6352 1352 3725 8422
7577 8961 5179 10205 5700 3764 2141 6975 10926
9608 5870 9649 9719 3978 2881 11985 11953 8733
12055 9978 1153 8076 2020 8528 6797 8977
V estje half open, vQor
kleine jongens. Zeer goede 
kwaliteit interlock. Korte 
mouwen. Van 4  to t 14  jaar. 
4  en 6  jaar.
fr. 1 7 .'
4- 2 .25  frs par 2  ans 
Sport onderbroekje van 4  
tot 14 jaar.
-22^ r-  fr. f 
Slip zoals vader 4 tot 14
i30r fr. f f 5 9
Jorogenshemd, flanel met
kleine ruitjes, zeer sterk, kan
i worden gekookt. N° 28  en 30  
fr.
P y j a m a  in gemoltonneerde 
keper, witte stipjes op
lichtblauwe of rose fond. Van
I 2 tot 6  jaar.
| 2  jacr-l-éS".- fr. GO m 
8 fr. per 2 jaar.
: 06/119
“ D A N I E L L E  "
M e i s j e s - j a p o n ,
zuiver wollen stof. korte 
mouwen 6 kleuren.
Maat 60.
fj -495-.- fr.
1 0  fr per maat. m.-
B ehalve op D o n d erd ag  k u n n e n  de p rijz en  a f  geh aa ld  
w orden  alle d ag en  d e r  week v an  9 to t  11 en  v an  15 to t  19 
uu r, in  de S tede lijke  M eisjesberoepsschool, S tockho lm str. 
O ostende, en  d it  to t  31 J a n u a r i  1950.
Bestel per brief 
en U zu»  
spoedig
b e d i e n d  w o r d e n .
115/21
P a n t o f f e l  in bedruk! V 
mousse zool. Konin^sblau 
marine, kastanje cf grrn-, 
Van 3 6  loi 41 O O
-48-.- fr. A o
been,
Ceig:
rri's.
. i c z i s c n  nui 
geheel geminderd, 
r.’.te zoel, v.-ijd Loven- 
zecr doorschijnend, 
modekleuren cf rscht-
S p o r ï c c i ï o c n e n
in bruino boxcalf, crcpo zoel.
Van 36  tot 41 js - -,
-43Sr.. J r .  f  1 4 « ) *
o ü e n  c a c h e m i r e
íGUS. voor dames, gemin-
Sport- of geklede ScfooQ E l 
in daim of ¡n loer, verschillende 
modellen. Von 36  tot 41
erde naad. Mod
fr.
kleu
ÜÜ*.
- 2 9 » -
43/:, 3----------
fr.
Da m eshandschoenesi
in peau de Suède, glace 
binnenkant. chevreau of 
nappa. Modekleuren.
-13& - fr. 9 5 »
71 /271    ----
P e s g n o e r  in wollen satijn, 
met slipjes bedrukt, 4 kleuren
^ . - 8 fr. ¡99.'
219/1 -
I 24/3*---------------------------------------------
j B a t is te n  B u s t e h o u d e r ,  
j zeer goed model. Rose of 
i lichtblauw. Jtp*
_  J-9-.- f r . f i / . '
24/2------------------------------ —
¡ E l a s t i e k  c o r s e t ,
ivasbaar, zonder naden.
| 2,UUW -  fr. 29.'
LYON jonge meisjes 
mannei sportmodel met 
ceintuur, zuiver wollen vis­
graat, met rayonne gevoerd. 
Grijs, bruin of groen.
Van 32  tot 42 . J  J f / J
_ -S 5 0 .-  fr Ö j U . '
9 /1 --------------------------------- --------
CHEVALI ER lo s s e  
d a m e s m a n t e l
in zuiver wollen tw eed , met 
rayonne gevoerd, gegarneerd 
met zakken of modekraag. 
Bruin, grijs, groen.
Van 3 8  tot 50 . J  /%£%
-890*.- fr. {)/{$*
, ¡ Ä s
C o r s e t  in broche coutil. 
opzij gehaakt, rug gereden.
-425--- f r .k Ï®
Hemd Ín katoen, empire 
model, rekbare fantasiesteek. 
Rose of lichtblauw. Van 42
,0,4V -  b. 2 2 »
Broekje met pijpen en 
geribde randen. A l 50
Sterke com binaison
in rayonne met stipjes bedrukt, 
in biais gesneden. Zalmkleur, 
lichtblauw, wrt. Van 42  
tot 48 . A V*
-79 :- fr. D j f
v.enkçnt. In wit of rose.
42  tot 48  tfftt
-35-.- fr.!
Broekje met pijpen
-45".- fr.
Hemdje bustehouder
-B».- f r . $
Combinaison gekruist 
Valendennekant gegarneerd. ]
-95-.- fr. '
odel
K a t o e n  ta i i le b a n d ,
goede kwaliteit, alia mode­
kleuren 3 0  mm. brood, per 
meter. Q
-» .-  fr. J »
B r o e k j e  zonder pijpen in
jersey interlock, wit of rose. 
Versterkt kruis. Van 42  tot 43
-23-50-.- fr. _
Hemdje zonder mouwen, met 
picot garnering. Van 4 4  t. 50
Broekje 
geribde 
tot 50
 -27-.
6 0 /2 ------------
3 8 -  fr . 2 6 ;
j pen 
Van •
fr. 2 2 .'
- met pi en 
randen. 4 4
Nachthem d in wit boord-
flanel. Van 42  tot 48  A Q
-7 5 -  fr. 0 0 .'
Hetzelfde in wit, rose of 
lichtblauw, g e b o r d u u r d .  
M aten 42  tot 50
 -95r- fr. f9.'
60/ñ ■ -  — ............ .............
N achthem d inwitgemol- 
ionneerde keper. Van 42  
tot 50
fr. ?< ?.'
60/4----------------------------------
Pyjama, rose of lichtblauw 
flanel. Van 42  tot 4 8  « a a
425*.- fr. H O .'
9/344
Pneumatische h a a r b o i * *  
stel metalen tanden, rug in 
naturelkleur gevernist hout.
-29-.- fr .22"
G lansgaren, 5 0 0  Y, 
merk *'O rp h e u s" .  Wit of
zwart. Gegarandeerd goede 
kwaliteit. N h 36  tot 1 00. 
per klos ff*
f r . J . '
K a m w o l  h a l v e
c h a sse  Modekleuren, per
1 00  gr.
-2-9:50- fr. ! 14,80
C o m p e n d i u m
25 dubbele bladen, 25  ge­
voerde enveloppen. Wit, 
blauw, grijs of strogeel.
-49-.- fr. ¡250
T a n d e n b o r s t e l ,
nylon met etui. £yt
fr. f
9/1419-
V a p o r i s  a t o  f
voor brillantine en Eau de 
Cologne, gegoten glas, nieuw  
model. Rose,blauw of wit.
fr. 4-9".
76/249--------------------------------
Ea u  d e  c o l o g n e
INNO, 50 %  alcohol 9 4  " 
per 112 I. g * n
 S S fr. / y # *
76/1----------------------------------
K i s t j e  m e t  1 2  
stukjes zeep  INNO, met 
Eau de Cologne geparfu­
meerd, totaal gewicht 3 6 0  gr.
-2» .- fr. 20s
»2/1
M o o i e  z a k d o e k
grote verscheidenheid van 
kleuren. 2 e keus.
Voor dames Jj ßf*
- 4 fr. I 90
Voor heren Q
f r -  J  _
P a k j e  m e t  1 0 0
s e r v e t t e n .  Wit, r irc r -e ! ,
blauw, rose.
47-50-.- fr. I / , *
4/2000-------------------------------
Brocha in verguld metaal, 
verschillende modellen, of 
poarlen collier, goede imitatie
_ _  4-Sh- fr Í 5 '
Halsdoek in bedrukte
rayonne, rijke dessins, laatste 
mode. Blauw, groen, geei, 
rood. 80  X 80  cm.
fr.
Ceintuu r  in plastiek daim, 
gevoerd, met verguld metaal 
gegarneerd, 1 0  modekleuren.
2?io
Parapluie model " pon- 
eet "  rayonne fantasie, 
paragon montuur 10  balei­
nen.
 8 9 .-  fr. j
57/3057----------------------- ;----------
E l e g a n t e  t a s
in plastiek daim of lak, mrl 
moiré gevoerd 2 modellen.
.Já9*.- fr 59.'
Z eer m ooie tas in kalis-
leer, met leer gevoerd, 
geelkoperen sluiting. Ook in 
overslaqmodel. fk fk S *
-275*.- fr. 2 2 5 »
G rote tas "shopping"
echt leer, zeer  practisch. 
Langdurig gebruiksartikel.
IN T C K ie jA K  ÎW H U I S H O U D I N G .
J2,ser.- fr. m . -
K eukenhanddoek in
toile mixte, linnen of1 katoen. 
7 0  X 65 cm Q
-44-.- fr. O .'
T o i l e t h a n d d o e k
in badstof, zware kwaliteit. 
4 5  X 8 5  cm.
-42-50".- t r . 9 50
W a s h a n d j e  in badstof, 
pastelkleuren Per 6  stuks
10.'
K u s s e n s l o o p
wit cretonne, met geborduur­
de rand en bloem. Overslag- 
model. o í  i  65  cm.
-  -29-.- fr. I ¿ f5 0
Toile m ixte, linnen of 
katoen, geweven met
wit naturel garen, 
gegarandeerd niet 
opgemaakt.
16 0  cm. breed
-96-.- fr. W .
sïm T  —  -----
W ollen t a p i j t lo p e r ,
fond jaspe, 4 5  cm breed
1 L . - 5 5 -  fr ¡ f9 .'
K a r p e t t e n  In katoen
fluweel. Jacquard patronen.
55 X 9 0  cm j r r
-65-.- fr. < 7 > .'
G o rd ijn tjes  b o n n e-
femme« etam ine Jacquard,
ecru katoen, m et volant
6 3  cm. b reed  p. m. >  90 
-7x50^.- fr. f)
Effen voile« ecru. katoen 
g e m .e r c e r is e e r d . 9 5  cm. 
breed. p. m
A&.- fr. f f , *
S t o r e  Ffou« e ta m in e  
Jacquard, ecru  katoen,
met entre-deux en dubbel? 
benedenzoom. 1 9 5  cm. hoog 
p. m Q l ?
33r50*.- fr. I j . '
1/147-----------------------------------
'• L I D O "  m e u b i l e r i n g s -
S tof« double face  voor over­
gordijnen Nieuw dessin. In 
granaat, rood, groen. 1 20  cm. 
breed. p. m. '
 -25-.- fr. 17•1/148------------------------------- —
"N ice” m eubilerings- 
stof, double face  voor over­
gordijnen. In granaat, rood, 
groen. 1 2 0  cm. breed p. m.
-3 2 5 0 .-  fr. 2 5 . '
91 /88402 -
F a u t e u i l - S t u d i o ,
zeer stevig, romp in beuken­
hout, imitatie eiken half 
gepolitoerd, Jacquard weef­
sel. Roest, groen, bordeaux, 
bruin.
-4S0V
127/40
Rayonne Das Mode teke­
ningen,of strepen, i i .  r a
fr W 50
120/79 —   —
Zuiver w ollen  sokken
brede ribben. 4  kleuren
C rêpe W C papier.
In pakken van 6  rollen van
“ ■ w  << P °
Katoenen t a  f e l l a k e n ,
crèm e fond, gekleurde 
ruitjes. 1 3 0  x 1 5 0  cm.
 -45-.- It. 3 9 ^
Bedrulcttafelkleed ¡n
gegreind katoen. 130x170 cm.
-475*.- fr. ¡29.'
Bijpassend kleedje 90x90 cm
  S 9 - -  fr .69.'26/1
T a fe l la k e n s  3 /4  wol.
Beige of: granaat.
1 70  x 2 2 0  cm.
.,^ -3 5 0 '.-  fr ¿ f J . '
Jacquard deken, aller­
beste kwaliteit. 75  %  wol. 
Rose, blauw of beige.
1 8 0  x 22 5  cm.
-525--- f r4 2 5 ;
M a tr a s  e n  p e lu w
in katoenen vlokken anti- 
graisse. 9 2  cm. breed
« J I J ;
2 7  50 .- 1 ,2 1 5 °
Hoed in merinos vilt. 
Nieuwste model.
Grijs, bruin of zwart.
•v *
_ 7 9 - . -  ff\J»? •
Hoed in echt huarvilt. 
I Bruin, grijs of zwart.
-125" fr. $ 5 *
open,
•rlock
halve
128V8C
He m d  M
mouwen, le 
ka toe«*
-42r50*.- 
S p o r t  o n d e r b r o e k ,
korte pijpen. f l i  &1
-25501- fr. £«
fr. 3 2  5^
Hemd kort* of lange 
mouwen, wol normaal. Alle 
maten of onderbroek lange 
pijpen. «« /»
———-95.- fr f (J .'
Hemd in bedrukte percale, 
dubbele borst. 9 5  cm. lang. 
M et vaste boord. QW*
1 4 5 - -  f r Ö J . '
Met 2 boorden.
-425T- fr 9 5 .'
92/SQ3Ü7---------
D i v a n  verstelbaar
in eenpersoonsbed. Jacquard 
weefsel Groen, roest, Jiqr- 
deaux, bruin. ñ*. '•
-4225 .- fr. f
•107/42
S o e p e l  z e e m le e r ,
3e keus. Vanaf
f r . ? . '3 0  x 2 2  cm
TIÏÏ/76-----
K apstokken in gevernist 
b e u k e n h o u t ,  vernikkelde 
haken, rode bollen.
2 haken. 44%
42-.- fr. 1 (J .'
3  haken. 4£*
4 5 -  fr. t J . '
4  haken. Q4%
-25 .-, fr. I U .'
l ü / 2 - ------------------------------------------
Geëm ailleerde w e k k e r ,  
prima kwaliteit. 4  kleuren.
-75-- fn 99.50
P u d d in g  o f  f r u i t -  
servies, 7 stuks, in wit 
aardewerk Boch, model 
met relief. f%4%
_ - 3 5 .*  ir  lU .'
93/74---------------------------------
Servies 4 8  glazen
voor 1 2 personen. Half cris­
tal, hoog been, verzorqd mat
^ ■ 4 9 5 7 -  fr. 3 2 5 .'
Eetservies 42  delig ín
fijn  Tsjecho-Slovaaks por­
selein m e t  f e s t o n r a n d ,  
bloemtuiltjes, gouden biesje.
-125O'- fr. J 290 J
Koffieservies 15 delig.
-450.- fr. 35 ' -
110/77
B r o o d m a a n d j e
rond, plastiek, opengewerkt. 
22  cm. «»zr/I
fc- 9 >  fr. f 50
93/75
Rond of ovaal Schaaltje 
boterschelp o f onderlegger 
in  mooi slijptel h a lf  cristal. 
De 3  stuks. Q  
-V ir .-  fr. O .'
Theekop en  schotel
in japans porselein.
4 * . .  t ,  P °
V o r k  e n  l e p e l
in massief roestvrij staal. -
f 17. ~ 
Y
fr.-2 5 .
Koffielepel
40-.- fr|^J!,75
58/58 ■■ — —
B o l v o r m i g e  p a n
in gepoUijst aluminium, 
Bakeliten oortjes. Van 1 8  tot 
2 4  cm. Vanaf Q fh
se r .-  fr J J »  
Aluminium pannetje
diam. 12 tot 16 cm.
VJ2 t50*  fr. ¡P O
1 35 /91-------------^-------------------------- i
s r o r f ë N
47 /2
G estreep t Flanel, zeer 
sterk. 8 0  en 9 0  cm. breed
*""■ 4 5 .-  fr  ¡2 5 5
G e m o l t o n  n e e r d e
k e p e r  bedrukt. Wit, rose, 
lichtblauw. 75 cm. breed, 
p. m. Aí»
-29 :- fr. ig
.« /i------------------------- — —
S a t i n  D u c h e s s e
matelassé, met goede watten 
gevoerd. Zwart, grijs, bruin. 
9 0  cm. breed. p. m.
-69.- fr. J J . '
32/3
Glanssatijn, uitgebreid 
kleurengamma. 8 0  cn% .breed.
P m -2 5 .-  f r  2 5 .'
N o p p é  r a y o n n e ,
goede kwaliteit. 10  kleuren 
9 0  cm. breed. p. m. / . w
-49;- fr. T < /,*
C rêpe rayonne acetate.
V e r s c h i l le n d e  k l e u r e n . 
9 0  cm. breed. p. m.
-75.- fr. J ö ï
Keuken in wit naturel hout, 
bestaande uit : 1 buffet,
1 7 0  x 1 1 0  cm.. 1 tafel, 
2 stoelen. Am  A w
-1 2 9 5 -  i i O - t J . '
63/2
B e d r u k te  r a y o n n e
goede kwaliteit. G rote ver­
scheidenheid in dessins of 
kleuren. 9 0  cm. breed. p. m.
-5 4 ; -  fr. 4 5 .'
W o l l e n  m o u s s e .
Alle modekleuren. 14 0  cm. 
breed. p. m. t t f ï
- 6 5 -  h J t i . '
Armure en tweed.
z u i v e r  w o l ,  d e  g e l i j k e  
k w a l i t e i t .  G root kleuren- 
assortiment. 1 4 0  cm. breed.
P " W -  fr 8 9 .'
HET GOEDKOOPSTE HUIS VAN HEEL BELGIË 
Brussel - Elsene - A n tw e rp e n  - C h a r le r o i  - Luik - G e n t  - N a m e n  - B ru g g e  - V e rv ie r s  - O o s t e n d e  - Knokke
Vrijdag 6 Januari 1950 HET N IEU W  VISSCHERIJBLAD 9
R oeien is een der gezondste 
sp o rten .
D aarom , O ostendse jongeren , 
b ean tw o o rd t de oproep  v a n  
S p o rt N autique. L a a t  u  ais lid 
in sch rijv en . S P ORT NI E UWS
SPORTMANNEN, vergee t n ie t  
a a n  de in g an g  v a n  h e t  v o e tb a l-  
te rre in  uw p ro g ra m m a te  kopen. 
Uw p ro g ra m m a is uw  s te e n tje  
voor h e t k a d e tte n fo n d s  v a n  uw  
club.
Wordt 1950 een nieuw triomfjaar?
We staan thans weer met beide benen in een nieuw jaar. De over- 
gang van oud in nieuw is echter voor de sportmannen niet in de g e­
wenste atmosfeer verlopen. Immers, gebrek aan voetbalspektakel 
maakte van deze Nieuwjaarszondag een saaie, zoutloze feestdag  
waarop weliswaar de gelukwensen enige afwisseling brachten maar 
toch het eerste en laatste woord aan Koning Voetbal moesten laten..
Want we zijn van mening dat, net zoais bij ons, ook bij andere  
sportmannen de wijsgerige beschouwingen over het verder verloop 
van de voetbalcompetitie schering en inslag waren en diat aldus - 
ook zonder voetbalwedstrijd - voetbal aan de orde van deze Nieuw- 
meer zeer bevredigend is.
Wat 1950 voor het Oostends voetballeven zal brengen ? Bij die 
vraag wilden we hier even blijven stilstaan. Ais eerste algeneme in­
druk menen we alvast te  kunnen schrijven dat de toestand eens te 
eens te meer zeer bevredigend is.
A ¿ .0 .  ZAL EEN DER TENOREN 
BLIJVEN
Bij a a n v a n g  v an  de com petitie  
sc h re v en  we d a t  A.S.O. zich zou h a n d ­
h a v e n  m a a r  de reek s voetbalzondagen  
d ie  we al a c h te r  de ru g  hebben , h e b ­
ben  ons veel, veel w ijzer g em aak t. De 
ploeg welke ASO u it B evordering  n a a r  
E ers te  voerde bleek n a  enkele w ed­
s tr ijd e n  in  de H ogere A fdeling wel de­
gelijk  een  zeer s te rk  e lf ta l te  z ijn  
d a t  E erste  v o ls trek t w aa rd ig  w as. 
S teu n e n d  op een  gerepu tee rde  verde­
d ig ing  bond ASO m e t succes de eer­
s te  w ed strijd en  a a n  en  p la a ts te  zich 
m e tee n  onder de leiders, ja , n a m  zelf 
gedu rende  lange  ti jd  de le id ing  in  
h a n d e n .
K on h e t  zo b lijven  d u ren  ? Alhoewel 
ve len  m eenden  d a t  n a  deze eerste  
«gem akkelijke» w ed strijd en  de rood­
g ro en en  zich in  verdedigende positie  
.zouden m oeten  te ru g tre k k e n  voorspel­
d en  we d a t  ASO zich in  de leiders- 
g roep  kon h a n d h a v e n . E n  d a t  is ge­
b eu rd  ook.
Bij de eenvoudige v as ts te llin g  van  
d it  fe it m o e ten  we onm idde llijk  be­
s lu ite n  d a t  deze g an g  v an  zaken  
sc h itte re n d  is. ASO n a m  op zich de 
t a a k  de O ostendse voetbaleer in  Eer­
s te  A fdeling te  verdedigen . W elnu, op 
d it  p u n t a l th a n s  hebben  de roodgroe­
n e n  n ie m a n d  b eschaam d . ASO h ee ft 
z ich  o n tp o p t ais een  ploeg w aarop  
O ostende nog  la n g  za l m ogen p r a t  
g aan .
Voor ASO zelf is  de hu id ige  toe­
s ta n d  e ffe n a f  p ra c h tig . Ver v a n  zich 
te  m oe ten  in sp a n n e n  om a a n  h e t  de­
g rad a tiesp o o k  te  on tkom en  s ta a n  de 
jo n g e n s  v an  p re s id e n t M oreaux m e t 
U nion  a a n  de leiding.
Is  alle d e g ra d a tie g ev a a r  gew eken^? 
H e t fe it d a t  de 13e gek lasseerde (E 
A als t)  m e t 11 p u n te n  s ta a t  u it  13 w ed­
s tr ijd e n , w a t s lech ts  een  versch il u it­
m a a k t  van  8 p u n te n  m e t ASO, doet 
o n s  onm iddellijk  op die v raa g  «neen» 
an tw oorden .
T h eo re tisch  gezien m ag  ASO de za­
k en  nog  n ie t «à la  douce» opnem en  
w a n t hoe ho g er m en  k lim t, hoe die­
p e r  en  sne lle r m en k a n  tu im elen .
M aar we m en en  d a t  derge lijke  be­
schouw ingen  n ie t  deze z ijn  v an  een 
ob jectieve sp o rtm a n  die bij de fe iten  
w il b lijven. Deze fe iten  w ijzen  ons 
voor alles h ie rop  : d a t  ASO steeds 
z ijn  voetje  m a g  p la a ts e n  teg en  om 
h e t  even w elke ploeg u it  h a a r  reeks. 
A an deze v as ts te llin g  v a lt n ie t te  to r­
nen . D aaro m  w illen we van  ASO nog 
geen  t i te lk a n d id a a t m ak en  o m dat 
tro u w en s d er gelijke p re te n tie s  n ie t 
p assen  m a a r  to ch  houden  we s ta a n d e  
d a t  ASO zoals th a n s  gespeeld  w ord t 
to t  h e t  e inde toe onder de ten o ren  
v an  d e  reek s za l m ogen gerekend . Eh 
h ie rm ed e  z ijn  de du izenden  a a n h a n ­
gers van  roodgroen  zeker tevreden .
Nog een  w oordje over h e t  spelers- 
m a te r ia a l. We hebben  d es tijd s  een de­
b a t u itg e lo k t over h e t «verjongings- 
probleem ». D it prob leem  bleek in d e r­
d a a d  m eer d a n  gew one b e lan g ste l­
ling  te  gen ie ten  gezien de ta lr ijk e  
rea c tie s  welke we op de re d a c tie  o n t­
v ingen.
H et lig t n ie t in  onze bedoeling th a n s  
opnieuw  h e t  vuu r a a n  de lo n t te  b ren ­
gen. We hebben  d it  prob leem  a a n g e ­
v a t op een  ogenblik  w aa ro p  ru s tig  
over d it p u n t kon w orden  gediscus 
sieerd . H e t ogenblik  voor verdere  d is ­
cussie  is th a n s  n ie t gunstig . M a ar on ­
w illekeurig  m o e ten  we de v raa g  s te l­
le n  : v e rjong ing  of voo rtd ingen  n a a r  
de t i te l  ? M en b eg rijp t algauw  voor 
w elk  een n e te lig  p rob leem  m en  h ie r  
d e  ASO-selectie k a n  stellen...
Ais een  zeer p ersoon lijke  m en ing  
d u rv en  we voo ropze tten  d a t  de v e r ­
jo n g in g  m oet w ijken  voor de geringe 
tite lk a n se n  w elke ASO behoud t.
ASO m o et verder alles in  ’t  w erk 
s te lle n  om  goed fig u u r te  s la a n  in  
p la a ts  v an  v erreg a an d e  risico ’s te  n e ­
m e n  m e t jonge e lem en ten . D it n ee m t 
e c h te r  n ie t weg d a t  spe lers ais Mi­
chel die ab so lu u t n ie t m eer voldoen, 
door een  jongere  speler zouden die­
n e n  verv an g en  te  w orden o m d a t a 
p lu s  b v a s ts ta a t  d a t  deze la a ts te  h e t 
n ie t  s le ch te r  k a n  doen d a n  ee rstg e­
noem de.
O ns inz iens za l h e t  verder verloop 
d e r  com petitie  k la a rh e id  genoeg b ren ­
gen e n  wie w eet m issch ien  nog  te n  
overvloede de gelegenheid  geven to t 
experim en teren .
O n d ertu ssen  weze h e t  paroo l : voort­
w erk en  voor een  e re p laa ts . M et een
verdedig ing  v a n  bu itengew oon  g eh a l­
te , een  H ollem eersch  en  een  V an  Die- 
ren d o n ck  die voor h e t  slo t v a n  de 
com petitie  n ieuw e lau w eren  e n  selec­
tie s  w il veroveren  m ag  de tw eede ro n ­
d e  m e t volle v ertro u w en  w orden  te g e ­
m oet gezien.
We h e r in n e re n  ons d a t  d h r  secre­
ta r is  D aled z ijn  fee s tto e sp ra a k  bij de 
h u ld ig in g  d e r  kam pioenen  op h e t  ASO 
te rre in  vorig ja a r  besloot m e t de 
w oorden : «èn n u  n a a r  Ere.» Deze 
w oorden, u itg esp ro k en  in  een  ro es v an  
sp o n ta n e  vreugde en  b e trouw en  in  de 
toekom st, hebben  th a n s  p lo ts  volle 
a c tu a lite it  gekregen . Ja , n a a r  Ere. I n ­
d ien  een  e re p la a ts  in  h e t  bere ik  d er 
roodgroenen  ligt.... w aaro m  d a n  n ie t  
«de» e re p la a ts  ?
Neen, m ijn h ee r D aled, we k u n n e n  
h e t  n ie t  geloven a l h o p en  w ij m e t 
du izende O ostendse v o e tb a len th o u - 
s ia s te n  v an  h a r te  d a t  uw  voorspelling  
m oge b ew aarh e id  w orden.
V.G.O. HEEFT HAAR LOT IN 
HANDEN
De to e s ta n d  v an  KVGO m o e ten  W£ 
v an  u i t  g an s a n d e r  s ta n d p u n t b ek ij­
ken. Im m ers, h ie r  sp ee lt de kw estie  
« tu ssen  tw ee vuren» een  g ro te  ro l en  
zou te n  m in s te  ee n  g ro te  ro l m o e ten  
spelen. M en verge te  n ie t d a t  de rood­
gelen m e t een  g ro en w itte  ploeg op 
h u n  h ie len  z itte n  die h e t  h u n  toeko­
m end  ja a r  u ite r s t  la s tig  k a n  m aken . 
O ns voetballeven  is n u  ee n m a a l zo ge­
ëvolueerd d a t  we de zaken  n ie t  m eer 
zu iver sp o rtie f  k u n n en  beschouw en. 
D aarom  s te lt  zich voor VGO een  d r in ­
gend  f in a n tie e l probleem . I n d 'e n  
roodgeel d it j a a r  n ie t  k a n  prom ove­
re n  zal h e t  b e s tu u r  to ekom end  ja a r  
a f  te  rek e n en  h ebben  m e t een  e rn s ti­
ge co n c u rre n tie  v an  ASO d a a r  beide 
p loegen sam en  zullen  th u issp e len . In ­
d ien  d aa ren b o v en  n o g  SKVO verder 
op de in g eslag en  w eg voortgaa t.... 
H et w ord t hoog ti jd  d a t  de spe lers 
z ich  eens d u ch tig  deze to e s ta n d  re a li­
se ren  en  h e t  v a s t voo rnem en  m a k en  
a is  leeuw en  te  s tr i jd e n  voor de p ro ­
m otie  h a a r  P rom otie . Z on ie t l i jd t  VG 
O de g ro o ts te  n e d e rlaa g  u it  h a a r  ge­
schiedenis.
In  de h een ro n d e  die th a n s , op één  
w ed s trijd  n a , a c h te r  de ru g  lig t h eb ­
ben de trouw e a a n h a n g e rs  - en ze 
z ijn  «trouw», h e re n  spe lers  - v an  VGO 
m eerdere  b itte re  on tgoochelingen  op­
gelopen. W elisw aar w erden  de rood­
gelen  b lijk b a a r  door «de zw arte  M a­
dam » ac h te rv o lg d  doch  d it n e e m t n ie t 
weg d a t  enkele n ed e rlag e n  w erden  op ­
gelopen d ie op  z ijn  m in s t sm adelijk  
w aren.
H et is du ide lijk  d a t  W ervik to t  op 
h ed e n  de s te rk s te  in d ru k  h e e f t gela­
ten . H et overw ich t v an  de g rensjon - 
gens s ta a t  im m ers u itg e d ru k t in  een 
voorsp rong  v a n  d rie  p u n te n  die to ch  
ie ts  te  bedu iden  hebben . De an d e re  
t i te lk a n d id a te n  K nokke en  VGO p re s ­
te e rd en  zeer w isselvallig  doch k u n ­
n en  zich  th a n s  volledig h e rp a k k en . 
V an K nokke is  d it gew oonw eg tr a d i­
tie. De jo n g en s v an  de O o stk u st h eb ­
ben  steeds voor de v e rrass in g  gezorgd 
in  de tw eede round .
W a t m ogen  we v a n  VGO v erw ach ­
te n  ? E en  ee rste  hoopgevend  te k e n  is  
h e t  h e ro p tred e n  v a n  R o land  P ie te rs . 
A lhoew el R o lan d  z ijn  ty p e ren d e  
t ra a g h e id  nog  n ie t h e e f t k u n n en  a f ­
leggen za l z ijn  opste lling  o n b e tw is t­
b a a r  ee n  v e rs te rk in g  be tekenen . Z ijn  
doelsho t en  spe lverdeling  zu llen  de 
goede v a a r t  in  de voorhoede h o u d en  
en  M estdagh  za l de sukkelende m id ­
d en lijn  op degelijke w ijze k u n n en  
v erste rk en . W a n t d a a r  is de ploeg h e t  
m e est ziek. Noch D u ja rd in , B erden  of 
V an d en b erg h e  m ogen  de la a ts te  w e­
ken  op sc h itte re n d e  v e rr ic h tin g e n  te ­
rugb likken . M iddenhalf D u ja rd m  s ta k  
gew eldig v an  w al om  ec h te r  geleide­
lijk  te  verzw akken. V andenberghe 
b lijf t een  zw oeger doch  zonder p ro ­
d u ctiv ite it. B erden  is s tev iger in  duels 
d och  ook bij hem  b lijf t h e t  v o o rze tten  
beneden  h e tg e e n  we vroeger v a n  hem  
gew oon w aren .
De verdedig ing  k a n  n ie t  v e rs te rk t 
w orden. Veel za l e c h te r  ook a fh a n g e n  
v an  h e t  kom m ando  v an  k a p ite in  Me­
lis. Z al h ij zich eens te  m eer en  over­
a l opd rin g en  ais «de onm isbare»  ? Of 
za l h ij e indelijk  eens de ju is te  m a a t  
hooi op z ijn  vork  nem en  en  a is  een  
b r illa n t doch g em atig d  speler o p tre ­
den  ? Ook bij VGO d ie n t m e t elf m a n  
gespeeld, Jos.
De roodgelen  h eb b e n  th a n s  tw ee op­
eenvo lgende th u is w e d s tr ijd e n  voor de 
boeg.
H e t weze voor h e n  een  gelegenheid  
om  zich  h o g e r op te  w erken  te rw ijl 
W ervik h e t  m oet o p n em en  te g en  D eer­
lijk  Sp. en  K nokke. De k a n s  w o rd t 
dus geboden de te ru g ro n d e  succesvol 
a a n  te  vangen . M ogen de jo n g e n s  v an  
v o o rz itte r Q u ag h eb eu r deze k a n s  g rij­
p en  en  b ew u st v a n  de to e s ta n d , een  
d av e ren d e  te ru g ro n d e  lev eren  d ie  h u n  
u ite in d e lijk  d e  k a m p io e n s tite l za l be­
zorgen.
T ra in e r  M elis m o e t d a a r to e  in  s ta a t  
zijn . De p ro m o v erin g  v a n  VGO zou 
op h a a r  b e u r t een  stev ige  s to o t geven 
a a n  de volledige h e rlev in g  v a n  h e t  
voe tba lleven  in  onze s ta d . W e h o p en  
h e t  v a n  h a r te .
S.K.V.O. KOMT NOGMAALS AF 
«OP ZIJN SOKKEN»
Ja , die g ro en w itten  z ijn  ec h te  beren  
op sokken. Z onder veel ta m ta m  z ijn  
ze in  een  h o g ere  reek s v a n  w al gesto ­
ken, zo n d er veel ta m ta m  n a m e n  ze 
de le id ing , zo n d er veel ta m ta m  s ta p e l­
den  ze p u n tje s  op  om  te n  s lo tte  ais 
een  doodgew one z a a k  h u n  k a n d id a ­
tu u r  voor de t i te l  in  te  d ienen.... D a t 
n o em en  we geen  n a g e ls  m e t koppen
m a a r  a toom bom m en  zo n d er g eru ch t.
SKVO le id t th a n s  m e t v ier p u n te n  
voo rsprong  de d an s , e n  verloor s lech ts  
d rie  p u n te n  u it  14 w ed strijd en . De 
e rn s tig s te  r iv a a l B lan k en b erg e  SV 
- d ie  v an  h ee l ver k o m t - h a a ld e  21 
p u n te n  u it  14 w ed strijd en , d
O ns inz iens b lijven  v ier p lo eg en  in  
s tr i jd  om  de t i te l  : SKVO, SV B lan ­
kenberge, S t. K ru is  en  S teenb rugge . 
N ieuw poort d a t  vo lgens som m ige «de» 
t i te lk a n d id a a t  w as h e e f t a l te  veel 
on tgoocheld  om  nog  e rn s tig  te  w or­
d en  opgenom en. H eis t is op te ru g re is  
ên  M iddelkerke h e e f t geen  hom ogene 
ploeg.
R ek en in g  h o u d en d  m e t h e t  fe it  d a t  
SKVO n o g  s teed s m e t dezelfde p loeg  
k a n  o p tred e n  m ogen  we sc h rijv en  d a t  
d e  g ro en w itten  e r  bu itengew oon  
s c h itte re n d  v o o rs taa n . E n  zoals ze 
th a n s  spe len  z ijn  ze w erk elijk  w a a r­
dige t i te lp re te n d e n te n  w a n t h u n  spei 
m a g  g e ru s t w aa rd ig  v a n  H e  Prov. 
w orden  genoem d.
A lleen S tee n b ru g g e  is e r  in  g es laag d  
teg en  SKVO de volle in z e t te  b em ac h ­
tig e n  d och  ook h ie r  m o c h t gezegd  d a t 
h e t  door g roenw it vertoonde spei h o ­
ger s to n d  d a n  bij de o v erw in n aars . 
Evenw el b ez a t S tee n b ru g g e  m eer 
p u n ch  en  d oo rd rijvendhe id , te rw ijl bij 
SKVO de gew one sc h o tv aa rd ig h e id  
o n tb ra k . E en  a n d e r  p u n tje  g ing  ver­
lo ren  te g en  De P a n n e  doch  - h o e f t 
h e t  gezegd - op to ta a l  onverd iende 
wijze. Alle overige w ed s trijd e n  w erden  
overw inn ingen .
Ook SKVO s ta a t  m e t tw ee  th u is ­
w ed s trijd e n  voor de boeg, th u isw ed ­
s tr ijd e n  die w ellich t geen  v erd ere  a f­
te k en in g  voor gevolg zu llen  h ebben  
doch  die n ie tte m in  k u n n e n  b ijd ra g e n  
to t  h e t  h e rw in n e n  v a n  de goede ka- 
dans.
Op 11 J a n u a r i  h eb b e n  we de v e r­
p la a ts in g  n a a r  S t. K ru is  te rw ijl SV 
B lan k en b erg e  n a a r  S tee n b ru g g e  m oet. 
Deze d ag  k a n  n ieuw e v e ra n d e rin g en  
tew eeg  b ren g en . T o t d a a r  voorzien  we 
geen  sch o k k en d e  g eb e u rten is sen  te n ­
zij h e t  g rillige lo t h e t  a n d e rs  voorzien 
h e e f t !
H et b e s tu u r  v a n  g ro en w it is  b e g rij­
p e lijk  in  z ijn  nop jes. De za k en  s ta a n  
e r  - n e t  a is  bij ASO - bu itengew oon  
goed voor, m e t d it  v e rsch il n o c h ta n s  
d a t  SKVO volledig g ew e ttig d e  tite l-  
p re te n tie s  m a g  k o es te ren . W ensen  we 
de h e e r  C h ris tia e n  en  Co h e t  
b es te  voor 1950. H e t beste , d a t  is d a n  
n a tu u rlijk ... de k a m p io e n e n tite l in  I le  
G ew estelijk .
C O R P O R A T IE F  
G R O E P E M E N T
KALENDER DER BUITEN HET 
KAMPIOENSCHAP TE SPELEN 
WEDSTRIJDEN
7-1-50 te rre in  O m w al V eurne :
WS O m w al -  FC  I js b e re n
14-1-50 te rre in  T ra m  :
SK  S ta d sb e a m b te n  - W S O m w al.
21-1-50 te r re in  VGO-Opex :
El. d u  L itto ra l - SK  R ein igd
21-1-50 te rre in  O m w al V eurne :
W S O m w al - WAB lep er.
28-1-50 te rre in  O m w al V eurne :
WS O m w al - L itto  N ieuw poort.
4-2-50 te rre in  B é lia rd  :
CS B é lia rd  - SK  R e in ig d
11-2-50 te rre in  B é lia rd  :
SK  R ein igd  - WS O m w al.
18-2-50 te rre in  O m w al V eu rne  :
WS O m w al - C rop ’s SV.
25-2-50 te rre in  T ra m  : 
T ra m p e rso n e e l - SK  R einigd.
4-3-50 te rre in  O m w al V eurne  :
W S O m w al - SK  R ein igd
In  de galerie v an  onze O ostendse 
délégués is  d h r R ené D ebruyne zeker 
een  fig u u r d a t  m eer d an  gew one be­
k en d h e id  geniet. A ch ter de n a a m  R e­
n é  D ebruyne, oudste  délégué der O ost­
endse  voetbalveren ig ingen  en be­
s tu u rs lid  v an  VGO sc h u ilt trouw ens 
een  stev ige brok spo rtgesch ieden is 
d a a r  h ij sed ert 1919 ais speler de 
V G O -fam ilie b in n e n tra d  en  e r  th a n s  
nog a is  b es tu u rs lid  een  gezaghebben­
de s tem  heeft.
We sch rev en  dus 1919 to en  R ené de 
voetbalschoenen  a a n tro k  om  in  de la ­
gere afde lingen  de k le u re n  v an  rood­
geel te  verdedigen. H ij speelde m id­
d en h a lf  en  a is  k a p ite in  m a a k te  h ij 
de fac to  deel u i t  v an  h e t  selectieco- 
m ité  B. Ais k a p ite in  v an  n i e  B ijzon­
dere  zou h ij la te r  voo rz itte r w orden  
v a n  Selectie B.
T en  tijd e  v a n  R ené  D ebruyne speel­
de U le  B ijzondere d r iem aa l kam pioen  
v an  de reeks e n  tw eem aa l kam pioen  
van  de Provincie.
De la a ts te  w ed strijd  v a n  R ené De­
b ru y n e  w as deze in  1931 op 24 Mei ge­
leverd  tegen  C uerne S p o rt om  de W est- 
V laam se t i te l  H Ie  B ijzondere. De 
VGO ploeg w as fe l g eh an d icap eerd  
door de afw ezigheid  v a n  v ier elem en­
ten . R ené D ebruyne die to e n  «bijna» 
de schoenen  a a n  de h a a k  h a d  g e h a n ­
gen  w as  een  d e r  in v a lle rs  en  on d er 
le id ing  van  k ap ite in  P. V andenberghe  
w erd  C uerne m e t 1-3 in g e m aa k t. In  
deze w ed strijd  h a d  R ené op sc h itte ­
ren d e  wijze a fsch e id  genom en van  a l­
le effec tieve voetbal doch... n ie t v an  
VGO n och  v a n  am ateu rsv o e tb a l. Hij 
w erd  délégué v an  de rese rven  en  zou 
to t  op hed en  lid  b lijven  v an  h e t  sp o rt­
com ité.
T ijd en s de b eze ttin g  h ie ld  h ij sa ­
m en  m e t de h h . Foli. Dem oor, S ervaes 
en  an d e ren  de boel rech t.
W an n ee r R ené D ebruyne a a n  h e t 
verte llen  g a a t  w orden a ldus enkele 
fam eu se  b ladzijden  u it  de geschiede­
n is  van  VGO om gedraaid . M et b ijzon­
d er sm aakvo l genoegen verte lde  h ij 
o.m. hoe in  1927 te W enduine door 
VGO U le  B ijzondere een  to rnoo i 
w erd gew onnen  teg en  d rie  m eded in ­
gende clubs. N a de fina le  o n ts to n d  er 
e c h te r  k a b a a l zoda t h e t  b es tu u r van  
W enduine w e’gerde de coupe a a n  VG 
O te  overhand igen .
T ijd e n s  de volgende w eek n am en  
e c h te r  en k e le  h e ld h a ftig e n  w aa ro n d e r 
de h h . M ouqué, T erreyn , D ebruyne en 
enkele an d e ren  h e t  b es lu it de beker, 
w elke VGO dubbel en d ik  verd iend  
h ad , u it  h e t  v ijan d e lijk e  k am p  te  
g a a n  ha len . M et de tra m  ging h e t 
n a a r  W enduine. T oen een  tr a m  in  h e t 
z ich t w as om  de te ru g re is  a a n  te  v a n ­
gen  w erd  de beker, die in  h e t  lokaal 
s to n d  te  p ronken , s to rm e n d e rh an d
FEEST bij de 
ASO - KADETTEN
V rijd ag n a m id d a g  kw am en  de ASO- 
k a d e tte n  - de tra d i tie  getrouw  - bij 
Louis V andenbroucke b ijeen  om op 
gezellige w ijze afscheid  te  nem en  van  
h e t  ja a r  1949.
G een  enkele kw am  te  la a t  e n  B lan ­
che kon  n ie t vlug genoeg voor de p in ­
n e n  kom en m e t de lekkere cacao e n  
bo terkoeken . De jonge  k ere ls  ze tten  
ec h te r  a lg au w  de sam en zan g  in  en  de 
B uffa lo ’s w aren  n ie t u i t  de lu ch t. De 
b es tu u rs led en  D evogelaere, C oulier en 
D evocht h a d d e n  alles to t  in  de p u n ­
tje s  voorbereid  en  h ie ld en  er bij de 
k n ap e n  de goede s tem m in g  in. W an­
n ee r de jonge m agen  w aren  verzadigd  
w as  h e t  ogenblik  van  de tom bola  a a n ­
gebroken  doch  geen d er w in n aa rs  
m o ch t z ijn  p rijs  a fh a le n  zonder d a t  
h ij vooraf m e t een  liedje, een ged ich­
tje , een  v e rh a a l of k lu c h t z ijn  p r ijs  
w erke lijk  h a d  verdiend.
G uy G oddem aer g ing  m e t de ee rste  
p r ijs  lopen  en  koos een p ra c h tig  va­
lies. V olgden d an  : Roose Ch. (Por- 
te -feu ille ), G o e tg h eb eu r H. (id ), De- 
b lauw e R. (po rte -p lum e), T im m er­
m a n  (id .), Devos (id .), V andendries- 
sche (id) en  T ra ts a e r t  (id .). Al de 
overigen m o c h ten  eveneens een  p r ijs  
a fh a len . Te m idden  van  deze lu ’d- 
ru c h tig e  tom bo la  verscheen  Louis 
V andenbroucke te n  tonele en  onm id­
dellijk  h ieven  a llen  een  «Leve onze 
Louis» a a n  d a t  de tr ib u n e  er v an  d a ­
verde.
B lanche zorgde d a n  nog  voor een 
v erra ss in g sp rijs  w aarvoo r opnieuw  
m oest geloot w orden. D itm a a l w as 
R o lan d  H a.utekiet de gelukkige w in ­
n a a r  en m o ch t een  f ra a i  beeld je van  
een  A SO -voetballist in  o n tv a n g s t n e ­
m en.
N a d a t te n  s lo tte  d h r  V ogelaere nog 
een  k o rte  doch in s laa n d e  to e sp ra ak  
h a d  gehouden  h ieven  de k ap ite in  van 
de A- en B- ploeg nog  een  la a ts te  
B uffalo  a a n  w aa rm ed e  d a n  ook m e t­
een  d it u i te rs t  ges laagd  fees tje  een 
e inde nam .
ÏD dbaim
b em ac h tig d  en  m e t de tr a m  tr io m fa n ­
te lijk  n a a r  O ostende overgeb rach t.
r
Voorwaar een voorbeeldig délégué die 
op 50-jarige leeftijd  ais kapitein  van 
de ploeg van VGO-bestuur fungeert !
R ené D ebruyne w as ook een  d e r  
p rom oto rs van  de ploeg v an  h e t  VGO- 
b es tu u r.
M et ie tw a t s tra m m e  ben en  doch 
m e t jo n g  h a r t  en  flinke  v o etba lher- 
sens w ist h ij to t  op h ed en  nog  steeds 
z ijn  p la a ts  te  behouden  in  d it  vete­
ra n e n te a m .
Deze ploeg leed to t  op d it  ogenblik  
nog  geen enkele n ed e rlaa g  en  h e e f t 
een doelgem iddelde v an  40-5. R ené 
D ebruyne w as 50 ja a r  toen  h ij in  
1948 te  G en t teg en  de M elis V rienden
0 -trad. H et V GO-com ité g ing  er w in-
1 et. m e t 2-1.
T h a n s  t j i t  R ené 51 le n te ’s doch zn n  
ti jd  is  nog  n ie t voorbij H ij is w elis­
w aa r in  h e t  r i j t je  d e r v e te ran e n  ver­
zeild g e ra a k t doch  h ij is een v an  d ie  
v e te ran e n  die ónm ogelijk  k u n n en  ge­
m is t w orden. M et R ené D ebruyne 
h ee ft VGO een  sp o rtm a n  in  z ijn  m id­
d en  die steeds de eer v an  de club en  
v an  h e t  sportieve O ostende za l w eten  
hoog te  houden .
Ook h ij h e e f t zich  tev red en  ge­
ste ld  m e t de o n d an k b a re  ta a k  v a n  dé­
légué. Ook h ij d ee lt m e t z ijn  jo n g e n s  
van  U le  B ijzondere lief en leed en  
h o u d t zich op g ro te  ogenb likken  lie fs t  
op  h e t  ac h te rp la n .
Zij die de w are  v erd ien sten  e c h te r  
n a a r  w aa rd e  w eten  te  s c h a tte n  ver­
liezen R ené D ebruyne noo it u it  h e t  
oog. M ocht z ijn  droom  : VGO te ru g  
n a a r  B evordering  zien  o p stijg en  d it  
ja a r  in  vervulling  gaan .
Het
Kadettentornooi
van V.G.O.
H et p ro g ra m m a  v an  h e t  VGO-ka- 
d e tten to rn o o i w ord t verder m e t h o r­
te n  en  s to te n  afgew erk t. T ijd en s de 
la a ts te  v eertien  dag en  w erden  tw ee 
w ed strijd en  betw ist. A ldus versche­
n en  th a n s  ook de jo n g en s v an  H oger 
Op te n  tone le  doch k regen  ja m m e r­
lijk  een 10-1 p il te  slikken. O pex ging 
verder op de goede weg en  w ist Jo ­
yeux m e t 4-2 c ijfe rs  in  toom  te  hou ­
den.
Zo k u n n en  we opnieuw  een  k lasse­
m e n t opm aken . We z ijn  e c h te r  v an  
m en ing  d a t  in  h e t  vervolg m e t een  
derge lijke  com petitie  b es t zou w or­
den  u itg e p a k t w an n eer de dag en  a a n  
h e t  lengen  g a a n  en  de w ed strijd en  
’s avonds k u n n e n  w orden  gespeeld. 
De reg e lm atig h e id  v an  een dergelijke 
com petitie  is ee n  fac to r  die n ie t  m a g  
over h e t  hoofd  gezien.
HUIDIGE RANGSCHIKKING
1 O pex 4 3 0 1 9 4 7
2 Joyeux  5 2 3 0 16 11 4
3 L eon’s Vr. 2 1 0  1 2  1 3
4 C en tre  3 1 1 1 5  4 3
5 Oost. Sp. 2 1 1 0 3 4 2
6 W este rk w artie r  3 0 2 1 1 3 1
7 H oger Op 1 0 1 0 1 10 0
S,cfïeid&%ecâte>ta 
mam Zandag
Ile PROVINCIAAL
K nokke - W evelgem  (H olvoet)
VGO - AA M oeskroen (D enys)
Ile GEWESTELIJK
K oxyde - B eernem  (V.d. Lacluze) 
S teenbrugge - De H a a n  (S teen )
Jab b ek e  - De P a n n e  (S u rm o n t)
Lissew ege - S t. K ru is  (V erbiest) 
M iddelkerke - N ieuw poort
(D elisnij der)
SK V oorw aarts  - G iste l (V.d. B ulcke) 
SV B lankenberge - V eurne (M aes) 
O udenburg  - H eis t (P in te lo n )
3e AFDELING 
W endu ine - A ssebrouck
(V.d. D riessche) 
B reedene - C oncord ia (D eC orte) 
H erm es O ostende - U Z andvoorde
(V.d. B erghe) 
Z erke ge m  - M aele (W illem s)
K oekelaere  - E ernegem  (N ia rts )
1 0 Vrijdag 6 Januari 1950
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De roeiers w eten  bij onderv ind ing  
d a t  h e t  gedurende de w in te r is d a t 
zi.' h u n  overw inn ingen  v a n  de volgen­
de  zom er voorbereiden.
Deze leus in d a c h tig  k a n  m en  som ­
m ig e  roeiers, die vo lgend seizoen een 
ee rs te  ro l w illen  vervullen , reg e lm atig  
op  h e t  w a te r  zien.
Ook is  h e t  geen ze ldzaam heid  een 
t ie n ta l  roeiers in  gezapig  tem po  in  
h e t  bosje te  zien  toeren , ten e in d e  h u n  
len igheid , h u n  u ith o u d in g  en  h u n  
a d e m h a lin g  te  verbe teren .
Op 22 dezer trek k e n  er d a n  een 
t ie n ta l  dezer jongens n a a r  B russel 
w a a r  de ja a r li jk s e  «Cross d er Roeiers» 
b e tw is t w o rd t on d er a l de roe ie rs van  
België. De hoop op een  overw inning, 
Ind iv idueel of p e r ploeg, is h ee l k le in ; 
d och  m en  m ag  er v an  verzekerd  z ijn  
d a t  onze m a n n e n  h u n  vel d u u r zullen 
verkopen  en  d a t  m en  ze op de ere­
p la a ts e n  za l v inden .
De h a rd n e k k ig h e id  v a n  een  S teen- 
acker, de m oed v an  ee n  D egryse, de 
d o o rd rijv en d h e id  v an  een  V an  D orpe 
k u n n e n  onze p la a ts e lijk e  club m is­
sc h ien  de overw inn ing  p er ploeg be­
zo rgen  ofwel ee n  eervolle tw eede 
p la a ts .
Jon g e lied en  w ij k u n n e n  U n ie t ge­
n o eg  aanze tcen  U lid  te  m a k en  v an  de 
S p o rt N autique. G oed u itgevoerd  is de 
ro e isp o rt een  der volledigste lich am e­
lijk e  oefen ingen .
H e t is n u  h e t  gesch ik ste  ogenblik  
om  de oefen ingen  aa n  te  v a tte n , zo 
z i jt  U p a r a a t  om  volgend seizoen de 
w e d s tr ijd e n  a a n  te  durven . C.H.
ONZE VOORUITZICHTEN
Rond het ontslag 
van Alb. Verdyck
De artik e ls , door ons b la d  gepubli­
ceerd , sc h ijn e n  w eerk lank  gevonden 
te  h ebben  in  de bevoegde m iddens en 
w a a r  h e t  U itvoerend  Com ité, de h ee r  
A lfred  V erdyck op pensioen  h a d  ge­
s te ld  m e t h e t  m ooie som m etje  van
200.000 fr. p er ja a r ,  h e e f t de N ationale  
S tud iecom m issie  n ie t  a lleen  gewei­
g erd  d ’t  te  a a n v aa rd e n , m a a r  h ee ft 
h e t  de benoem ing  v an  de h ee r  J . C ra- 
h a y  ook verw orpen.
V orige w eek D onderdag  w erd  de 
z a a k  A lfred  V erdyck besproken .
De com m issie v a n  to ez ich t a c h tte  
de  zaak  n ie t opgelost m e t de benoe­
m in g  v an  een  n ieuw e se c re ta ris -g e -  
n e r a a l  en  v e r la n g t INZAGE VAN G E­
H EEL HET DOSSIER.
M orgen Z a te rd ag  v e rg a d e rt deze 
com m issie  m e t h e t  U itvoerend  Com i­
t é  om  deze kw estie  te  bespreken .
O fw el kom t e r  k la a rh e id  en  geeft 
h e t  U itvoerend  C om ité z ijn  on tslag , 
o fw el b ren g en  an d e re  k la a rh e 'd  en 
d a n  za l en  m ag  de sportieve w ereld 
e r  n ie t bedrogen  u itkom en .
K a n n u n ik  D essain , ais gij w erke­
l i jk  w eet w a t e r  gebeurd  is, en  d a t 
w ee t ge, d a n  zu lt gij a is voo rz itte r van  
de  KBVB uw o n ts la g  nem en, zoniet 
z a l de A lgenem e V ergadering , re c h t­
v a a rd ig  voorgelicht, e r  U toe dw ingen.
De sp o rt m o e t zuiver b lijven  van  
zonden . H et voorbeeld m o e t v an  ho ­
g e r  h a n d  kom en.
WHITE STAR - A.S.O.
W hite  S ta r  - een  d er t i te lk a n d id a ­
ten  - m oet h e t  Z ondag  opnem en  te ­
gen  onze roodg roenen  die, zonder veel 
p re te n tie s , to c h  m ogen  zeggen  d a t  
ze teg en  gelijk  wie de s tr i jd  m ogen  
a a n b in d e n  m e t een  k a n s  op succes. 
De h een ro n d e  h e e f t ons desb etreffen d  
h ee lw at geleerd  e n  d a a ro m  tip p e n  we 
ook zonder aa rze len  op een  d raw n . 
W at h e t  doelgem iddelde b e tre f t  m o e t 
ASO zeker n ie t voor de g es te rn d en  on ­
derdoen . In tegendee l. W anneer ASO 
v an  een  degelijke co n s ta n te  vorm  ge­
tu ig en  m ag  m oeten  we d a a re n te g e n  
bij W hite  S car v as ts te lle n  d a t de jo n g ­
s te  w ed strijd en  eerder te  w ensen  over­
lie te n  en  de jon g en s v a n  W oluwe S t. 
L am b ert la n g  zo zeker n ie t m eer z ijn  
v an  h u n  s tu k  ais bij a a n v a n g  der 
com petitie .
H et k a n  n u  wel z ijn  d a t  we, n a  
veertien  d agen  ru s t, voor een  v e rra s ­
s ing  k u n n en  kom en  te s ta a n  en  d a t
ASO voor een  W hite  S ta r  w o rd t ge­
p la a ts t  d a t  p lo ts  een  kam pioenenbe­
vlieging te  p ak k e n  h e e f t m a a r  d a n  
nog  zullen  de B ru sse laa rs  de rood­
groene verdedig ing  d ien en  u it  ver­
b and  te  spelen  en  d a t  zal n u  ee n m a a l 
zo gem akke lijk  n ie t g aan .
ASO h e e f t Ons vertro u w en  en... ver­
ge ten  we ook n ie t d a t  V an  D ieren- 
donck  een  zekere re p u ta tie  te  verde­
d igen  h eeft..
K o rtr ijk  Sp - V H am m e 1
CS B rugge - D aring  CB x
St. N ik laas SK  - US D oorn ik  1
US C en tre  - U N am en  1
G osselies Sp - AEC B ergen  1
E A alst - U St. G illes 2
U kkel Sp - FC R onse 1
W hite S ta r  AC - AS O ostende x
V.G.O. - AA. MOESKROEN
Deze b e lan g rijk e  o n tm oeting , die za l 
aa n v an g e n  m e t h e t  h e ro p tred e n  v an  
de zo onon tbeerlijke  R o lan d  P ie te rs , 
k a n  voor de roodgelen  een  n ieuw  ver­
tre k p u n t z ijn  n a a r  de verovering  van  
de t i te l  of... n a a r  n ieuw e on tgooche­
lende p re s ta tie s . Al h eb b en  we h e t 
nog zo goed voor m e t de jon g en s v an  
A rm enonville en  a l w ensen  we ook zo 
in n 'g  d a t  ze teg en  AA M oeskroen h u n  
defin itieve h e ro p s ta n d in g  m ogen in ­
lu iden, we k u n n en  ons de g ro te  o n t­
goochelingen v a n  de h een ro n d e  n ie t 
u it  h e t  hoofd  ze tte n  en  h e t  w isselval­
lig p re s te re n  v an  de jo n g en s v an  M e­
lis verdoezelen. VGO h e e f t m e erm aa ls  
m e t de p u n tje s  gespeeld, op een  w ijze 
die nood lo ttig  d reigde te  w orden.
T h a n s  zu llen  de spe lers w ellich t 
z ijn  g a a n  inz ien  d a t  h e t  e rn s t m o e t 
w orden en  d a t  vooral op eigen te rre in  
geen enkel p u n t m eer m ag  verlo ren  
g aan . D a t is de conditio  sine quo 
non... V erder m oet roodgeel teg en  
zw akke te g en stre v ers  de zaken  au  
serieux  n em en  zon iet lopen  ze w el­
lic h t w eer h ie r  of d a a r  een  b lauw tje .
W ach ten  we de w ed s trijd  tegen  
M oeskroen af. M oeskroen is n ie t m eer 
a is  bi; a a n v a n g  v an  d e  com petitie  en  
h e e f t reed s h ee lw at v an  z ijn  re p u ­
ta t ie  verloren . O p p a p ie r  h ebben  de 
roodgelen  d u s  de m eeste  kansen . En 
op h e t  te rre in  ; W a ch ten  we liever 
to t Z o ndagnam iddag  om  o n s d a a r-
J\Lag. een stemove%
en A.S.O.
We ontvingen op de sp ortredacle  
een  schrijven van enkele supporters 
die zich «oude Buffalos» noemen. We 
drukken het hier integraal over om­
dat  het blijk geeft van gezonde en ob­
jectieve kijk op ernstige zaken.
«Wij h o u d en  h e t  steeds bij h e n  die 
bew eren  d a t  ASO n o o it enige tite l-  
am b itie s  h e e f t gehad . N ie ttem in  zo­
a ls  de zaken  voor de roodgroenen  
th a n s  s ta a n  k a n  e r  n ie ts  v a n  w orden  
a fg e d a a n  d a t  ASO on d er de m ogelijke 
t i te lp re te n d e n te n  m oe t w orden  gere­
k en d . In d e rd a a d  h e e f t er zich  to t  h ie r­
toe  nog  geen enkele  c lub  zodan ig  
s te rk  getoond  d a t  v an  h em  m o c h t ge­
zeg d  w orden, zoals verleden  ja a r  voor 
ASO e n  Club B rugge, d a t  zij m e t kop 
e n  schouders boven h u n  te g e n s ta n ­
d e rs  u its te k e n  e n  de p rom otie  100 t.h . 
v erd ien en .
W ij d u rven  er zelfs a a n  toevoegen 
d a t  in d ien  ASO Z ondag  a.s, de over­
w in n in g  b e h a a lt, de k u stjo n g en s, in  
te g en s te llin g  m e t de aa n v a n g  v a n  de 
h ee n ro n d e , deze tw eede ronde  zullen 
a a n v a n g e n  m e t h e t  in z ich t h u n  beste  
k ra c h te n  in  te  sp a n n e n  om  zich  op de 
le id e rsp la a ts  te  h a n d h a v e n  e n  even­
tu e e l de g ro te  s ta p  n a a r  E re  te  w a­
gen.
M och t de re is  n a a r  d e  h o o fd s tad  
a lsm ed e  de v e rp la a ts in g  n a a r  h e t  
W a a s la n d  w a a r  vele kopploegen  reeds 
z i jn  ges tru ikeld , voor de roodgroenen  
n o o d lo ttig  w orden, zou in  d it  geval 
ASO nog  s lech ts  een  doei op h e t  oog 
h e b b e n  : ’n  eervolle p la a ts  te  b em ac h ­
tig en .
A angezien  e r  d a n  to ch  v an  d eg ra­
d a t ie  geen sp ra a k  m eer k a n  zi!n  z ijn  
w ij benieuwd, of de h e re n  v an  h e t  se- 
lek tieco m ité  zich bij de hu id ig e  op­
s te llin g  zouden houden .
H et lig t geenszins in  onze bedoe­
lin g  o n s in  de zaken  v a n  d it  com ité  
te  m engen  doch  w ij k u n n e n  n ie t a n ­
d ers  d a n  h ie r  de zak en  ev e n tje s  n u c h ­
t e r  beschouw en.
Waanneer ASO w il óvfergaan to t
p roefnem ingen , in  voorbereid ing  
reed s v an  h e t  volgend voetbalseizoen, 
d a n  z ijn  wij er b ijn a  v an  overtu igd  
d a t  enke le  ju n io rs , zoals d i t  te n  an d e ­
re  reed s h e t  geval is  gew eest, geroe­
p en  zu llen  w orden om  een  p ro e ftijd  
door te  m aken .
D it zou o n verm ijde lijk  to t  gevolg 
h ebben  d a t  de jun io rsp loeg  welke 
th a n s  een  g ro te  k an s  loop t om  deel 
te  nem en  a a n  de e in d ro n d e  van  Bel­
gië voor Ju n io rs  .aanzien lijk  zou ver­
zw ak t w orden  bij zover d a t  e r  m is­
sch ien  v an  een  ee rste  of tw eede 
p la a ts  n ie ts  m eer in  h u is  zou kom en.
A lhoew el wij er geenszins a a n  tw ij­
fe len  d a t  d it voor versch illende spe­
le rs  u it  de jun io rsp loeg  een  flinke 
deuk  a a n  h u n  m o raa l zou geven zijn  
wij e r  n ie tte m in  v a n  overtu igd  d a t  
een ieder za l w illen  inz ien  d a t  de to e­
kom st v an  d e  c lub  de voorkeur h e e f t 
op deze of gene p re s ta tie  van  een  
je u g d e lf ta l en  d a n  een  p la a ts  in  de 
ran g sc h ik k in g  ais d aa rd o o r de to e ­
k om st v an  de c lub  m a a r  k a n  verze­
kerd  w orden
Nog n ie t zo geheel la n g  geleden 
w isten  ASO’s ju n io rs  een overw inn ing  
te  b eh a le n  op h e t  te rre in  v a n  Club 
B rugge, ie ts  w a t voor enke le  ja re n  
n oo it zou gebeurd  zijn .
E r g a a t  n ie ts  v a n  a.f d a t  dg rood­
g roenen  zoals zij th a n s  spelen , m e t 
k leppers ais V anhaecke, Z onnekeyn, 
S anders, K ynd t, D esc h ac h t Geo en 
nog  a n d e re n  er fe l op v o o ru itg eg aan  
z ijn  doch  e r  Idient a a n  toegevoegd 
d a t  C lub z ijn  jun io rsp loeg  en  de 
ra n g sc h ik k in g  e r  v an  h e e f t p r ijsg e ­
geven om  enkele spelers, de beste n a ­
tu u rlijk , in  h u n  rese rv en  en  zelfs ee r­
s te  ploeg op te  s te llen ,,
FC B rugge h e ë f t d a a r  een  tre ffen d  
voorbeeld geste ld  voor ASO, die in  ge­
v a l alle tite lk a n se h  m oeten  p rijsg e g e­
ven  w orden, zekerlijk  dezelfde po li­
tiek  v an  4e B ruggelingen , a lsm ede 
v a n  zoveel 'an d e re n  w aa rsc h ijn lijk , in  
p ra k ti jk  stellen.»
Enkele oude B uffalo s
over u it  te  sp rek en .
WS L auw e - CS le p e r  1
Zw evegem  Sp. - D. B lan k e n b ’ge 2 
K n o k k e FC - SV W evelgem  1
WS le p e r  - M olen S p o rt 1
SVO Ingelm . - FC T o rh o u t x
VG O ostende - AA M oeskroen 1
BS A velgem  - WS H o u th u ls t 1
E. W ervik  - D eerlijk  Sp. 1
S.K.V.O. - E.G. GISTEL
De g ro e n w itte n  b in d e n  m e t v e rtro u ­
w en  e.i verm oedelijk  m e t de gew one 
o p ste llin g  te ru g  de shoes a a n  teg en  
E G  G iste l, een  d e r  zw akkere  b roers 
u i t  de reeks. Veel b e lan g  g a a t  er d an  
ook n ie t  v a n  deze w ed s trijd  u it  tenz ij 
d a t  SKVO zich  geen  en k e l p u n tje  
m a g  la te n  o n tfu tse le n  w il m en  de 
re sp e k ta b e le  4 p u n te n  v o o rsp ro n g  op 
de ac h te rv o lg e rs  behouden .
N a G is te l kom en  tw ee la s tig e  k lien - 
te n  a a n  de b e u r t  n m l L issew ege en  
S t. K ru is  en  de g ro e n w itte n  zu llen  
d a n  ook m a a r  b es t doen, m e t h e t  oog 
op deze o n tm o e tin g e n , z ich  volledig  
in  te  spelen .
W e tii>pen o n v o o rw aard e lijk  op de 
V oorw aartsen .
VV K oksijde  - SC B eernem  1 
SK  S ieen b ru g g e  - SK  D. H a a n  1 
SV Ja b b ek e  - RC De P a n n e  2 
FC L issew ege - SK  S t. K ru is  2 
GS M iddelkerke - N ieuw poort 1 
SK  V o o rw aarts  - EG G is te l 1 
SV B lan k en b erg e  - SV V eurne 1 
WS O ud en b u rg  - FC H eis t 1
SK  W endum e - E  A ssebrouck  1 
SV B reedene C o n co rd ia  Sp. 2 
FC S ijse le  - FC W estk ap elle  1 
H erm es O. - U Z andvoorde 1 
FC Z erkegem  - FC M aele 1
SV K oeke lare  - SK  E ernegem  1
P L O E G E N  vo o r  
Z O N D A G
A.S.O. : Gernaye, Sabbe, Jer. De­
schacht,  Hoilemeesch, Legon, Fré 
Deschacht, Van Dierendonck, Le- 
naers, De Cuman, Monteny, Eecke 
man.
A.S.O.-reserven : Pincket, Rommelae-  
re, Decorte, C. Deschacht, Zonne- 
kein, Fern. Deschacht, Vander 
Cruyssen, Sanders, Horbach, Van­
haecke en Vande Riviere.
V.G.O. : Brackx, Geeraert, Swinberge, 
Mestdagh, Dujardin, Berten, Ghy- 
sels, Tempelaere Pieters Melis, Coop- 
man.
S.K.V.O. : Kreutzer, Beernaert, Ry- 
ckewaert, Van Halme, Serru, L. Van 
Steeger, Osterwindt, Janssens, De- 
dulle, R. Van Steeger en Ch. De­
schacht.
GOLD STAR - 
SV NIEUWPOORT
Deze b e lan g rijk e  derby  w o rd t Zon­
d ag  op h e t  G old S ta r-v e ld  be tw ist 
De o n tm o e tin g e n  m e t de g eb u re n  u it  
N ieuw poort w erd en  s te ed s  h a rd n e k ­
k ig  en  m e t afw isse lende su ccessen  be­
tw ist. V orig ja a r  s laag d e  zw a rtg ee l er 
in  G old  S ta r  h a a r  en ig s te  n e d e r la a g  
op e ig en  veld  toe  te  d ienen . De p a r t i j  
z a l voor een  g ro o t pub liek  d o o rg aa n  
w a n t n ie t  m in d e r d a n  500 su p p o rte rs  
v a n  SV N ieuw poort m a k e n  de k o rte  
v e rp la a ts in g  m ede. Wie w in t deze b ij­
zondere w ed s trijd  ? W elnu, alles 
goed overw ogen  voorspellen  w ij een  
ge lijk  sp e i en  een  b la n k e  scoor is  be­
p a a ld  n ie t  u itg eslo ten .
D ierendonck  die d it  j a a r  s lech ts  
d r ie m a a l o p tra d  v ie r t z ijn  h e ro p tre ­
d en  en  de voo rlijp  v an  G old S ta r  zal 
h ie rd o o r a a n  s tu w k ra c h t w in n en . Om 
te  s lu ite n  h o p en  w e a ls d a t  de m a t^ h  
sp o rtie f  za l w orden  gespeeld  e n  zal 
k u n n e n  d o o rg a a n  a is  een w are  p ro p a ­
g a n d a  voor de v o e tb a lsp o rt.
De rese rv en  spe len  te  9,30 u u r  tegen  
V o o rw aarts  en  d en k e lijk  zu llen  zij een 
n ieuw e n e d e r la a g  n ie t  k u n n e n  o n t­
w ijken. Ook de scho lie ren  sp e len  th u is  
en  te  11 u u r  w o rd t te g e n  de g eb u re n  
u it  N ieuw poort o pgetreden . Een n ip te  
lokale zege lig t in  h e t  v e rsc h ie t m a a r  
h e t  za l v a n  geen  le ien  d ak je  lopen.
ZOEKLICHT 
over onze voetbalvelden
STRAFFEN
H et P .K . W est-V laanderen  sp rak  
vo lgende s tr a f f e n  u it  :
Voor 1 Zondag (1-1-50)
H erval. A fw ezigheid eenzelv igheids- 
k a a r t  :
V an  H ullebus M aurice, U. Z andvoor­
d e ; D avid  Willy, V.G. O ostende; De- 
la e re  W illy, V.G. O o sten d e; D erous 
Noël C.S. B rugge; Alloo R om ain , C.S. 
B rugge.
Voor 7 dagen :
V an d e n b erg h e  R obert F.C. H eist.
Voor 14 dagen :
W illie L ouis D arin g  B lan k en b erg e ; 
W ittev ro n g e l Louis, R.C. De P anne , 
(m ag  geen k a p ite in  m eer z ijn  to t  ein ­
de seizoen) ; D ecoussem aere F e rn an d
E. A ssebrouck.
Vermaningen op verslag scheids­
rechters :
S erru  G eorges, SKVO; G odderis 
M aurice, RC De P a n n e ; D eclerck 
Aimé, SV V eurne; S im oens A rth u r, 
SK  S t K ru is .
AANSLUITING VAN SPELERS 
A.S. Oostende :
V an H oucke A lbert (11-8-36); De Fe- 
b ere  M arce l (9-2-38); D efloor J a n  (13- 
10-36).
K.V.G. Oostende :
V an Hove H en ri (25-8-36); D eknock 
L ouis (22-11-37); E m m ery  J e a n  (17-5- 
35); F lo  A-n s  A ndré (23-12-36); V an 
B ae len b erg h e  D enny  (9-5-37).
S.K.V. Oostende :
T o u rn o y  Jozef (18-2-32); M akelber­
ge R o b e rt; Jo n c k h ee re  Em iel (3-8-38); 
Leroy Ju lie n  (9-12-32).
Les Ailes :
Hubrechsen Alfons (13-5-32).
VERPLAATSING NAAR 
WHITE STAR
De A SO -supporters, welke de v er­
p la a ts in g  n a a r  B russe l m eem aken  
k u n n e n  to t  Z o n d ag n am id d ag  k a a r te n  
bekom en  bij d h r  T raen , P lace  de la 
C o n s titu tio n  (a a n  h e t  Z u id s ta tio n ) te  
B russel.
W ij h o u d en  e r  te v en s  a a n  deze su p ­
p o r te rs  e r  v a n  te  v e rw ittig en  d a t  h e t 
W h ite  S ta r - te r re in  een  h ee l e ind  (on­
geveer 1 u u r  tra m m e n )  v an  h e t  Zuid­
s ta t io n  verw ijderd  ligt.
LOUIS VANDENBROUCKE ZIEK
N a een  e rn s tig e  hee lkund ige  bew er­
k in g  m e t succes te  z ijn  doorw orste ld  
w erd  L ouis V andenbroucke, de beken­
de te rre in -m e e s te r  en  oud-speler v an  
ASO, th a n s  te ru g  door de z iek te  be­
zo ch t e n  m o est enkele d ag e n  h e t  bed 
houden . Z ijn  to e s ta n d  is e c h te r  te ru g  
v e rb e te rd  en  we h o p en  Louis w eld ra  
¿erug in  volle ac tie  te  zien. Spoedig 
n e rs te l, Louis.
HET BEZOEK AAN WHITE STAR
E en m a s s a  su p p o rte rs  van  ASO zul­
len  de v e rp la a ts in g  v a n  h u n  club 
n a a r  de g es te rn d en  v a n  W oluwe S t. 
L am b ert m eem aken . We m ogen  im ­
m e rs  n ie t  u it  h e t  oog verliezen  d a t
h e t  co m p etitie rad  v ee rtien  d ag en  s t i l  
lag  h e tg ee n  reeds een  eeuw igheid  
scheen  en  d a t  we p as  op 22 J a n u a r i  
te ru g  ASO te  O ostende a a n  h e t  w erk  
zu llen  zien. H open we n u  m a a r  d a t  
die h o n d e rd e n  su p p o rte rs  a ld a a r  n ie t  
n a la te n  h u n  roodgroenen  a a n  te  m oe­
digen.
V.G.O. NAAR RUSEL
Op K ers td a g  r ic h t te  h e t  VGO-be­
s tu u r  voor de spe lers een u its ta p  in  
n a a r  R ysel a lw a a r de gelegenheid  
w erd  geboden een w ed strijd  bij te  wo­
n e n  tu sse n  h e t  lokale team -le id er in  
de F ra n se  reeks en  een  P a r ijse  ploeg. 
N aa r we v ern em en  h e e f t s lech ts  een  
b ep e rk t g e ta l spe lers a a n  deze u itn o ­
d ig ing  gehoor gegeven, h e tg ee n  w er­
kelijk  ja m m e r is d a a r  er te  R ijse l nog  
hee l w at.... te  le re n  viel.
DE SPORTJOURNALISTEN DANKEN 
U, HEER WELLECOMME
O nder deze t i te l  w il een  lokaa l b lad  
de in d ru k  verw ekken  d a t  a lle  sp o rt­
jo u rn a lis te n  w elw illend in  z ijn  spoor 
w illen lopen  en  n e t  ais d it  b lad , be­
re id  s ta a n  om  d h r  W ellecom m e m e t 
h u id  en h a a r  te  verslinden .
Onze g each te  co n fra te r  w ete w el 
d a t  ons b lad  over de zaak  W ellecom ­
m e n ie t  d e n k t zoals h ij d e n k t en d a t  
we h e t  zeer, zeer k le in tje s  v an  h em  
v inden  zich in  h e t  o p en b a a r  z ijn  v e t 
te  la te n  geven om  een  w eek la te r  m e t 
een la p a r tik e l voor de d ag  te  kom en.
We h e rh a le n  h ie r  n o g m aals  d a t ;  in ­
d ien  e r  m a a tre g e le n  d ienen  g e tro ffen  
tegen  d h r  W ellecom m e, deze n ie t m o­
gen u itb lijv en  doch we voegen er on- 
m iddell’j 'k  a a n  toe d a t  er geen red e n  
is  om  de schu ld igen  van  de ba ld ad ig ­
h ed en  n a  de m a tc h  w it te  w assen.
O ns b lad  is h e t  e e rs te  d a t  v an  n a b i j 
de v e rr ich tin g en  v an  de co rp o ra tiev e  
clubs is g a a n  volgen en  dus m e t ken­
n is  van  zaken  e n  o n p a r tijd ig  k a n  oor­
delen. W elnu, m e erm aa ls  h eb b en  we 
b es tu u rs led e n  v a n  een  of an d e re  c lub  
ais de hev ig ste  bekam pers v an  de 
sch e id sre ch te rlijk e  beslissingen  o n t­
m oet. De m e n ta lite it  v an  deze clublei- 
d ers  h e e f t zich  reed s la n g  overge­
p la n t op de spe lers die n ie t m eer 
sc h ijn e n  te  w eten  w aaro m  h e t  corpo­
ra t ie f  voetbal werdi ges tich t. En w e 
h e rh a le n  to t  vervelens toe : er is ie ts  
n ie t in  de h a a k  bij g an s  d it  co rpo ra­
tie f gedoe en  h e t  w ord t hoog  t i jd  d a t  
enkele h u n  s tem  vereffen  om  te ru g  
te  keren  to t  de oo rsp ronkelijke  doel­
ste llingen , die m eer en  m eer o n d e r 
h e t  w ap e n g ek le tte r v an  een  v erb e ten  
co m p e titie s tr ijd  w orden bedolven.
D it alles k a n  onze c o n fra te r  n ie t  
w eten  d a a r  h ij zich tev reden  s te lt m e t 
«ingezonden» s tu k je s  en  we n em en  
h e t  h em  d a n  ook n ie t kw alijk  w an ­
n e e r  h ij de ba i m iss laa t. M a ar d a t  h ij,  
a lleen  d h r  W ellecom m e v in d t om  s la ­
gen  u it  te  delen, d aa rm ed e  z ijn  w e 
h e t  n ie t eens. E r z ijn  nog  an d e re  
schuld igen .
/Bij S/U Zeewezen
Z a te rd a g  14 J a n u a r i  a.s. gee ft de SV 
Zeew ezen h a a r  ja a r l i jk s  b a i in  «Ons 
A ch t U renhu is» , L a n g e s tra a t. A an ­
v an g  20.30 uu r. A an  de tom bola, die 
ook d it  j a a r  w eer zal gehouden  w orden  
z ijn  p ra c h tig e  p rijz en  verbonden .
De in k o m p rijs  is v as tg este ld  op 9 fr. 
P r ijs  d e r  tom bo lab ilje t te n  2.50 fr.
A ttra c tie s  zu llen  de gezellige sfeer 
die de bals  v an  h e t  Zeew ezen a l tijd  
k en m erk t, nog  m eer verhogen .
Dus a llen  op 14 J a n u a r i  n a a r  h e t  
A cht U renhu is.
K a a r te n  z ijn  v e rk r ijg b a a r  bij alle 
led en  e n  ’s avonds a a n  de zaal.
C S L E S  A IL E S
De jo n g e n s  u i t  R aversijde  o n tv a n ­
gen Z ondag  VV O ostdu inkerke , een 
e lf ta l d a t  to t  op h ed e n  zich  zelden 
w ist te  onderscheiden . T ijd en s de 
h ee n ro n d e  slaag d e  Les A iles e r  in  een
1-6 overw inn ing  te  behalen . H et ziet 
er n a a r  u it  ais d a t  V anvooren, O. Py- 
lyser, T ra ts a e r t  en  co n so o rten  m et 
d roog  p o eder zu llen  sc h ie ten  w an t 
n ie tte g e n s ta a n d e  de 14 d ag en  ge­
dw ongen r u s t  za l Les Ailes er nog  
s teed s de goede fo rm  óp nah o u d en . 
Een f ra a ie  zege, zelfs ie tw a t a fg e te ­
kend , lig t in  h e t  vooru itz ich t.
En het spelletje geat vcort
H et v e rh e u g t ons d a t  de O ostendse 
vo e tb a llie fh eb b e rs  m eer e n  m e er k la a r  
zien  in  h e t  sp e lle tje  d a t  door een  be­
p a a ld  w eekb lad  w o rd t gespeeld  en  d a t  
m e er en  m eer doo rzich tig  w ord t. D it 
b lad  - d a t  zich n a tu u r l 'jk  o n p a r ti jd ig  
en  ob jectief n o em t - aa rze ld e  n ie t  in  
z ijn  jo n g s te  n u m m e r een  p loeg te  «se- 
lec tioneren» , de p re s ta t ie  v an  F ré  De­
sc h a c h t to t  de g ro n d  a f  te  b rek e n  efr 
te  p le ite n  v a n  een  b ep a a ld e  su p p o r­
te rsc lu b  d ie enkele  m a a n d e n  te ru g  
nog  n a a r  a l le rh a n d e  v e ro n tsc h u ld i­
g ingen  zo ch t om  zich  u it  een  n e te lig e  
positie- J e  red d en . E n  d it  aP es om  de 
goede za ak  en  de sp o r t te  d ie n en  ???
‘D e p re s ta t ie  v a n  F ré  D esc h ac h t 
w o rd t op zeer o n sp o rtiev e  w ijze ge­
kle ineerd .
IHI r*
V an  F e rn a n d  D esc h ac h t w o rd t ge­
sc h re v en  d a t  «velen de red e n  n ie t 
k u n n e n  g issen  w aa ro m  h ij u i t  de eer­
s te  ploeg w erd  gezet» en... om  de co­
m edie  te  vo lm aken  w ord t diezelfde 
F e rn a n d  in  de «geselectioneerde 
ploeg» door c o n fra te r  in  kw estie  a a n  
de deu r gezet en... v e rsc h ijn t C am iel 
D e sc h a c h t te n  tonele.
K a n  nog  ie m an d  kop of s ta a r t  k r ij­
g en  a a n  deze tr ie s tig e  puzzle.
E n d a t  n o em t m en o n p a rtijd ig e  en 
gezonde voetbalpolitiek ....
H é t k a n  n ie t a n d e rs  of onze con­
f r a te r  za l zich  m e t derg e lijk  p roza 
«belachelijk»  aa n s te lle n  e n  de ogen 
o p en en  v a n  h e n  die van  een  sp o rt­
jo u rn a l is t  gezonde o b jec tiv ite it ver­
w ac h ten .
Bij S V  N ieuw poort
N a een  en igszins o n tgoochelend  
ja a re in d e  in  1949 beg in t S.V. h e t  n ieu ­
we j a a r  m e t een  trad itio n e le  derby . 
Z ondag  a.s. t r e k t  N ieuw poort n a a r  de 
Gold S ta r-m a n n e n  v an  M iddelkerke 
w aa r ons een fel be tw iste  w ed strijd  
w ach t. H et is w eer een  m oeilijk  geval 
om  h ie r  de o v erw in n a ar a a n  te  dui­
den. Een gelijk  spei zou b es t beide 
p a r t i je n  k u n n e n  tev red en  s te llen  a l 
zou h e t  fe it d a t  M iddelkerke op e igen  
te rre in  u itk o m t h u n  w el de overw in­
n in g  k u n n e n  bezorgen.
Zelfs op eigen te rre in  zu llen  de re ­
serven  n ie t opgew assen  z ijn  te g en  de 
ploeg v an  AS O ostende w a t ook w el 
h e t  geval zou k u n n en  z ijn  voor de ju ­
n io rs  die h e t  tegen  V eurne m o e ten  
opnem en.
De scho lie ren  die n a a r  F.C. Velde- 
gem  reizen  k u n n e n  d a a r  m issch ien  
wel de tw ee p u n tje s  oogsten  
O nze d o e lsch u tte rs  ; B illiau  s ta a t  
nog  steeds op kop m e t 12 d o e lp u n ten  
op z ijn  ac tie f, gevolgd door V erm ote 
d ie  er 9 te lt. De a n d e re  volgen m eer 
afgesche iden  : Devos 5; R am m eloo  4 ;
e l k l  F e rd in an d e  en  H o o rn a e rt
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In  ons vorig n u m m e r m eldden  we 
d a t  ons b lad  s ta p p en  h a d  aangew end  
te n  e inde van  d h r  m in is te r  Segers te  
bekom en d a t  iedere voetbalzondag  de 
u its lag e n  van  deze v o etb a lw ed strijd en  
die onze v issers-kustbew oners bijzon­
der in te re sse re n  u it  te  zenden  la n g s  
de rad 'o . T a lrijk e  brieven, verzoekend 
om  nad e re  in lich tin g en  hebben  reeds 
onze red a c tie  b e re ik t doch  to t  op he­
den  hebben  we nog geen  gu n stig  
nieuw s.
W e konden  ook u it  deze brieven  op­
m ak en  d a t  som m ige d en k en  d a t  deze 
u its lag en  la n g s  h e t  N.I.R. zouden w or­
den  uitgezonden . In  fe ite  is d it  n ie t 
zo d a a r  onze v ra a g  b e trek k in g  had  
op O ostende R adio. H et zou dus O ost­
ende  R adio  z’jn  die deze u its lag e n  
a a n  onze v issers zou overm aken .
We h o p en  w eld ra  goed n ieuw s be­
tre ffen d e  deze v ra a g  te  k u n n en  m ede­
delen. In d ien  desb e tre ffen d  nog  sug­
gesties of voorstellen  zou d én  te  doen 
zijn  z ijn  we s te e d s  bere id  m e t deze 
rek en in g  te  houden . E ep  b rie fje  aa n  
onze sp o rtred a c tie  is voldoende.
*m jÏjlifjH ' 1 V t  '1
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Vanaf ZATERDAG 7 JANUARI
TOTALE SOLDEN
van al onze W IN T E R  A R T IK E L E N  
Msn verkoopt aan SPOTPRIJZEN in de Magazijnen
Ville DE L on d res  ae?lsO o s t e n d e
Stoffen- Teddy- Mantels- Klederen- Ondergoed- Handschoenen
(114)
BUITENSPEL
R eeds m eerm aa ls  h ebben  we de 
w ens u itg e d ru k t d a t  n ie t  enkel onze 
spe lers doch ook h e t  pub liek  zich zou 
in sp a n n e n  de spe lregels in  te  s tu d e ­
re n  om a ld u s oordeelkundig  de be­
slissingen  v an  de sc h e id sre ch te rs  te
Komt Rac« Brussel 
met Pasen?
E nkele w eken te ru g  s te ld en  we de 
v raa g  w a a r  de voorgestelde on tm oe­
tin g  ASO-Rac. B russe l b leef ? W e ver­
nem en  th a n s  d a t  h e t  b e s tu u r van  
roodgroen de B russe lse voorstellen  
n ie t u it  h e t  oog h e e f t verlo ren  en  d a t  
w ellich t m e t P a se n  deze w ed strijd  
w erkelijkheid  za l w orden. W a t we 
voor onze v o e tb a le n th o u sia s te n  v an  
h a r te  hopen.
IN HET
SPORTPALEIS
ALL GERARD - DORTHIER 
OP 14 JANUARI
Voor Z a te rd ag  14 J a n u a r i  w o rd t een 
n ieuw e boksm eeting  aangekond igd  
m e t volgende k am p en  :
All G era rd  (O ostende) teg en  D o rth ie r 
(R oubaix).
M om bert (O ostende) teg en  V an  Eeck- 
h o u t (R oubaix).
T ra ts a e r t  (O ostende) teg en  G resse 
(R oubaix).
V erder 4 lie fhebberskam pen .
-  --------------------
SUPPORTERS CLUB A.S.O,
H oger op
T er h e r in n e rin g  w ord t m edegedeeld 
d a t  de v e rp la a ts in g  n a a r  W hite  S ta r  
op  h ed e n  Z ondag  w o rd t in g e ric h t a a n  
de p r ijs  v a n  55 fr. voor de leden  - n ie t 
leden  120 fr..
V ertrek  om  8,30 u u r s tip t. T erug  
om  21 uur.
Voor de re is  n a a r  V igor H am m e op 
Zondag  15 J a n u a r i  : voorlopige p rijs  
van  50 fr. leden, n ie t  leden  85 f r .  
V ertrek  om  10,30, in s ta p p e n  om  10,15 
u u r  s tip t.
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(15) VERKOOP j
Schrijf- en Rekenmachines ;
O n d e rh o u d  e n  h e rs te l l in g  te r  |  
p la a ts e  f
A- V A N D E R N O O T  {
Maria Theresiastraat, 16, :
OOSTENDE —  Tel. 7 2 .1 1 3  f
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WEDSTRIJDEN 
voor Zondag
OP A.S.O.
Om  9,30 u u r S cho lie ren  E.
ASO - VGO (S an d ers)
Om 11 u u r K a d e tte n  A.
ASO - VGO (Lacluyse)
Om 15 u u r  N a tio n ale  R eserven  
ASO - W hite  S ta r  (Alloo)
OP V.G.O. (Opex)
Om 10 u u r  S cho lie ren  D.
VGO - SV B lankenberge (P ack e t)
OP V.G.O (Armenonville)
Om  10 u u r K a d e tte n  B.
VGO - FC T o rh o u t (Lips)
Om 15 u u r  I le  P ro v in c iaa l 
VGO - AA M oeskroen (D enys )
OP S.K.V.O.
Om 10 u u r  K a d e tte n  A 
SKVO - SB B lankenberge
(V an Caillie)
WEDSTRIJDEN CORPORATIEF 
VERBOND
Stad - El. du Littoral 
Tram - Crop’s 
Béliard - Litto N.
SV Zeewezen - Politie 
Ijsberen (bye) 
Aanvang : 15 uur.
(VÖO Opex) 
(Tram) 
(Béliard) 
(St. Vaksch.)
«bespreken». We zeggen n ie t  «becri- 
tiseren»  o m d a t m en  zich, a is  w are  
sp o rtm a n , steeds b es t v an  sch erp e  
c ritiek  o n th o u d t. De sc h e id sre ch te rs  
z ijn  tro u w en s s lech ts  m en sen  zoals 
wij e n  h e t  f lu itje  h o u d en  is h e d e n  
ten  dage w erxen jk  geen preuje.
W a t n u  h ee l b ijzonder de b u ite n ­
spelregels b e tre ft  h ebben  we h e t  n u t­
tig  gevonden  w a t u itvoeriger over de­
ze regel te  h an d e le n . D aaro m  bevelen  
we de lec tu u u r v an  w a t h ie ro n d e r 
volgt iedere  sp o rtm a n  v a n  h a r te  aa n . 
A ldus zu llen  ze h u n  k ijk  en  k en n is  
v an  deze b e lan g rijk e  spe lregel s le ch ts  
verru im en.
O m  te  beslissen  d a t , b ij in  o n t-  
v an g s tn em en  v an  de bai, een  speler 
a l of n ie t b u ite n sp e l is, d ie n t z ijn  
p la a ts in g  n a g e g a a n  op h é t  ogenblik  
d a t de b a i h em  toegespeeld  w o rd t en  
n ie t  w an n eer h ij h em  o n tv a n g t, ’t  Is  
v an ze lfsp rek en d  d a t  zo de speler z:ch  
a c h te r  de b a i b ev in d t op h e t  ogenblik  
d a t  h ij h em  w o rd t toegezonden, zelfs 
a is  h ij a lsd a n  onm idde llijk  d o o rre n t 
om  in  h e t  bezit v an  de b a i te  kom en, 
h ij n ie t in  b u ite n sp e ls ta n d  k a n  zijn .
Door ’t  v u u r v an  ’t  spe i k a n  elke 
schop  de sc h e id sre ch te r  de p la a ts in ­
gen op h e t  speelveld u it  h e t  oog doen  
verliezen, d aa ro m  m o et h ij  zich  beij­
veren  vlug de s ta n d e n  d er spe lers op 
te  nem en.
a) Een spe ler die zich op z ijn  eigen  
sp ee lh e lft b ev in d t op h e t  ogenblik  d a t  
de b a i de la a ts te  m a a l w o rd t a a n g e ­
r a a k t  k a n  n ie t  b u iten sp e l zijn . In d ie n  
een  spe ler in , b u ite n sp e ls ta n d  op de 
sp ee lh e lft d e r  te g e p a rtij, te ru g  op z ijn  
eigen sp ee lh e lft de b a i k o m t h a le n  
h em  door een  m e d em a a t toegespeeld  
is h ij bu itenspel.
b) E en spe ler die zich  op dezelfde 
hoog te  b ev ind t ais z ijn  m a a t, die in  
’t  bezit v an  de ba i is, is  n ie t b u ite n ­
spel, zelfs n ie t  w an n e e r  e r  zich geen  
tw ee te g e n s ta n d e rs  d ic h te r  b ij h u n  
doellijn  bev inden  d a n  h ij.
E en  spe ler op dezelfde hoog te  ais 
de v o o r la a ts te n  verded iger is b u ite n ­
spel, w a n t h ij h e e f t geen tw ee spelers 
d ic h te r  bij de doellijn  d a n  h ij.
e) E en speler die in  b u ite n sp e ls ta n d  
w as is  n ie t m eer b u iten sp e l v an  zodra  
een  te g e n s ta n d e r  de b a i a a n r a a k t  of 
speelt.
E en speler, in  b u ite n sp e ls ta n d  op 
h e t  ogenblik  d a t  de b a i a a n g e ra a k t of 
gespeeld  w o rd t door een  m a a t, h o u d t 
n ie t  op b u iten sp e l te  zijn , in d ien  de 
b a i op p a a l  o f d w a rs la t v a n  h e t  doei 
of op een  h o e k s ta a k  te ru g k a a ts t.
d )  E en  spe ler is n o o it b u ite n sp e l op 
hoekschop , doelschop  of inw orp, doch 
d it v o o rrech t h o u d t op v an  zod ra  een  
m e d em a a t de b a i a a n r a a k t  of speelt.
Op sc h e id sre ch te rsb a l h o u d t d it  
vo o rrech t op w an n e e r de b a i door een  
m edespeler a a n g e ra a k t of gespeeld  
w ordt.
D en k t er a a n  d a t  de b u iten sp e lreg e l 
eveneens v a n  to ep assin g  is op v rij-  en  
s tra fsch o p .
E en sp e ler in  b u ite n sp e ls ta n d  m a a k t
WAARHEEN DEZE WEEK?
zich  onm id d e llijk  s tra fb a a r ,  w an n eer 
h ij, e e n d er op w elke w ijze ook, a a n  
h e t  spe i d ee ln e em t of t r a c h t  deel te  
n em en . T ra c h te n  deel te  n e m e n  a a n  
h e t  spei b e s ta a t  e r  n ie t  a lleen  in  de 
b a i te  spe len , m a a r  ook n o g  h e m  te  
v e rp la a ts e n  in  de r ic h t in g  v a n  de te ­
g e n s ta n d e r  die z ich  in  h e t  spe lbereik  
b ev in d t of in  de r ic h t in g  v a n  de bai, 
’t  zij een  'te g e n s ta n d e r  op gelijk  w el­
ke m a n ie r  te  h in d e re n  d a t  h e t  spei 
h ie rd o o r w o rd t beïnvloed.
Straf. — A lvorens een  spe ler voor 
b u ite n sp e l te  b e s tra ffe n  m o e t de 
sc h e id sre c h te r  zeker z ijn  :
1. v a n  de s ta n d  v an  de sp e ler op 
h e t  ogenblik  v an  de voorzet e n  n ie t 
op  h e t  ogenblik  d a t  h ij de b a i in  be­
zit n e e m t;
2 . d a t  de b a i voor ’t  l a a t s t  n ie t  a a n ­
g e ra a k t o f gespeeld  w erd  door e e n  te ­
g e n s ta n d e r;
3. d a t  de spe ler die zich in  b u ite n ­
sp e ls ta n d  b ev in d t d ee ln eem t a a n  h e t  
spei, ’t  zij de ba i spe lende of t r a c h te n ­
de h em  te  spelen , ’t  zij de te g e n s ta n ­
der h in d e re n  of h e m  beïnvloedende 
op gelijk  w elke m an ier.
In d ie n  een  verded iger o p ze tte lijk  
een  voetje  ze t a a n  een  te g e n s ta n d e r , 
die z ich  in  h e t  s tra fsc h o p g eb ie d  in  
b u ite n sp e ls ta n d  b ev in d t en  zelfs n ie t 
t r a c h t  de b a i te  b e n a d e re n  e n  n ie t 
h in d e rt, m o e t een  s tra fsc h o p  te n  voor­
dele v a n  h e t  a a n v a llen d e  e lf ta l  toe­
g ep a s t w orden .
O O S T E N D E
CINEMA’S
NOVA : «ADRES ONBEKEND» m e t 
P a u l L ukas; alsook een  T ino Rossi - 
f ilm  : «SERENADE AUX NUAGES»
K.T.
PALACE : «LE ROI» m e t M aurice
C hevalier, A nnie D ucaux  en  Sophie 
D esm arets .
FORUM  : «FRAUDES» m e t G lenn
F o rd  en  N ina Foch.
CAMEO : «DE KONINGIN VAN DE 
YUKON» m e t C harles B ickford  en 
Irene Rick.
RIALTO : «ABOTT EN COSTELLO IN  
AFRIKA» k .T.
CORSO : «SAN PITIE» m e t C a rla  Dei 
Toggio en  Jo h n  K itzm iller. K.T.
R IO  : «LE DERNIER NEGRIEN» m e t 
W allace B eery en  E lizabe th  Allen.
K.T.
ROXY : «L’APPEL DES AILES» m e t 
R o b ert T aylor en  R u th  H ussey.
K.T.
M I D D E L K E R K E
CIINEMA’S
RETH O RIKA  : van  6 to t  9-1 : «BEZE­
TEN» m e t R aym ond  M assey en  Ge­
ra ld in e  B rooks
PALACE : v an  6 to t 8-1 : « LES TAM­
BOURS DE LA DESTINEE» en  «LE 
ROMAN D ’UN JEUNE HOMME PAU­
VRE» m e t Amadeo, N azzari.
V an  9 to t 11-1 : «ROMANCE EN
SW ING» en  «LES DISPARUS DE 
ST. AGIL» m e t E rich  von S troheim .
BLANKENBERGE
CINEMA’S
Van 6 to t 9 Januari :
CASINO : «MAKE M INE MUSIC» 
COLISEE : «GEM ERKTE ENGELEN»
K.T.
P ALLADIUM : «TANGIER» m e t M aria  
M ontez en  S abu  k .T.
V an 10 to t  12 J a n u a r i  :
CASINO : «CASTLE ON TH E HUD­
SON»
COLISEE : «MOORD M ET MUZIEK»
K.N.T.
PALLADIUM : «HET PRIVAAT LE­
VEN VAN ADOLF H ITLER EN EVA 
BRAUN». K.T.
HEIST
CINEMA’S
MODERNE : v an  V rijdag  to t  Z ondag  : 
«DE KINDEREN K IJK E N  NÁÁR 
ONS» m e t L uciano  A m brosis. K .N.T. 
V an  M aan d ag  to t D onderdag  : 
«HET SCH URFTIG E SCHAAP» m e t 
S teg  O lin en  M aria  Lofgren. K.N.T.
PALACE : van  V rijdag  to t  Z ondag  : 
«KAPTAIN MARVEL» m e t F ra n k  
Coylan en  W ilt am  B enedict. K .T .
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Zoeklichtjes
♦  TE HUUR : FRANS A P P A R T E ­
M E N T  4 p la a ts e n  w a a rv a n  tw ee 
zich t op zee. K eld ers  - reg en w a te r. 
B ureel b lad . (106)
WENST TE HUREN : H U I S
g esch ik t voor v ish an d el. I n  of ro n d  
W est-V laanderen . A dres b u ree l blad.
( 101)
► ZOEK TE KOOP : KLEIN V I S- 
Î E R S V A A R T U I G ,  m e t goe­
de m o to r o nder 15 P.K . S eh r. F.W. 
W e ts tra a t  22 B lankenberge . (105)
♦ Uit oorzaak van vertrek buitenge 
vone okkasie. Vissersvaartuig ge 
bouwd In 1946 voorzien van een moto? 
Moës van 1946 in uitstekende toe 
ztand (271'
Vis, ’t  zij koud  of w arm ,
Is  lek k ern ij voor r i jk  en  a rm .
Breng deze week eens op uw dis: 
’t zij rog, t ’zij tong ofwel platvis.
Men meldt van de kust : goede 
aanvoer van ROG, TONG en 
PLATVIS, zeer verzorgde waar 
aan voordelige prijzen. Huis­
moeders, w ilt u deze week lekke­
re en goedkope vis eten, bestel 
bij uw vishandelaar : ROG, 
TONG of PLATVIS.
Komt kabeljauw dees’ week te
duur,
Zet dan pladijs of rog op ’t vuur.
Wilt u deze week vis : 
goedkoop, lekker en fris, 
eet rog, tong of platvis.
Onze nationale visserij voert 
deze week uit de Noordzee aan : 
de meest verscheidene soorten  
vis van allerbeste kwaliteit. 
Koop deze week vooral : rog, 
tong of pladijs.
♦ TE KOOP : NIEUW GEBOUWD
V I S S E R S V A A R T U I G  var
18 m. lengte, m et m o to r A.B.C. 12( 
P.K. van 1949. Adres bureel blad
(N r 345'
♦  TE HUUR : A P P A R T. 4 pi
G as, e lec tric ite it, w a te r. C en trum  
s ta d . B uree l b la d  (519 B)
♦  ZOEK A P P A R T E M E N T
minstens 5 nl Adres bureel blad.
(520 BI
NIEUWPOORT
CINEMA’S
NOVA : va n  V rijd ag  to t  Z ondag  : «DE 
W ITTE DUIVEL» m e t R ossano  
B razzi en A n n e tte  B ach.
M a an d a g  en D insdag  : «DE GE­
HEIM ZIN N IG E M R SYLVAIN» m e t 
S im onne R e n a u t e n  J e a n  C hevrier.
CENTURY : v an  V rijd ag  to t Z ondag  : 
«ZORRO EN ZIJN  LEGIOEN» le  ep i­
sode m e t Reed H adley en  S h eila  Da- 
rey.
M a an d a g  en  D insdag  : «MAN TE­
GEN MAN» 2e episode, m e t Reed 
H ad ley  en  S h eila  D arey.
Alles op zijn 
Amerikaans
•  ■  •
S ies F ierle fen , ’n  êwe G en tse  re is -  
duive, die 25 ja a r  in  A m erika ro n d g e­
vlogen, en  d a a r  alle m ogelijke en  o n ­
m ogelijke s tie lt je s  u itgeoefend  h e e f t 
(onder an d e re  die v an  « flask en s- 
spoelder»), is  n a a r  z ijn  geboo rtestad  
teruggekeerd , en  zal h e t  er nog m a a r  
eens p ro b eren  «zijnen  h a e r in k  te  
b raejen» .
Gevolg a a n  een aankond ig ing , b ie d t 
h ij zich a a n  in  de ap o th eek  «De G ou­
d en  Pil», w aa rv a n  de u itb a te r , de h e e r  
D u ja rd in , bij gebrek a a n  k la n te n , 
n a a r  h e t  b u ite n la n d  v ertro k  om  a l­
d a a r  z ijn  geluk te  beproeven. Sies, d ie  
zo w a t alle w a te r tje s  doorzw om m en 
h ee ft, en  v an  geen k le in  g e ru c h t v e r­
v aa rd  is, s te lt zich a a n  M evr. D u g a r-  
d in , de ach te rg eb lev en  ec h tg e n o te  
v an  de ap o th ek e r, voor a is  h u lp -  
apo theker.
Z ich s teu n en d e  op z ijn  e rv a rin g  e n  
m ensenkenn is, aa rz e lt Sies geen ogen­
blik om, door m iddel v a n  A m erik a an - 
se -B arn u m rek lam e, te  tr a c h te n  d e  
ap o th eek  «De G ouden  Pil» w eer v lo t 
te k rijg en . M et veel «bluff» en  « tam ­
tam » la n c e e r t h ij een  «goedje» d a t  hij  
«A m erikaanse S upercrêm e de beau té»  
noem t, en ... w aa ra ch tig , «De G ouden  
Pil» b e lee ft een  ongekende bloei ! ! !
Hoe Sies d a n  m a a r  a p o th e k e rt o p  
z ijn  m a n ie r  (som s w el ’n  vieze) m a g  
n ie t  v e rk la p t w orden, m a a r .. .  u  z u lt 
e r  p lezier a a n  beleven !
H et av o n tu u r e in d ig t m e t de b lijd e  
te ru g k o m st v a n  de ech te  ap o th ek e r, 
m e t een  dubbel tro u w feest... en  S ies 
w o rd t rek la m e-a d v iseu r  gebom bar­
deerd  v a n  de «K oninklijke A po theek  
De G ouden  Pil».
♦  T E  K O O P  : A U T  O-C A M I O- 
N E T T E  Ford 7 H.P. in goede staat 
zich wenden Romestraat 73. (521 B)
♦  T E  K O O P  : K I N D E R V O I -
T  U R E in zeer goede staat. Zich 
wenden Werkzaamheidstraat, 77.
(524 B)
♦  TE  K O O P  : V I S S E R S V A A R  
T U I G  gebouwd in hout in 1946
Hebbende een bruto tonnage var, 
36.66; een lengte van 21 m. en een 
breedte van 5.86 m. waarvan de mo­
tor uitgehaald werd. Voor nadere In­
lichtingen zich wenden bureel blad.
(Nr 408'
♦  T E  K O O P  : EEN N IE UW  V I S 
S E R S V A A R T U I G  binnen Î 
maanden gereed, lengte 28 m. mei 
motor A.B.C. van 280 PJL. van 1949.
(Nr S46>
♦  T E  K O O P  : T W E E  O C C  A S I  E- 
K A C H E L S .  Zeer genadige prijs 
Zich wenden bureel blad.
♦  TE KOOP : V I S S E R S V A A R  
T U I G  gebouwd in 1943. m et mo­
tor van 80 P.K. van 1945. in uitsteken­
de ataat. Voorwaarden bureel blad.
(Nr 431)
Koninklijke 
Schouw burg  
O ostende
♦  ♦  ♦
LE NOTAIRE S’AMUSE SEUL
De ee rs te  v erto n in g  v an  h e t  ja a r  
za l D a rm a n  op de affiche zien m et 
een  V audeville voor hem  geschreven, 
voor z ijn  a l tijd  geestig  h u m or.
N ie tte g e n s ta a n d e  de ja re n , is D ar­
m a n  een der m eest geprezen  s te rre n  
v an  B russel gebleven en  zeker de ko­
m iek  die h e t  m eest succes boek t in  de 
h o o fd stad . H ij ‘k om t d itm a a l op Zon­
dag  9 J a n u a r i  n a a r  O ostende (ver­
to n in g  te  20 u.) m e t h e t  gezelschap  
du «T h ea tre  de la  Bourse», t.t.z. m e t 
de bes te  toneelspele rs die wij bez itten  
in  soo rt V audeville.
«Le N otaire  s ’am use seul», in  d rie  
bed rijven  van  de h h . H en ri K erou l en 
A lbert B a rre  (to n ee lsch ik k in g  v a n  de 
h. M a rm a n ) ze t de zonderlinge hou- 
d ’n g en  u ite en  van  een  b rave n o ta ris  
v an  de b u ite n  - de onu itsp rek elijk e  
C ou tvalin  - aa n g e tro k k e n  in  een  b ij­
zonder v ro lijk  hu is. Deze v e rw arrin ­
gen  zu llen  w ij n ie t  u itleg g en  w an t 
w ij la te n  a a n  de toeschouw ers de 
zorg  ze te  o n tw arren .
Cüc>candió&enien ti-  
fand&eti aoat 
JHee&tßegaafden
STUDIELENINGEN 1950-1951
Aanvragen
De a a n v rag en  om  een  s tu d ie le n in g  
u it  de A rrond issem en tsfondsen  voor 
M eestbegaafden , voor h e t  sc h o o lja a r  
1950-1951, m oeten  bij de g o u verneu r 
v an  de provincie, vóór 15 F e b ru a r i 
1950 inged iend  w orden, vergezeld v a n  
de naverm elde  s tu k k e n  :
1. g e tu ig sc h rifte n  be tre ffen d e  d e  
s tu d ieu its lag e n  over de sch o o lja ren  
1946-47, 1947-48 en  1948-49, m e t advies 
v an  h e t  schoolhoofd o m tre n t de ver­
s ta n d e lijk e  aa n le g  en  de zedelijke 
h o ed an ig h ed en  v an  de leerling ;
2. een  a fsc h rif t van. o f een  u ittre k ­
sel u i t  h e t  gezondheidsboekje.
De a a n v ra a g  m oet u itg a a n  v a n  h e t  
gezinshoofd  of v an  de p ersoon  m e t 
de zorg van  h e t  k in d  belast. Zij m o e t 
opgeven ;
1. n aa m , voornaam , h o ed an ig h e id , 
beroep en  volledig ad re s  v a n  de a a n ­
v rag e r;
2 . n a a m , voornaam , p la a ts  e n  d a ­
tu m  v an  geboorte v an  h e t  kind, on­
derw ijs in rich tin g  die h e t gedu rende  
h e t sc h o o lja a r  1949-50 volgt, on d er­
w ijs in ric h tin g  die h e t  gedurende h e t  
sc h o o lja a r 1950-51 za l volgen, z ijn  be­
oogd beroep.
Er zal geen rek e n in g  w orden  gehou­
den  m e t de aa n v ra g e n  die, na. 15 F e­
b ru a ri 1950, h e t  P ro v in c iaa l G ouver­
n e m en t zouden bereiken.
De ingeze tenen  v an  Brugge, K o r t ­
rijk , M oeskroen, O ostende en  R oese- 
lare , ze te ls v an  een  g em een te lijk  
fonds, m oe ten  zich re c h ts tre e k s  w en­
den  to t  h e t  b e s tu u r  v a n  de s ta d  w a a r  
ze w oonach tig  zijn.
Slechte t i jd ... ? 
Weinig. ae%dienóie.\ ?
BESNOEI UW ONKOSTEN 
BESCHERM UW MOTOR
LAAT EEN
W I N S  L O W
OLIE- E N  M A Z O U T FIL T E R
PLAATSEN DOOR CHANTIERS & ARMEMENT 
S E G H E R S 
SLIPWAYKAAI 4 OOSTENDE
12 HET N IE U W  VISSCHERIJBLAD Vrijdag 6 Januari 1950
11 D E U T Z
Diesel­
m otoren
‘U a i e k e
Qeê. M M .
O O S T E N D E
( 1 )
V j t M i u i e t i - J O u m i e â
S,pij&âacvtt 
iuj-Q.% de lueek
♦  ♦  ♦
om  ’s avonds, zoals h o g er gezegd, een  
lic h te re  m a a lt ijd  te  nem en . W at er 
vooral op aa n k o m t is d a t  u zich  a a n  
een  vasöe u u rreg e lin g  h o u d t en  de 
m a a lt ijd e n  a ltijd  op dezelfde u re n  ge­
geven w orden.
In  bed zal uw k in d  zo p la t  m ogelijk
de v e rs ta n d h o u d in g  te  doen  h ee rsen . 
Ja w e l ! d i t  v ra a g t  soepelhe id  e n  een  
zekere dosis su b tilite it, m a a r  u  zu lt 
to c h  n ie t  b ek e n n en , D am es, d a t  u  d ie  
n ie t  bez it ?
V an die goede v e rs ta n d h o u d in g  
h a n g t  im m ers zoveel a f  : h e t  v lo tte  
venoop  v a n  alle k le ine  w erk je s  w a a r ­
voor een  n erveuze  h a n d  n ie ts  deug t, 
h e t  w ellukken  v an  een  sp e c ia a l sch o ­
te ltje ,  en  de lu s t om  een  derge lijke  
v e rra ss in g  a a n  de h u isg e n o te n  te  b e­
zorgen, de k a lm te  w aa rm ee  de o n u it­
p u tte lijk e  v ra g e n lijs t  v a n  de k in d e re n  
b ean tw oord  w ord t, de h a r t ig e  m a n ie r
Notariële Aankondigingen
Studie van de notaris 
A. LACOURT 
Te Oostende
X X X
O p DINSDAG 10 JANUARI a.s., om 
3 u u r  ’s n a m id d a g s  in  h e t  café  «P rins 
B oudew ijn» S t. S e b a s tia a n s tra a t,  22 
te  O ostende.
INSTEL m e t 1/2% p rem ie  v an  : 
STAD OOSTENDE 
SCHOON en WELGELEGEN
W o o n h u is
met erf en toebehoorten staande en
gelegen TIMMERMANSTRAAT, 6,
g e k a d a s te e rd  in  de sectie  A N r f/3, 
voor 75 m2.
B e v a tte n d e  : kelderverd iep  : tw ee 
w oonkelders, in g e m a a k te  k a s se n  en  
tw ee k o tje s .
G elijk v lo e rs  : voorkam er en  a c h te r ­
kam er.
V erd iep  : voorkam er en  a c h te rk a ­
m er.
V erder zolder.
O nbew oond, onm iddellijk  besch ik ­
b a a r  n a  toeslag .
Voor h e t  b ez ich tig en  : s leu te l te  be­
kom en  te r  stud ie .
Alle in lic h tin g e n  te r  s tu d ie  : K are i 
J a n s s e n s la a n  31 O ostende, ( te l 723.29)
V erm in d e rin g  v an  re g is tra tie re c h ­
te n  voor ee rs te  aankoop.
(529)
liggen. G eef h e t  om  godsw il geen 
ZONDAG : K iekensoep  — S oepkie- d w arskussen  en  nog  een  hoo fdkussen  
gen  — R ijs t — Eie saus — G ekookte d a a r  bovenop. U zu lt te n  a n d e re  zelf a l w aarop  de k in d e rs  zelf b e jeg en d  w or- 
aa rd a p p e le n  (desgew enst) — F ru it . g em erk t h ebben  d a t  h e t  k in d  ’s m o r-  den , en  te n s lo tte  uw  e igen  gem oeds- 
MAANDAG : Vol au  v e n t v a n  re s t  gens n a a r  h e t  voete ind  gezak t is en  to e s ta n d . Ik  las o n la n g s  en k e le  r a a d -
u it zichzelf een  gem akke lijke r ligging gev ingen  in  een  b u ite n la n d se  v ro u - 
gezocht h eeft. L a a t h e t  zo vroeg m o- w enrevue. Ze volgen h ie r  te r  overw e­
gelijk  e r  a a n  w ehnen  zonder h o o fd ­
kussen  te  slapen . D it is te n a n d e re  de
soep k ieken  — A ardappelpu ree .
DINSDAG : F ile ts  de sole O rly — 
F rite s  — A ppels in  de oven.
WOENSDAG : E rw tensoep  — G e­
kookte a a rd ap p e len  — G estoofde p re i n o rm ale  ligging door de n a tu u r  a a n -  
— G ebakken  w orst geduid  bij h e t  s.apen , m a a r  n ie t m e t
DONDERDAG : K astro l v an  n ie r t je s  h e t  hoofd  in  een  hoek  m e t h e t  li-  
m e t ch am p ig n o n s — G ekookte a a rd -  Ch a a m  in  p la a ts  v an  in  re c h te  li jn  e r -  
appelen . m ee. H e t v en s te r s ta a t  open  ais h e t
V RIJD AG  : G efru ite  p la d ijs  — F ri-  w eder zulks to e la a t (n ie t bij m is tig  of 
te s  — V anillekreem . voch tig  w eder).
ZATERDAG : B ouillonsoep — Soep- E en  b ee tje  gy m n astiek  is bij h e t  op­
vlees — W orte ltje s 
appelen .
FILETS DE SOLE ORLY
De to n g  w ord t gefileerd , gezouten  
en  gepeperd  en  m e t bakdeeg  bekleed, 
In h e e t f r itu u rv e t gebakken. O ver de 
gebakken  file ts  w ord t een  to m a te n ­
saus gegoten.
ROG IN GELEI
De v lerken  v an  de rog in  s tu k k en  
sn ijd en  volgens de gootte. K oken  zo­
als gew oonlijk  in  zou t w ate r, w a a ra a n  
n o c h ta n s  een  h a lf  g'.as az ijn , een  la u ­
r ie rb laad je , een  k le in  ta k je  tim oen , 
een  k ru id n a g e ltje  ( fa c u lta tie f)  en  een 
a ju in  a a n  toegevoegd w erd. Ais de vis 
g a a r  is, h em  u it h e t  w a te r  h a le n  en  
in  een  d iepe scho te l leggen. V an  3 à  5 
b laden  g e la tin e  in  h e t  kookvocht 
doen. H et a a n ta l  b laden  h a n g t  a f  v an  
de d ik te  er van . Nog even la te n  op ko ­
ken  te rw ijl v o o rtd u re n d  m e t een  h o u ­
te n  lepel geroerd  w ordt. De saus over 
de vis g ie ten  en  la te n  ru s te n  to t  ’s a n ­
deren d aag s . Deze scho tel m ag  ook
G ekookte a a rd -  s ta a n  noodzakelijk . N iets za l b e te r  
h e lp en  h u n  wil opvoeden en  on tw ikke­
len , d a n  ais ze ’s m orgens de lu s t om 
de gy m n astiek  m a a r  een s over te  s la a n  
overw onnen  hebben .
U w  interieur
BIOEMEN IN HUIS
D oor de gelukkige b ez its te rs  v an  een  
h o fje  w orden  n u  de la a ts te  b loem en 
a fg e k n ip t en  b in n e n  in  een  v aa s  ge­
sc h ik t om  e r  v an  te  gen ie ten . H e t 
z ich t van  een  g ro te  bos la te  k le ine 
p u rp e re  c h ry sa n te n  in  een  k le in  m a a r  
sm aakvo l w a c h tk a m e rtje  h e e f t m e e r  
toe g eb ra ch t in  d it seizoen to ch  nog  
over b loem en te  sch rijven .
W eem oedige g ed ach ten  a a n  de v e r­
dw enen  weelde v an  de zom er, m a a r  
tevens hoopvol voor de r ijk e  toekom st 
in  alle zaad jes  verborgen .
H et z ich t v an  h e t  v aas je  m e t de 
c h ry sa n te n  w as een  ec h t genot. De 
te e rb ’.auw e vaas, de p u rp e re  b loem e­
tje s  m e t de k reem kleurige  m u u r  ais 
ac h te rg ro n d , d it  a lles w as zo a a n tr e k ­
kelijk  en  een  p lezier voor h e t  oog, d a t
’s m orgens vroeg g ep rep aree rd  w orden  zonder verg issing  d a a r in  de h a n d  v a n  
om  ’s avonds gegeten  te  w orden.
GEFRUITE PLADIJS
Kop, buik  en  v in n e n  a fsn ijd en , de 
vis spoelen, la te n  u itlek k en  en  zouten .
Enkele ti jd  la te n  rusoen, a f  drogen, in  
de bloem of in  m elk  w en te len  en  in  
h e t f r i tu u rv e t bakken .
Uw  kinderen
een  f ijn e  v o u w  kon  h e rk e n d  w orden.
Alle b loem en p assen  n ie t  om  h e t  
even w a a r  : som m ige c o n tra s te n  d ie ­
n en  bes lis t v erm ed en  te  w orden  zoals 
die v a n  w itte  b loem en in  een  donkere  
p laa ts . D onkere b 'oem en  z ijn  d a a r
g ing  voor alle lezeressen .
-  W ees h o ffe lijk  zowel in  w oord a is  In 
s tem h o o g te . D ru k  uw  w en sen  u i t  a is  
v ra g e n  en  uw  m e n in g  a is  suggesties, 
liever d a n  bevelen  te  geven.
-  V erra s  h em  bij gelegenheid  m e t een  
k le in  te k e n  v a n  g en eg en h e id  a l w as 
d it  m a a r  een  o n v erw ac h te  kus of 
een  g esch e n k je  d a t  d a a ro m  n ie t  
d u u r  kostte .
-  R esp ec teer z ijn  p r iv a te  zak en . G a  
n ie t  k ijk e n  in  z ijn  b riev e n ta s , lees 
z ijn  p o st n ie t  a is h ij  h e t  u  n ie t  
v ra a g t. Lees ook n ie t  over z ijn  
sch o u d er a is  h ij  e r  u  n ie t  op u itn o ­
d ig t.
- B ren g  enkele  n ieu w e in te re s s a n te  
bez ig h ed en  in  de fam ilie k r in g  : een  
n ieuw  spe lle tje , een  p la n t,  een  fo to ­
a lb u m  of om  h e t  even  w elke n ieuw e 
a c tiv ite i t  d ie  u  be iden  a a n tre k k e lijk  
o o rd ee lt e n  g ra a g  sa m en  z u lt  o n d e r­
n em en .
-  S te l b e lan g  in  z ijn  u ite r lijk . Z ijn  
k le re n  in  o rd e  h o u d en  is uw  w erk ; 
h em  a a n  te  m oed igen  e r  zo goed 
m oge lijk  u it  te  zien  en  d a n  uw  b e ­
w o n d erin g  *uit te  d ru k k e n , m o e t uw  
genoegen  z ijn .
-  S te l ook be lan g  in  UW  u ite r lijk . U 
m a a k t  to ile t om  b u ite n h u is  te  g a a n ; 
w aa ro m  er  n ie t  zo a a n tre k k e lijk  
m oge lijk  u itz ie n  a is  u  be id en  th u is  
b li j f t  ?
-  Doe ook w a t a a n  opbouw ende k r i­
tiek . H e t l i jd t  geen tw ijfe l d a t  u  
h em  vóór uw  h u w e lijk  bew onderde. 
L a a t  h em  h o re n  d a t  d i t  n o g  h e t  ge­
v a l is.
-  T oon ook d a t  u z ijn  h u lp  a p p re c ie e r t 
M oest uw  g eb u u r een  geb roken  
sc h u ttin g  voor u  h e rs te lle n , u  zo u d t 
h e m  b ed a n k en . W aaro m  a a n  uw  
ec h tg e n o o t n ie t  dezelfde h o ffe lijk  
h e id  bew ijzen  ?
D it z ijn  k le ine  zaak jes , m a a r  de
g ro o tste  v reu g d e n  v a n  d it  leven  liggen
best op h u n  p la a ts . V an  de h e lg ek leu r- in  een  a a n e e n sc h a k e lin g  v a n  d ie  k le i­
de m a k en  gele a lleen  een  u itzo n d erin g  n e  zaak jes.
MIJN KINDJE LEERT GOEDE 
GEWOONTEN
H et is n ie t zo m oeilijk  ais m e n  wel 
wil d en k en  de k in d e re n  goede gew oon­
ten  a a n  te le ren . N a tu u r lijk  spe len  
wij, m oeders, de g ro te  rol. E en ro l die 
zonder verpozen vervuld  w ordt, w a a r­
voor veel z a ch tn e id  m a a r  vooral vol­
h ard ingsverm ogen  nodig  is. De k le in ­
tje s  s tr ib b e .en  in  h e t  begin wel tegen  
of tr a c h te n  m issch ien  u itv lu c h te n  te  
v inden  om a a n  de gestelde regels te  
o n tsn a p p en . M oeder m o e t ze e c h te r  
mee zach th e id , m a a r  v as tb e rad e n  te ­
rug  op h e t voorgenom en p a d  b rengen .
Dié goede gew oonten s la a n  n a tu u r ­
lijk  op m eer d a n  één  zaak. L a a t ons 
v an d aag  e tn s  zien welke gezondheids- 
p r in c ip ts  we onze k le in tje s  le ren .
P ersoon lijk  v ind  ik  h e t  een  u its te ­
kend  .dse de k in d e re n  ’s avonds geheel 
te  w assen (of een  bad  te  geven in d ien  
m ogelijk) m e t tan d en p o e tsen , nagels 
borste len  en  re in igen , en  h a a r  k a m ­
m en ; d a a rn a  een lich te  m a a lt ijd  en  
n a a r  bed. ’s A n d eren d aag s bij h e t  op- 
s a a n  v o ls taa t een  koud s to rtb ad . Ais 
ze d a a r  v an  k le in tje s  a f  a a n  w ennen , 
k u n n en  ze h e t  la te r  n ie t m eer m issen. 
De koude d ru p p e ltje s  p rik k en  ais 
n aa ld je s , m a a r  h e e r lijk  zeg ! hoe f i t  
m en  zich d a a rn a  gevoelt. De k in d e re n  
zijn  veel levenslustiger en  d it b e sp a a rt 
uzelf bovendien  tijd , w a n t ’s m orgens 
is in  h e t  h u i/h o u d e n  h e t  d ru k s te  m o ­
m e n t v an  de dag.
A’s uw k in d je  to t de schoo lgaande 
jeugd  behoort, k om t h e t  gew oonlijk 
’s  n am id d ag s gewoon u itg eh o n g erd  
th u is . D it is een  ogenblik  w aa ro p  u h e t  
g e ru s t n a a r  h a r te lu s t  k u n t la te n  bo­
te rh a m m e n  e ten  m e t een  of an d er,
o m d a t ze een e c h t zonnig  v lek je  m a  
ken . W itte  b loem en, d aa ren te g en , en  
hoe on v erw ach ts  h e t  u  m oge to e sc h ij­
n e n  s ta a n  h e t  b es t en  m e t h e t  m eeste  
d eco ra tie f  e ffec t teg en  een  w itte  
m uur. Ze w orden  e r  p rec ies d o o rsch ij­
n e n d  door.
W at een m ooi m o tief k u n n e n  ze n ie t  
vorm en  op een  ta fe l, ’t  zij d a t  ze op 
h e t  ta fe lla k e n  zelf liggen, ’t  zij d a t  ze 
in  een  v aas s ta a n  op ta fe l (geen  gro­
te, zodat conversa tie  geen v ers to p - 
nerspe lle tje  w o rd t), ’t  zij zoals ik  o n ­
la n g s  zag, in  h e t  se rv e t gestoken  
w aa rv an  één  hoek  n a a r  b in n e n to e  
geplooid was.
B loem endecora ties h a n g e n  algeheel 
a f  van  de persoon  die ze u itgevoerd  
h ee ft. E r d ie n t vooral sm aakvo l ge­
h an d e ld  te  w orden. N eem  liever w a t 
m in d e r b loem en d a n  d a t  u m oet een  
v aas bekom en die vo lgeprop t is en  
w aa rv a n  m en  de in d ru k  k r ijg t d a t  de 
b loem en n ie t k u n n e n  adem en.
En zeg m e : S ta a t  één  enkele roos 
m e t w a t a sp a rag u s  n ie t  m ooi in  een  
k r is ta lle n  v aas je  ?
Rog- en pladijs, deze week ge­
bakken of ingelegd, is steeds een 
lekkernij bij middag of avonddis
U w  ech tgen oot
DIE LIEVE MAN VAN MIJ
Neen, h e t  is geen kw ade wil, d a t  
ju is t  h ij v an d a ag  de la a ts te  a a n  de 
b e u r t kom t. V eeleer is d it  bedoeld om ­
d a t h e t  la a ts tg e lezen e  d o o rg aan s h e t  
b es t b ijb lijf t.
Z ullen  we m e t h e t  jonge j a a r  n ie t  
enkele voornem ens de onze m ak en  om  
ze d a n  N IET  te  v e rg e ten  ?
H e t is veela l zo gem akke lijk  de goe-
Als u  d ie  l i j s t  a a n d a c h tlg  gelezen 
h eb t, zu lt u  m issch ien  o n td e k k e n  
w aa ro m  som s ie ts  a a n  de lieve m a n  
z ijn  h u m e u r  h a p e r t.
CINDERELLA.
Studie van notaris  
MAURICE QUAGHEBEUR 
Leopoldlaan, 10 te  Oostende
X X X
O p DINSDAG 24 JANUARI 1950 
om  15 u u r  in  h e t  lo k aa l «P rins Bou­
dew ijn» S t. S e b a s tia a n s tra a t ,  22 te  
O ostende.
INSTEL m e t 1/2 % premie v an  
STAD OOSTENDE 
EEN
O p b ren gstgeb ou w
MET G A R A G E  
VOORHAVENLAAN, 44
G e k a d a s tre e rd  sectie  D  deel v a n  N r
629t,
O p p erv la k te  178 m2 76 dm2.
4 co m p teu rs , e lec tric ite it, w ate r, 
gas.
V erh u u rd  a a n  verscheidene  m its  
2.100 fr . p e r  m a an d .
BEZOEK : M a an d a g en  en  D onder­
d ag e n  v a n  2 to t  4 uur.
Alle n a d e re  in lic h tin g e n  te r  stud ie.
(109)
Notarissen  
VAN CAILLIE en LACOURT 
Oostende
X X X
O p DINSDAG 17 JANUARI 1950 om  
3 u u r  in  de gehoo rzaa l v a n  h e t  V re­
d eg erech t, G erech tsh o f, C an ad a p le in  
te  O o sten d e  (beneden  links).
INSTEL m e t 1/2 0/ p rem ie  v an
SCHOON
W o o n h u is
te Oostende, LANGESTRAAT 110
gro o t 85 m2. G ed eelte lijk  v rij gebru ik  
ee n  m a a n d  n a  toeslag .
II. SCHOON
W inkelhu is
Studie van notaris 
Maurice QUAGHEBEUR, 
Leopoldlaan, 10 te Oostende
X X X
Op DINSDAG 10 JANUARI 1956 
om  15 u u r  in  h e t  lokaa l «Prins Bou­
dew ijn» St. S e b a s tia a n s tra a t,  22 te  
O ostende.
TOESLAG van :
SCHOON
W oonhuis
SPOORWEGSTRAAT, 3 
(vroeger Mzerwegstraat) te Oostende
O pperv lak te  75 m2.
V erh u u rd  zonder p a c h t m its  800 fr. 
p er m aan d .
R egen- en  s ta d sw a te r , e lec tric ite it.
BEZOEK ; M aan d ag en  e n  D onder­
d ag en  van  10 to t  12 uur.
I N G E S T E L D  : 175.000 Fr.
Alle n a d e re  in lich tin g en  te r  siudie.
(531>
Studie van de notaris  
A. L A C O U R T  
te Oostende
X X X
Op DINSDAG 10 JANUARI a.S. 
om  3 u u r  n am id d ag  in  h e t café  « P rin s  
B oudew ijn» S t. S e b a s tia a n s tra a t.  22 
t*  O ostende.
3de ZITDAG en TOESLAG van : 
STAD OOSTENDE 
SCHOON EN WELGELEGEN
W O G N h U iS
gelegen TARWESTRAAT 18
G ek a d astre e rd  sek tie  C, n u m m e r 
311 m  12, o p p erv lak te  100 m2.
B ev atten d e  ke lders; G elijkv loers : 
1 voorp laa ts, 2 p la a tsen , v eran d a , keu­
ken, w askot, W.C., koer; E erste  ver­
diep : 3 p la a ts e n  en  tra p z a a lt je ;
Tw eede verd iep  ; 3 p la a ts e n  en  tra p ­
zaa ltje .
Voorzien v an  gas, e lec tric ite it, p u t-  
en regenw ater.
O nbewoond. O nm iddellijk  besch ik­
b a a r  n a  toeslag.
Vcor h e t bez ich tigen  : s leu te ls  te  
bekom en te r  stud ie.
Slechts INGESTELD : 273.000 Fr.
Alle in lich tin g en  te r  s tud ie  : K are i 
J a n sse n s la a n , 31 te  O ostende. 
_________________________________ (530)
Studie van notaris 
Maurice QUAGHEBEUR, 
Leopoldlaan 10 te Oostende
X X X
Op DINSDAG 17 JANUARI 1950 
om  15 u u r in  h e t  lokaa l «P rins Bou­
dew ijn» S t. S e b a s tia a n s tra a t,  22 te  
O ostende.
TOESLAG VAN :
»
PRACHTIG
Hotei - Café R e s t a u r a n t
Genaamd «HOTEL DE VENISE» 
KAPELLESTRAAT, 99
te Oostende
O pperv lak te  177 m2.
L avabo m e t s tro m e n d  w a te r  in  a lle  
p la a tse n .
W a te r-G as-E lec tric ite it.
J a a r lijk s e  p a c h tp r ijs  60.000 fr. p iu s  
de be lastingen .
P a c h t v e rv a lt op 1 M a a r t 1955. 
BEZOEK : D insdagen  en  V rijd ag en  
van  14 to t  16 uur.
(T oela tingsbew ijs v an  verkopende 
n o ta ris  vereist)
I N G E S T T E L D  : 925.000 Fr. 
Voor alle n ad e re  in lich tin g en  zich 
w enden  te r  s tu d ie  v an  de verkopende 
n o ta ris . (108)
te  Oostende LANGESTRAAT 105
gro o t 141 m2. G edeelte lijk  v erh u u rd  
m e t p a c h t opzegbaar voor 30 S ep tem ­
b er 1951.
B ezoekdagen  : a lle  M aandagen ,
W oensdagen  en  V rijd ag en  v a n  2 to t  
4 u u r.
Alle in lic h tin g e n  te n  k a n to re  der 
n o ta r is s e n  V an  C aillie, K a p u c ijn e n ­
s t r a a t  6 en  L acourt, K a re i Ja n sse n s ­
la a n  31. (107)
Openbare A a n b e s t e d i n g e n
OPENBARE AANBESTEDINGEN p a rk e n  in  de K o n in g in n e laa n  te  O ost-
VAN GROTE WERKEN ende.
Algemene bouwwerken Grondwerken
O p 13 J a n u a r i  te  2,30 u u r, te n  bu re- O p 11 J a n u a r i  te 11 uu r, in  h e t  h o ­
le v a n  arch . G. De B ru y k er ,13, P r in s  te l v a n  T e le g ra a f  e n  Telefoon, 42, P a- 
B o u d ew ijn laan , K oksijde  S t Id esb a ld , le iz e n s tra a t, B russe l (8e verd iep  ,lok. 
a l le rh a n d e  h e rs te llin g e n  a a n  h e t  5), leggen  v a n  o n d erg ro n d se  telefoon- 
H om e Em ile V anderve lde te  O ost- kabe ls  in  h e t  n e t  O ostende, r ic h tin g  
du in k e rk e  G ro en en d ijk , (rio len  we ge- S teen e  en  M ariakerke.
n is , a fs lu itin g  enz .). ____________ _
Op 20 J a n u a r i  te  11 u u r  te r  Coope- UITSLAGEN VAN AANBESTEDINGEN 
ra tie v e  v. G e sin is tree rd e n , 2, O o sts tr., O p 29 D ecem ber te  11 u u r, op de 
V eurne bouw en v a n  een  v illa, 1, ave- D ien s t d e r  W egen, 22, N eerkouter, 
n u e  des C o ttages, O o std u in k erk e , eig. G en t, bouw en  v a n  b rug  n r  19 in  de 
Mw C. D ew orm -Saex. au to sn elw eg  O ostende B russe l te  Me-
Op 25 J a n u a r i  te  3 uu r, te r  D eken ij relbeke.
10 S t. J o r is s t ra a t ,  O ostende, h e rs te lle n  N.V. V an  K erckhove en  G ilson, te  
v a n  de k e rk  v a n  de HH. P e tru s  e n  G en t, 2.940.576,75; G ebr. V an  A utryve
P a u lu s  te  O ostende. te  G e n t 3.215.087.
Dak- en torenwerken 29 D ecem ber te  11 u, op de Bijz.
O p 4 J a n u a r i  te  11 u u r, op h e t  Mi- D ien s t v a n  h e t  S troom geb ied  der
n is te r ie  v a n  W ederopbouw , 52 Am- 
b io rix square , B russe l, v as tle g g en  d er 
p a n n e n  v an  de 38 h u izen  d er N a tio n a ­
le W erf, w ijk  O pex te  O ostende. 
Schilder- en glaswerken
S chelde, 22, N eerkou ter, G en t, bou­
w en  v a n  de spoo rb rug  S 3 te  Melle 
over h e t  Z y ide lijk  v ak  v an  de R ing-
J . e n  H. Mylle, T o rhou tsteenw eg ,
O p 11 J a n u a r i  te  11 u u r, op de 317, O ostende  49.488,375; N.V. L abore- 
S ch eep sd ien st, O oste roever d e r  H aven  m us, te  A n tw erpen , 56.700.650. 
te  O ostende, lev eren  v a n  verven , la k  29 D ecem ber te  1 u u r  op de D ien st 
en  v e rn issen  voor h e t  o n d e rh o u d  v a n  d e r  w egen, 22, N eerkou ter, G e n t bou­
de S ta a ts sc h e p e n  v a n  h e t  Zeew ezen w en  v a n  een  b ru g  over h e t  Schelde- 
in  1950. k a n a a l  te  Z w ijnaerde, in  de au to snel-
Beplantingswerken w eg B russel-O ostende.
O p 27 J a n u a r i  te  11 u u r  op de D ien s t T ra b e k a , 48 N aam se  s t r a a t ,  B rus- 
d e r  W egen, 12, V rijd a g m a rk t, B rugge, sei. 9.645.817,05 of 9.527.419,43; NV So- 
a a n le g g en  e n  o n d e rh o u d e n  v a n  bloem - d e tra , te  B russel, 9.844.703,33.
Studie van notaris  
MAURICE QUAGHEBEUR 
Leopoldlaan, 10 te Oostende
X X X
Op DINSDAG 17 JANUARI 1950 
om  15 u u r  in  h e t lo k a a l «P rins Bou­
dew ijn» St. S e b a s tia a n s tra a t ,  22 te  
O ostende.
INSTEL m e t 1/2 % p rem ie v an  
STAD OOSTENDE 
WELGELEGEN
Bouw grond
VOORHAVENLAAN (met 6 m. façade)
O pperv lak te  180 m 2 . 
ONM IDDELLIJK GENOT.
Alle n ad e re  in lich tin g en  te r  s tud ie .
Studies van notarissen  
A. LACOURT en J. VYNCKE 
te Oostende.
♦  ♦  ♦
Om uit onverdeeldheid te treden 
OPENBARE VERKOOP
Op DINSDAG 17 JANUARI 1950 
3 u u r  ’s n am id d ag s  te r  gehoorzaal v an  
h e t V redegerech t, C a n ad a p le in  te  
O ostende.
TOESLAG VAN :
STAD OOSTENDE 
GERIEVIG EN WELGELEGENEEN
W oonhuis
STEENBAKKERSTRAAT, 21
G ek a d as tre e rd  sectie  A n r  41y, 
g roo t 168 m2. 50 dm2.
BEVATTENDE : K elderverd iep  : 2 
kelderkeukens, koertje , W.C.; G elijk ­
vloers : voorkam er en  a c h te rk a m e r; 
Zolder en m a n sa rd ek a m e r.
V oorzien v an  e lec tric ite it en  regen ­
w ater.
V erh u u rd  zonder geschreven  p a c h t 
m its  250 fr. p e r m aan d .
T e bez ich tigen  : iedere  W oensdag 
en V rijd ag n am id d ag  v a n  2 to t 4 uur. 
SLECHTS INGESTELD : 130.000 Fr.
V erm indering  van  re g is tra tie re c h ­
te n  voor ee rs te  aankoop. ( I I I )
Vrijdag 6 Januari 1950 HET N IEU W  VISSCH Elii (BLAD 13
De Nederlandse VISSERIJ
N ederland  k e n t vele ta k k e n  v a n  v is­
serij : h a r in g - , zee-, k u s t- , g a rn a le n - , 
zoe tw ater- en  b innenv isse rij, alsm ede 
de oes ter-  en  m osselcu ltuur, die a a n  
vele m ensen  een  b e s ta a n  b ieden . N e­
d erlan d  bezit vele v issersschepen  in  
alle m ogelijke scheepstypen . V olgens 
de ja a rc ijfe rs  over de v isserij v a n  1946 
w aren  er 1918 v issersschepen , v o o rt­
bewogen m e t m o to rk rac h t, m e t een  
b ru to -to n n ag e  v an  80.769 to n . De
M a ar d a n  k o m t de b es taa n sb as is  
v an  de v isserij in  gevaar. De b u ite n ­
gewoon hoge ex p lo ita tiek o sten  d w in ­
g en  d e 'w is s e r i j  to t  bescnerm ende  
m a a treg e le n  e n  to t  h e t  zoeken v a n  
an d e re  afzetm ogelijkheden .
E n  n u  on tw ik k e lt z ich  ju is t  in  1949 
h e t  systeem  d er opvangregelingen  in  
N ederland , eigen lijk  m in im u m p rijs ­
rege lingen . Deze opvang regelingen  
z ijn  geDaseerd op de k o s tp rijs  a is  m i-
welke n ie t
eroo tste  v lo ten  h ebben  IJm u id e n  m e t n im um , alsm ede fondsvorm ing  door 
98 s c h e p e n  (16 153 to n ),'S ch ev e n in g e n  h e ff in g  v an  de afh o u d in g  v a n  
m e t 135 s c h e p e n  (15.390 to n ) , U rk  m e t een  p erc en ta g e  d e r  b ru to -b eso m - 
150 en  Y erseke m e t 154 schepen . N e- m ing . Alle vis, 
d e rla n d  k en t ook vele w a te ren , w aa r 
de visserij w o rd t bedreven  : de W ad­
denzee, de D o lla rt-, E em s- en  L au - 
werszee, h e t  Y sselm eer, de k u s tw a ­
te re n , de Z u idho llandse en  -Zeeuwse 
S trom en. A lleen de k u s tw a te ren  b u i­
te n  de te rr ito r ia le  w a te ren  h eb b en  een  
in te rn a tio n a a l k a ra k te r , doch  de ove-
teg en  een  bepaalde m in im u m -p rijs  
wordt verkocht, wordt opgehouden 
voor opslag  of verkoop a a n  chem ische 
fab riek en . Deze ontw ikkeling  is in  vol­
le gang. N a d a t in  A ugustus voor de 
volle h a r in g  een  opvangregeling  w as 
ingezet, welke goede re su lta te n  h e e f t  
opgeleverd, h e e f t  de v isserij th a n s
r ig e  g e b ie d e n  z ijn  N e d e r la n d s . E r i s  a c h te r e e n v o lg e n s  g e w e r k t  a a n  o p ­
e e n  g r o te  v e r s c h e id e n h e id  v a n  v is s e -  v a n g r e g e lin g e n  v o o r  d e  m a k r e e l He
la n d se  reg e rin g  re c h ts tre e k s  o n d e r­
h a n d e lt ,  en  die zelfs en ige b e lan g rijk e  
s ta p p e n  h e e f t  g e d a a n  om  to t  een  in ­
te rn a tio n a le  v is se r ij-o rg a n isa tie  v a n  
de v is se r ij- la n d e n  ro n d  de N oordzee 
te  g e ra k en  e n  w a a rlijk  m e t succes ! 
E n  in  deze s tic h tin g  is h e t  tev en s d a t  
de le iders v a n  alle b e d r ijfs ta k k e n  in  
de N ed erlan d se  v isserij e lk a a r  o n t­
m oe ten , v e rs ta a n  e n  SAMENW ER­
KEN !
V ooral d a t  la a ts te  is, b ij a lle p la a t ­
se lijke  m o e ilijk h ed en  die ook in  de 
N ed erlan d se  v isserij b e s ta a n , n ie t  
m in d e r  d a n  in  België, de g ro te  s ta p  
vooru it. N ie t in  o n d erlin g e  v erd ee ld ­
h e id  te n  o n d er g aa n , d och  door e e n ­
h e id  en  volledige sam en w erk in g  de 
zw are s tr i jd  om  h e t  b e s ta a n  w innen . 
De N ed erlan d se  v isserij is d a a rm e d e  
op de goede weg e n  1949 h e e f t  u i t  
p ro d u c e n te n -o o g p u n t een  goed B E ­
G IN  opgeleverd . X.
Fabricatie van ijs uit zeew ater  op d e  
v is s e r s s c h e p e n  ?
We h eb b en  reeds te  d ikw ijls h e t  p ro -  voordeel v an  h e t  gebru ik  v a n  zeew a-
bleem  v an  de v isverzorging a a n  boord 
v an  de v a a rtu ig en  a a n g e ra a k t o p d at 
we h ie r  nogm aals veel w oorden a a n  
deze zeer b e lan g rijk e  aan g eleg en h eid  
zouden  w ijden.
I n  de la a ts te  t i jd  e c h te r  b eg in t m en  
opn ieuw  d a a ra a n  z ijn  volle a a n d a c h t 
t e  sc h en k e n  en  w el in  die zin  d a t  m en  
a a n  boord  v an  de v a a r tu ig e n  p ro e f­
n em in g en  doet m e t h e t  oog op de 
v e rv aard ig in g  v a n  ijs u it  zeew ater.
Deze p ro efn em ig en  z ijn  n ie t  nieuw .
In  versch illende la n d en  h ebben  ze 
reed s p la a ts  gehad , zo n d er evenw el 
volledig  vo ldoening  te  geven. D it is in  
h o o fd zaak  te  w ijte n  a a n  h e t  gem is 
a a n  a a n g e p a s te  a p p a ra te n . Im m ers  
h e t  geb ru ik te  zeew ater m oet een  ge­
lijk m a tig  zo u tg eh a lte  b ev a tten , d a t  in  
gee,n geval 0.8 t.h . m ag  o v ertre ffen  
d a a r  anders , bij h e t  gebru ik  v an  h e t 
op deze w ijze gew onnen  ijs, zich  b ru i­
n e  v lekken  op de vis vertonen , k e n te ­
k e n e n  v an  een  zoutingsproces. H et
te r i js  is h ie rin  gelegen d a t  h e t, gezien  
z ijn  sm e ltte m p e ra tu u r  on d er 0 g ra ­
den  Celsius lig t, de vis sne lle r verkoelt. 
En we w eten  a llem aa l d a t, hoe ra p p e r  
de vis gekoeld w ord t, hoe g ro te r ook 
z ijn  bew aringsverm ogen  is. O n d e rtu s ­
sen  w erd en  in  D u its lan d  m a ch in e s  ge­
bouwd door m iddel v an  dew elke i js  
w o rd t gefab ricee rd  u it  zeew ater m e t 
een  zo u tg eh a lte  v a n  3 t.h . en  d a t  in  
b lokken  of cy linders v erv aard ig d  e n  
gem akkelijk  in  s tu k jes  k a n  geslagen  
w orden. H et b e tre f t  een  ra k e tijsm a -  
ch ine, die s lech ts  een  k le ine ru im te  
b es laa t en  derh a lv e  m e t veel gem ak 
a a n  boord v an  v isse rsv aa rtu ig en  k a n  
g e p la a ts t w orden. E ch te r  z ijn  n ie t a lle  
tech n isch e  b ijzo n d erh ed en  van  deze 
m ach ine , die m oe t k u n n e n  w erken  bij 
de hev igste  bew egingen, op p u n t  ge­
steld . W orden ook deze m oe ilijkheden  
opgelost d a n  is m e tee n  w eer een  be­
du idende s ta p  gezet n a a r  de v e rm in ­
dering  d e r  algem ene u itb a tin g sk o sten .
r ijta k k e n ; in  de Zeeuwse S trom en  
w orden b ijvoorbeeld  a l aa n g e tro ffe n  
de  oes ter-  en  m osselteelt, de botvis- 
gerij, de w eerv isserijen , de bliekvisse- 
r ij, de k ree ften v isse rij, de g a rn a le n ­
visserij, de k rab b e n -, k o k h a n e n -  en
r l,
p la tv is , de ijle  h a r in g  en  zelfs 
snoekbaars.
NIEUWE WEGEN ?
D a t is d u s h e t  v ra a g s tu k  v a n  a a n ­
voer en  afzet. Nu de d irec te  consum p-
w ulkenvisserij, de k u s t-  en  zeevisserij, tie  v an  vis door a lle rle i oo rzaken  a a n  
to t de ijle  h a rin g v isse rij toe. h e t  b ed rijf  geen b e s ta a n  m eer b lijk t
De v isserij n ee m t dus, in  a l h a a r  te  k u n n e n  opleveren, m oet h e t  visse- 
v erscheidenheid , in  N ed erlan d  een  b e- r ijb e d rijf  z ich  m ede g aa n  o r ië n te re n  
la n g rijk e  p la a ts  in. Ais m e n  a l h e t  op w a t zij zouden  w illen  n o em en  de 
w erken  beschouw t v a n  die du izenden  chem ische w aa rd e  v an  de vis. Vis b e ­
m e n sen  op h e t  w ater, d a n  w eet m e n  s ta a t  im m ers  u i t  w aardevolle  s to ffen , 
d a t  de N ederlandse v isserij een  be- D it h e e f t n ie ts  te  m a k en  m e t h e t  leeg ­
vissen  v a n  de zee voor de v ism ee lfa - 
brieken, w a n t de gevangen  vis w o rd t 
v ia  een  an d e re  weg im m ers w eder voor 
m en se lijk  geb ru ik  gesch ik t g em aak t. 
H e t eiw it, h e t  vet, de olie en  zelfs h e t  
zilver in  de v is z ijn  begeerde g ro n d -
s ta a n sb ro n  v o rm t voor velen, n ie t  e n ­
kel de vissers, doch  ook op de wal.
AANVOER EN AFZET
De gro te kw estie in  N ed erlan d  lig t 
m om enteel, evenals overal elders, in  , -
de re n ta b ilite it v an  de vloot : de sto ffen , en  evenals bij de w alv isv aa rt
p rijsvo rm ing  en  de a f  ze t v a n  de gesch ied t w o rd t de v is n ie t  d ire c t ge- 
v angsten . Nu de voedse lschaars te  consum eerd , m a a r  v ia  een  fa b riek s -  
voorb ij is, in  w elke t i jd  de v raa g  n a a r  proces.
vis zó groo t w as d a t  m a x im u m p rijzen  In  N ederland  w in t h e t  in z ic h t veld, 
lange t i jd  nodig  w erden  geach t, m oet d a t  deze weg m ede v an  groot be lan g  
de vis pogen  z ijn  p la a ts  ais b egerens- k a n  w orden  TEZAMEN m e t de co n -
-  ■ su m p tie -a fze t, w elke p r im a ir  b lijf t ,
een  rede lijke  b es taa n sb as is  voor de 
visserij te  scheppen . De u itw erk in g  
s ta a t  nog  in  de k in d ersch o en en , m a a r  
de ee rste  toepassing  is  e r  .
E n op d it  p u n t  v an  b es taa n sv e rd e -  
d ig ing  k o m t de v isserij in  a a n ra k in g
de o rg a n i­
sa tie  v a n  h a a r  belangen . W a n t ais 
m en  de w egen, die een  p ersp ec tie f 
bieden, m e t succes w il g aa n  b ew an ­
delen , d a n  MOET er kom en  een  ee n s­
gezinde o rg an isa tie , m e t in  de le id ing  
d o o rtasten d e , o n b aa tz u ch tig e  lieden, 
m e t v e rs ta n d , v ertro u w en  en  zakelijk  
inz ich t. E n ook op d a t  b e lan g rijk e  
p u n t  is in  1949 in  N ed erlan d  gro te 
vooru itgang  geboekt. De gedw ongen 
o verhe id so rgan isa tie , sa m e n g e b ra c h t 
in  h e t  B e d rijfsch a p  voor V isse rijp ro ­
ducten , h e e f t n ie t h e t  v ertro u w en  
w eten  te  w in n en  v a n  de gehele v isse­
rij. De N ederlandse v isserij h e e f t  
d aa ro m  in  1948 een  a a n v a n g  g e m a a k t
w aard ig  voedsel te  behouden . En d a t 
is m oeilijk , h e tg ee n  in  hoo fdzaak  
kom t o m d a t er geen goed g eo rg an i­
seerde aan v o er en  a fze t b e s ta a t. De 
a a n v o e r  o rg an ise ren  is a l b ijzonder 
m oeilijk , en e rz ijd s  door de in d iv id u a­
lite it v an  de du izenden  vissers, a n ­
derz ijd s door de vangstm oge lijkheden , m e t h é t  gro te p rob leem  
die bep aald  w orden  door biologische, 
k w a lite its -  en  w eersom stand igheden .
N iettem in  b e s ta a n  e r  rege lingen  op d it  
te rre in  : de rege ling  bij de h a r in g -  
d rijfn e tv isse rij, de m in im u m -m a te n  
op bepaalde v issoorten , de m osselen, 
de g a rn a len , de m ax im um  P .K .-s te rk - 
te  op h e t  Y sselm eer, en  dergelijke , 
eensdeels gebaseerd  op h e t  behoud  
v an  de v iss tan d , an d erd ee ls  op de 
m a rk to rd e n in g . G ew oonlijk  tre e d t de 
O verheid  ais rege lende m a c h t op. M en 
k a n  aldus w el en ig erm ate  de aan v o er 
beinvloeden, doch u ite in d e lijk  zeer 
w einig invloed u ito e fen en  op h e tg ee n  
de m a rk t  w enst. Ie d e r  visser w il z ijn
Mak Diesel
MACHINEFABRIEK — VENNOOTSCHAP KIEL
V roeger D U ITSE W ERKEN K IEL  (DW K)
D I E S E L M O T O R E N  10 tot 600 P.K.
1 tot 8 CYLINDERS
VERBETERD E EN BEPRO EFDE CONSTRUCTIE
LEVERING : uit magazijn of op korte termijn.
AANBOD - INLICHTINGEN en BEZOEK van INGENIEUR 
kosteloos.
e igen  m a rk tin z ic h t volgen en  tra c h te n  m e t één  overkoepelende g ro te  o rg an i-  
h e t  hoogste re n d e m e n t te  beha len , sa tie  : de S tic h tin g  v a n  de N ed e rlan d - 
M a ar óók de h a n d e l wil d a t  ! E n  d à à r  se V isserij, gevestigd  te  ’s -G ra v e n h a -  
w rin g t de schoen. De p ro d u ce n ten  b e- ge. Deze S tic h tin g  is h e t  die de N e- 
w eren  n ie ts  an d e rs  te  k u n n e n  a a n -  d erlan d se  v isserij bij e lk a a r  h e e f t  ge- 
voeren dan , h e tg ee n  m en  a a n b re n g t en b ra c h t, op geheel v rijw illige basis. D e- 
de h a n d e l bew eert an d e re  so rte r in g e n  ze S tic h tin g  is h e t, die de b ed rijfsg e -
Zmeedóe lÂleôtfuiô tuii ó&tij.
E. N itepold.
De Zw eedse hoogzeevisserij is  een  
oude en  zeer g ew ich tig e  ta k  v a n  de 
n a tio n a le  voedingseconom ie. O nge­
veer 16.000 beroepsv isse rs z ijn  e r  in  
b ed rijv ig  a a n  dew elke nog  9.000 m a n  
k a n  toegevoegd w o rd en  d ie de v isserij 
a is  b ijk o m en d  b ero ep  u itoe fenen .
O ngeveer 60 t.h . v a n  de gezam en lij­
ke Zw eedse aa n v o e r g esch ie d t door 
v issers v an
nodig  te  h ebben  d a n  de som s wel ee n ­
zijd ige v an g s ten . H e t gevolg is d a t  de 
h an d e l m in d e r g a a t be ta len .
n o te n  in  h u n  onderscheidene  b e d r ijfs ­
ta k k e n  adv iezen  geeft, welke p assen  
in  h e t  v isserijbeleid , die m e t de N eder-
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grepen  in  de 8 t.h . van  de RMZ w elke 
op h e t  b ru to loon  a fg ehouden  w ordt.
De voorzorgskas 
visserijder
lo k a a l k a ra k te r  en  w as in  h e t  leven  
geroepen  door h e t  O ostends S tad sb e­
de v isser over h e t  a lgem een  zelf een  s tu u r  in  de 19e eeuw. 
p rem ie b e ta a lt  voor arbe idsongeval- N iet a lleen  kon  m en  op een geldelij- 
len, Deze la a ts te  is  bijgevolg n ie t be- ke tu ssen k o m st rek e n en  m a a r  er w erd
eveneens m a te rië le  s te u n  verleend. 
L en d en b an d en  w erden  u itg e re ik t aa n  
di v issers w aa rb ij de do k te r h e t  d ra ­
gen e r  v a n  voorschreef. T en  o n rec h te  
w o rd t door vele v issers beroep  g ed a an  
op de G em en sch ap p lijk e  K as  voor 
h e t  v e rk rijg e n  v an  een  len d en b an d . 
E e rs t d a n  k a n  door deze la a ts te  
d ie n s t een le n d en b a n d  u itg e re ik t wor- 
V roeger konden  de oude v issers of den  in d ie n  h e t  v a s t s ta a t  d a t  h e t  d ra -  
h u n  e c h tg e n o ten  rek e n en  op een gen v an  een  le n d en b a n d  noodzakelijk  
m aan d e lijk se  toe lage g aan d e  v a n  100 g ea c h t w o rd t u i t  oo rzaak  v an  een  ar- 
to t 150 fr. Zieke v issers k reg en  even- beidsongeval. I n  andere  gevallen  zal 
eens een  m a an d e lijk se  b ijs lag . S inds de m u tu a li te i t  d ienen  tu ss e n  te  ko- 
een p a a r  j a a r  b e s ta a t de V oorzorgs- m en. 
kas n ie t  m eer. H et h e e tte  d a t  de re- O ver h e t  a lgem een  m a g  vanw ege 
ders verder w eigerden  een  p ercen ts-  de v isser-w erknem er n ie t gek laagd  
gewijze b ijd rag e  te  b e ta le n  m e t h e t  w orden  w a t de sociale voordelen  be- 
gevolg d a t  de V oorzorgskas over geen tre f t. De red e rs  v erk e ren  ec h te r  in  an - 
gelden m eer b esch ik te  om  de u itb e ta -  dere m in  g u n stig e  o m stan d ig h ed en , 
ling v an  to e lag en  te  verzekeren . E r is  De sociale  la s te n  d ru k k en  a l te  zw aar 
in d e rd aad  een p ro te s t opgegaan  m a a r  op de v isserij. Op d it gebied is verbe- 
geen enkele  w et kon  de n ie t-b e ta lin g  te rin g  noodzakeli.’k  w il m en  v a n  de 
van de b ijd ra g e  d e r  re d e rs  verh inde- v isserij e e n  gezonde n ijv e rh e id  m a ­
ren. De Voorzorgskas had im m ers een  ken.
V olgende w e te n sw aa rd ig h ed en  en  lengvis, die b ijn a  u its lu ite n d  bij de b ru ik e rs  en  m e t d a t  doei w erden  v er- 
beschouw ingen  o n tle n e n  w ij a a n  d h r  S h e tla n d e ila n d e n  gevangen  w ord t, ge- en ig in g en  g es tich t, d ie  e r  op w ak en
t? b ru ik t m en  m e t goed gevolg angel- d a t  de p ro d u c te n  op de weg v an  de
h ak e n . vo o rtb ren g er n a a r  de verb ru iker,
I n  de kustv isserij v an  de W estk u st s lech ts  m e t noodzakelijke  en  om ver­
sp e len  zeekreeft, k rab b e n  en  g a rn a a l m ijd e lijk e  verkoopsonkosten  b e la s t 
een  voornam e ro l voor een  b ep aald e  w orden.
kaVan01m eerSSbertêk en is  is evenw el de ° p die wi,ize is de Pr o d u c t i e  s te ed s
   d iw ’S u i Æ S r Â  Ä Ä  s Ä  t w ä  í s
borg e n  B ohusläu , w elker v a n g p la a t-  d u e t v an  u its tek e n d e  k w alite it. De po- ser lJP r o d u c t e n  g u n stig  te  beïnvloeden, 
sen  zich  bev inden  in  de N oordelijke  g ingen  om  h a r in g  d ad e lijk  a a n  boord P eze o rg a n isa tie  is zeer s te rk  o n t ­
w a te ren  bij de S h e tla n d e ila n d e n , de in  te  zou ten  w erden  op g ro te  sc h a a l wikkeld. De vakveren ig ing , die de 
Noordzee, I J s la n d  en  de B arendszee. a a n g e v a t zo d a t een  h a r in g p ro d u c t to o n aangevende  ro l speelt, h e e f t 6.000 
G öteborg , a a n  de Zw eedse W estkust, v a n  a lle ree rs te  ho ed an ig h e id  in  de beroepsv issers ais lid. Zij w erk  volle-
is  h e t  m id d e n p u n t v a n  de hoogzeevis- h a n d e l kom t. d lg o n a fh a n k e lijk  en  geen  enke le  v is­
se rij en  v a n  de v ish an d el. V ersch il- De e igen lijke hoogzeevisserij voert s€r oefe n t enige w erk ing  u it  die teg en
in zo n d erh e id  volgende soo rten  a a n  : de econom ische po litiek  v an  de vako r- 
h a r in g , kabeljauw , m akreel, sp ro t, 
koolvis.
V olgen d a n  : schelvis, schol, enz....
H et is voldoende bekend  d a t  de h a ­
r in g  v eru it h e t  m eest tfo rd t a a n g e ­
voerd  en  een  zeer voornam e econo­
m isch e  beteken is heeft.
H e t g ro o ts te  deel v an  de v a n g s t _ _____ _ ______
w o rd t im m ers  in  verse of in  gezouten  de p ro d u ce n ten  en  de v e rb ru ik ers  elk  
to e s ta n d  voor de expo rt bestem d. voor de h e lf t  vertegenw oord igd  z ijn ,
w erd zeven ja re n  geleden g es tich t. 
DE BINNENVISSERIJ De a c tiv ite it van  de veren ig ing  is
D e z e  k a n  in  d e  v e r s te  v e r te  n ie t  v er- d Ä ?  « S Ä ,  m e t  d e  g e r ln g s te  
____________    _ ______  g e le k e n  w o rd en  m e t d e  W e^ tirnctvic S6 li„ke o n k o s te n  v e r s e  gh g e z o u te n
H et la n d  voerde d u s  v is u i t  e n  kon  se rij. Volgend overz ich t geeft h ie rv a n  }n  Zwe<ien gevangen  vis, tegen  goed-
bogen o p e e n  z e ' goede m a rk t. een  overdu ide lijk  beeld. De opgegeven pe Pr iJzen b m n en  de eigen grenzen
c ijfe rs  z ijn  deze die b e trek k in g  heb ­
ben  op  de aan v o eren  in  h e t  j a a r  1948.
in millioen kgr.
G ötebo rg  76
G ra v a rn e  9,9
S m ögen  9,8
Lysckil 6
S tro m s ta d t  1,3
K lâd esh o lm en  0,6
S am en  103,7
In  de an d e re  k le ine  v isserijh av en s 
v a n  de W estkust, bijv. F alkenbug ,
V arberg  en  H a lm sta d t, g eb eu rt geen 
geregelde verkoop. De aan v o eren  zijn  
e r  overigens vrijw el onbelang rijk .
T e  n o te re n  v a lt nog  d a t  Zweedse 
rip 'irrnt'innp'iA v a a r tu ig e n  reg e lm a tig  rec h ts tree k se
n ip t m ppr r e n d e  la n d in g e n  u itvoeren  in  E ngeland , Ne­m e r m eer re n a e -  d e r la n d  en D u ltsiand .
lende  g en e ra tie s  la n g  b ed rijv en  de 
v issers  v a n  de W e stk u st de hoogzee­
v isserij in  de N oordzee to t  in  E nge­
la n d  en  la n d e n  h u n  v a n g s te n  in  G öte­
borg.
B u iten  G öteborg  z ijn  n o g  an d e re  
v isse rijh a v en s  o.a. G ra v a rn e , Sm ögen, 
L ysckil en  S tó rm s ta d t, d ie  vooral voor 
de m a k re e lv a n g s t v a n  b e tek en is  zijn.
MOTORTRAWLERS, RUGGEGRAAT 
VAN DE HOOGZEEVISSERIJ
Vóór de oorlog ree d s  b e z a t Zw eden 
een  v isserijv loo t w elker a a n v o e r de 
b in n e n la n d se  b eh o e ften  ver o v ertro f.
g a n isa tie  zou g e r ic h t zijn .
Deze o rg a n isa tie  is n ie t op éne d ag  
geboren. Ze groeide u it  de sam enw er­
k ing  van  een g an se  reek s veren ig in ­
gen, w aa ro n d e r de «Svensk A ndels- 
fisk» een  v an  de g ro o ts te  Zw eedse 
v is f irm a’s in  de ee rs te  p la a ts  w o rd t 
vernoem d. Deze veren ig ing , w a a rin
H et e inde v a n  de log b ra c h t  een  
verd ere  u itbouw  v an  de v loo t m e t 
zich  m ede en  voor 1 ogenb lik  b eh o o rt 
ze to t  de m o d e rn s te  en  d e  b e s t u i t ­
g e ru s te  v a n  de ganse  w ereld .
E en  k le in  v a a r tu ig , d a t  ra d io  a a n  
boord  h ee ft, is  v o ls tre k t n ie ts  onge­
woons. E ch osounders  w orden  in  
s teed s to en em en d e  m a te  g eb ru ik t.
De Zw eedse m o to rtraw le rs , d ie  in  
doorsnee 70 B rt. m e te n  z ijn  u its lu i­
te n d  u i t  e ik e n h o u t gebouwd.
D a a rn a a s t  z ijn  nog  een  a a n ta l  
s to o m traw lers , w ier o p b re n g s t n o ch ­
ta n s  g e rin g  is. H et b e tre f t  n a tu u r l i jk  
oude types, die ingevolge de hoge on­
k o ste n  in  h o o fd zaak  v e ro o rza ak t door 
de k o le n k o stp rijs  
g ro te  b em an n in g , 
re n d  zijn .
De la a ts te  b e tro u w b are  s ta tis t ie k  
v a n  de sa m e n s te llin g  d er v isserijv loo t 
d e r  W e stk u s t v e rs tre k t  o n s vo lgende 
c ijfe rs  :
S to o m traw le rs  
M o to rtraw le rs  : 1.265
M oto rb o ten  (open ) : 754
Zeii- e n  ro e ib o ten  : 38
Zeii- e n  ro e ib o ten  (open ) : 2.255
S am e n  : 4.324
Voor d e  h a r in g v is se r ij b ij I J s la n d  
z ijn  n o g  v ra c h tb o te n  in g e s te ld  die in  
deze ta b e l n ie t  opgenom en  zijn .
SLEEPNETVISSERIJ EN 
HARINGVISSER lij 
DOORSLAGGEVEND
en in  h e t  b u ite n la n d  a f  te  ze tten , in  
a c h t n em en d e  diat de *visser s te ed s  
een  behoorlijke  vergoeding  voor z ijn  
w erk o n tv a n g t. Zij voert een  p la n m a ­
tig e  v isserijpo litiek . Zij is  e r  toe ge­
m a c h tig d  de collectieve verkoop v an  
versch illende v issoorten  door te  voe­
ren , de gem eenschappelijke  p rijs  u i t  
te  rek en en  en  u it  te  be ta len . De vis­
sers zelf z ijn  over d it  systeem  u ite r s t  
vo ldaan .
H et w ord t op volgende v isso o rten  
to e g ep a st : h a rin g , spro t, paling , to ­
n ijnv is.
Op deze m a n ie r  hebben  de v issers 
zich g ro tendeels  beveiligd te g en  de 
onzekere m a rk tp rijze n , h e tg ee n  zo­
wel in  h u n  voordeel is ais in  d a t  d er 
v erb ru ikers.
DE VISIND U STRIE
B egrijperlijkerw ijze  h e e f t zich  de
D aarenboven  h e e f t Svensk  A ndels- 
fisk een o rgan ism e in  h e t  leven geroe­
pen  voor de inzou terij. D it b ed r ijf
v is in d u s tr ie  volledig a a n  de W est- h e e f t een zeer g ro te  u itb re id in g  ge- 
12 k u s t geco n cen tree rd  en  sp ec iaa l in  de nom en  en  is bij m a c h te  dagelijk s du i-
s ta d  L ysckil en  om streken .
V isconserven, vooral h a rin g , m ak ­
ree l en  ansjovis, z ijn  in  Zw eden zeer 
p o p u la ir . C onserven  v an  sch aa ld ieren , 
m osselen  en  oes ters  zorgen voor de 
nod ige afw isseling . V ersch illende v is­
soorten , zoals leng, kabeljauw , kool­
v is w orden  gedroogd. De n a tio n a le  
m enu , die m e t K e rs tn a c h t op ta fe l 
kom t, is de zogenaam de «Lutfisk», 
d it  is stokvis, d ie  volgens een  b ijzon­
d e r rec ep t bere id  is.
G erookte v isw aren , hoofdzakelijk
zende k is ten  verse h a r in g  op te  n e ­
m en. Svensk A ndelsfisk  voorziet ook 
de v issers v an  b ra n d s to f  en  u itru s -  
tin g sm a te riaa l.
L a te r  w erd  nog de o rg a n isa tie  
« Jästkustfisk»  g e s tic h t door w elker 
bem iddeling  de v issers voor b ijn a  a lle  
v issoorten  eene m in im u m p rijs  verze­
k erd  zijn.
D ergelijke sc h itte re n d e  re s u lta te n  
w erden  n ie t gem akkelijk  bereik t. 
Doch vissers en  v a k o rg a n isa tie s  w ar
De s le e p n e tv is s e r i js p e e lt  ongetw ij- h a r in g  en  m akreel, vallen  eveneens re n  zich bew ust v an  de veran tw o o rd e -
feld  de ho o fd ro l in  de Zw eedse k u s t­
v isserij. H a r in g  e n  m ak ree l, gedeelte­
lijk  ook a n d e re  v issoo rten , w orden  
to c h  ook m e t a n d e r  m a te r ia a l, b ijv . 
d r ijfn e tte n  en  r in g n e tte n , gevangen . 
Ook de zogenaam de «S nurrevadvis- 
serij»  is n ie t  zonder beteken is. Voor
zeer in  de sm a ak  v a n  d e  bevolking.
HOE DE ZWEDEN DE VRAAG 
VAN DE AFZET OPLOSSEN
E r b e s ta a t  een  enge  sam enw erk ing  
tu sse n  de p ro d u ce n ten  en de ver­
lijkheid , die ze tegenover h u n  b ed rijf  
te  d rag e n  h ad d en . E r b e s ta a t  geen 
tw ijfe l d a t, a is  op deze w eg w o rd t 
voo rtgegaan , de to ek o m st v a n  de 
Zw eedse v isn ijverhe id  volledig verze­
k erd  is.
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M c v t â t ê e % k â t e n
AANVOER EN OPBRENGST PER 
DAG
O O S T E N D E
V RIJD A G  30 DECEMBER 1949 :
G een  aan v o er v an  verse vis. 8 h a -  
r in g v a a rd e rs  voeren  sam en  ongeveer 
28000 kgr. ijle  h a r in g  te r  m a rk t. Deze 
v in d en  a fze t a a n  p r ijz e n  schom m elen ­
de tu ssen  260 e n  280 fr. de 100 kgr.
ZATERDAG 31 DECEMBER 1949 :
G eringe aan v o er : 1100 b en n e n  vis 
v a n  zeer goede hoedan ighe id . W einig 
b e lan g ste llin g  en  slappe m a rk t. F ijn e  
vis boek t m ooie p rijzen . De an d e re  vis 
w o rd t a a n  w einig lonende p rijz en  van  
de h a n d  gedaan . O ngeveer 22.000 kgr. 
ijle  h a rin g . Deze w orden  verk o ch t van  
280 to t  370 fr.
8.695 61.285
4.029 47.395
6.672 74.700
1.581 9.130
Z.510 O ost 
0.156 W itte  B an k  
0.65 W itte  B ank  
0.104 K u st
DINSDAG 3 JANUARI 1950 :
3000 b en n e n  vis w a a rv a n  950 b en n e n  
m e t IJs la n d se  v a rië te iten . Mooie v e r­
scheidenheid . G ro te  belangste lling . 
G evoelige p rijsd a lin g . W einig ronde  
vis v o o rh an d en  die d a n  ook lonende 
p rijz en  boekt. 45.000 kgr ijle  h a r in g  
w ord t v e rk o ch t a a n  280 to t  400 fr. de 
100 kgr.
Kgr. Fr.
49 56.513 632.713
174.349 1.664.219 
152.326 1.907.355 
167.839 1.594.206 
5.161 34.580
556.188 5.833.073 
O p b ren g st verkoop  v a n  verse  vis 
v a n  1 J a n u a r i  to t  31 D ecem ber 1949 : 
316.509.844 fr.
Z a te rd a g  31 Dec. ’ 
M a an d a g  2-1-50 
D in sd ag  3-1-50 
W oensdag 4-1-50 
D o n d erd ag  5-1-50 
TOTAAL :
0 .66 W itte B ank 7.023 84.408
0.342 W itte  B an k 8.086 96.800
0.176 W itte B ank 8.290 108.270
B.613 K u st 1.973 11.210
B.606 K u st 2.177 17.920
0.237 M oray F ir th 10.665 131.865
B.628 K u st 2.399 15.350
0.263 K u st 1.029 15.350
0.137 W est 4.421 74.360
N.737 W est 4.073 31.655
N.819 W est 5.477 45.310
0.154 K u st 300 315
MAANDAG 2 JANUARI 1950 :
650 b en n e n  IJs la n d se  v a r ië te ite n  en  
2900 b en n e n  an d e re  vis. Mooie v e r­
scheidenheid . G oede kw alite it. G ro te  
belangste lling . S lappe m a rk t R edelij­
ke p rijz en  voor f ijn e  vis. R onde vis 
boekt m ooie p rijzen , doch  p lad ijs , w ij­
t in g  en  k le ine  vis w orden  a a n  lage 
p r ijz e n  verkoch t.
B evredigende p rijz en  voor de I J s ­
la n d se  soorten . L ich te  d a lin g  voor alle 
so o rten  teg en  h e t  e inde d er m a rk t.
61.540 
68.790 
9.580 
62.955 
67.845 
118.965 
84.300 
39.070 
90.974 
54.590 
48.775 
347.565 
25.820 
88.660 
89.695 
92.185 
120.400
0.228 Noordzee 7.899 126.850
0.201 W est 2.016 17.320
B.605 W est 3.909 31.315
0.294 IJ s la n d 48.194 561.830
0.122 W itte  B a n k 6.304 75.161
0.229 W itte  B ank 9.470 71.140
0.82 W itte  B ank 6.264 61.240
0.222 W itte  B an k 4.138 71.694
0.269 Noordzee 12.869 121.960
0.175 W itte  B ank 6.863 81.855
0.239 Noordzee 9.153 93.945
Z.417 W est 7.657 58.365
Z.539 W est 6.485 57.245
Z.487 W est 7.031 46.070
0.192 K a n a a l 9.503 64.420
0.60 W est 3.618 21.475
0.224 Noordzee 14.415 216.720
Z.527 W est '9ii ß 8.421 72.080
Z.30 W est 4.114 27.500
Z.161 O ost 3.853 28.480
0.191 K u st 150 690
WOENSDAG 4 JANUARI 1950 :
3300 b en n e n  vis. M ooie v e rsc h e id e n ­
heid . Lage p rijz en  voor p la tv is , 
rog, w ijtin g  en  k le ine  vis. G oede p r i j ­
zen voor de w einige ro n d e  vis.
20.000 kgr. tong . 80.000 k g r ijle h a ­
r in g  tu ssen  210 en  280 fr. de 100 kg.
0.152 W est 8.846
Z.489 Oost 7.975
0  267 W est 980
0.223 K an a a l 8.008
Z.526 Oost 7.544
0.242 Noordzee 9.014
0.257 W est 9.418
Z.504 Oost 4.837
0.25 W itte  B an k 7.579
0.131 W est 6.160
0.276 K an a a l 6.467
0.293 IJs la n d 32.603
0.291 W est 2.972
Z.422 W itte  B an k 8.219
0.115 W itte  B a n k 8.520
0.232 W itte  B ank 7.458
0.118 K a n a a l 17.372
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0.119 W itte  B a n k 6.380 77.195
0.210 K a n a a l 12.771 100.262
0.332 K a n a a l 12.273 95.190
0.319 Noordzee 19.176 164.670
0.282 Noordzee 9.214 130.710
0.218 W itte  B an k 7.246 83.155
0.212 Noordzee 11.784 122.480
0.318 Noordzee 15.838 171.217
0.196 W est 
Z.407 O ost *
5.479
5.763
32.340
71.115
Z.517 O ost 
0.288 W est
3.867 25.276
9.554 44.980
0.165 W itte  B ank 5.441 68.330
0.337 W itte  B an k 3.456 21.910
0.33 W est 6.836 57.840
0.105 W itte  B an k 7.749 91.050
0.140 W itte  B ank 7.226 78.021
0 .7  W est 5.606 54.750
0  312 W est 7.792 65.455
0.290 W est 4.208 38.260m
j  DONDERDAG 5 JANUARI 1950 :
ig  100 b en n e n  vis. W einig b e la n g s te l-  
ï  lin g  en  m id d e lm atig e  p rijzen .
M 0.263 K u st 1.250 11.100
IJSLANDSE VISSOORTEN 
PRIJS PER KILO
MAANDAG 2 JA NUARI 1950 :
K ab e ljau w  15-16; koolvis 9.40-10.40; 
leng  8.80-9.40; schelv is gr. 12,80-13.80; 
m idd. 9.20-10.40; k le ine  7,20-7.60; k lip ­
vis 7.80; w ijtin g  4.60-6; v loo t 4.40- 
11,40; heilD ot 19-39.50; h o n d s to n g  
7,40-8.00.
DINSDAG 3 JA N UA R I 1950 : 
K ab e ljau w  16.40-16,80; gu i 15.40; 
koolvis 10.20-11,20; len g  10.60-12,40; 
scnelvis gr. 16-17; m idd . 10.80-13; kl. 
7,80-10; k lipv is 8.80-10.70; w ijtin g  6,80- 
8; vloot 3.40-15; h e ilb o t 19-38.50; 
h o n d s to n g  6,40-7,40; S ch o tse  schol 
7,60; p la te n  7-7,20
Verwachtingen
ZATERDAG 7 JANUARI 1950 :
V an de W est : 0.340
V an de W itte  B a n k  : 0.132; 0 .153;
O 292
MAANDAG 9 JANUARI 1950 :
V an I J s la n d  : 0.297 (2800 b e n n e n ) 
V an de N oordzee : 0 .85 ; 0.285 ; 0.336 
0.235 ; 0.236; Z.446 
V an  de W est ; 0.339 
V an de W itte  B a n k  : N.745; 0.289 
DINSDAG 10 JANUARI 1950 :
V an I J s la n d  : 0 .159; 0 .92;
V an de N oordzee ; 0 .89; 0.108; 0.295 
V an  de W itte  B a n k  : 0 .280; 0.193; 
0.102; 0.225 
W OENSDAG 11 JANUARI 1950 :
V an  de N oordzee : 0.320
V an  h e t  K a n a a l : 0 .87
V an  de W est : 0.201
V an  de W itte  B a n k  : 0.326 ; 0 .268;
0.198; 0.173
V a a rtu ig e n  w elke u itg e v a re n  z ijn  en, 
b ehoudens onvoorziene o m s ta n d ig h e ­
d en  in  de loop deze w eek k u n n e n  
m a rk te n  te  O ostende.
V an 240 to t  349 P K  :
21-12 : 0.212; 0.319; 0.179 
23-12 : 0.124 ; 0.324 ; 0.250 
29-12 : 0.312 
V an 180 to t  239 P K  :
21-12 : 0 .218; 0 .165; 0 .105; 0.140 
27-12 : 0.174; 0.135; 0 .33; 0.155 
29-12 : 0.288 ; 0.290 
V an 120 to t  179 P K  :
23-12 : 0.281;
27-12 : 0.277; 0 .136;
29-12 : 0.265 ; 0.279
ZEEBRUGGE
N.807 K u st 
B.628 K u st 
B.613 K u st
20
1.981
1.910
180
11.830
11.470 Dat.
31-12
VISAANVOER
Kgr. Reiz.
10.800 4
Fr.
105.240
2-1 38.250 10 292.730
— Wie gezond
— blijven,
en sterk 
eet VIS
wil --- 3-1
4-1
5-1
38.160
17.550
4.275
10
3
1
243.360
159.640
37.190
VISMIJN O O S T E N D E
Sole — T ongen , g r ..................................
3 4  .............................................
b lok tongen  ............................
v k l................................................
kl.  ........................................
T urbo t — T arb o t gr, ........................
m idd .............................................
k l....................................................
B arbue — G rie t g r................................
m idd .............................................
k l....................................................
C arre le t — P lad ijs , gr. p la te n  .......
gr. lek ........................................
kl. iek .........................................
lek 3e s l a g ................................
p la tje s  ....................................
Eglefin — Schelvis g r .   .........
m idd   ................
k i.......................... ..................
M erluche — Mooie M eiden, g r  ......
m idd.  ................. .................
k l................... ................................
Raie — Rog ...................................... .
B arbet — R obaard  ..............................
i- ro n d tn  — K n o rh a a n  ........................¡
C abillaud b lanc — K abe ljauw  .......
G u llen  ........................ ............
j t te  — S te e rt (zeeduivel) ............
M erlan — W liting  ...............................
Li mande  — S c h a r .................................
L im ande sole — T o n g s c h a r .............. .
Emlssole — Z eehaai .............. .............
R ousette  — Z eehond ................. .
Vive — A rend (P ie te rm a n ) ...........;
M aquereau — M arkeel  .............. .
C h in eh a rd  — P oors ............................
C rond in  rouge — Rode k n o rh a a n  ... 
^ a le  — K eilrog .....................................
H om ard — Z eekreeft ....... ......... ......
F lo tte  — S c h a a t .....................................
Z eebaars .........  ; . . . . ......
Lom ....... >...........   v.h'i.ftlv
C ongre — Z eepaling  .........................iii
Llngue — Lengen ........................
Sole d 'Ecosse — S chotse schol ...;..
H areng  — H aring  (volle) ................
H areng  gual — IJ le  h a r in g  ............
L atour ........................ .v............ ..............
T acaud  — S tee n p o st *>!.......................
F le tan  — H eilbot ......2S...................
Colin n o lr  — Koolvis ...................
E sturgeon — S te u r  ‘A.r.-.'Jïl..................
Loup — ZeewolE ____
Coi In b lan c  — V a l s w l i t l r t t e . . ‘ 
' ÊoisSbn S t-p ie r r e  — Z onhevlé;‘,..'v.. • i’uXjpohr  , lo:.; ro< ■ :s x tnnoJ: • • • • • • ; ; ......................
W EEK VAN 30 DEC. ’49 to t  5 JAN. ’50 
Vrijauy Za tenta a Mnwidao
  » 27,40-40.60 19.40-38,20
  43,00-47,20 32,00-41,60
  37,00-39.40 27,20-34.00
21,80-25.00 23.40-27,80
  13,60-17,40 14.00-16,20
  ........r, , 34.00-39.00
  25.00 22,00-28.00
  10.60-12,00 9.40-16,00
D insdag
19.40-29.20
27.00-31,80
25.40-29.00 
21,20-28.40
12.00-15.80
29.00-43.50
18.00-27.00 
8 ,00- 11,00
Woensdag
21.40-31,00
27.80-33,60
27.00-30.80
25.00-26,80
15.40-18.0
35.80-48.00
21.00-30.00
12.00-17,00
Donderdag
14.80-20.00
41,00
30.00
18.00
11,00-11,50
13.40-14.00
15.00
14.00
2.60- 3,80
15.00
14.00
2.60- 3,80 
15.60
10.60-13.80
8.60- 9.60
6.40- 7,20 
7,00-11,00 
8.20- 9.50
6.40- 8,00 
0.90- 3,60
5.40
28.00
10.00-10.50
16.00-17.60
7,20-14.50
,, ,3,40- 7,00
•.vrc.uw
1,90- 8,60 
11 .00 - 12,00
3.60- 4,20 
15.80-20.00
5.60-13,20 
16,90-26,50
1,00- 6,60
1.50- 7,00
6.50- 8,00
6.50- 8.00 
31,50-33,00
5.00-
6 .00 - 
7.20- 
5.80- 
0.80-
17.00
9.60-
7.60-
25.00-
12.00 -
3.40
9.40 
5.60
16.00 
6,20
1750
1,10
9.00 
6.30
7.00
7.00 
27,70
8.40
9.20 
11.40
8.20 
3.00
13.00 
8,80
32.00
21.00
-11,40
■ 5.70 
■22,40 
•19.20 
28.30 
• 6,40
■15.70
-9.30
9.30
33.00
5.00-
5.40-
4.80-
4.80- 
0.85-
16,00
8.70-
4.40- 
25.40- 
10.80
9.40
9.40 
10.60 
10.20
3.40
13.40
8.40 
29.00
1,90-10.40
5.60-13,00
3.00- 4.80 
17,40-24.00
4.00-19.00
20.00-27,00 
1,30- 4.20 
6,60
6.40-13.40
5.50-11,00
7.00-10.00
30.00-30.40
6,00- 9.00
2,40- 2,80
8.00-14.60
8.00-13,00
12,40
14.00-15.00
0.90-12,80 13,00-15.20
4.60-15.70
7.80-15.00
9.80-15.20
2,60- 2,80 ::  3.70- 4.90
. . . . . . . . .
6,50- 7,50 
8,00
4.40- 7,40 
2 ,90-4 .30  
1,30- 2,20
6,80- 9.80,A ff* : I
6,50
9.80-10.80
4.50- 6,80 
9.80-10.80
3.50- 8.40
2,80- 4.00 2,10- 2,80 2,10- 2,80
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WIJ EXPORTEREN DAGELIJKS VERSE SPROT, HARING EN VIS. 
WENDT U TOT
Sversk Andelsfisk
Qöieê&’ig. Zweden
m
TEL. 145295. TELEGR. ANDELSFISK, GOTEBORG 
BEZORGT REEDS EERSTE HAND VERKOOP SPROT - 
VERKOOPSVERENIGING VAN DE WESTKUSTVISSERS (523)
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BO R RET P ie te r, sc h eep sjo n g en  a.b. 
v a n  0.198 «Suzanne» is m e t re c h te r  
h a n d  tu sse n  d eu r te re c h t gekom en. 
D uim  w erd  v e rp le tte rd . H e t s la ch to f­
fe r za l ongeveer d rie  w eken w erkon­
b ek w a am  zijn .
VAN W ULPEN Alfons, m a tro o s  a.b. 
v a n  Z.523 «Jeanne-M adele ine»  is m e t 
re c h te r  h a n d  gekneld  gew eest tu ssen  
re lin g  en  v isku ip  toen  h ij h e t  afvoer 
w a te r  overboord  u itgoo t. De m id d en ­
v in g e r v a n  re c h te r  h a n d  w erd  s lech ts  
l ic h t  gekneusd .
VLAMINCK A lbert, m o to r is t a.b. 
v a n  0.287 «Ixous» is op dek  u itg eg le­
den  en  gevallen . P o lsb reuk  v an  re c h ­
te r  a rm  w erd  v astgeste ld .
E en  w erk o n b ek w aam h e id  v a n  onge­
veer 1 m a a n d  w erd  door de genees­
h e e r  voorgeschreven .
W ESTERLIN CK V ictor, tr im m er a.b. 
v a n  0.83 «Prince de Liège» h e e f t 
b ran d w o n d en  a a n  beide h a n d e n  opge­
lopen  b !j h e t  over g ie ten  v an  koken­
de t r a a n .
VILEYN R o b ert, s tu u rm a n  a.b. van  
0.132 «C h ris to p h e  Colom bus» is bij 
h e t  o p trek k e n  v a n  de v iskorre geval­
len  op rug . De ru g sp ie re n  w erden  
lic h t  gekneusd .
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ZEEBROUCK Jerom e, m achinis 
a.b. v an  0.285 «M arie-Josè» is  bij he 
k u isen  v an  de m o to r v an  la d d e r  ge 
va llen  en  h e e f t zich bezeerd  a a n  ou 
d e rs te  ru g  w er veis.
VANMINOK C harles, m a tro o s a.b! 
v an  0.295 «Hugo V erriest»  h e e f t bí] 
he i o p trek k en  v an  de k o rre  een  slag W 
g ek regen  v an  s ta a ld ra a d  op linkei 
h a n d . L ich te  k w etsu re n  a a n  duim .
DECKM IJN C hare l, lichtm atrooi 
a.b. v a n  0.336 «Y arm outh»  h ee ft bi; 
h e t  k ap p e n  v a n  een  w ire steekwon- 
den  opgelopen a a n  re c h te r  h an d .
HEINDERSON Roger, m a tro o s aan 
boord  v an  0.340 «C hristiane»  werd! 
bij h e t  o p h a len  d er ko rre  g ep rik t dooi 
s ta a ld ra a d  in  lin k e r  h a n d .
VANOVERBERGHE M aurice, m a­
ch in is t a a n  boord  v a n  0.225 «Guido 
Gezelle» r e d e t  G ery l P., is bij storm ­
w eer teg en  de v e rsch an sin g  gevallet; 
en  m e t de k in .ö p  dw arsliggende balt 
te re c h t gekom en. D rie ta n d e n  werden 
gebroken. H et s la ch to ffe r  zal nochtans 
geen w erkverlies o n d erg aan .
DEGREVE R em i, m a tro o s a a n  boord 
v an  Z.802 « Jo h an n a»  is uitgegleden 
en  gevallen  op re c h te r  schouder met 
zw are kneuz ing  a a n  h e t  gew rich t.
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V oor u its te k e n d  IJS, VIS en 
GARNAAL w en d e  m en zich  to t
f i r m a  H. D E BR A
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(6) ZOUT VOOR DE VISSERS
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! S p ro tsa n v cer - C csten d eL
D atu m A anvoer O p b ren g st M in.-M ax. Reiz.
p rijs
29-12 16.430 49.466 90-360 16
30-12 27.175 71.146 85-300 41
31-12 1.150 3.175 180-350 2
2-1 1.200 3.000 250 1
3-1 17.188 62.392 290-430 36
4-1 11.530 42.388 260-420 31
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T o ta a l v a n  h e t  j a a r  1949 : A anvoer :
987.039 kg ; O p b ren g st : 3.143.316 fr .;  A an ta l v an g s ten  : 1.276.
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G ro te  to n g  
B lok tong  
F ru it to n g  
S chone  k le ine  
K leine 
T a rb o t g ro te  
m id d en slag  
V aria  
G rie t 
P ie te rm a n  
P la d ijs  g ro te  
m id d en slag  
k le ine  
Deelvis 
K ab e ljau w  
G u llen  
K eilrog  
R og 
T ilte n
S c h e rp s ta a r te n  
H alve m a n  
W ijting  g ro te  
k le ine  
B o t 
S c h a r  
Z eeh aa i 
Z eehond  
R o b a a rd  
K n o rh a a n
Z
30-12 31-12 
28-32 
35-36 
40-43 
30-34 
20-22 
40-42
M
2 -  1
23-26
30-33
35-37
30-32
21-22
30
24
16
D
3- 1 
25-26 
30-32 
36-37 
31 
23
27-30
22
17-18 
18
W
4 - 1 
22-24
32
37-39
33 
26 
40 
24 
12-18 
18
D
5
25
30
37
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30
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27
21
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24 25-26 25 33 38
4- 5 7 4 3 - 4 6
5- 6 6 5 3- 4 4
4- 5 6 6 6 9
4 5 4 4- 5 9
.................. • .  • • • • 22 22 ,
7 I M • • • 10 10
•  •  M l 1 • •  • • • •  • •  M l 15 12
7 7- 8 8-10 7- 9 9
5 6 6 5- 6 7
6 7 7 7 7
3 4 5 4 5
2- 3 4 6 6 5
1- 2 1 2 2 3
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GARNAALAANVOER
Dat. Aanv. Min. - Max Opbr. Vaartuig. per kgr. kg. p. vrtg
O O S T E N D E
29-12 1.617 17-30 37.912 31 23
• . "
30-12 1.104 19-30 26.594 24 24
31-12 229 30-37 7.865 3 34
2-1 176 27-31 5.073 4 29
3-1 1.202 20-25 26.911 21 22
4-1 1.455 14-20 24.499 28 17
Totaal van het jaar 1949 : aanvoer ;
617.668 kg.; opbrengst : 13.510.837 fr.; Aantal vangsten : 8.895.
Z E E B R U G G E
29-12 2926 18-33 81.030 40 27.69 73
30-12 3052 18-34 82.392 41 27.00 74
31-12 1330 26-46 46.617 20 35.05 66
2- 1 1105 24-39 34.850 21 31.53 53
3- 1 2116 17-29 50.249 32 23.74 66
4- 1 2895 15-24 58.229 39 ÍVi"I9]’I^0 ,ll 74
Totale aanvoer December ; ' nvr Ï9if
49.375 1.203.566 564 87,50
...sad aixi.( ••••••«
‘»¿Sfngjüfä IMB
-  b l a n k e n b e r g e i ;
Totale aanvoer maand December : » ' trabi 9 » ô ç
' » b  t ld  b- ß& l t s  i 266 1 «b 19 14 .b
f i  U- -J. rool- (ftf.’ir; . • • "'d • v.- c i igî'SW&ï ■ T isjsvea r
1950
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Enkele beschouwingen
ovar da toastand ín onza hiringrokerijen
en inleggerijen
Sienicht aan  de hh. S teden
Bij het einde van het verlopen jaar en het begin van een nieuw past  
het even na te gaan hoe de toestand zich voordoet, een vergelijking te m a­
ken moet vroeger en te trachten de to ekomst in te zien.
Vooraleer de toestand in eigen land te bekijken, kunnen wij best eerst 
nagaan hoe deze zich in West-Europ a  voordoet, waar steeds de belang­
rijkste haringvoortbrengst ter wereld plaats vond.
voegde In s ta n t ie s  te  k u n n e n  o p tred en .
H et w erd  ti jd e n s  de o o rlo g s ja re n  en  
ook n a d ie n  bew ezen d a t  de voort- 
b ren g stm o g e lijk h ed e n  onzer h a r in g -  
b ed rijv en  m eer d a n  voldoende z ijn  
om  de e igen  m a rk t  te  bev o o rrad en  
Volgens de c ijfe rs  o n tleen d  a a n  h e t  en  m eer zu llen  o n tw en n e n  h a r in g  te  Zelfs se d e rt vorig  j a a r  k e n n e n  w ij 
verslag op g em aak t tijd en s  de la a ts te  e ten . opnieuw  ov erp ro d u ctie  e n  w erk en  on-
h a rin g c o n ie re n ú e  te  ’s G rav en h ag e , H et za l nod ig  z ijn  door in s la a n d e  ze b ed rijv en  b en e d en  h u n  n o rm a le  
heeft de huidige productie v an  h a -  propaganda h e t  verbruik van h a r in g  capaciteit.
ring, vergeleken m e t deze vóór de oor- a a n  te  w ak k e ren  e n  te  d oen  u itsch ij-  W a t w ij w el u it  H o llan d  en  ook v an  
log - en n ie tte g e n s ta a n d e  de verlie- n e n  d a t  h e t  een  lekkere en  goedkope e ld ers  te  b e tre k k en  hebben , is  ge- 
zen geleden door de ze la a ts te  -, een  voeding is, welke op velerlei berei- kee lde  e n  ongekeelde d r ijfn e th a r in g , 
belangrijke s ti jg in g  o n d erg aan , w elke d ingsw ijzen  v e rk r ijg b a a r  is. die w ij d a n  w el zelf k u n n e n  ro k en
Een an d e r gevaar, w elke voor onze en  in le g g en  om  e igen  a rb e id e rs  w erk 
ro k erijen  e n  in leg g erijen  w ederom  o p - te  v e rsch affen .
t
inis 
he 
ge
°D to t  u iting  k om t door volgende gege- 
a j) vens (alles in  m ill. kgr. u itg e d ru k t)  :
; bij
slag West-Europese productie van haring : 
nkei 1939 1947 1948
1. E ngeland  282 229
rooi F ra n k rijk  113 98
; bij; België 7 33
von- H olland 123 140
De red e rs  v an  v isse rsv aa rtu ig en  w or­
d e n  e r  a a n  h e r in n e rd  d a t  zij h e t  ais 
een  d rin g en d e  p lic h t d ie n en  te  b e ­
schouw en  de W a te rsch o u t v a n  h u n  
h a v e n  in  te  lic h te n  w an n eer een  h u n ­
n e r  v a a r tu .g e n  ged u ren d e  de reis n ie ts  
van  zich  la a t  h o ren .
De re d e rije n  w eten  welke de v e r­
m oedelijke  d u u r  v an  de re is  is, v e r-
vanw ege deze zouden u itlo k k en  in  h e t  
belang  v an  m ensen levens die blootge­
ste ld  zijn . De re d e rijen  z ijn  dus a a n  de 
bron  v an  alle in lich tin g en  en  h eb b en  
d a n  ook ais p lich t, n ie t a lleen  in  h e t  
belang  v an  h e t  behoud  v an  h u n  
v aa rtu ig , m a a r  OOK EN VOORAL IN  
D IT  VAN DE BEMANNING EN VAN 
DEZER FAMILIELEDEN, o nm idde l-
m its  h u n  app ro v is io n erin g  en  tev en s lijk  bij de W a te rsch o u t a a n g if te  te  
n u n  m a rk tre g e lin g  d aa ro p  s te u n e n ; ze doen van  alle fe iten , die zouden  w ijzen  
s ta a n  rad io te le fo n isch  in  v erb ind ing  op een  verm oeden  v an  ongeval, 
m e t h u n  sch ip p er e n  k en n e n  dus ev en - V erder d ien en  zij h u n  sch ip p ers  op 
tuee l z ijn  v e rp la a ts in g en  op zee of de h e t  h a r t  te  d ru k k en , in lich tin g en , 
m o e ilijk h ed en  w aarm ede h ij h e e f t te  die ze o m tre n t an d e re  schepen  t i j -  
k a m p e n ; ze z ijn  vertrouw d  m e t de dens h u n  re is  v ern am en , s p o n ta a n  en  
e igen  gew oonten  v an  h u n  sch ip p ers  onm iddellijk  bij de W ate rsch o u t te  ko - 
h e tg e e n  h e n  to e laa t, bij £ f  wij k ing  v a n  m en  aangeven , en  zelfs, in d ien  h e t  op  
die gew oonten, som m ige v ero n d e rs te l-  verzoek is v an  deze la a ts te , deze in -  
lin g en  te  m a k en  die, w an n e e r ze te r  lic h tin g e n  v an  u it  zee, v ia  O ostende 
k en n is  w aren  v a n  de w ate rsch o u t, R adio  over te  m aken , 
am o tsh a lv e  ve ilig h e id sm aatreg e len
274
96
aait 525 500 544
erdï
dooi Noord-Europese productie van ha l i g :  
1939 1947 1948
m a. Noorwegen 
U i d c  D enem arken  
,rrn Zweden
i £  IJsland
balk
rderi 
tam
710
27
76
155
.968
635
32
73
216
d aa g t, is de g ed u d h te  co n cu rren tie  
onzer N oorderburen , die wij vóór de 
oorlog m a a r  a l te  goed gekend  h ebben  
G ezien de a fn em en d e  afze t in  h u n  
eigen lan d , zu llen  de H o llanders zich 
24 w ederom  m e er op onze m a rk t g a a n  
150 toeleggen. Door goedkopere lonen, be- 
re id in g sk o sten  en  vervoer, is h e t  h u n  
m ogelijk  on d er onze p rijz en  te  leve­
ren .
T o t n u  to e  is de invoer v an  H o lland ­
se bew erk te  h a r in g  b ep e rk t gebleven, 
d a a r  in  h e t  h a n d e lsa k k o o rd  s lech ts  1 
m illioen  kgr. ingesch reven  w erd, als- 
w an n e e r onze N oorderbu ren  m erk e­
lijk  m eer h ad d e n  voorgesteld.
1032
150
D a a r  in d e rd a a d  onze e igen  aan v o er 
v a n  volle h a r in g  a lleen  b e s ta a t  u it  
tra w le r-h a r in g , w elke s le c h ts  gedu­
re n d e  een  b ep e rk te  periode b esch ik ­
b a a r  is en  deze geen  voldoende be- 
w a a rz a a m h e id  h ee ft, is  h e t  nod ig  be­
p aa ld e  so o rten , o.m. d r i jfn e th a r in g  
in  te  voeren.
E en  zeer g u n stig e  v e rb e te rin g  w erd  
e c h te r  tijd e n s  h e t  verlopen  j a a r  be­
re ik t, en  w el d a t  de f a c tu u r ta k s  n u  
a a n  de b ro n  to e g e p a s t w ord t, e n  h ie r ­
m ede alle verdere  w a n to e s ta n d e n  u it­
g esch ak e ld  w erden .
A lles sa m en  beschouw d, m a g  be­
slo ten  w o rd en  d a t  de periode, w elke
956 1182
Totale Europese productie van haring : 
1939 1947 1948
. < W est-Europa 525 500 544
, N oord-Europa 968 956 1300
oord
met
v en fab rieken  een  g roo t gevaar, w a a r­
voor w ij tijd ig  voorzorgen zu llen  m oe- 
1493 1456 1844 te n  nem en  w illen  w ij n ie t h e t  s la c h t­
o ffer e r  v an  w orden.
V an a l de Europese la n d e n  h e e f t H iervoor is h e t  v andoen  d a t  allen , 
België de b e lan g rijk s te  p ro d u c ties tjj-  g root e n  klein, e e n d rach tig  bij de
D it is te  d a n k e n  a a n  de tu ssen - w ij teg em o e t g a a n , w el m oe ilijker zal 
k om st v a n  de G roepering  d er Vis- z ijn  d a n  deze d ’e voorb ijj is. 
n ijv e rh ed en  en  de N a tio n a le  F e d e ra tie  L a a t  o n s e c h te r  geen  hoop opge 
bij onze O verheden. ven, doch  verd e r gezam enlijk  on d er
B enelux b e tekend  d a n  ook voor on- s te u n e n  om  de m oeilijkheden , die w ij 
ze rokerijen , in leg g erijen  en  conser- te  v e rw a c h te n  hebben , b e te r  te  kun -
eia.
ging, a lhoew el onze to ta le  voort- 
b ren g st gering  is vergeleken  m e t de 
andere voortb rengende lan d en .
In  W est- en  N oord-E uropa g a a n  wij 
n a a r  een o v erp ro d u c t'e  in d ien  de a f­
zet in  de overige landen , w elke steeds 
de v o o rn aa m ste  a fn em ers  w aren  v an  
haring , n ie t ru im e r w ordt. In d e rd aa d , 
door a lle rle i m oeilijkheden  zoals de- 
v iezenschaarste , to lh in d ern issen , ge­
leide econom ie, enz..., is de verkoop 
n a a r  deze gebieden, zoals R usland , 
Polen, D u its lan d , T jecho-S low akije , op 
verre n a  n ie t  w a t h e t  zou k u n n en  z’jn .
In  ons la n d  w o rd t h e t  g ro o ts te  deel 
der p roductie , a l th a n s  v a n  volle h a ­
ring, door de rokerijen , in leggerijen  
en conserverijen  afgenom en. U le  h a ­
ring  w ord t nog  w einig  voor deze doel­
einden  aangew end  e n  d ien t d u s  a f­
zet te  v inden  door export.
De invoer v an  onze volle traw le r- 
h a r in g  in  verse of gezouten  to e s ta n d , 
welke n a  h e t  einde v an  de oorlog m o­
gelijk  w as gez’en  de algem ene sc h a a r­
ste  a a n  voeding, za l v o o rta a n  zeer 
m oeilijk  zon iet onm ogelijk  w orden  ge­
zien de overp roductie  v an  d r i jfn e th a ­
ring, die te n  gevolge de be te re  h o ed a­
n igheid  en  g ro tere  b ew aarzaam h eid  
m eer geprezen  w ordt.
Onze traw le r-h arin g v isse rij is dus 
b ijn a  u its lu ite n d  aangew ezen  op onze 
eigen rokerijen , in leg g erijen  en con­
se rverijen , en  een  bevred igende toe­
s ta n d  v a n  deze is dus de v o o rn aam ste  
fac to r van  ren d e ren d e  u itb a tin g  onzer 
volle h arin g -cam p ag n e .
De b e lan g rijk s te  s tijg in g  v an  eigen 
a a n  voer h e e f t voor gevolg g eh ad  : een 
m erkelijke  v e rm in d e rn g  v an  invoer 
u it H olland, w a t bew ezen is door vol­
gende c ijfe rs  :
Eigen productie volle haring
1838 5.883.382 kg r (volle en  ijle sa ­
m en); 1947 15.242.465 kgr. (volle al­
leen); 1948 14.500.951 kgr. (volle a l­
leen).
Invoer verse volle haring uit Holland :
groepering  aa n s lu iten , om  deze toe te  
la te n  in  n a a m  v an  a llen  bij de be­
n e n  tro tse re n .
D aaro m  zal n ie t  a lleen  onze e igen  
ac tie  v an d o en  z ijn , m a a r  ook de m e ­
dew erk ing  v a n  onze v isserijm id d en s 
w ier b e lan g e n  n a u w  m e t onze sa m en ­
g aan .
Ant. Van den Abeele
(9 ee rs te  m a an d e n )
jaar
1938
1947
1948
1949
kgr
733.000
5.000
48.000
45.000
* * 
. ..
r t g
N iet a lleen  d e  invoer v a n  H ollandse 
verse h a r in g  n a m  gevoelig a f  te n  ge­
volge van  eigen b e lan g rijk e r  voort- 
b rengst, doch ook deze v an  gezouten  
en gerookte h a r in g  verm inderde  a a n ­
zienlijk, n am e lijk  :
Invoer gezouten haring (in kgr.)
1938 1947 1948
Holl. 16.351.000 8.063.000 9.637.000
Noorw. 735.000 796.000 265.000
Totale in voer gezouten haring :
Alle la n d en  sam en
18.073.000 9.001.000 10.045.000
Invoer gerookte haring uit Holland : 
1938 1947  1948
2.309.000 921.000 243.000
Totale invoer gerookte haring : 
1938 1947 1948
2.646.000 960.000 253.000
Hoe doet zich n u  de to e s ta n d  onzer 
haringverw erkende  n ijv e rh e id  voor ?
Wij m ogen  zeggen v an  j a a r  to t  ja a r  
m inder goed, gez’en de toenem ende 
voo rtb rengst van  allerle i an d e re  voe­
dingsproducten , h e t  v erb ru ik  v an  h a ­
ring  jú is t  zoals v a n  de verse vis -  doet 
afnem en.
Hetzelfde verschijnseFdoet zich in 
andere landen voor, namelijk in Hol­
land, ten het kan voor de i toekomst 
een gevaarlijke toestand teweeg bren­
gen. daar de verbruikers zich meer
Voorvallen in de visserij
Tot bevordering van het 
visverbruik
A an  de h a n d  v an  h e tg e e n  in  onze 
vorige b ijd rag e  m edegedeeld  w erd, 
g a a n  wij n u  n a  door w elke m iddelen  
h e t  v isverb ru ik  in  ons la n d  zou k u n ­
n e n  bevo rderd  w orden.
I n  h e t  belang  v a n  de volksgezond- 
h ed i en  h e t  v isse rijb ed rijf  zelf, m oe­
te n  a lle  m iddelen  er op g e ric h t z ijn  
om  de vis zo goedkoop m ogelijk  en  
gem akke lijk  v e rk r ijg b a a r  te  ste llen . 
H ierm ede m o et g ep aard  g aan , h e t 
voeren  v an  p ro p a g a n d a  voor h e t  v is­
v erb ru ik  en  een  p assende  ru c h tb a a r ­
h e id  v a n  h e tg ee n  voor de goede toebe- 
re id ig  v a n  vis w o rd t vereist.
HET BELANG DER 
GEMEENTELIIJKE TUSSENKOMST
De e rv a rin g  in  an d e re  la n d e n  op­
g e d a a n  h e e f t overtu igend  geleerd  
d a t  de u itb re id in g  v a n  h e t  v isverbru ik
v ru c h te n  gevent, m orgen  m e t vis, enz. 
W anneer de m a rk te n  overvoerd  z ijn , 
k u n n e n  deze h a n d e la a rs  d a n  ook een  
b e lan g rijk e  ta a k  vervullen , d a a r  zij in  
alle s t r a te n  en  s tegen  d o o rd rin g en  en  
zodoende a fz e t scneppen  voor h e t  door 
z ijn  overvloed op d a t  ogenblik  a n d e rs  
m oeilijk  te  verkopen  p roduct.
OPRICHTING VAN DETAILHANDEL 
AFSLAGEN
O m  de verkoopprijzen  v a n  de v is 
la ag  te  k u n n e n  ste llen , m oe t in  de 
ee rste  p la a ts  zo goedkoop m ogelijk  
k u n n e n  ingekoch t w orden. D aarvoo r 
z ijn  d e ta ilh a n d e l-a fs la g e n  nodig , 
w a a rh e e n  de g ro o th an d e laa rs  en  de 
v issers re c h ts tre e k s  v a n  de a a n v o e r-  
p iaa tse ri in  consignatie  k u n n e n  zen ­
d en  en  w aa r de k le in h an d e l zich d a ­
gelijks v a n  vis k a n  voorzien.
A lleen w aa r de k le in h an d e l in  de
d a a r  voor een  aanzien lijk^deel^aan  de gejegenhe id  is, vis ’s m orgens zelf in
bem oeiingen  « m e tgem een te lijke  
v isverkoop is te  d an k en .
H e t is een  g root voordeel d a t  bvb. 
h e tg e e n  in  D u its lan d  .o n tb rak , to en  
m en  d a a r  m e t de p ro p a g a n d a  a a n ­
ving, h ie r  reeds in  v ersch illen d e  p la a t ­
sen  b e s ta a t  : n l. gem een te lijk e  v is-
VREEMDE VANGST
H et v isse rsv aa rtu ig  0.238, v a n  de 
v isv an g st op de F lad e n  b ra c h t een
de k u s tp la a tse n  in  te  kopen, zou e e n  
derge lijke  a fs lag  overbodig z ijn  te  
a c n te n . I n  te g en ste llin g  m e t de co n - 
su m p tie -m a rk te n  is, om  voor de h a n d  
liggende red en en , voor de even  b e­
doelde a fs lag en  c e n tra lisa tie  w ense­
lijk . De k o sten  voor de a fs lag  geheven
w elke te r  v isv a n g s t w as op de «W itte a fs lag en  en  m a rk te n  zo d a t door v e r-  C h o r e n  z/o la ag  m ogelijk  te  z ijn  e n  
B ank», k reeg  een  zw are zee op de¡ be tering , u itb re id in g  of^betere o rg a ru -  m eer te  b ed rag en  d a n  in  w erke- 
ac h te rs tev e n , w aa rd o o r h e t  k o rre to u w  
a fg e k n a k t w erd  en  verlo ren  ging. T er
45 cm. lange  vis b in n en  w elke door h o o g te  v an  boei GH6, gekom en  s ta k  
k ¿ li w orden  thu lsgew ezen  e n  w erd  de s to rm  opnieuw  op en  liep  h e t  sch ip  
a a n  h e t  m u seu m  «P aste r Pype» afge- n o g m a a ls  sc h ad e  op een  red d in g s
s ta a n .
SCHADEGEVALLEN OP ZEE
De 0.278 v a n  red e r  A. G onsae les
Bericht aan  
Zeevarenden
ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN
K U ST ; Lom bartzi.’de - V erboden 
sector.
V an 1 J a n u a r i  1950 a f  to t  28 F e­
b ru a r i 1950 zu llen  op alle w erk d ag en  
sch ie to efen in g en  u itgevoerd  w orden  
v an  8 to t  12 u u r e n  v an  14 to t  18 uur, 
p la a tse lijk e  tijd .
A an de sc h e e p v a a r t w o rd t de ver­
boden zone a is  vo lg t b ep a a ld  : Een 
se c to r  m e t 1 1/2 zeem ijl s tra a l,  u i t ­
g aan d e  u it  de peiling  106° v a n  de W a­
te r to re n  v a n  L om bartz ijde  en  g e tro k ­
ken  to t  a a n  de wal, d w ars  v an  de W a­
te r to re n  v a n  W estende.
De sch ie to efen in g en  zu llen  k e n b a a r  
g em aa k t w orden  door een  rode v lag  
w aa rv a n  de z ijde  2 m e te r  b e d ra a g t 
m e t een  bolvorm ig s ig n a a l er BOVEN, 
gehesen  a a n  de top  v an  een  m a st, ge­
p la a ts t  op de W a te rto re n  v an  Lom ­
bartz ijde .
De sc h ip p ers  en  k ap ite in s  die in  
de h ie rbovenverm elde verboden  zone 
zullen  v a re n  zu llen  re c h te r lijk  ver­
volgd w orden  overeenkom stig  A rt. 55 
van  de W et v an  5 Ju n i 1928 T u c h t en  
S tra fw etb o ek  v an  de K oopvaard ij en  
de Zeevisserij.
Nieuwpoortse
visserijbelangen
NIEUWE EENHEID
De N ieuw poortse v isserijv loo t is 
w eer aangeg roeid  m e t een  n ieuw  
schip. H et b e tre ft  de N.761 «Vrede in  
C hristus»  voorzien van  een  m o to r 
D eutz van  100 PK . \H e t v a a r tu ig  is 
h ee l m odern  u itg e ru s t e n  een  flinke  
a a n w in s t voor onze h aven . W e w en­
sen a a n  de e ig en a ars  de h h . V ercóu- 
te r  R a fa ë l en  zonen veel voorspoedige 
reizen.
LICHTEN IN DE VISMIJN
D oor som m ige kopers w erd  g ek laagd  
d a t  e r  n a  20 u u r  in  de v ism ijn  geen 
voldoende v erlich tin g  m eer is. De ben ­
n e n  h a r in g  e n  sp ro t die a fk o m stig  
zijn  v an  v a a r tu ig e n  d ie rec h to v er de 
v ism jn  gem eerd  liggen  en d a a r  lossen  
m o e ten  door ae  m ijn  n a a r  de vo ertu i­
gen g e b ra c h t w orden  w a t door de 
d u is te rn is  een  o n aa n g en a m e  karwei 
is. DOor de leden  v an  de contactcom­
missie weiden s ta p p e n  g ed a an  bij de 
burgemeester die beloofd heeft dat 
die zaak in orde zou komen.
boot, bazaanze il, enz.
De N.741 v a n  D esaever H e n ri en  
N estor, w erd  m e t d e  k o rre  in  de 
sch ro ef n a a r  de h a v e n  v a n  N ieuw ­
p o o rt op g esleep t door de N.744 v an  
D esaever H. e n  N.
De b em a n n in g  v an  de N.818 w elke 
te r  h o o g te  v a n  de W e sth in d e rb a n k  
de v isserij beoefende, s te ld e  p lo ts  
v as t, d a t  h e t  v a a r tu ig  w a te r  m a a k te  
en  d a t  d it gesch iedde la n g s  de sch ro ef 
bus. E r w erd  g ep o m p t en  de te ru g re is  
aa n g ev a n g en . B ij h e t  op de k u isb a n k  
z e tte n  ste lde  de sc h ip p e r  v as t, d a t  
de sch roef besch ad ig d  w as, w a a r­
sc h ijn lijk  door h e t  s la a n  op een  zich 
o n d e r w a te r  b ev in d en d  o n z ic h tb a a r  
voorw erp.
T erw ijl de 0.326 «M onte-C hristo» 
v an  re d e r  L. V erbanck  a a n  de ko rre  
lag  te r  hoog te  20 m ijl Nt..C. v a n  T er- 
schellingen , k reeg  h e t  v a a r tu ig  p lo ts  
e e n  zw are zee, w aa rd o o r een  bootdek- 
sel w eggeslagen  w erd. E r w erd  ook 
sch ad e  b erokkend  a a n  de ta n k s . De 
re is  kon  n o rm a a l voo rtgezet w orden.
T oen  de 0.33 «Jup iter»  a a n  an k e r  
lag  te  Soruthwold, is p lo ts  de w ind 
u itg e sc h o ten  n a a r  ZW e n  tengevolge 
d a a rv a n  is h e t  to u w  gebroken  en 
h e e f t de 0.33 z íjn  a n k e r  en  20 vadem  
touw  verlo ren .
De 0.337 «M arjolène» w elke te r  
v isv a n g s t w as op 25 m ijl NNW  van  
T ersch ellin g en , k reeg  b ij h e t  in h a le n  
v a n  de kor, d a a r  s to rm  u itg eb ro k en  
w as, een  zw are  zee over dek  w aard o o r 
sch ad e  w erd  a a n g e r ic h t a a n  de gelei­
der v an  d c w inch . D ien tengevo lge 
kw am  de r iem  v a n  de w inch  in  b ra n d  
alsook de dynam o. De v isserij kon  
te n s lo tte  v e rd e r beoefend  w orden.
EIGENAARDIGE VANGST VAN 
HEISTSE VISSER
M atroos Ju lie n  Ja n ssen s , w onende te  
H eist, in  de P o ld e rs tra a t, k o n  tijd e n s  
de v isv an g st a a n  boord  v a n  Z.251 een  
d rijv e n d e  fles  u i t  h e t  w a te r  v issen . De 
fles b ev a tte  een  b rie f je  w aa ro p  ge­
m eld  w erd  d a t  de fles in  kw estie  in  
1924 v a n  boord  v a n  h e t  s toom sch ip  
O ra n ia  op 1000 m ijlen  v a n  de B ra z i­
lia an se  k u s t a a n  h e t  w a te r  w as to e ­
vertrouw d . De v in d e r  w erd  verzoch t 
zich  k e n b a a r  te  m a k e n  bij d h r  V an 
R iet, een  H o lla n d e r  die d e s tijd s  op de 
«O riania»  voer. Deze p ersoon  w ilde de 
invloed v a n  de s tro m in g e n  In  d it  
o ceaan g ed eelte  n a g a a n .
D h r V an  R ie t h a d  in  to ta a l  d r ie  
flessen  in  zee gew orpen. E en  e r  v a n  
w erd reeds lan g e  t i jd  te ru g g ev o n d en . 
Deze door Ju lie n  Ja n s se n s  opgev ist 
d ree f th a n s  reed s 25 j a a r  op  zee. D h r  
V an R iet, d ie  in m id d e ls  te  A lk m aar 
een  h o te l u i tb a a t  l ie e f t  J a n s se n s  bij 
h em  u itgenod igd . V oor d h r  V an  R ie t 
zal deze fles zeker een  k o s tb a a r  a a n ­
d en k e n  b lijven . De 17-jarige  H eistse 
m a tro o s  bezorgde h em  w ellich t de 
a a n g e n a a m ste  v e rra ss in g  v a n  z ijn  le ­
ven.
sa tie  v a n  h e t  reeds b es taan d e , h e t  b e- xijlclxeici en  op de d u u r  n o odzakelijk  
oogde doei, voor een  deel reeds b e re ik t is
k a n  w orden.
D a a rn a a s t  zou een  v erm eerd erin g  
v a n  h e t  a a n ta l  v an  deze in r ic h tin g e n  
en  to ep assin g  v an  som m ige m a a tre g e ­
len , die e lders succes h eb b e n  gehad, 
in  a a n m e rk in g  k u n n e n  kom en.
E r d ie n t h ie rb ij wel in  h e t  oog te  
w orden  gehouden  d a t  a l deze bem oei­
in g e n  b e trek k in g  h eb b en  op de goed­
kope, hoew el zeer goede m assav is en  n e n  ’ toevêr'trouw ën ' 
n ie t  op de f ijn e  v issoorten , a is  tong, 
ta rb o t, enz. Deze zullen, u ite ra a rd , 
ev en m in  ais oesters, k a v ia a r  en  k a lfs ­
vlees, enz., voor volksvoedsel in  a a n ­
m erk in g  kom en.
V oor d e  a fz e n d e r s  v a n  d e z e  is  h e t  
v a n  o v e r w e g e n d  b e la n g  d a t  d eze  a f ­
s la g e n  z o r g v u ld ig  w o r d e n  u itg e b a a t;  
zij b e h o r e n  er  z ek er  v a n  t e  z ijn  d a t  zij 
in d e r d a a d  d e  w e r k e lijk e  o p b r e n g s t  
v a n  h u n  p r o d u c t  o n tv a n g e n  e n  d it  
a a n  g e e n  v oor  d e  k w a li t e it  n a d e l ig e  
in v lo e d e n  z o d a t  ze, m e t  v o lle  v e r tr o u ­
w en , h u n  v is  a a n  d e z e  a fS ia g e n  k u n -
NIET
IN WAT KAN DE GEMEENTELIJKE 
TUSSENKOMST BESTAAN ?
H etg een  v an  gem eentesw ege zou 
k u n n e n  g ed a an  w orden  om  de m a ssa ­
vis m e er to t  volksvoedsel te  m aken , 
k o m t in  h e t  k o r t op h e t  volgende 
n e e r  :
Voor de s te d en  m e t voldoende b e ­
volking en  u itg eb re id h e id  zou, w a t de 
c o n su m p tie -m a rk te n  b e tre f t  (de 
m a rk te n  dus W áár de verb ru ik ers  ko­
m en  kopen) in  p la a ts  v an  een  c e n tra ­
lisa tie , zoals th a n s  b e s ta a t, d e c e n tra ­
lisa tie  gew enst zijn . E r zou dus n ie t 
één  c e n tra le  c o n su m p tie -m a rk t m oe­
te n  w ezen, m a a r  een  a a n ta l  kleine, 
eenvoudige, lu ch tig e  en  hyg iën isch  in ­
g e ric h te  v an  gem eentew ege te  exploi­
te re n  v isha llen  gebouwd m o e ten  w or­
den  op doelm atige gekozen p la a ts e n  
en  w el in  de ee rste  p la k ts  in  de volks­
b u u rte n  en  v erd e r ook op an d e re  
p la a ts e n , die en ig er m a te  a is  c e n tra  
d e r  versch illende  w ijken  of w ijkge- 
d ee lte n  z ijn  te  beschouw en.
V oren bedoelde k le ine h a lle n  zouden 
in  een  a a n ta l  s ta n d s  z ijn  te  verdelen , 
die te g en  een  zo la a g  m ogelijke p rijs  
a a n  de h a n d e la a rs  w orden  v e rh u u rd ; 
in  geen geval zouden dus an d e re  fa c ­
to ren  voor de b erek en in g  d er h u u r  en 
re n te  v a n  a fsc h rijv in g  v a n  h e t  bouw-
DETAILHANDEL AFSLAGEN 
OVERBODIG
O g en sch ijn lijk  vórm en  deze a fs la ­
gen  voor de k le in h an d e l, een  overbo­
dige tu ssenkom st, die .to t onnodige 
verhog ing  v an  de v isp rijzen  le id t. In  
w erkelijkheid  is d a t  zeker n ie t h e t  ge­
val o m d a t voor de verzorg ing  d er co n - 
s ig n a tie -a fs lag e n , veela l door een  be­
p aa ld e  groep h a n d e la re n  op de k u s t­
p la a ts e n  k a n  gekoch t w orden. D oor de 
gro te  hoeveelheden  die zij m eesta l 
verzenden, k u n n e n  zij zich m e t k le ine  
w inst te v re d en  ste llen . De p rijz en  
w aarvoor de k le in h a n d e la ra s  op de 
d e ta ilh a n d e l-a fs la g e n  kopen, k u n n e n  
d a n  ook la g er z ijn  d a n  die w aarvoor 
zij, in  v e rb an d  m e t h u n  b e tre k k e lijk  
geringe om zet, rec h tsreek s  a a n  de 
g ro o th an d e laa rs  zouden  k u n n e n  ko ­
pen .
O verigens b ie d t h e t  kopen  op d e r ­
gelijke m a rk te n  door de d e ta ilh a n d e l 
nog enige an d e re  voordelen. Door de 
afs lag en  door de k le in h an d e l, w o rd t 
de k le in h a n d e la a r  in  de gelegenheid  
gesteld  zich geregeld elke m orgen  v a n  
de benodigde vis te  voorzien te g en  
p rijz en  die n ie t ho g er z ijn  d a n  deze 
v a n  de g roo thande l. A angezien  h ij 
zich d a a r  dage lijk s  v a n  de nodige 
vis k a n  voorzien b eh o e ft h ij ook n ie t  
m eer in  te  s la a n  d a n  h ij voor z ijn  d a ­
gelijkse om zet nodig  h ee ft. D ien ten ­
gevolge b eh o e ft h ij geen risico  v a n  
beteken is voor h e t  beaerv en  van  z ijn  
w aa r te  lopen  en  za l h ij dus, bij vo l-
k a p fta a !  e n  d e  b e d r ij fsk o s te n  m o g e n  d o e n d e  om * et> d e  p r ijz e ¿  v o o ’ d ¿ v e r .
D oor deze h a lle n  zóu w ellich t de ge­ b ru ik er la ag  k u n n e n  ste llen . Een a n ­d er m iddel nog  om  h e t  risico  voor h e t
ïr0°‘ d« »  ■*« 
Hoewel door deze s tr a a th a n d e l v er­
b ru ik ers  w orden  bere ik t, w elke an d e rs  
w ellich t geen vis zouden  kopen, g a a t 
d it  voordeel door de hoge p rijz en  
welke de b e tro k k en  h a n d e la a rs  veelal 
v rag e n  gedeelte lijk  verloren . Zij 
tr a c h te n  zich nl. d ikw ijls een  k le ine
te  s te llen  is h e t  a â n b re n g e n  v a n  een  
k le ine koelkam er en  v an  een  to es te l 
voor h e t  v isbakken  in  elk d e r  v ish a l­
len. Alle vis, w elke ’s avonds n ie t  v e r­
k o ch t is, zou d an , h e tz ij in  de koel­
k a m e r bew aard  of b e te r  w ellich t k u n ­
n e n  gebakken  w orden. Ook voor de b e ­
v o rdering  v an  h e t  v isverb ru ik  zou
Bv ^ rS rX r1 m8*e r f vine soor” h e t  v e rk r ijg b a a r  s te llen  v a n  g e- te n  teg en  hoge p rijz en  te  scheppen . b akken  vis in  deze h a llen  zeer g u n -  
H e t to ez ich t op de deugde lijkhe id  s tig  k u n n e n  w erken, 
der vis bij deze over de gehele s ta d  ín  h e t  b u ite n la n d  h e e f t de a fz e t 
versp reide h an d e la a rs , is verd e r zeer d a a rv a n  in  de w inkels in  de vo lk s- 
m oeilijk , d a a r  zij de övergehouden  vis b u u r te n  een  g ro te  om vang verk regen , 
m e e rm a len  één  of m eer d ag en  bij z ich  E r w erden  bakovens voor vis in  d e  
a a n  h u is  bew aren , in  d aa rv o o r m e est-  h a n d e l g eb ra c h t w aa rb ij de o v en last
a l ongesch ik te  ru im te n , is  zulk  to e ­
zich t, evenals in  de k le ine  v isw inkel- 
tje s  in  de vo lksbuurten , n ie t overbo­
dig. ..
voor de om geving is opgeheven  d a a r  
geen v e rb ran d in g  van  v e t p la a ts  
h ee ft. Deze ovens z ijn  k le in  v a n  om ­
v an g  m e t zeer g ro te  ca p ac ite it, w erk en
D it geld t n ie t  o f s lech ts  in  geringe zeer econom isch  e n  leveren  u its te -  
m a te  voor de ongeregelde s t r a a th a n -  kende p roductén .' P laa ts in g  v an  ee n  
del m e t k a rre n , in  v e lsch illen d e  s te -  derge lijke ,pven , in  elk  d er h a llen  zou 
den , die afw isselend  d a t  a r tik e l op - dus gepn bezw aar k u n n e n  op levçren  
kööpt, d a t  in  g ro te  hoeveelheden  en  te rw ijl zij v an  g róó t n u t  zouden  k u n -  
d a a rd ó ö r  goedkoop v e rk r ijg b a a r  is. n e n  zijn . In  ons vólgend n u m m e r ko-  
V an d aag  w ord t m e t g ro en te n  of m en  wij op de kw estie te rug .
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Hel inblikken van levende kreeften
E en  f irm a  in  B oston USA. h e e f t een 
u itv in d in g  op h a a r  ac tie f  genom en  die 
verb azen d e  re s u lta te n  g eeft en  een  
w are  revo lu tie  in  de in d u s tr ie  zal t e ­
w eegbrengen .
Levende k re e fte n  w orden  in g eb lik t 
en  een  m a a n d  n a d ie n  a a n  om  h e t  even 
wie over h e t gehele la n d  levend  th u is ­
g eb ra ch t.
Deze n ieuw e m eth o d e  w aa rv a n  de 
fo rm u le  nog geheim  gehouden  w ordt, 
l a a t  toe de k re e ft levend  in  te  b likken  
e n  hem  een  m a a n d  la te r , levend  u it  
h e tze lfd e  b lik je  te  h a len .
De f irm a  s te u n t vooral op h e t  fe it  
d a t  de k re e fte n  u it  die b likken  ge­
h a a ld  hee l w einig b a c te rië n  b ez itten  
e n  n a  h u n  even tuë le  p re p a ra tie  (ge­
koo k t of om  h e t  even hoe) lek k erd er 
sm a k en  d a n  de k re e fte n  die vers ge­
v an g e n  gep rep aree rd  w orden.
Ais a a n  de v o o rz itte r v an  de m a a t­
sc h ap p ij gev raagd  w erd hoe d it kw am , 
w erd  eenvoudig  gean tw oord  : «D at is 
a llem aa l de geheim e form ule».
De voo rz itte r v an  de «Live Pac» (zo 
w o rd t de m a a tsch ap p ij genoem d), zei 
v e rd e r d a t  de k re e fte n  die geb ru ik t 
w orden  a llen  afkom stig  z ijn  u it  de 
w a te re n  v an  M aine of v an  C anada . 
Nog over de n ieuw e u itv in d in g  p r a ­
te n d , w as h ij v an  oordeel d a t  d it h e t  
bes te  vertegenw oordigde van  w a t to t-
DE TONG
(Soleo vulgaris Quens)
Deze vis b eh o o rt evenals de « ta r­
bot» en  de «griet», to t  de z.g.n. fijne  
v issoo rten  en  w o rd t in  E n g elan d  en  
F ra n k r ijk  «Sole» en  in  D u its lan d  
«P lunder» genoem d. Z ijn  vlees is zo­
w el gekookt ais gebakken  zeer sm ake­
lijk , doch  d a a r  tong , vooral die van 
m id d e lb a re  g roo tte , n o g a l p rijz ig  
is, z ie t m en  h em  hoo fdzakelijk  op de 
tafel van de meer gegoeden opge­
diend .
H et is ee n  langw erp ige ovale vis 
m e t een  s te rk  afgeronde sn u it en  een 
k le in e  bek. Z ijn  ogen s ta a n  a a n  de 
re c h te r  zijde v an  de kop, te rw ijl de 
h u id  a a n  deze zijde zandk leu rig  is.
D a a r  z ijn  hu id , die m e t k leine 
schubben  is bedekt, zeer ruw  a a n ­
voelt, w o rd t h ij voor d a t  h ij bere id  
w ord t, gestroopt.
H ij k a n  een  len g te  v an  pl.m . 50 cm. 
bere iken , doch  de tongen , die gevan ­
g en  w orden z ijn  over h e t  algem een  
aa n m e rk e lijk  k le iner. H oewel de tong  
fe ite lijk  een Z uidelijke vis is, en  zór 
w el in  de M iddellandse zee, a is  langs 
de Noord- e n  de N oordw estkust van  
A frik a  w o rd t aan g e tro ffe n , k o m t h ij 
in  h e t  E ngels k an a a l, rondom  E nge­
la n d  en in  de Noordzee, eveneens 
veelvuldig  voor. L an g s  onze k u s t is 
d i t  vooral h e t  geval op m odderige 
m e t zan d  verm engde gronden. Hij 
p la n t  zich in  de voorzom er voort, 
ho o fd zak elijk  in  de m a a n d e n  A pril 
to t  Ju n i. De e ie ren  v a n  deze vis heb ­
b e n  een  g roo tte  v a n  1 to t  1,5 m m . en  
Zÿp evenals die v an  de overige p la t­
vissen pelag isch ,
W at z ijn  voedsel b e tre ft, d it  be­
s t a a t  hoo fdzakelijk  u it  d iverse soor­
te n  w orm en  e n  ook u it  sc h aa ld ie re n ; 
de  g ro tere  ex em p la ren  d a a re n te g e n  
heb b en  ook w el v is res ten  in  h u n  
m aag .
B ehalve de «Soleo vulgaris» , w ord t 
e r  la n g s  onze k u s t eveneens nog  een  
veel k le iner so o rt to n g  aa n g e tro ffe n , 
d ie  ec h te r  n ie t g ro te r d a n  13 à  15 cm. 
w o rd t en  «D w ergtong» w ord t ge­
noem d. N ie tte g e n s ta a n d e  deze dw erg- 
to n g e n  door velen  voor z.g.n. gewope 
k le in e  to n g e n  w orden  aangezien , z ijn  
ze h ie rv a n  to c h  onm iddellijk  te  on­
d ersc h e id e n  a a n  de zw arte  streep je s , 
d ie  zowel op de ru g  ais de an a a lv in  
voorkom en.
Ze h o u d en  zich  vooral d ic h t n ab ij 
de k u s t op, zo d a t er ja a r li jk s  gro te 
hoeveelheden  door onze gam alen -v is- 
se rs  m e t de nauw m azige g arn a len -k o r 
w orden  gevangen .
V an de M iddellandse zee to t  in  h e t  
E ngelse  k a n a a l w o rd t e r  eveneens 
n o g  ee n  an d e re  so o rt to n g  a a n g e tro f  
fen , d 'e  een  le n g te  v an  ongeveer 35 
cm . k a n  b ere ik en  en  a is  «F ranse 
tong» bekend  s ta a t .  A angezien  deze 
v is  s lech ts  zeer sp o rad isch  in  de 
N oordzee g es ignaleerd  w ord t, is  een 
besch rijv in g  h ie rv a n  o.i. overbodig.
D. K R U IJF F
Electrische zeevisserij
De D uitse onderzoek ingen  en  p ro e f­
n em in g en  in  v e rb a n d  m e t h e t  a a n ­
w enden  v an  e lec trische  stroom  in  de 
v isserij verw ekken, zowel in  a is  b u ite n  
E uropa , gro te belangste lling .
I n  vele d ag b lad en  w o rd t d it  p ro ­
b leem  u itvoerig  b eh a n d e ld  e n  gecom - 
m e n te e rd  en  h e t  too n aan g ev en d  
N oors b lad  «V erdens G ang», s c h r ij f t  
o.m. d a t  deze m e th o d e  de onzeker- 
h e id s fac to r g ro te lijk s zou u itsch a k e le n  
e n  de v isserij zeer zeker w instgevender 
zou w orden. Een n ad e e l is, volgens d e ­
ze rep o rte r , e r  a a n  verbonden , nl. de 
v e rd w ijn in g  v an  de m eeste  k le ine en  
m id d e n sla g v aa rtu ig en  .
T a lrijk e  I ta l ia a n se  d ag b lad en  sc h en ­
k e n  eveneens a a n d a c h t a a n  deze p ro e ­
v en  en  een  I ta l ia a n se  red e rij, d ie 
n ie ts  d a n  s to o m traw lers  te lt,  h e e f t 
z ich  m e t de D uitse te ch n ic i in  v e rb in ­
d in g  gesteld  om  b ijzo n d erh ed en  over 
d e  u its lag  h u n n e r  b ev ind ingen  te  v e r­
n em en .
De V erenigde S ta te n  b lijven  n a tu u r ­
lijk  ook n ie t onversch illig  e n  v ersch il­
le n d e  A m erikaanse  f irm a ’s zouden 
z ich  reeds onm idde llijk  a a n  h e t  w erk  
z e tte n  om  de p ra k tisc h e  u itv o e rin g  te 
bespoedigen.
nogtoe op gebied v an  voed ingsconser- 
ven  v o lb rac h t w erd, bew eerde d a t  h e t  
veel b e te r  was d a n  de qu ick -freez ing  
die n o c h ta n s  veel a a n h a n g e rs  scheen  
te  hebben . W at v erd e r de k re e fte n  b e­
tre f t ,  h e e f t dezelfde m a a tsc h a p p ij een  
ta n k  op de m a rk t g e b ra c n t die v an  75 
to t  150 levende k re e fte n  k a n  b e v a tte n  
en  ze Dinst een  v ier w ekenperiode m e t 
goed gevolg zal in  leven  houden . Deze 
enorm e ta n k  h o u d t de k re e fte n  in  w a­
te r  w a a rin  een  zekere oplossing (een  
a n d e r  geheim e fo rm ule) toegevoegd 
w erd.
V oorzitter M ac D onald  zeg t v e rd e r 
d a t  zw akke k re e fte n  die in  de oplos­
sing  v an  de ta n k  gedom peld w orden, 
zich zeer vlug h e rs te ld e n  e n  in  k o rte  
tijd  even gezond w aren  a is  de beste  
k re e fte n  die op he tze lfde  ogenblik  in  
de ta n k  g e b ra c h t w erden.
O n langs w erd  die ta n k  te n to o n g e ­
ste ld  op een  h an d e lsfo o r in  de USA. 
Alle k re e fte n  die er in  aanw ezig  w aren  
leefden  nog  n a  de v ier w eken d ie  de 
foor duurde.
De bezoekers konden  door een  g la ­
zen  w and  ah e  bew egingen v a n  de 
k re e fte n  n ag a an .
D h r M ac D onald  legde ook n a d ru k  
op h e t  fe i t  d a t  deze ta n k  m e tte r t i jd  
voor de v ish a n d e laa rs  o n o n tb eerlijk  
zou w orden  d a a r  h e t, volgens hem , 
veel a a n tre k k e lijk e r  is, de k re e fte n  te  
zien rondzw em m en d a n  ze bew egings­
loos op een  hoop ijs  te  zien  liggen.
Deze ta n k  w erd  n u  reeds g ed u re n ­
de enkele ti jd  in  de «Mac D onald ’s p ro ­
d u c tio n  p lan t»  m e t veei succes toege­
p a s t en  8.000 k re e fte n  w erden  e r  in  le ­
vend gehouden  voor p erio d en  v a n  4 à 
5 weken.
A,s bes te llingen  voor de sc h aa ld ie re n  
b innenkom en  w orden  ze u it  de ta n k  
gehaald , vlug in  de b likken  in g e p a k t 
en  gezonden p e r  spoor m e t cam ion  of 
p e r  vliegtuig.
FR A N K R IJK
De Octoberstorm heeft veel slachtoffers
gemaakt
D e tra g isc h e  O c to b e rs to rm  h e e f t  in  
F ra n k r i jk  ongeveer 90 s la c h to ffe rs  
g em aa k t. D a a r  d i t  een  b ijzo n d er g roo t 
c ijfe r is, h e e f t  de C om m ission  de la  
M arin e  M a rc h an d e  de l’A ssem blee 
N a tio n a le  b es lo ten  een  en q u ê te  te  
o p en en  n o p en s  de re d e n e n  v a n  deze 
sch ip b reu k en .
E r w erd  u itg e m a a k t d a t  re g e lm a tig  
en  in  voldoende m a te  s to rm w a a r-  
sch u w in g en  door v ersch illen d e  s t a ­
tio n s  p e r  ra d io  u itg ezo n d en  w erden . 
W a t n u  d ie n t u i tg e m a a k t is of de 
sch ep en  op zee e n  m e er sp e c ia a l de 
v is se rsv a a rtu ig e n  deze b e r ic h te n  op­
v an g e n  e n  tw eed en s  in  w elke m a te  
door de sc h ip p e rs  a a n  deze b e r ic h te n  
geloof g e h e c h t w ord t.
H et sp re e k t v a n  zelf d a t  de v a a r ­
tu ig e n  m e t rad io  a a n  boord  de be­
r ic h te n  opvangen , m a a r  in  de F ra n se  
v isserij, v a re n  nog  veel v a a r tu ig e n  op 
de to n ijn v a n g s t m e t zeilen. Deze 
sch ip p ers  z ijn  d u s u its lu ite n d  op 
e igen  o b se rv a tie  aan g ew ezen  : u i t­
z ic h t v a n  h em el en  zee, o r ië n te r in g  
v a n  de w ind, h o o g te  v a n  de b a ro m e­
te r , enz., in  de v e ro n d e rs te llin g  d a t  
a lle  sch ep en  m e t een  b a ro m e te r  u i t ­
g e ru s t zijn .
W a t h e t  an tw o o rd  op de tw eede 
v ra a g  b e tre ft , zou m en  w a a rsc h ijn lijk  
h ee l v erw onderd  ó p k ijk e n  d a t  a a n  de 
w ee rb e rich te n  n ie t  m e er k re d ie t ge­
geven w ord t, en  a a n  een  a n d e re  k a n t 
d a n  w eer is d it  b eg rijp e lijk  vanw ege 
de h e rh a a ld e  fo u te n  die ze som s 
b ev a tte n .
D an  z ijn  e r  ook n o g  de fo u te n  die 
een  sc h ip p e r  bij h e t  m an o eu v re ren  
v a n  z ijn  v a a r tu ig  k a n  b eg a an . Deze 
m o e te n  in  de to e k o m st k u n n e n  ver-
Verhoogd visverbiuik in Canada
In  1948 w erd in  C a n ad a  p e r  hoofd  
12,2 lbs vis gegeten , h e tz ij een  v e rh o ­
ging v an  3/4 po n d  in  v erge lijk ing  m e t 
vorig ja a r .  D aarm ede  steeg  h e t  v isver­
bru ik  m e t 7 t.h .
Die toenem ende  consum ptie  v a lt  
sam en  m e t deze die in  de V erenigde 
S ta te n  w o rd t gereg istree rd .
In  C a n a d a  is ze voo rnam elijk  te  w ij­
te n  a a n  een  g ro te r  v erb ru ik  v a n  c o n ­
serven. De ex p o rtm oeilijkheden  w elke 
de c o n se rv en fab rik an ten  o n tm o e tte n , 
b ra c h te n  h e n  e r  toe een  in ten siev e  
p ro p a g a n d a  in  h e t  b in n e n la n d  op 
touw  te  ze tten . Zoals b lijk t u i t  de s t a ­
tis tie k e n  gebeurde d it  m e t goed ge­
volg.
5)e piícña*duantyói 
een ficusca
De p ilc h a rd c a m p a g n e  is op  een  
sisser u itg e lo p e n  aa n g ez ie n  de v is in  
com m erciële  h o ev ee lh ed en  n ie t  k o n  
g ep roduceerd  w orden.
NOORS jaarboek over 
de visserij
De N oorse E x p o rt C ouncil h e e f t een  
boek u itgegeven  over de N oorse v is­
se rij m e t h e t  doei deze a a n  de bu i­
te n la n d e rs  b e te r  te  la te n  k en n e n  .
H et boek d a t  ta lr ijk e  il lu s tra tie s  be­
v a t  en  verscheidene artik e ls , a llen  
even in te re ssa n t, is bu itengew oon  
verzorgd.
Zelfs a l is  m e n  n ie t  in  de v isserij 
bedreven , n e e m t m en  h e t  voor z ijn  
a a n trek k e lijk e  co u v ertu re  te r  h a n d  
en  g a a t  e r  in  a a n  h e t  b la d e ren ; en  
w illens n illen s g a a t  m en  a a n  h e t  le­
zen.
H ier vo lg t een  k le in  a r tik e l te r  do­
c u m e n ta tie  v a n  onze lezers.
HARINGOLIE, HARINGMEEL, 
VISMEEL
Haringolie en haringmeel
De N oorse h a rin g o lie  e n  -m eelin- 
d u s tr ie  is gebaseerd  op seizoenvisse- 
r ije n  op  g ro te  sch aa l. De gem iddelde 
ja a r lijk s e  h a r in g a a n v o e r  beloop t o n ­
geveer 600.000 to n ; v an  deze hoeveel­
h e id  w orden  zow at de tw ee d erd en  
verw erk t door 72 h a rin g o lie  en  -m eel­
fab rieken . O p h u n  b e u r t leveren  deze 
een  gem iddelde van  70-80.000 to n  en  
20-30.000 to n  h arin g o lie  p e r  ja a r .
V ersch illende fa c to re n  la te n  n u  toe 
een  g ro te re  aan v o er v an  g ro n d sto f 
voor de to ek o m st te  h o p en  : de u it­
b re id in g  v an  de vloot, de gro tere  ver­
w erk in g sc ap a c ite it v a n  d e  fab riek e n  
en  versch illende te ch n isch e  h u lp m id ­
delen  die de v isser zich  n u  k a n  p e r­
m itte re n  (echo-sounder b.v.).
De v erw erk ingsm ethode  die de in ­
d u s tr ie  to t  nog  toe g eb ru ik t h e e f t be­
s to n d  hoo fdzakelijk  u it  een  kookpro- 
cédé w a a rn a  w a te r  en olie u itg e p e rs t 
w orden, te rw ijl w a t o v erb lijft s tu k g e­
sneden  w ordt, gedroogd en  to t  v is­
m eel verw erk t w ord t. H e t sche iden  
van  w a te r  e n  olie g eb eu rt in  spec ia le  
a fscheiders . Alle m ogelijke pog ingen  
w orden  aan g ew en d  om  to t  n ieuw e 
p rod u ctiem eth o d es te  kom en  die een  
b e te r en  m eer ra tio n e e l geb ru ik  v an  
de h a r in g  zou m ogelijk  m aken .
Vóór de oorlog m a a k te  deze in ­
d u s tr ie  de b as is  u it  v an  een  u itg e b re i­
de u itv o e rh an d el. N o ch tan s h e e f t de 
b eh o e fte  to t  m eer z e lfs ta n d ig h e id  
b in s t de oorlog, h e t  nod ig  g e m a a k t 
om  zo te  zeggen de to ta le  o p b ren g st 
voor de b in n e n lan d se  m a rk t te  ge­
b ru iken , om  h e t  te k o r t a a n  voedings­
w aren  en igszin s goed te  m aken .
U itvoer b leef voorlopig nog  in  be­
p e rk te  grenzen, In teg e n d ee l h e e f t h a ­
rin g m eel z ijn  re p u ta tie  s te rk  beves­
tig d  a is  z ijn d e  een  u its te k e n d  p ro te ï­
n e h o u d e n d  voedsel e n  een  o n m isb a re  
toevoeg ing  to t  d e  voeding v a n  h e t  
vee.
De to ta le  o p b re n g s t v an  h a rin g o lie  
w o rd t tegenw oord ig  o v erg ed rag en  
n a a r  de N oorse r a f f in a d e r ije n  die con- 
serveno lie  o f g ro n d sto f  voor m a rg a r i­
n e  p re p a re re n . G era ff in ee rd e  h a r in g ­
olie is op h e d e n  een  b e la n g r ijk  ex p o rt­
a r tik e l gew orden.
Vismeel
F a b r ik a n te n  v a n  v ism eel n em en  
h u n  g ro n d sto f  u i t  de g ro te  k ab e ljau w - 
v isserij v a n  h e t  N oorden  v a n  N oorw e­
gen. E r b e s ta a n  d rie  so o rten  vis­
m eel :
1. G edroogd  vism eel. H e t p rocédé be­
s ta a t  e r  in  de koppen  en  ee n  deel 
v a n  de ru g g e n  op te  doen, e n  in  de 
o p en lu ch t u it  te  sp re id e n  om  ze a a n  
de u itw e rk in g  e r  v a n  b loo t te  s te l­
len . Ais h e t  d roog  is w o rd t h e t  ge­
m a len .
2. K u n s tm a tig  gedroogd  vism eel. K op­
p en  en  ru g g e n  en  de a fv a l v a n  fi- 
le e rm a c h in e s  w orden  gekook t e n  
gedroogd.
3. L everm eel d a t  b e s ta a t  u i t  w a t over­
b lij f t  a is  de olie u it  de lev ers  ge­
p re s t w erd.
In  h e t  geheel z ijn  e r  30 fab riek e n  
die v ism eel fa b r ic e re n  m e t een  j a a r ­
lijk se  o p b re n g s t v a n  ongeveer 15.000 
to n . In  de o p en  lu c h t gedroogd  vis­
m eel m a a k t  gew oonlijk  60 t.h . u i t  v an  
h e t  to ta a l. H e t g ro o ts te  deel e r  van  
w o rd t u itg ev o erd  h o o fd zak e lijk  n a a r  
D u its lan d , Z w itse rlan d  en  België.
V ism eel zowel a is  h a r in g m e e l w o rd t 
g e b ru ik t a is  een  p ro te ïn e h o u d e n d  
voedsel voor vee enz. I n  N oorw egen 
w o rd t de n a tu u r l i jk  gedroogde soo rt 
g eb ru ik t a is  b ijk o m stig  m engse l in  de 
voeding  v a n  b o n td ra g e n d e  d ieren . 
H e t leverm eel h e e f t in  de V.S.A. een  
zekere  p o p u la r i te it  verw orven  ais 
voedsel voor h e t  nee rh o f.
De h arin g o lie - en  h a rin g m e e lin -  
d u s tr ie  h e e f t se d e r t de oorlog de 
g ro o ts te  a a n d a c h t b es teed  a a n  de 
kw estie  v an  opzoekingen . N ie tteg e n ­
s ta a n d e  h e t  fe it  d a t  deze n ijv e rh e id  
g ro te  v o o ru itg a n g en  g e m a a k t h eeft, 
z ijn  e r  to c h  nog  een  g ro o t a a n ta l  p ro ­
blem en, die een  op lossing  v ragen .
O m  h e t  m oge lijk  te  m a k en  in  de 
to ek o m st b e te r  d erg e lijk e  gevallen  
te  v e rh a n d e le n  h e e f t de in d u s tr ie  in  
n a u w e  sa m en w e rk in g  m e t de h a r in g ­
v issers  een  sp ec iaa l opzoek ing in sti- 
tu u t  voor h a r in g m e e l en  h a rin g o lie  
o p g e ric h t. D it za l z ich  v oo ra l bezig 
h o u d en  m e t te c h n isc h e  e n  w eten ­
sc h ap p e lijk e  opzoekingen.
m ed en  w o rd en  en  d it  is  hoofdzakelijk  
h e t  w erk  v a n  h e t  onderw ijs, sam en  
m e t h e t  a a n b re n g e n  a a n  de sch ippers 
v a n  de e lem e n ta ire  beg rippen  van  
m etereo log ie.
X X X
&en áúef aan  
dfU. Q. iß idau it
De a lgem ene se c re ta ris  v a n  de 
F ra n s e  fe d e ra tie  v a n  de p ro fessione­
le S y n d ic a te n  h e e f t a a n  d h r  G. Bi­
d a u l t  een  b rie f g e ric h t w a a rin  de h a ­
ch e lijk e  to e s ta n d  v an  de F ra n se  vis­
se rij u iteen g e leg d  w ord t. Veel w ord t 
e r  in  g eh ek eld  : h e t verdw ijnen  van  
de M in is te r  v an  de K oopvaard ij, h e t  
ta x e re n  v a n  de v isserijp roducten , de 
la k sh e id  v a n  de reg e rin g  tegenover 
h e t  s ti jg e n  v an  de prijzen , de v e ra n ­
d erin g  te n  n a d e le 'v a n  de v isser in  de 
w et op de pensioenen , de invoeren  
v a n  v reem de v isse rijp ro d u c te n  van  
u it  la n d e n  w aa r de k o s tp rijs  ver be­
n e d e n  die v an  de F ra n se  m a rk t s ta a n , 
e n  e in d e lijk  de co n cu rren tie  v a n  de 
F ra n s e  p ro te c to ra te n  zelf. S ch rijv e r 
v ra a g t d a t  d h r  B id au lt zou in g rijp en  
om  h e t  b ed rijf  m eer le e fb aa r  te  m a ­
ken .
Kriskras
PR
— I n  N ovem ber la a ts tle d e n  w erd  in  
de h av e n  v an  H am burg  een s te u r  aa n -  
g eb ra en t v an  2.20 m. lang. Z ijn  ge­
w ich t bedroeg 161 pond.
—  De econom ische w aa rd e  v a n  de] 
s te u r  lig t in  z ijn  sm aakvo l vlees en  de 
k u it die, over een  zeeft gew reven en 
m e t w a t zou t verm engd, de ec h te  k a ­
v ia a r  geeft.
— W eet ge d a t  de goede k av iaa r 
s lech ts  v e rk reg en  w o rd t v a n  s te u rk u it 
w aa rv an  de e itje s  n ie t volledig rijp  
z ijn  ?
— E en  g ro te  d iep v riesin s ta lla tie  
kw am  o n langs in  C h ili in  w erking. Zij 
k a n  dage lijk s  50 Ton vis v erw erken  en 
1000 Ton bev ro ren  vis stockeren .
— Z w aardv issen  w orden  in  aa n z ien ­
lijke hoeveelheid  in  de w a te ren  van 
C hili gevangen. M eesta l w o rd t h e t 
vlees bev ro ren  en  in  s tu k k e n  v an  100 
lbs in  de h a n d e l g eb rach t.
— W e v rag e n  ons a f  w aa r m en  voor 
België een  gem iddeld  v isverbru ik  
h a a l t  v an  10 kgr. D it c ijfe r vonden  we 
in d e rd a a d  bij h e t  overlezen v a n  e e n : 
s ta tis tiek . A fgaande op de o n ju is th e id  
van  h e t  c ijfe r voor België a c h te n  we: 
h e t n ie t nodig  de volledige li js t  onder: 
de ogen onzer lezers te  b ren g e n  a l v in ­
den  we h e t  sp ijtig  d a t  h e t  voor ons 
la n d  opgegeven c ijfe r  n ie t ju is t  is...
— N iet a lleen  de w ijn  v e rb e te r t  m et 
oud w orden. Ook de k w a lite it v a n  in  
o lijfolie geconserveerde zalm  en  s a r ­
d ien en  v erb e te rt. Zalm , die d e r tig  j a ­
re n  in  een  b likken  doos h a d  doorge­
b ra c h t w as nog  u its tek e n d  v an  sm aak .
fBtief u it l^ewefie
Y erseke, 31-12-’49
OUDEJAARSDAG 1949
L e e n t zich  deze dag  veelzins voor 
een  te ru g b lik  voor versch illende be­
d rijv e n , voor onze b ed rijv en  ais d a a r  
z ijn  oes ters , m osselen  en  k re e fte n  is 
d it  n ie t  zo gem akkelijk . V allen  de e e r­
s te  b ed rijv en  te  ra n g sc h ik k e n  on d er 
d ie  m e n  re k e n e n  k a n  ais te  w erken  
v a n  1 J a n u a r i  to t  31 D ecem ber in  o n ­
ze b ed rijv en  w ord t en  m oet m eesta l 
g e rek en d  m e t seizoenen. E n  m id d en in  
h e t  lopende seizoen v a lt s teeds w el ais 
een  so o rt m ijlp a a l oud en  nieuw , m a a r  
een  e in d p u n t en  d a tu m  die h e t a fs lu it 
is h e t  ais zodan ig  n ie t. W illen wij d a n  
v a n  de oesters, m osselen , k ree fte n , enz 
h e t  j a a r  1949 nog eens overzien  d a n  
k u n n e n  we d it s lech ts  door een  deel 
v an  seizoen ’48-’49 en  een  deel v a n  
seizoen ’49-’50, m e t de tu ssen  de se i­
zoenen  v a llende  s ti ls ta n d  in  de h a n ­
del in  onze beschouw ingen  be trekken . 
We zien  d a n  w a t de oesters a a n b e ­
la n g t d a t  seizoen ’48-’49 zeer goed 
verliep  boven v erw ach tin g  zelfs. Al 
w at le v e rb a a r  w as kon  w orden  afge- 
ieverd . W a t a is  vanzelf w eer bew erkte 
d a t  veel v ra a g  w as n a a r  zaa ioeste rs 
v an  versch illende  g róó tte . E n a l w as 
h e t  w el w a t m in d e r d a n  kon  w orden  
v e rw a c h t voor de kw ekers h ie r, o m d a t 
veel zaa io es te rs  u it  F ra n k r i jk  w erden  
ingevoerd , to c h  sloot ook voor de za a i-  
oesoer- e n  kw ekers en  p a n n e n b o e ren  
seizoen ’48-’49 bep aa ld  n ie t ongunstig . 
De perio d e  gelegen tu sse n  de la a ts te  
o es te rv erzen d in g  ’48-’49 en  de ee rste  
in  ’49-’50 w erd  gevuld m e t w erk zaam ­
h e d e n  a a n  p a n n e n , h e t  u itz a a ie n  van  
schelpen , m osse .sche lpen  hoo fdzake- 
lijk  w a a rv a n  een  n ie t  o n b e lan g rijk  
dee l w erd  aangevoerd  u it  D en e m ar­
ken . E n  m e t w elk succes ! B u iten g e ­
woon goed aan g es lag en  p a n n e n  en  een  
aa n s la g  op de sch e lp en  zoals m en  
s in d s  ja r e n  n ie t zag. M a ar d a a re n b o ­
ven  b leef to t  n u  voor h e t  e e rs t sed ert 
ja r e n  h e t  op de schelpen  ge v ah en  
broed, voor zover v a lt n a  te  g aan , vrij 
van  de zo gevreesde schelpziek te. H et 
viel w el ee rd e r  voor d a t  de u itg ezaa id e  
sch e lp en  goed aansloegen  m a a r  de 
z iek te  vern ie ld e  zo n ie t alles, to ch  w el 
zoveel d a t  m en  in  hoo fdzaak  a a n g e ­
w ezen bleef op de p an n e n o es te rs . Ook 
viel h e t  voor d a t  zw are v o rs t alles 
bed ierf. W e m o e ten  d it  ook n u  nog  wel 
a fw a c h te n , m a a r  in d ie n  de jonge oes­
te rs  z iek tev rij m ogen  b lijven  zu llen  ze 
a l lic h t b e te r  een  v o rstperiode  door­
m a k e n  d a n  de zieke g en e ra tie s . De 
m e n sen  die op de grond  kw eken h open  
vanzelf d a t  h e t  b roed  goed te re c h t zal 
kom en. De p a n n e n b o e re n  s ta a n  d a a r  
zeer b eg rijp e ú jk  h ee l an d e rs  te g e n ­
over w a n t d it  zou voor h e n  n ie t  m e e­
vallen  ais de g ro n d -o es te rs  h e t  w er­
k e lijk  w eer deden . V rijw el a llen  w eten  
d a t  zo en ige ja re n  h e lem a a l n ie t  zo­
veel h e t  g rond -goed  goed b lijvende 
p a n n e n  w el k u n n e n  w orden  opge­
ru im d . E n  d a t  zou voor m en ig een  h e t  
e in d e  b e tek e n en  v a n  een  ze lfs tan d ig  
b e s taa n . G een  aa n lo k k e lijk  v o o ru it­
z ich t voor de be tro k k en en , zeer zeker, 
m a a r  to c h  a c h te n  we h e t  in  h e t  belang  
v a n  de Zeeuw se c u ltu u r  in  h e t  a lg e­
m een  d a t  de k o s tp rijs  v an  de oesters 
n a a r  b en ed en  g aa t. W a n t de hoge 
p rijz e n  die m en  n u  nog  g raa g  besteed  
gezien  de ru im e  o rders die b in n e n k o ­
m en, k u n n e n  n ie t a l t i jd  zo b lijven . We 
m e n en  d a t  h e t  b e te r  zou z ijn  ais er 
a a n m e rk e lijk  w a t m eer oes ters  zou­
d en  k u n n e n  w orden  gekw eekt die a a n  
la g ere  p r ijz e n  k u n n e n  w orden  a a n g e ­
boden. Seizoen ’49-’50 geeft to t  n u  
geen  re d e n  to t  k lagen . De groei w as 
zeer goed, de k w a lite it goed en  de 
v raa g  groot. W at k a n  nog  m eer w or­
d en  v e rla n g d  ? K om en e r  dus geen 
o n v erw ac h te  teg en slag en  zoals h a rd e  
w in te r o f a n d e re  n a r ig h e d e n  de k a n ­
sen  k e re n  d a n  z iet h e t  e r  n a a r  u it  d a t  
s tra k s  ’49-’50 bij de goede se izoenen  
za l k u n n e n  w orden  bij geschreven .
V ooral de u it  F ra n k rijk  aangevoerde 
zaa io este rs  deden  h e t  goed. G roei en  
vis p r im a  en  v raa g  e igen lijk  te  g root 
om  e r  a a n  te  k u n n e n  voldoen. Wel 
v e rn am en  we een  w an k lan k . E en  o n ­
zer grootsce f irm a ’s die veel F ra n se  
zaa io este rs  u itzaa id e  en  ze enige w e­
ken  te ru g  opviste en  ze in  de p u t v an  
een  v erw arm in g s in s ta L a tie  voorzien, 
opoorg, kw am  verleden  w eek to t de 
n ie t  aa n g en a m e  o n td ek k in g  d a t  vele 
oesters vooral op de o n d erste  zeeften  
door, n a a r  m en  aa n n ee m t, geo iek  
a a n  zu u rsto f gesto rven  w aren . F lu k s 
w erd n a  de on td ek k in g  alles schoon ­
g em aak t, de dode er u it  gesm eten  en  
de overlevenden  w eer opnieuw  op 
zeeften  gezet. E en o n aa n g en a m e  en 
schade lijke  belevenis. Al is d it  geval 
op zichzelf n ie t bem oedigend, to c h  is 
over de ganse  ¿inie geen  re d e n  to t k la ­
gen. V ooral de la a ts te  tw ee w eken 
g aa n  geweldige hoeve lheden  oesters 
en  k re e fte n  weg. D ít w as de oesters 
a a n g a a t.
De k re e fte n h a n d e l verliep  ook n ie t 
o n g u n stig  en  zoais we enige w eken  ge­
leden  sch rev en  kw am  een  n ieuw e leve­
ran c ie r  te n  tone le  en  wel u it  N oord- 
S choL and . De Zeeuwse k re e fte n -v is -  
se n j verliep  n ie t zo gunstig . Ai w as de 
v an g s t rede lijk , de p rijz en  w aren  te  
la a g  om  een  goed seizoen te  m a k en . 
A itn a n s  voor de m eeste vissers. N eder­
la n d  d a t  to t  voor k o r t geen g e im p o r- ¡ 
tee rd e  k re e fte n  m o c h t verb ru ik en , 
kw am  to ch  w eer a a n  de m arae. K om e 
d it  ook de Zeeuwse v issers te n  goede !
EN HOE VERLIEP HET JAAR 194J 
VOOR DE MOSSELS ?
D it g ing  in  d a len d e  lijn . Op h e t  a l ­
le r la a ts te  v an  seizoen ’48-’49 kw am  
ook in  België D en em ark en  m e t m os­
selen  a a n  de m a rk t. H e t seizoen w as 
te  ver gevorderd  om  nog veel sch ad e  
a a n  te  r ic h te n . M aar h e t  w as to ch  
voor een  gewoon m ens genoeg om  voor 
h e t  seizoen ’49-’50 ook m e t D eense 
aan v o er te  rekenen . Die d a n  ook 
p ro m p t kw am  en  m e t succes !
T och  m eende de a m b te n a rij d a t  h e t  
w el zou loslopen en  w erden  geen  
m a a tre g e le n  genom en  om  h e t voor­
deel d a t  h e t  D eense p ro d u c t k e n ­
m e rk te  te  e lem ineren . H et bleek al 
spoedig  d a t  d it voordeel de g ro te  zu i­
v erhe id  was. De B elgische invoerders 
die m e t een  en  an d e r  rek e n in g  h ie lden  
bedongen  bij h e t  n ieuw e c o n tra c t 
(voor seizoen ’49-’50) d a n  v an  1 O kto­
ber a f  desnodig  gezuiverde m osselen  
zouden w orden  geleverd m a a r  zoals 
m en  w eet w erd  d it  to ch  nog tegen  ge­
h o u d en  to t  n u  v ee rtien  d ag en  gele­
den .
DE U i n rV O ER  NAAR BELGIE LIEP 
TERUG
W el sch reef m en  in  de k ra n te n  in  
N ovem ber d a t  h e t  goed ging m e t de 
m osselen  m a a r  wij tw ijfe len  er a a n  
en  sch reven  d it  n e e r  in  ons b lad . En 
w at b lijk t n u  u it  de c ijfe rs  b e tre ffe n ­
de de verzend ing  over N ovem ber die 
we h ie r  n a a s t  ons h ebben  liggen ?
N aa r België en  L uxem burg  w erden  
verzonden  16.903, n a a r  F ra n k rijk  
54.668, n a a r  E ngeland  2.834 en  n a a r  
Z w itse rland  128 ton . T o ta a l 77.995 ton . 
W at, n a a r  h e t b e r ic h t m ededeelt o n ­
geveer 5.000 to n  m in d e r is d a n  in  No­
vem ber 1948 w erden  verzonden . België 
en  F ra n k r ijk  n a m e n  beiden  m in d e r 
af. We w eten  n u  d a t  in  A ugustus ’49 
2.000 ton , in  S ep tem b er 1949 15.376 en  
in  O ktober ru im  11.000 en  in  N ovem ­
ber 1949 5.000 to n  m in d e r m osselen 
w eggingen d a n  in  dezelfde m a a n d e n  
1948. In  to ta a l  een  a c h te rs ta n d  of 
a c h te ru itg a n g  v a n  ru im  33.000 ton . 
E n g eeft d it  n ie t  te  d en k e n  ?
WVAA «m . iH H V 'i i l t  • » l i . t n  ■ * H U W A M M W
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